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_,. Exsequi setitenti~s baud i'nstitui, n;is1. ' 
· i~s!g~es~. per a,onestm, au·~. no.La- ·. 
,h1lt 1edecore : «;JUOO prrec1puliim 
m ; n'us .a.:nnali'um _rreor, nè 1i,rtul~~ · 
siJeanlur, u~que p.raYis dictis factis·~, 
que ex pÒsteritate et.infamià cl.~tus 
sit. -
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Per, l'l:b BE!RTO ToRRES 
{ Reggente la Stam'perìa : de'U' Universal ; , 
" - E si trova in lutti; i Paesi-Jfbceri. 
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~ou. - Si ~~lclo~~n~~o :~~~11!1!.er~or!_.~ftÌ~giti ,:·sa -~ 
•si vorrà ·nor i:nente dal Lettor cortese · i; . 1 ' 1 
,,,. . rr, . , · I ,. 1 
· , 1. 0 C'hè l' Autor.e do:vette, scri,ve):'e ·queste Notizie, 
alla memoria 'solò ~ffiJ ato , priv~ ·aei soccòrsp persiµo 
«il.'~nCodi~.e E stense,,d'un Oorpo d~l dit ~tto ecc . ; qui~di 
f · , gli sbagli d' ,epo'cbe , d.~ esa_H~zza _ circa · ai luoghi donde 
· son cavate le, au1torità e và dicendo. ;,. , 
\ '\ ' ' i) I ._ ~ 
. . .. 2 .~ ~bé ,!' E ~itore non -ha. p,(?.~u.to. intendere_ all_a cor,-i J 
-~eJ iÒne ,della st~_pa, laqual~? acca,d~~do in paese este.r <T, . 
meri.ta.và. ~anto>,pi'ù ' màg'gior , vigi
1
l~n\ a: D ~- ciò l'error:~ 
:g~avi$s~~ o accorso a piè de_ll.~-}!· 1123; eve, com:,..è facile 
accorgersi) è. a legger~ sq,c~a jn: ,-vece di sqell'(#r"ata. ' 
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. ç ;, ~ ì "Mo,rYr~ . p~i,'ta~o 'Qp.ini~:ri~: :ch e Iò ~opçir~ li tur~~-
pitudh1ì de)la patria s~~, con1éè'~hè a ci'<isèuiJà per~ 1 
,.s_oqa ; òn istÌà bène, ·~-•còlor:o-,po/ chtper'càpr1cciò' 
. fl~ ~a'iv~-gta r01-l'anaJuro110~-fti~ri del sèno di r~i Yr'a-· 
lJalzaL'ì: più spèeiflltlÌlen'te boù ·con·vei gà/ Qùesl~ éa~ .. 
, ,.~~ità 'del l~é~ na.tl<(, ' -ofr~ ' §o.pi;-, 'ogni à'nìmo -gènti-f~ . 
. ç 
t. 1 / . ' . ,, - ' . . ·, , 
.- ébl}e pur sempr'e ·tanto }ci.pero-, 1:atre'nne "l' A~for'e,.-
,., ~~\\uesre Notizie •ciai 'izE:ntle;le ,cli p~1bblica ì:agione ;; 
• <. . per~' ll'J)V8.Fltfos'i egli~ul, punto éli partii-è dal.. :{lar-,, 
- ç'el lo~a~-p:èi/ Pir~rié,i-, ' màùdommi ' tra le ahie co~e,. , 
. à manoscritt~-; -.. ;.,ign;ificaridorri1 ché ·m'è -nè . faèe·v~ 
_ ·, èÌonò, e _che quindi _iÌ ' pùbbli~arlo .o · l;Ìo ei~ iJ mi~ · 
1 : ; _, 1 : p·iena haùa. Pt:t più . vo~te · i,t ~iessi\ _ ~--postJ men~é ~ · 
,-/" d-1._e if · numero de' perve1;si vi c~n'ipari,và piceQ{is..:;.-· 
·, 'sim'o_;,__ toslo, ~ VVri~i 'elfo' 'pu:Ì)h!'ì~afid_òl~ ' ne S~ l;ebbè /,' 
, ,, anzi ve.riuto ·lustrò m?_ggioi·e ,aila p1tùia no~Lr.L etL ,' 
. '#: \, un . qua}che b~ne aua· sp~ietà. 'ìuìpe/o~chè 'i 'h)ddf . 
p~·avi. e dìsone_sti ·di ·qualch<:)nd1viduò 'c-,B-e-; d<oposia / 
Q,s:rii ·-ve1·econ<lia ,' si fa~cia / Ìnfoìi,Li;o" àll' · ira ed-" alla 
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,:ogtie tutte del pi-in'cipe, nqn pos~o--~~ ·giamm.~i esser ~ 
, argo11~eT:1_Ìp di copiutte.lft uf.iivef sa,l~; e n~B' i'n_ci vili,--: 
mento de' tempi no~l~;i4, ~h~J1i:heJ ~pop.offfu,tti :vadapo· 
. ~ . . . .,. . ' 
cQncordi· su le,> · '~is:tema qi ' gov,er,,no ohe.mogliò l~ra
1 
tornereb,be a p:r0fitto ,_.,io• t.eQgo-,}ei~ non pei'~anlo per 
. ·;fermo·~ cl{e Ul;a fedele n~r~~ziòoè d~' modi.èon CUl ~ ' 
;_~no'Si Oé!l'~ar~mente ,tr:~Y~-gJia ti .i Modon,esi ' r end~rà 
ogrii volta più mànifosto , a q~\aÌi° _eccessi· il_ potere' · 
trase01~ra dov~ non è un ·Pal'Iam'et1..~ naziopale ~ ehè . 
. dentro i limiti COff\<enienti _ il iiallengp ,' e ]:a ,·J{bèrtà .. 
çl~llè, peqion; e del"le propi'iec~ ·ince$sau~~ment~ c!Hf:"-
fenda e re~lami. , - _ . . '-
çaduto il ·regno d'Italia ?' dì .b~I !]Uovo si' ; itornq , 
I~ stato Modenese a quella forma' d-ir -reggimento' 
dà; cui i (risti_ vpt:tv. i-iegi della , nascila _ e .:della! stola 
cbberò Ì' origine 'lprqv Vestito <1:i nu_~~e e. pi.ù sf~ane 
.presunzfo1~i , 'iX got~re assolu te:>" yi si f~ee in'i-1ànzi; e '_ 
se~o ' t~·a~se, e vi .ris,tabilt-qu~U'. ~~f.lti'ça l,egislaz_10J;ie ; · 
• , '(,,.. , - - ' ,· ~ r 
':' che presentan~o ri~' an;iasso infoeme'. di leggi p~ tri~, 
i·onÌane e ca~oniche , lascia ,: libero · rl fren.o all' al'-
bitrip d°é giudici, sì. che noh pò_ne· pér n~lla l~ per-
sor,ie e . le s'oste nze,' de'' citté!d]-ni in sai voì d·alla · vio- . 
l~nzf,\ delle~ pa.ssìoÌ1i ~umane; · ' ' 
-- AU': aspelto di ·gL~esle cose gem~tler9 -i Mod~nesi. 
Berl~osto si ijde d~escrilto negÙ òéd1i ~.f; __ l utUÌ 'il ti_~o-re 
• -:'\: I J ,, !1 '/ , • / ,-
.ed, ir-'sb!j.petto. Però r:iessuno ,os~va t'.rar vjvo insiq,o al · · 
, , \ , " - , . '· l - .,,. 
,l~bbro ·suo il ' SlilOl'IO delle pròpri~-·affiizroni,; eh~ il ;' 
' .. ' . ..,. ,.,. ~ ..,, -
'pa9re" nel figlio, il fratello n~l {ratello, lo spos~ nefll:} ..... • 
•iposa ,te~!=Va l1Jova~ un -perfido che i suoi làmenLi 
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'è la} àr~e s'uà ver1desse_ a _ cf~_eIUi'Ffrequfo't~ 'è 'sci~;;. -
p'ett,osa,11J>tdizia , éhe J'i · s'Ì: ,fa. · ,i11aligÙà spiatriee · &-. 
' J ,, -l~ {J. ~ ' . • 'J ' • , • 
'ogni azione umana. Ma dove Signòr d'i: -!utlo ·f mi 
:soro .; si ~uù tor~·è beàsì la . 'c~g{oné nìa: nòò 1r ·Òiez~o 
'cl' ''incfru,defo:e, -~ toreslre41 ~ -.sp.ecial!h'erite 'cl.i qu;~ 
,, .I paesi' --dòve· li ci·t-~aclÌr;ii :g'ià dt1_ 11.:ir.igò fèmpo ,vi v,01iò , _,oP 
, .i;ttÒ 'la 'tutela di buérie leggi, i forestieri:, c&e . nor.i. 
.. ) . ,. 
p.ri;tprt:rn.o mài ;èori:o,sc:ere pfella•meotè _ g-li ~1Iètti t'ùtti . 
'àell' u11ivetsal~. s'con~'olg1~e11Jo à~dui aòdò 'I' !tali~ 
1
·s0g-~et1.'a neh814'', dl'fr~rànoo fatica 1a p~~es'tar1 fèd~ .. 
al!é ·c1'url'ellà d.' ogni màn!èJ<•à , ché nella 'a~lcéd:a dJ 
' . <'iosiuh1i ri'o~fri ; si . 'usar<:>n'() ve~;ò persone bennat,e è 
rl; alfrò npn ,coJJe.v:oli èhe di avél' dalla n~tur~-~or- ,' 
tit~ µ~' à~irqo di verifi. ete·rne' e di1 p1·incìp(HberaJt 
· a,l{ap:1e~le infòrma1'o. E forse ' a,lcirnij Ji.·éltlì _i;1 error~. ·~-
, ;d~lle~(o-rnialità,' ~lle quali il Tribun'a1eSta~arìo di-Ru.:. 
1. ·hieta- m~str'ò di ·a~o;gettà,rsi,' te 'ter-fà per ièpoìila•neài 
' } ~ • 1/ o_. ' '1 ' . , ' ' 
meri.te · co~fess'e_ e,, fegalménté ·cbnvintè e, condannate: 
Ma q uell~ f?,r~al'ità, irì vece di protèggei· l_'irirfoc~nza~ 
i:ioii s~r'.viroho ché di velo alle tramN Vàu~0re 'è::"on, -
ihapo ardita s~l!~voq,11e~to ~efo, e· vi_coiripad stUbmte 
di sapg1;1e ~ 'non ·già la ~aci'a 5cure della giustizia~ 
' ._. , ' - ' . ' ' 
' ma ii coltéllo deW -assassiriò.;.~; •• ,Terribili suoùario 
. queste parol~ ,. il' sb -: _·mà -i( sàrigué ; _e àncor,-q ual 
· sa~gu,e? (ù _ v_efaàto .: 'Nud,i, str~~ia.ti' ~ nelr ,oì+or cli ì . 
· €arcEfri sepolti; ~elle· mani ~e' piedi leg~ti, "~rivi 
cÌi' luce e d?~gni éohsotìio'~mano soriopµ:i-'titnii ono~ 
· tati· cilta~ihi~ E molli giovai1! cÌi ca5ti e pii 6ostun:i~· ? ' 
~priO' pur d.lnnati ' alle galere') -ttè, loro veanè -già di 
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' tal pena Jdàto lo scambio , cò,~ . ~i suole ·:is~etl~ .~ \ 
· rei di ._delitti poli ~ici. U ~cio-re.''a;ì~uesti in_folicj è più 
$tl'a71iata'dalÌe pan~le ~ ial 1riso f~~·,Ùtat~re, del ·ladro. } 
\ ' ' . . . ' 
e del facino ~oso~ e.on cu.i 'fo.t~ono·a-Gcoppiati, çhe cl.al , 
suon~,dcelle propie __ cateneJ ,;'."' ,Ph forta:llati, col?r~ 
. cui v_~n11e-fatt0 di sfuggir per teinpo· te ugne d.i.' qt1ella , 
· volp1{~ch-/ dà sì fer~éemente' neI sangb:~ ~ nèll; a~e/ 
- . \ .~ .. ·, . 
di pìgJio ·!, Es_si: s01fo,. -é'·vero, Jra,t0-ltirnel~a. po-verlà _. · 
dell' ésiglio ,~a lt~o:veratrno. pr~ss~)e' ~~zi6aiinèi ;l:- ~ · ·, 
lite buqna ,actoglis ilza jn hi t!i) I~,ogni_~~e X:<'>'~chiJ· 
del sple visita ., i~ valoroso trova uri -asilo, me!'!tre ~-
,, la speranza lo-c_~nfortà di ~ivede1:~-' qua~do ~h~-si~. , , , 
a -patria, sua ; . ma quegii. s-ven~ùrati :, a- c·u5 )a b-eia'e~' ... · 
ijc_a let-ra , e"l' af ia 'sòmo s!:~enm1e!3te jnte~delté ,',,gi,a7 . 
. ceranno· pred'a_ di queHe cà vei·nose p,'rigiò,~i ; '.~:que_l-li ,.,,, 
_ che v'ènner'o·dan-na)i' a pene /.gt~nl,o fàtic6-~e',: .;;ra,nn~ 
pt~,hr:oppo, l' ~[i}ò'r àel ~n~rt(rio. ~isìt,efanp~ i) ~steri 
f , ~I). d<fvdti p-as~i .u~"' gi'~mo qu'e_gli .l-ntri tP!·o~lra~i ca :- , 
dranno . a~l' aspetto d1 èJliel'le \~~ront~ f·h) gl~ inca-
tenati lasciqranno , di foro , e di lagrime piet<;>Se 1,j ,, 
asp.ergerà 1a terra cJ:te ac~olse .nel· su-o 1·~,~'? q~~f ossa 1 \/ 
che, per la libertà ....-della· patria· ,s-6s~enp.ero_ coJ.~ni.~-
it1gnr ie ~ .patimeyti !_ ... :::.1 Q '. Italiani 'gL~,~~:Jat; ,n~~ 
,, • ... ' ' .$, i.Ì ·' •. - ... 
passato e porfote al .fine ,a tanti ma Ii v:~s-ti·i alcun rJ-: . 
~
1
~ edio..7L,a l~raunm J dove rne"t~è saì~_\ a.dj_~t;, ,noi . 
siccome le,allre còsa i0 vecchia, ma ogr.ir giqJ:n_o pia , . v 
, , . ' ,1,. , ,, ,,' . \. ( 
V:'!1:de ge~·mogli~ e sempre coudt1ee 'in grand j_~sfrn.a 
-~opia i frutti suoi. -Se ve ne viene ·a_ncqrà {i ,de~tr~ 
.sin -1~ radki ,voi ne _ .slerpale.~":i' ~r&~r;rrdri 1il~gÌi 
/' ,f :,, • ~ . .- ~ ·, , , ,.. . ,! • ": A r -, -... - ,... ·, ' 
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· à1ini_ '1 a;_o é_ 1821 voi cor~·egg~te. Gua1~date nel passa-to· ,_" 
e mirate come UM "gioFllO ~_gni città .. ~!''Italia era s;cra· 
~· I - . ' ,,. - , 
e quieta_ .stanza .. di' ,m1 -lietO . e libero v~ veL·e èi' il~; 
mirnte i 'pad-ri"' vostri nèl inoniste'ro qi Pòntida afoita 
•
1 st~inger:si la ~;s:-r~ e colf armf loro_} r0ll~ì le faÌa~gi , - e 
, nem~che 1 cacciar pel; 1'' :.t\_Jpi -i . feroci l'oro ti1:annj; 
, irit~i:i;og{lle- t lari vostri -· ; vi m),ra'nrfo ' con qu·anto 
_ ,: a'fu~re e cd~ quanta _vir~f .fo~sero da qde' sa-flti p~tli 
"' I/parati. Qu·ante · gloyios~ _imprese condu~sero _a ler- 1 r 
n1ine i padri ~ostri ne'l breve tempo che iù1ite _ed _ 
amiche steUe1~ Je spade {o~o ! Quella èittad·e· istessa 
che a'g_i-o~·ni , r(o;tri_ i;i~µon_at primiera~ facev,a il' lieto 
grido -di , Hhe~tà ,' ,opra. ptrne ,è tdi q_uell,-ista-nf~i. Ess~ 
, '· , - r ~ - r- - . - ~ , 
_,so'la, e-l:-errÌ~\':~_ la.~gloria ~ :I nome' d'ella LOMB f RD:A. 
LEOA." o per~liè 1nai\rit9rnt-ir éon più fèroc,iéi 1~ ire 
· frate~:ne é -1' inim.icizieJ antiche a <lat: di cozzo e a /' '. ,;· . , \ .. 
. 'laèe1~ar· iLs'~ùo del.la bella It<!_lià. H !: : - · 
PuSficanà~· qur~to"M.S . io teµto. anc)1e di etiggere "- · 
. un niÒnumento a'lla •virli'.~ di-cJ1i per la Ìibert~ della 
'patria Jua ·gitp_erdett~ la vita .'Vero è\b-en che-fa v~-
't it-à coJ s,uo càndiçQ 1nan:10 topre l;i pielra su~ $~pQl-.. 
· '.-(:1taiè -, e che •ali~; genti sveler~ di qua_nt~ pedW11 fii 
·' ·mestieri p~r)orgli I~ vin~. :fraHa1J,.to p~rè>. I\ OD 1ìlabbi;a 
ÌH isprègio1la v4 ce d3 µn g\ovane èhe cono.hbe i:n g.ran 
pa.rte l.e arti e i m,od( che_ si tennero onde prepa'-
1·argli qu~ cnfdel desti,no. Gli amatori della tenera- e 
i 
\ del~~ata;.p1~0-sa nòn 1h'o!e,i:a-un~ nel,lo, ,stile que~la na.,. ., , 
luràl 'ven-Ùslà e_ quella .grazi~ 'che ,sono d_elle belle - . ,i 
'. ling.qe. iÌ Fregio miglìoi;e· ;,,._ ,(t- 1 taluno · q_esider-e.!èà put,' 
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~n·c.o ll1,l_o;çl1i d;i ~ii-e. più 'v.,el~Li e. ~~no: ;,i.sp1:i-,0Se ilConi.-.. 
- _J,ii,1e~s~1jo di pu,lizia di Cr~fb.011~-;toh~ ;QOt} 0 ~~esse a,l'l< 
i' ut,<,re _in; un_ cogli ()~~tti l\'.}fite·,,i~ 0s1:Je sçri,Ltqre__; .gl~ 
~a_re,t>,h.é. '· s\a_to,- d(a~o ( co.we w.t sçrisse. ~g,li l stesso ne~ 
yiari,da>nn.~ \~- MS._ } -.cl~ ~res.e.nl~1~~ -~_\-_pubblico un 
~avo.re?~ J1:1ieno_ i:mvr~·(ello. quanto a_U' ord-inJi ~d atlo,. 
~ti,le _, ma ; llOtl pi~ ver~_ce q11a.9 t9 a\ fai ti_ r-.:t Ma in,_ ' __ 
\ ,q1i~st~ p_ur trO,_PPcO. pe~· lu_i; fo.~tu,,n?s~ te~pi h_a f~ Lo. - ~, 
ç0-o,1e rn~glio l)a p9tnto,, e spesse Tol'fe ha' d.o·vulo, 
çllia~nare i_~ ai~.~o: · depa. n:iè~oì·ia s,ua q~e~·Ìa d;gli 
~.1;1;i:icii su()(~~nwir t<.\ d:i.~1i. Q0ua.1?L@ a\ ~:çr~a~. ~i ~iv~ pµu- : , 
fient~ ~li tro~~o;: se pia~ v~_9J~ ·;ànçi, !a ~~~~J,'?:nd.i~ df~, · 
hu_.o_rl;\ noJ1 s~ I).e 1errà offas.a , perchè 1;1on sonq è(imtt:o . • 
~~ lei sçoçcal,~. L'·Anlore ha_ 1:)@i_.sempre st_imtt~_chè , 
~OA si debba179 ve;zzrgg_ia~~-}. lt?s1~:. Chi yive fra, le. ~ 
I,' 
· ~elizie d! µna-:eatria -1ibe1·<:1, ~ 'F,fia_n,eo riposa _su tao; 
,. peti: ~- ~~ ';eljt~ sçfe~i~LE;!.• tt?~lo ~d..orno s.~- ne··v'a' tra,n.- · 
.. I' ""' • • 7 • ,• -.'... -:- - ~ ... -~ • 
I ; ' { I 
e) .\H<:>.rt:hè 1l'· Àut_o.t ch;i MS.,', ~ke ' ~o pt,ib~li,c~. p,assÒi ' 
ila. Cr.emo:l}:a fugg~odo, il:lle persecuz.i,ooi M~.~ei;iesi, f~: 
-~ul r-1rnt? d' .'es;er arre&tayo, c?mt,~ch.è. guar,e.n,~it~ cl~ 1 
passa,porto r.rgofai:e. Qu.èl (;!OrÌIWissi!rio di p11-lizia, n_on. ' 
~~encf~ poti;ito fà,r ar:restar ltli' gl~ tols~ t· eqi;iipaggio, ' ' I' 
tullo~hè nulla. c.o,ntenesse 'cl.a , e~ser confo~a-t~. Nè han, 
' iastat~ reciami_ per i:ia-ver ~\ :'pi;.opri.o · :;_.~'hè l,e, pulizie, 
italiàue. si. d,il,etu{nQ: ançne tli ruliar.e., (l :'hfanno Jo:i-
~upem·entt1,--:-:- l/ Autdr;_e'~:9ri ~io;ie_ntiti~er~ i:nai nè' quel 
, ç9mrilissar'io Tecini o}' il cognorµe d~t.,su9 Capo~Spi~ 
#~~q,,j.JfèJi de~:09 ~lell_~_ il.o~·i.os~ ~~n;io_nt çùi~ ~ cles\i_r;i~~9t< 
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4g..illa1?1,ente a dip~rlo no9 sa (e _tol'ga,il s_ommo Td<lio, 
c~e 'l pro.ri) che all' t\u-tqre,_~è,rivendo, ~uonavano ,, 
confqsi all'o'recdiio _i gémi.ti,-!~\ìuenele_, , ~sospiri, il 
-p.iant~ e le b~stemm!~. degli Jr{elif, clàe_si .lrovano , 
da ,t~.nto _ tempo ,post1 Jn una' ce1>mlm1:1a torlul'a; che 
, Ì\ ) ~ 1 I 
tQ1:tu,~a c0nti_r.1qv, vpgl.iò1fo. ·chiamarsi. le .p1:igioni 'Mo• . 
'~onesi ,; èd'. ~llora éonJe' trrnal' gli'imp.èli cli un àebe.,. 
r,oso ~degn0 ~ J~ bt~o,ni ad1i'nque a~,biano ~ue' mo
1
di , 
di ·dire p~r n.on deut eco' rbil?i congiangan,o i loro ~-
pie(esi ,uffizi pèr-calmar l'ombra déll' infelice An-
dreoli. Pooa cosa 1~0;1
1
0) le fagrime :) ·sç,spid e i la-
·ll'jlenl!i lievemente confortano· le anime de' l~'apassati. 
· épp.µre ·1audev~le ~tf~zio -~ pio , f~ sempre · krmto i{ 
piangére s~rtle 1iv-erHui·e de' sùoj più ca~'i', il ,rimem- _ 
,bi::,arf l'. ~more ,1 Ja'-vii:lit 1ed,i. canclidi c9slumi 'di che 
• 1 .anda~ano , le· loro ·persone adorne ~:,. il suono , delle 
' / • , ' ' . ' J ( • • 
_pt·~_ghlere e d_clla. Jode giu0ge è1ll'Q an'che nel silenzio 
-<télla tomba.~ è'iò , d~ ('n6i poi · più special'rrient.e ' è 
Bovufo a quelli,che sul 'paLiholo della tirann'ia)asciano 
,, I , , , . ,-
}a vita , perchè ,, nella patria loro ·no_n solame1r~è , 
loro s-i co~te11d~ t: onor del pianto-, __ Jna si tÌièpe ogn'i 
~~00 per delurpar·n~ la memori1a. Fortunato chi 
- 1 d~l ,, cieìo- ~9rtì' u'.~a ted;a c,he, d,ojJo i -Iung,hi :affanri 
doni ahneuo un•a tomba 011oi-cila ! fo qua ndo vidi 
i ~empl;ici n::io:nurnenti ~he p~t- que·lla beat~ El~e.zia· 
sorgono',consttcrati alla mern01:~i1· de' suoi' v~l~wòsi , e · 
1 q.ua_u'dò, vidi I peH'. '-invidiat@ Vèst1"Qin$té1:' 1 que' s.a.cri 
~velli _ _çhe racchuidon_o le ceneri degli Eroi di qael 
nopol~ che gloriose' e-~rwille _a~1te~rn~ Yii\nl~, ii.on _ ~i~~ 
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~'h/t p)·ofo.n.do, ~ libero.il pen.si~l!'Q., st!·ing~r itj.i sE)nlrf; r\ ,·'-. ·-, 
:çµ~re ;. cl1é, J;>eii,~~nd.ò)Ll.f~t~.ia. -D!].ia:, -:vivo_'di ~r<>pJ!<X f, 
,)).' ~lì.~ per m,e a P~Qg~n.te d,e'llp~.rag,on_e. ' 
. ~~9.,1:~d r ~ (~b.9,rajo.·1~.d i ~.' '{:,:' , . 
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.. Sr ÀT_O del -Modene~_'e d~~ante il regn~\lt,ali'co .I . "· 
' -· ' ,lfom,:n~ 'illustri di qrù;l ppeie dali 796 in {j/,vvantz~ 
.. ~r ~-fil,Uta del D(-!Ctl, e.. . spéran-z._r • ~ ço'meq;uestq 
spera,:izefal{iss(J_ro_. -.:.... Codice . 'del '! 7 7 1' ripristi-
rzr!lto ~-cemii,ch~làriguatdano.~'Fribunali ·e Giu~ 
sd~'èeri-ti: ~ Supre"!o .. qonjig{~·o· di giustizia . ...:_ 
. Divisione àelJo stato in Provùicie ·e Governatori'. 
,:!•f . ' · . ' 'I , , 
~ eQ_r11-unità. eJ}ode_stà 01S1:ndacz':.;~ ,M~nisterl. ' J 
~ I 
. . ,· ~lY/~F/cir,ini:e,,posc_f; Mo!zajf,;n~~tr'J ali' Ester.~-:-
_'Atfi//ulz~~•ci, pùlz'zza delta· Cd:/z~alé.e/iReggi@. 
_.-. -. ' Rarig?m·_ Ministro di P1.1,bb{ica Efonorrzz~~ , 
' -'Sue incombenze. -Unz'versz"tà,e suo Rettore-
- • , ':I ~ . . - . , , r 
Cacciata-degli .sco{ari· nel ~82r. ~ - Mam'era 
_',;t: ist'ru~z~iie per' l~ c{dssr legale • .,...... éollegi cli, ' 
)Wù-a!Jdota.' e .Fanano. ~ D_eçr~to . eh~_ iùnì'ta a 
.· ·1~' le':./auree d~ co'!fo~1:rsi.in legge'. --.:. -C0ll~gi 
. , , • e Gèswiti. ~ _Che si apprend,a,-1wi Coll1gi e aosà 
·- · ?risegttirw i-Gesuiti_. ·'.i"°""" ·.4blfs@_jnsi~ne de{la con-
.. - ftssitmc- auri'r:olare provata cop un .fattd,1 ~ ' 
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i'(f ol~a 1!,:Z.ippo. Mini'str,,/ dcll/fi17:.a;~~ :_Letgr 
0
, 
• Da.darie · e nuove impòfte •. 1 ' .:, Con,t'ribu~i·o~( 
t'ndirett~ .'tutte' appropr iatesi d&l Du~a.'-:-1}i-' 
, · ' ,,;: • J i , . . .. , I 
bunal.e d,i Fifia1J,za é pr6-oedl,lPa r~lativa. - /~-
tendenza camerale. - Suoi ·'agenti e vessazior/i. ,_ 
·· - rAaquirenti de' ljeni nq,zionali• turbati. -
.Pr_,ocei ~'ìo di 'Me-.lttgoli Ha cvi hannd a _ripetersi 
{ ~li di Peretti • ...- 11.ese.r-itto del Duca a ·un:<:1, '·1 
1 
~u;p/ièa_' di_1 1Jtf alq,go~i. "T"',Commp·cio '.:;e naviga~ . 
-~ione . del. ·l'_o ~nn/chila~i~ · .......  Freq.!te~za d~gli · 
,Uffizi Da.z.ia:ri. ~ :4ntichi militm~i ·aò'blla~i: ,- _ 
. Modo di r.eclutamento. · - ,Odio 1 e ,:nirdlcontenito 
· ,,J,~itJtzi' sale. - · _Tzìnori del pri~czpe e ,- de'nd~ri 
dei si4dditi (sc~ppiata la r_itrolu:done di 1f apoli •. 
~ '_ . - P,.ro.fi_tto çhe nf_' trc{e\ J{_~s~·n,;. - Corrisp~~~- Y 
denza d{ ,Man,zinz · spa'f!erta. , - , Secre/J0 . d'èlle .. 
.. ~ 
1 
~ J \, f. ) I • 1 
,. {ette,r(_ vi9_lato. -- Affare del ,'Prof: l}sà. - · I, 
1 1 
f 
· f!arroc'lti ergenti di Pulizial.J¾èar~cati 
1
di scoprire 
' , --. I f 11 
i Cq,rbonari co>l mezzo della J:;orifessi0ne •alfr,;i.J. 
colare~''_:, A,-resto di Mànziri'-i .ed alt-ri. :-J Con- ' 
" ' gre~so di .iufiana e co~seg;e.,;i~~ - ·ftsag_gir/ ·. 
. degli· Aus,tiiaèi-da Modtna •. - Pto~Zan.ii latùi{ ,· , 
.; , , çLgli f!ngfresi. _,_·Qz~~ pròclàmi sono sp,af~f tra,. 1 • • 
(' :,; scilddti. , ,__' Ne' seguono carcera,!,i'om:. - Quq,-. 
• 
1 
'iitJ d~llq . c~rcer?,. _:_ Gli arre.stati, veng:~no ri-
.. 1~hsi al• 'p'otèr giudf:zi~rù~ e,d, d,lcunft son libç-~ 
_ • • • • .. , 
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• • t T • ~ . e 
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·, ratz. -5ptranze clie . si cancepz,,;cono- 'da cw che-
.. , , !c. pçrsepuzio1!f;i . cessino. -~ "An·esto . d~l Satcki 
•· l " ' ' ' 1 · • " •/ \ r 
•· '. ,(Jd' altr{• - .·Ti'rn.orf~·· -1 Proc;s/i ~ospes,; e la 
J'uli~icr,"nz,~va·,;;,e,~te unìça ,açl'agire ... ';_ 4nsietà · 
_ di icoprit il motivo e'. ~' Autçr · degli arrestù--
' \ 
;1 . 
Sospetti sopr.~ Sacchi. '--Àrresti ~uJ1ltiplicrzti. -
Mod~ ~on cu·i si 'es~guù;dno e : da chi. - Besini 
e ' 
'I i > •. 
. \ 
. \ 
r I 
~' 
\ \ 
{' .- • ' i 
poter11'tt; sen.za limiti. - Auton:zzato dftl Duca 
. 1.p. 'ricever_ ',.;t gi'ura;;,,eryto dei corif5ss/ rispetto q,i ' · \ 
, ), ~ ,Y. • ' ' ,, ( I I I' 
so\i e ·petc/:iè . . --:--. lmpro1;1Ji~an~enle\ ·uccis~ • ......, · 
_ _ -; ·, fqn1oiii incolpato. 7 "Solrni_ dimesso. - 'l',on- , 
.~ori.i' ar-tèsta.f0 e pei·c,o'sso. - Prem,;o' prome;so : '. 
µ, çhi .$pelass~ l' ~co~sor~df Éefi'ni. -:- éreazione 
d'·un .·T;iozt1,7fz(e Statario.. per.. giudicar Panzoni: _ , 
\ ' I {' . , . . ( j 
,-J!rq-cedura' adoprata.-:- Il Trz:bunale fa una 
t, · reZa~z·ò.ne àl prin,01;pe f,av01:evole a. P,~n.zoni. - \ 
, 1!J prz"ncipd !o fa nullamanoo sosfe1ier zh carc~re~ <' •• 
- . Pareri sulla morte ,di'Besirii.-_ lstanze ifellà · 
Cor,te difar1rgi ònde il Ducafaçesse processar 
i detenu,tz:! ~ Pa,:tito · e.he sa trar _B~sini~ dal~' 
p,ntfpdtìa del-Di6ca pel Goi:err,io_ di_ P(lrmtz. _--: 
Parmigiemi àt,l,w;iniali ed arres-ti inultùnent~.- . "' 
I > chiesti"n~---:- Massimiliano,. chè'av,ea 'altra uolt;:, , :> 
' I I , l 
,r · · fialti cwresta,r innoceìiti, s,i reca a F.ahna nerçhè · \ ,.. I , , 
··rol
1
.à si carcaassero ,gar,i ù:zdz'vidùi. ;_, . ,O)yJ,z"ne ~~ 
1
• f . -✓ ' fz~1uJa df prçs~arsi alle r;équisitq,r:ie ~i Mod~na.~ 
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.:._: pp.rcàazioni çz Par~a~ - · 11 Duca pos~o tn 
necessità di far·, g'ù1,(df;E{re l, ~uo,i detenuti~-,~ -, 
,l, ..... ' ) 
. lstituzio,ne 'del 'f ribut;taJ/e ,sta&Cfrio. , ~ È.avel(1 
I e Maz~oli rifi,·ut'ano d? p_a~tecipàr~i; L- Loro 
tJengono\ sostituiti Mattioli e ·Toschi • .:__ Cénni 
• • " J - l. ;,.. , / . 
,biogr_a.fic( sui me,nbri, d_el -Tfì"bunal~ stateh'io~: J . 
~/prigionù:ri tradGJtti da··Modeni .~ Rubie;a. ' . 
, :..:. J'.@'s'izione di guest' m:itici !Castello. :.,T_lllè- ~ 
-galitq.' ai' , Pro:ç~s.si.l,i_/3!si,n{: ~ -·tt Tri'bunaie 
entrar .in fun2ict;one~ -- Di,fp.a1.;eri 'tra Ved_~ian-i' e 
Fieri. - Arti u;ate \là l3e1i~Ì: per . ttad1;:re 
1
Ì de:_ . 
'/' · 
\ . . . . / 
tenuti'ed ottenerliefalse .,deposi.z~çmi. -Caronzi; \ .I 
il-Dr. Farriol/,, . Man.iott'i,, .. .C9t1✓ti, !JN'iz+òl{, · ' .' ' , 
• ' -.... • • I -
Zuc~olf, .Alber(ci e PG:Ìnp(.lr.i .0, 1Jari "!'odi t~,~- · , 
tati e tormèntati~ -,A.l,tre.maniere di,tQrinen:ti;,- · · . ' · 
._ l '- ', - I • 1 , ~ ( ,. 
,' . ' - , Misera situazione rje~ c&rcerati ed' ofialtnìq l ',. ', . ' '· 
) --éui badr.,o ,.. S{I).ggetti~; ~ P'eariarìi vkol -tr~; _dj in- .,.~ ... ' 
• I 
- I \ 1 • I \ •;, • " • ,. ;\, ( 
garuw i deienut7r. :- :Sentefi. il l}J!:è,f! ,_il _Cf.lf.àl~ ,·, 
_dichiPra ~ d~ no.n voler aè~o~d~r . impw1,i;tà~ .~ 
Ved;ùin'i vu6l che gZ( atrè}.ià~i. 1:e -sj_an· q,~l!-~-Ptiti_. · 
e. non-l'-oitiène-." 7 D,;~~~da ~ gli è .è.omiessq, la 
dimissione.--Gli1 è sost~tuitq .B(lrbier-(, .. _,;.; Molti 
~accu!citi rit~~it;~n~ -~ ;~nÒdificàr.;6,· ie .dichi'araz ;-o,;i ,_ ~ -~--
. ,. ·emesse dtnnanzi. a Besùii. -~ ,,Kari 'bui non-" si .\·. 
- • . i •~• • ~ · ., ' · . ' · .- / I ' • 
può--: cpn:t.estar il reqto,. S~JN?.' tut,ta·~}a, sostinl ti- . 
'j_1i (è~r,cerel:::: lmp7!-tai/oru;.- di -~dttioli~ - '!Ji~ ·\ \ 
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·mzss,iore ·ed arresto d,el c.olonello 'Marf!-nesz' ratte-
, nutÒ z"n ca~cére senzci Processo. ~ ·1J'a Ghe abbia 
; ~i~, a ·rip~tersi. ~ Cita,zigr1.1;:,ai c;btttt1,n,1aai ·,~ ~C-:~ . 
-l . . ' . ' T!ffill \• l ' . p · . unnz(l- c011/ro . Ul't . '-h _ .zw . m_(;[.ggwre . armi.-- · 
i··iano: "'- '.'' _éo~;td~td.z.i~-~i :d(i:edto;e difese • . "--. . 
1.. . • • Difen~mri, n_omzi,iqÌj daJ '1F{bunale. ~ , Coraggw -~ 
-· dei ÌJffe,ns.;rf t-- Conr/b:i,;,;o~z-:__de/; Fi;cale. -_,_/ Le 
' ·, ,~ . . ' , •/" 
sente~.ze sono '_ proj:io'ste-e,_· spedlte al Df:,_ca. -.Ji '--
. ~ ~- E~s~ •t<iQ~a -w Mbd~1~a, _·vt ~Jitd')!/! .. 1Jl~0an{eJ~ 
-sen~e·fJ.zfJ sotto cam,b_i<:J,-te. - ,f -f'OfJ§ d!P9_-: -Jm-:- . 
pq;ienzci délp~M~ica. - f cfe{~1ù1Ji -dii!.arm~ 
fdgmafll/-cind u; ·co/if,;q[lto . ~agli_ lj;stçnsi. · -:-
J/ otri~~gqno --~ ruilg;~d9 __ di Mignan~\ '- Co~: 
fronti c_;~ne e_ dov.e_ seguiti, .. -:- Gli Estensi ·non 
•,. . . I 
libe1;-i 4,l con.fror.it,o. -~ D'iscorso di.Pamp'ari: ~ -
:~p~r:Zi~,!Jìà,._-eH Raptic.cz:atì. -:..-Innocenza déPeì,-;,, . 
,n·igiant chiar.Q?1.11ontè p;~ovatt'i.~- -Sdegno 'dql __ -_ ~ 
D1:1Jcà. _:_ Pùbblicaii'one delle sentenz; e , delle : '; 
. ... . - - -: " . . , ... •-,, ./ 
. grazfe . .,-Esecuzz~ne. --:-Il D1,ica_ nega la gra.da : 
i d' Anàréoli.1- Vantaggi del ,Tribunrfle statàrz.'o ." 
' r . per;_ g{i accusati. -:-, 'f l~1gp,litèF del/~ procelitrrr· 
di Rubiera. - Ìnço·mpéten'iri; di.qt1,el Tribun~l; 
ad appl icar perJe ,straordi_imr.i'e,-':-- Osservazioni 
. ~ sul c.hiqrhar~il Tribzma'!! di Rifbiera 'Tribun~le , 
··statario straor.di_nario~· .2.. Nuovi A'rgeù-nedli 
',, :,·ulj' incqmpet-en.z.a di quel T;Jb~nale e mot,'vi qhe 
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,, cleterìninar.iq·.a8 ziz!istervi;-b.wpplicabil:i'tà della,· 
" ( ....... ' . ' ',, 
" L. 2. ff. de coUeg. et eo_rporib. illici,t., atle so.;. •' 
J -ciet.à o sette pro$,C;~itte,nel'!i,~d[mése~~L~ 3. 'epd~ 
1 
piutt~sto appli~ab'~1~. -:- !n'a:ppli-éahilzib- ql cas'6 
a,el _§. !· -T~ 2. L. i '. ·del f;orl.- ~çst~ ahcke' per ciò '.·. 
che rig;uaida la ses.szone tenlJ,ta:s( çi Reggio daf · 
·s. M. P., ne_tl' estate '1820,.'. - . Arhmèssc/pur 
• I . . • •. / • ' 
. I 
.. 
1.iiifhe· la verità di quélla'l ~s~sswr(e ~ quple, nefu -'· 
/o 'scopò?. ........ lftiuità,idi;qùtilla _sès_sione, e~·ilpiq~d 
pel1 Duca .. - _Reggro 'nqr,; soggetto·-~ G.o°v_e,:p,d ; 
disp;tico pçr e!pt,essa'con~én~toìie cogli Esten~L 
'' • • . ' < . • \ • ·· 
- ProlJà manifesta che le · p~ete,s~ corifessiom, 
no~.[UrC:Jno sp,ontànee nza fari ate • .__Cf)nçlus~ohe. 
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Au.&~cH~ i f ,r~nc~si nel _179~ d~è:~sèern ·if:i Italia· 
procfaÌnando la libertà· dei -Pop~li e la ·guerrn 'alla 
SUJ?erslizioQe ed ~I di~.potis.rno, -_poche o niùna Pro-
., vrinci-~ cl~lla P~q.is9la dsp~se' at' gen~roso invito con 
tapta pr:ontezzà-ed afac11ità , con quanta vi risposerò :' 
gli ahitanti delle dué <SiLtà &i M-odena-e Reggio noq 
, ehe 'èlelris/eui-v0 Gontad,oJli q uel'{e.::Ercpfe m ,0 d' Este 
- . v-eggentJf ~ovr~~o' ~On:1ig·lì~to 'da G hera·~:d~ RaJ:Jgo~~ 
· ~-~ttirlil,0 1i.M1ni~~f-0 1 . ,;.ive'vtC ~pertamente · e generosa.:. 
..., nient~ p~otetti gli'studi d': ogni maniera; rimase per. . . 
. cons~gu~n~a infuso, nel c~or rde~ suddi~i l'amor della 
libet·tà chè_. il ~ovrano, per gna contradizione di cui 
" moHi alhn:a era_n · glfesem-pi._., nòn ·aìnav.à. _Le Leggi 
:mrie Ìnani-mor-te , · q11elle · che s0tt~ponevarJo alla 
, sanzio~e della tempora! podestà~le :Boli~ e i dec1·eti 
~frR~ma,. l' inclep~~denza,dei ;Ì'rib~nal'i slabilit,a n_~n . 
_sol?, ma risp,èUata d'all@ ~(e~~o princ1 pe, il comine'.teio 
'protettd ì~ réso facile 'Con m~gnificp/ ponti. e slrr1de t 
la no&ilLfch~ i soli t1tol,i dalle ·tignu;fe rispettati aH-e-
gava ~' I'rbprio favore, ,ie.g[el[à 1 ''i ~e11ili pei;:sona'~~ , 
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e Te 
1
v\irtù, ~ppr~zzale , . i , terréni' tutti , se pochi . si 
eccellu_i.no, e.gualmente:s~g.get~(;He im,poste, dimi-
uui~i gli asi-li deH? 0zjo con:l.~mplat.ivo , i behi di , 
quelli con,vel:til~ a,ll;o slahìli_~entt? _ cli 01~-f~notrdfi , ., ' 
, SpecJaJi / ' Alb~rghi d': A1rti ,-i· É1:i•n~ipiì ct' ,mi~ saggià . 
e vera ec1faomia appJicati e~ 8 ,queste istituzioni è-\ 
all~ ~fi~~n~e -e alle' eoii tribnziorl; s;adica'vario la su; , . . 
l - . .·-• .,,,,- , ~ 
"perstiziòrre ed in~egnava.n_o ai .p9p9li ad appr'ezza.:e _--· • _ ; 
l' _eguagliaµz;t ii1 f~ccia_ allè ·L.egg'i-, la libertà dei -.. . 
. -. . , ) ' . , ~ . .'t' ' .. ... "' 
l(){tl'a©tnl. ' . , ' ~, . · - :,j \' - I " :! l ~. ...._. 
_ Per laq !!~tco,sa 60loro c1rt ter~_ito~'ioE~te~1s~ sÌ~nci~t~.s~ . 
Jlell~ ri v0rq:iione seppero tico11osce.fnè l' i~·portari~a; 
nè si ri1oslt'arono ·incleg..ni . dell' ind.ipendeaza !cui gtì: 
ltali :rni aqela v.an-<>: Nap9)e~~e , , nato per da~ l' orma ,, 
all' elà sua, , soslito~ a1l' amor dell~ lihe1~ll( quèll~ , 
. . ~ - ( . . . , . 
della-glori'a_,_ n~n.· memonnipQssej1~~ '_r1e' gener0s~ ;, n~ ~ 
tarJi gli;ILalia,t?Ì forono ad,èsserme' I·uPaluari .~orne rion 
. .t.., . ' ' ' " ·' • . 
foL'on: Ja rdi .a. èoglierne 'g1i all@ri. Snpèrbi• ·o:, '·ess-ere) -
;ncora
1 
do.po\ a~ti seçòji, ·~g:g1~~gati al·t" fa,~i
1
gli~ delle , · ì' _: . 
NaziQni , · coÌl:)parvl!ro·irÌ mezzo alle altre , a molte , , 
. superiòri, non i~degni ·a',,àlci,ma, I/ .;mministr~- ' 
zione del Regno ~talico, tµtfo ad· Italiani cò~messa, 
{)6rìva; Un' ;m~.a ta : di 5mi le :fa1nose ge_sta fornie-
raono argorn:efill:O· di belle pagine ~lla storia, nacque -
i~ poco tern,p~ -e-~dme per in~anto, in,, qu:euJ t~rra 
classiça, a~~e -pat·eva ryo da ~•lcrrn ,s.ep0Lo, .a giudizio ~- 1 
al111er10-degli ~;s~r,vatori,superfi~iali, aver nicto r ,ozi_o:; · \ .· · ~ -, 
Ìa viltà e l' esec~·;ndo. tr;dunenJo 1: '•L~· fin.anze etano 
uel p~ù ·florido ,stato , . ~òme_ le:-.arti;, le-manifatture 
J' 
" 
,./.'' -., 
•·. 
ì. 
,i 
{ } 
/r 
'') 
• I 
, •. :. 1 <~,, '::1 : . . -- ~7:.s._ •-· ~ .r.: . _. ,.<- <'. 
·e l ,..rnret;no co~,p:iermo, ~1·11t.to ~eW ,i'rigeg11'ò1 e dell"'. 
'.~~sé,.-~a-iionf! sqJ~~i~a .d' ~ik .M,iqjstT-<{ èhE' ·o&1ur:ò~ la * _ 
ffui'a · tJ-ài, più .. ~ulebt;i r~- o,l c~'di,~i' c,hi i lli~ì; dJl . ,\_ ''> rl 
seéo Lo\_ il dfsi~ri(;),_cfo-g_li• tiJli; iiif le· i¼assimé: eter~è(: 
del gi (1s to ) forn'andavario ~, 'u'e'.t l3ù;~1:o-co1.:iè~ssi, làsé1ara. , · "1•, 
• , ..... • I :A , , • •; io- J, \ 
sr€l'é\lJZ'<l ,1C~e ~lcliltié d,ispoi.idie- 'disposizìQfii che vi ' I -,L 
si 'os8€tr,~;>-v.ra'n~ jnll:~~é 1! fors.é~ dalla oeccessità- d~t?l 11 _-r"· -
., ' \ -
~UQ~~-feg/flar,e~ ~-ilr Codl6e_, di ,p'h~cèdu;·a çriminalè ·-' 1 -
.~ij}1q:~~nle , <li gi1t:ati i _fps~ero corretti,: i b~oni sfqdl- _. 
' '• ~ J ' ' • - , ' pe@·reJLi, le imposte egua,f,me.nfie..,rip~dil~ ,- fra.è_ciale :-
·~ \ __ ·,_ f • " ;! 'J • • • 
,. _e~a!,fa 5n:~11te}e-regole d'.;;,i m ~infst_vazion~ ·e<!} èooiini._,., 
.,) .ZO_fi ,pol~ri '; 'tulth:ti.c.:hW'alY 0Q,gbaLi étl,,ì,rì fatlo -ègC1al- ·., - ~ 
n;efil; éghsì:deràti jnn:n'.i~{ àti/ Leggi{ Ì,a reli~ione •· ,1 
'p'l:oµeu~' , la s~;pèrstizìòri/d~-~·is,:t, ~-~cle 'v•o\te, e"'qu'asi 
, tJ:n"~J,ù;Jet1l~ ~ jriùlctta l'.a lil'le!fL~, h:i_di-;ièluale 1· r1,n i·estd 1 
-,-,.:, iflLpu bb~ic.a .,f -'·Pl;,l'èSèn~3;,nzà . r~ss1a_to ,. ~o~ . dàni':lato , d 
, "',. ':c; ti'.ìe '1·i'v_olt0sù" c~1tprt nu~~fa:v~ i nom,_i d~_<,:oSLÌ'tnziohé _ 
'é) ìbe~!~ ·: ~?I i: "r1~~~t ~'~e_ni,' (Jie/ e vi;~i,v~no;~~à .q.u~l 
Go-,1 erno 'i - ,,. • r . _, , 
. / '!,-F;; ~e~it~ cl,~.e '.~.lÌ'HaÌi'~nt ~ede,:a~10 diféiii e <li;p, ·• .:, 
'\, ' li:) ' " , r· 
.· 'lÌsrno ~ ,r;er .Re:gn,~ ; ma rieH~ uùi'.versale 'sogg.e~iori'i;!' 
. ':. toh:n:a fo1~se lo~·o' aJzar il ' (:{lpÒ p.re'tendendo di cor.; ' / 
~ -: I \ · Ì , ~- - " ~: • -,, '~ . ~~ . .. . . ·.- / ,\ . ~, . 
\ 
\ :;) HMi
1
oisLrdtlellefo;il~~~;P~·in'~,'lf:\~p-er~~d qt1~nt• 
1 
· ahri' fah1osi :Mi~1istti foggia.mi celel;raL,issì~l; ..;._ Le sue~\\ , · , 
- , - •, , ' I • • , \ 
t ; /;circo1a6, 'e pi'h d' 'og,1Ìi a,ltra,c0sa'. i suòi r~si-conti mo- ~ r. -, 
',(, 1, Sli';à d~ ossa i bene.- c,orr~i i_11i' non' son.o ti·crppo facile _l:odail..;•. ,, : _ 
,• ~ . <l'Òlo . .,,::..:parlo -~,i'· no~ Ca-o~tiei èd-a-. chi è in.; is t-atidi , , -"" ,. 
\. ' - ·• ' ' ., ' ' :e ' ' < y ' 
\ 0~qsii'care·.~ ~ / , ' ; · -~ 
·i- ì8 · ., 
.. :,, , . . ' • r ., . i t 
~ f ' . • . / • ,l .._ \ . :•1 . - _, - ,, • r.• I 
.. _::r,:~g:1ler1~;~ -~ -o<le'rado f ,N~ §.l:po~tY~IJ9 U'~ \t11tfµ "i\·,,~, \ 
lè·va1iò; po~t0chè non·lrtll'Ì,· co11,t~~ev~ifo i,p.rn Vii; sipbenè',,. 
, , t(\ tgtti. ~entivàq'Q i ··b(\ni'i1h~_-d.t 1iat ~ò,~_eJJ'l]O -lor9 ven\.:.: 
' vano; ~ sicc,omeL lllle~'ti a giÌè'Hi" pre~•~Jl rànQ)·1~pij~o 
~ .i -~rimi dimei11icali • . Mal ;;•st>'.ffèriv_af.i? _,f essere'{ $_lalj, _ y, v 
in12:ari1ati nelle loro lusing}riere';sp_eranze da un· Ita~ 1 i .: ;' 
'--! ' f. I • • i$ ,j;,. d' \ . J, ~ . ' 
'l,i~M,O, ~;e el'é\QO .ffnd~e.., §C~n,t,epli ". :, inl ~e_i) miLlior-1:i ,?/ ~ 1 , ,: 
l • .• • t li li • . . I .,.d lf,,. ~ t ., t; 
1 
_ çl',ùO'f1:1lnl, a _·òJJ-a a ~ ~ra. ~m1l1 ·,.,, ,op_p1:e~s~. a l'l' et101·:ne 'l 'C.-
,J . nfole '·9·elJ, ).hnper,o "Fi:anoes~~• m1'H~ 1 osa_r , poteva· 1~7- ç 7- 'I.,- ./ ,, 'I'' • • ~, J I • '! ' .- l ~ 'Q.n:el~i aµcor~ ·çfa~ -p~r~ecip~Vi;Ul0 ,} '.~·;y ~ter1~0-,t o1:1_?-i,. ,, 
... -messJ ~ qui·e"tf ,in a'.{Jpai:in:za; , ljij/ba v,a',~q .. fn_ fondki, ~lei , . { :·,.· { .. :, 
~ ~,t ~ • . ;(· ,>1(!", , , / . 1 ' I . :,.,,; . •,! ' 
èuore • ed a tempi ·1.niiJ.1Qfi',~ nb:Oil_i .e. g,en:(l'fosi i''e:i-1-· •~::} ·. ,r 
.:dissi mi sen~i'di'lipèlrttthe éranò .. irtl61·~ ad;~: tèpies~i 
• , ·( • ',-<. Ci' •• 
1 che spei;iti. A , / ·, · , 
./ I ,) ,;i .. r , \• , .,, , , "' ~~ 
,.:, , . , ..,J ~o~~na" ~-~e~gio ~m_àfan'.ò, ~Han.ti -alVi-~i/' tape-'-,t--> t/ . 
~'m10, @~~ta_!~en-\e a-p,pr~_zza~ . J,lv Gover?0 n:Ut lw mo ;, _ · , _1, 
·,,. ,po.~toc~è-'e1s~~ -- ~T:~e~}i aht't1II!i½ejq.ca:Li''.p,èf{,(;l,Ò9"-0SC~f;: _ · ,'; 
,; 1L\r,'.El{q~1 d_e~l' in8:lpeH~~n~~ ltà!i~na,. co,1pui:Ìq,t~.e~,é\ll ~i:.( 
~ ' ,. e·' ' ' ' -' '. ' • ••~~I • le - o1, • , , 
nstret~a. . 10 avFa,an,o.9·~Jl ~ x1pe le,rs1 u.ai -sò•mmt 1 ,rn-
• ~ · i " - ,, .., ' ' ·1• • • r - ,;, 
Be&,ni.-, ohe .'erat;.1_0 fi'gli' dj cfu~ltà. Jèra, ,i q,uai'i ~!la- ,.. ·,_ iw 
, ~ ,b J ,. ( , , - , ' \ , • . I ' ' ' ,_, 
' , ·, ;- ·ment~ -se-~Lri,vano 1.il vaJ01· ~en..za pre~zo i!lè1la ,1 1Ù'ertf ., .' 
' .d' Irali~. A lteggi9 ·,ed a Modèi'l a" , ùaegliq, for~e "bh, .-
. ·-ft1 :p_lJS~llj' ~~tfo J'ta'l,i~~~O pa;es~.,.,er a•prpv~~6.19i_•qu:1 \1!0 ·, 
._ VF1lo~re-,,foss~.r0A premi· a.Ila, Vtr~ù sol~...-ed -~r ,,µ1eri~1:, : :: ,;, ;,, ':" .. 
~J • , • 'i; ' ' , •. j . ~- ; I 
f\ccof,1a,li ,--pess_9
1
n, paese ,. eqfi€{l-ril~_vi ,,,eh~, t~1:i,li con lasse 
1 
.~e1:·p~:opri0 lll~·1•j1L~ ; glj mqTi i~md·~Jti,:1tj. Qu_aJ ~-0-' 
,,.,, .. ;. . ., ,(., . , i 1· '. ~ . . ,, , • ' ,, i" . ' , ' 
--:-},òt;f~n~?-i o yea , caus~t:.., · 1~1,G.hH1:e g'giatè.? ·. ; · · , _ · _' 
•(~'~f. ·, ·•,,', ,/- -'.,·:, '.,. ,,,;" i. :· ~ L, _I .' \:' .. 
(")'fo non ~lico ciò 1:ler am'or di, pr~'l i.hci~ ma irat~àv.i · 
,_ '+--; •. '. . ·. I. l \ . <,, ' (, ~- t. 
'<' .>:' '_\ } : ' , ' Ì ,~ ' • -:' _" : : ' /' . 
, ·IUdestl'h<f_f?Lal~ -9he preo_i'piL9 ~él'.I!'flle9nè:, ~v\r~1~~-
reJ,te~ __ ?1è r~ÌÌ'rge -~) B,ri~1~ d'. _{tii'H,a,: .w~:1: è_.~elÌ i_l li·,og,1 
rr<'t di ' .p~1day -q~ eiò che Ìi'a<r si J>.Otì€'V_a ~\ tl(l)H:Vél 7 pè 
d
• , • 1• . I • '' J/ , ' 1. · ,~•• \ , t 
1_ aocenirnr, qqa I evg,1.11?l\ 1sg,1~~1'.! ~q'élUS<;J,__<t~r ua G;a7 
d(lfa:.-L' Ifa ~jp ' aL Congi·esso tcl.i ,Vié~h-n11, fo i;onsìderaLa · '-
;_ ' \ • ' : ,; . ,. ' _1/ ' .. }; : __i~,'" .. 4~ \ ' ,·. : ' '' ~ ' '.: ·, ' 
' ' . '_; <,. I , ) ' I~.· I .. f ' , ., 
"da1lla, fl,è-ç,Céss·i,t t de.1!7,:a'rgòrprn}o, E 'èl' à 1 trond~1la cosa 
-~ .c@dissii;tia. -~ M•~; istri, t~1-òs1 clèl-la~ gius\i,zia i V,a'oc:Jri · ,'_ :' 
\,Ìell'· 1!1,;iirpo , Fo-htDnel!(ct _ lh ' guern.!.,. -Ve~èri 'de~1ie;;. 
J, I I l, •• 1 • ~ ,, • ' [ 0 /') .' · '•. • . • ( t .I', ' 
• 
1 
sr>rci, <1!ur..a-'nte' ll Regra<, .. ft~ha-no; 1 ì\-.l1mstr1 ·pue-Ss~ ·~sl~re: 
' 
0
J, ~ ' , ~\ e \ ' • 1,.•'•t• ,·•i,'- 1 , 0 ·. _ .<\' ~ • ... • { ' I 
";r ·. ~ <;orti. ; ,C~rett1', ~a,ss?m_,. ~-ca l(,a_~~~l1 •,e ye~tun ,Jl_Seg_r~, 
. ' e tari ~ fì staro ~lell,~ ~ epubfo1jc~~ 1 ;yibilf ,•il Presi'cle~te del / 
S~rt i tòf, Pa1~ad-i's i / "'H~ se.ontore Lamb{i,ti '· ( Gia-conit>) i ' 
. i.l_:,Pr0~:m1 tò; ,g)ri,era·]r~!ld I~ C~;,L_e ' cl l ç;ssai10n;e ,. Val~~ 
• 1·t.· ·· ·1p 'd ~l"J'! r. •, , J' Il l'A'•\ 
, e ri:gr11-, ·•1 '·rei; 1 ente ,< e ,a .:..orte .:t · ape ._o t · . nc~ha j 
. \P ~r'seg!'li.ti,1 j l Pr-ocu~,·ii t,or .g,~1H: 1•a!'c1.del ia"çot,~~~ d) a1pel1Ò 
· ,-:... cli :Venez,ja 1 ,Salvio~i, / èrnrio'. ideìlo~Stato di: Modena .. 
- .... .;i,. L t .. .., ' ,. ~ \ J , ,..> • ~,. ~ L~' , ., j" ' :1' 
", '.~
1crssi;.i1)~~ 1d11,fiar.tim,en\Ì, del ,P.iwr0 e Crostalo-. ,Nell e G.lé 
gi.o';:i~se·"' de( 1;;~d•i 1 ~~l}t1e , ,ii I ty~isjcfoa11écy Fbì;~~_lni;, 
1 
;: 
• era.l'.19 li1,q1,fei clip,a,:Kip-ì e~~i., il Gien_.'clì fil.i~i'siooe Zu'<;~hi l 1 • 
i G9 l ~I bi\3ata : P~Ì~ t Salr~1Uh1L i1 ·._Gefi. d' ar1i~ 
.~ gli e'ri~' tàl-pt~ ;'''l' Aj,~ui nfe-i~~tr. c~,,rtro~i' i C~l'HC:e.lli' 
, é;.'ov i-;1 Mri1~~nes i ~• _llossi __ ~ ùi~µçl,ii '< T~ qéio_, <Iegli) m.;, 
· p· ic ,ga ti'' ni 'i"nc~_ì' i che da,, / oq di' ~~ :l'lte e: 'bellE1' .$'p'eranze; 
v 'f , ' . ' ·' I . 'I \ . 
All ùt . scip,g;liersi dell'_an1tata italla.nii ~o_tse .Jo(') U.fficìaH 
:t, ot'n,i :,¼ j-rtla e:g~a<lo a-ppar,t'.ér,1evai:io il i diptlrl·Ìmen1(i ' d;él✓ ~ t) I .•• ~, I • \ '1, .,/I. ' • •, ) • '-. r\ I • 
P~oarq •'f ~Gro;s,t0lo ·, CH,Je, ac~ ~na . po-p'o•1:1Z1 µ·ne d,i ' c<ircc1 ,•~' 
:?:f-i0- l~;t·~1~ ·1Jm·é: i'@ ri1i' ~~IÌlr'1i'fcc'i:o 1di<1-1corda1· CJllesir ~·as1i '. ' 
,;;;~c·~è1 !llolCé è fH{e ~ c1u,ést.0 ;n~~:~i0;~~ lu tto i4a-~J,;~ ,,-
1 - - • r r- · , ·· - . · · · • ' .-
;:! ~i/s,io,na ~ '<l'el!~ F(;Ce.u~is'sim~_ gl_orie (:l' llali-a; ' ',' ' . 
l ·. 
,; I 

-~ e 
. s:;1i-ie al-Ìç> $tato, si _~ru.·ebbc dmse,rvata
0 
l' eguagJiant :~ 
{ •' "!'. • , J\(' • • , f -' • I \ 
d',,òggµ_nq: u-ìntli1,z1 aH1e Legge 1.•ùon._ ci S$11r~hbe1:0 loLti · 
Codici·, lav·oro d' insig11i'Gi~ireconstil1tr dòtf~~f s~p-el'.e ' 
-• ' , • / E ,d , ., . ( 
-~~<l~i liecoli ,, per .1,id;;,n~rci "imò· s_lalu~·o-mu;1,cJp· ale Ìa 
y' ' ' , , ' ~ 
gi,1;1~i\zia . v~n,duta ;)' at"l?itrio __ 4'i'_,1\·1bpoari ,, i·l la_pè..:' 'Z _ ... 
\ -iht·o. delle a-11torità .de',D0LJ0:p-i_; _ .. ~rede:~'.à~i ìn fin-e ehè 
. .,~ ..- ~ .. .,, 'w• .. .· . , . i::- : "" , , 
.l' .opblt0 ---dél jpds-sàt0 '. .ed 1'[ r'ispfoo~ CJ.Zl(J. opin,ioni , 
·1 > 1 ~, ' j , .. - . .\ .. 
av~èbBet:0 faì)o dirfle,mtiè-aTé "j• pa1fli col trattarli tu1ti , f 
eg',pal~é~te, ~he si saFe'.~bero <?!1ia~ali alle çariche· g1i ," 
uornir{i.:eele.b1~.i che .si tiv'èvi;l-110 i,t" 'dis-posizi,one·atti -per 
r\ \ -,,. f; "":\ / "' •. ' - :!.";= •J.. ·, l 
lpn'ga ;•§Per1enz~ aHe ·a,It~· mag1sh:aHfrf' . ·ed,.-à1- timo:; --. 
neggi-~ gli s'tat.i ,' .è~~ ~ori~si sarebhe -.lJ.-lto. un 'i_m-, 
~ :; 1;ieg~;-a c1¾i ru:~ ·t eil~ai'o. 1~e~ ~~oì · m'érit.i d;Ì ?e_s- ~, 
· salo "C}ove1:r10 f ·o viceversa dait-0, a chi fosse venuto 't. 
1 1 . • ~' 4t ' ._ . • / ,l \,. 
·,,/, glò-i:iavdo~i <l' a,vcr éoqsei>vatp anticf1y patèntÌ ~.,1:1ni:: ·_ 
fo{tiii' e,JlipLqn~-~-~ oJ_ ~~i~r~ vol u"t9 fa\ ' éredei:e~~:l' a V~l' . · 
. pi'an/ 0 x-8- an_ni';,c ~l).e rrnn si ~at~bb~ ·eccitatg ~-.pl;O• 
~-,, le_llo,~<]o j piòt1{tgg'i.0.: 9ndt> :'sa'pere l~ -vil::~'-rotitic~, il.' ~ln 
',\, '·.l ,- • .._ • •l1.. .i --,.· . , 
. ~- u,oh1•ò~·quietp ~ dj',..p~o·v'ellà') el'~, -::'f\è ,talJo 'un'_1el'illo 
~, ,d~ll' O,DOt:alo' ~-er vigio' -'iiiè pr~fri•iato,' Ìl" tradimento di' ' 
✓ ... - .. ':: , - • ,, r . 
, - -- vqi1etli-che avet a1~0 ,:infa,'!11rìato un Govqrno ·~~j ruba-. 
, .: l , ~ , ~àtJ© pllq~-e<:J:.-al -quale av~va1a ,giu,ralo feclelU,. ·. , , 
- ':"1, , ' ,. '~ ~.;Ìr~id.i'i'e _spe1·a,tize 'i--- .AJforéhè · ù_n A toi<lb,;a d' A a- / 
sti·ia~, figli.; _ dèÌl' ulli_mò· ram pollo-d~I l' 1Es~ens~ pro- ·'~ 
' ~api.a' , ~CCllJ1Ò, qnel Troqp Stl cbi, l1mgo letupo se-
·:,: d€ Uet'h' i. su-oi Avi ma ierni , tu l_tò ne 'fu to l I o, tutto 
~-~-:~,,che 1a· ~p'i 'inÌ.eresspi~a 'ç~b~1~1,-va,~·-e "~ yenimmo 1n'~r~ce 
' .:tSfO~JeLt3ti ad Hrl ll~gi:rne,,..'...jl quale ·1;;1:eva piulfo,sto" \ .-... 
_:,,,.,- \ t)O - •· - \ I ' "- ~. 
-espréss.~]Jienle. ,_ t·l'0Y.;ll9, 'pél' ,at ~en,~r...:i àal u ~:ov.,o 'G:o.-
(. //~• ~ I ' :\ 
? .. ,;_:' - "•·· '•,_ l' ./ 
,,,'"-:·\ ....... 
\ ,, 
\ 
I , 
-ì,, 
' , .,.,, t..,'J.. r,,- ( I '\ ~ 
t ' r. - - - - , ~ . . .,, - ' I ,,. , 
};. 4t ,,- ~-• C'l Vi può e~ l_i 
1
c~sere ~~c_uri;~z~a ~H ~lii·i,1t i e d~ pro-:- - , 
1 · . , ' ·· · prictà so-L-lo u q. CodJ,Qe ov~ ~si~ puov1e e r;,1mes~.~ per-rnetçr, , 
-,~ · · r· )-e rt rove son~ tl:i\, i-si!~jl i• irl 11z; tà .ore . il , it,dilir.io d~tì~ \ - . ' ·\ . l A •• 
;,, })l'~ve :-SeJu.ipié-1~e·c: :t P{nes~f>, com: ~elrlo .S:vi iridi i\fot!~na) 
' j c1 uiia clè'llt>. ·p,n·ti e rc'i, l~àltr·a ·)r,\ejà ai 1;-0,s'pe t(i\ ipd iz i i 
' i' · 1- • • < •( • ., , ' 
r ·r~l'. 9,_1<111 r1iin1 colio cl)~ VÌ..<-equi_v;~\~'o•noç?' f:pp•~li'C è cçi-s\ ' 
" onamdò 't1 atl;isj 'd' u,'iù'ra ,e di· co,nlyattiJ iJleciti. Perclìè ·· 
• -~l ~ -~ottll~; u:ì' venga .dkh1ia i·ar~ iH~èit.o, Yias~--il J.etl~ -
' ~, ff ! ,' " . '~t I • ~ I \; Ì • ' } • I ~ ' • • ) ' ' "'\ ~. I • ~ ,• 
,· - l! Ì~:rntç,' éle,1, ,d~1HtM1! e fo .d..,~p5;~1z;_ç,1Hi.~dr.·pn Jcs trni-on10 : :1 ii~·_ n;i.,rn~rrr~a. tanti, 'to(li5 P: sos~~-~lif'J:d1a1;11Jnin.ioçrl i 
I , 
ì , 
... ~ 
I 
t 
. . . . ,,i . '. 1 -, ' l - ,. . A • < - • • 
_ , , lil~lla-Jii~oceà~•l)a ci vil~ , ,i~1 qu_an~oc~è; e$S~q~~ le cause 
', ( 1' ill_Cl''\~i ve ,spcj' G-i.é1.dicì,e ·pei Tr~bµaali- ( tranne il su-
' • pren:~.Q, èl~nsig~io qi :C-iu;li~i~)- / -è pi~ -. ~r:ite,~es_~l p,ei:, /?. 
lof© t l].el : im.pi,rig.ùa[J?ent_o _del P.1•©~èsso_f an.:-he 'eer 
- lfi ra1gio " e .5he sin l~ èoQfosione_ io rii.a a\ pr@fitto di 
,. ,loro,. p~~:c11è la tassa ·cht ·'fÌ9s{t ''f d,ii;ilLi sportùl:9.ri in- . 
< t~i;1:~t~'sJ~i1( t-r~Li:m.?cli{ ~~~nli . S?,n ~oloro :·d1~ _n~ 
,,, 
,. .J·ilraggon ·òro. Per ;ciò d1e rigµarda la pàrt~ 'cri.mi- _;, . 
' n;1e, ;I~_ 1;ròcedura 'è. qJei~a dudssi~a, inc1~1i~1tori~- . .'\· ·.~ 
~eg'.~·eta~· <li ccl'i i ~1!'iI;~ipiì, :a,s.s~i-più dofci , di·queli( . '_.•i' 
' ' ·' .\ ~ \ 
. .1dd:0Llali_ nel GodiM,di Mo<l~rna, posson ttovat·~-pre·ss~-
B..is,s;Ooie Mir4gJi. f d~J,ilti,'~ono irid~finiti,'!é pen~ spi.:o~ _ 
, r p,&'rzi@n~le'ed ',.u·h>i~r~1·iel mass\me'atte·s~ 1à:9uali r~ <lelle 
, ,,1, , I ,, , 
·,,. :persone,. ctal_,çhe '•pe \'.1Ìef1e che 5p~sso è'pi-~ puniw~ . 
;,., - I 
·111 pai'ità ct•i dolo.è cir'G'ostaqze ~ ,ehi a,cèc-n.na di fel'i[·~ 
-;-,--i ~ ( '. • ' '' \. ", 
1èh~ cbi J'ei;isce· (*), _e ,che,lò stes~o-_ deH110 è puhioile r .. . ., 
'· / ... 'J ,~n~U~ .,vat}e per,;Òne ~l?<Fen&.' a,rl5?1iiriai, estelidibil,~ ( - • ·~ - : t : -
'/ • ' • '" f ! . ' (,_ i ~ -, .., , i • 
' '·' -);. ,· 
.: . "-.: r·c . . , . I , , ,· . -• . . \ •, 
. fac;,clan · sospettar .de!f usura., Ciò ':ha luqgo pei• la GOti:-
',claAri/dçl'creditC:rtfe crln)ia•à-lruent/ e ~i,•i!rnepte_,~qùa-
l ~ìnq\1e sii!, Jaii 's~-rnmà' d j ,-~u) si d~puta, )I debi_torè ha', 
v~;arhenle .interèssé ; 'ciò ' e11e il.conl;1:;•uo sia ' 1èÙé,hià-
• '1''3 ,LO n~ur;ri6 e~fiJl·eci:lO, m·~o tre. -~,l,or~~~ivieri ;~Ho 
ed ; sso il ehi I ~f'~ sci oh(? -;:la ll' . OÈfjJigo: cli pagare. ' ' 
( . ,( li) È piq ~ilç;;_~o '·cl.1·i / ~_u~~r :a•-tÙ1: ris.~a ,: s-g1·iH~Lt~ 
, i l1fllli;,cfa. 1f~1oc0 senzq foi)r:e , \Cb,é çhi ,- aìHot\ f ,una_ rjssa ~ · 
f~ì'-isce ~on a-rmi da ,r;Jglie1-é9rt.e e- prdibÌte. ~ 1CQd:.fst~. 
!. .. • ,· r... ·:... k ).( :-: ""1 i • ~ §_§.,/H .- e 3:.5. _ 'J. 6.J,. :>.•1-; 4. " 
;-,t.,-1~ I ✓ t , , I ~ I ' 
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, t, ~\ " .. 
~':): .._, I 
·~'-
~rn ~ '.~:! Ìa In?l~lè e C-Ol'l~,~a._:a,e~ b~n'i(*) .. P[ù ' r} 
~E0~Ii.6.ca.,ziorii pr:nl/lle~se ç'b~')! .ese.giiite ~ t osi sLntn_é\ , ,-:<.'. 
, \eg_islazione ,_ e ~i'o~ il s}~Le1~ Ì"p,otecari@ cl.et Codi€è': ~ i 
·.Na·p~leon~, clÌe 'si cl.is.se é_ò1J.Se1~vato,,,.m,!tH~, sqa· inie.-_ 
gri.t à. t:~n1u nq 11e inco~•cifi:rl,j~_<J:; ~011~ a:ltr_,e randioissi~è 
,. -- • • • .r \ i(;_ 
nosl r~ lieggi, ven[)e gt1~StQ. ,:\ol l'e. ds~ùgosi nel 1 8·dii , 
" 't :1 •· ,o: I'>' ':-.._, 1 , -~-~ r 9bbÌi$0 d\rféÌi: 1~i11;novat~ le isç,;i-~,:onì dopo .... 0111 d~~; . 
çe~Jjo çI_aJia !or~ daìa (*1· Nè v' é, lru,ogo1a sÌ9~,-~t! dii-!,~ , . 
gli.or~ril.é*it · àd- ima,. leg~sl~i·0oe eh~ ~er.ve r:i:l iil:a,bi_t:.." . ·"·,~ }J ~ -~ "", 
~ _ètite a~lo~s})a~çi,o iné'1:e.dibite .cÌì é~rta b~l~l\la; dj é'lili , :: \ · '.i ·'. · 
; .,. , V ....... ,.,.A, f , ,;, . , • ' ) J i l 
f, inJr~i l<\ ~ pirJ~gol~~-e' ~t"~so:ir-~-~l~~ò c:111),r,~'.-~ ·_, , 
' ' . ;- '-:-' . _~- t --:_ j;..:, 
, ?~ -:-------=·:---:~.-- r,;1,.. 
J ·(·yc~à~ e.st.\; t-\ l. _'.(?, 19:L. 5.;;. 
H . ~ ._ki I ---- • 
~. ~~ C"''-),Yei\._. ,i~ Decr: 28 ,:!g_~sto ,~814'__e)a //9tifi,g_a:z'ione.-
- e d · G 'Z -;t,r ' · Q s -· · ' • 
,j,el$_;~ ; .:G, . • ~J, l';!;;~rz0 ... 1v16. :' ,- .. ,· 1 ~ · 
, _·,, -f-i<;) ();9J:fj~J~~,i,:aJ.n'è.9\;,deJ ~,°'ve_i:n~\E; t~.n~e;/ 1•~·;,rrii-: ... ~_,,,~ : ·: 
.._,I ' Jt:f~"'iq _4ttt~ _r· é~~e ... nsi01t1e ,p!~l ',unr1a .de! t~r.mìn,e~J:~-~ u- - ·. : ' . 
, -:: - l oi:ì~zar!ti;ie.11~ gfo~ri;~'if;5ì9sr, .~ a,çça·~l-uto ,dre s0~9,; stal~. 
-, ,.. ~o.si ·~_st gl'i:.A!~bi dei: c1:ediJ0~} ½o~tr~ i lo1·0 ,tl~101tò1V -per ' 
~ • ~.eçre.to Du_caJe.· ~ col\ l esto?e; d~1 : sacro~an ~i~dj,1;ùti d~, i,.,. 
propvie.tli~ t :11.el sile,pz'i.,;;- ~l ~0cJicé nc;in, ;è \4tfi dì ri, . '"---. ,' 
' ' cevul'O io. pratica, di: pt!Ì,l•~r ~u,po_ d:eJJ' .ai:nmjç,1i'st_Ì'ç1zion,~ - - . 
. . ) y . 7· ·•-; ; ' -. . 
· ilei: ,.prop-r-i; beni s-enia,~}ci:111~ pr~:ventiva ìnformQz:o,ne. 
~ • • . - . ' r- f" I 
]~ga;l,e.?- i.1 l?le~od:g è_Jd~g,no d'._es.~·e!:._CQO.<?,$Ci1.f:(?·""f.l :Pà.: ,', 
)'Btlle, / ,io~9.-·~ssa.tci il d'i'1·eQ,Ì,r çilralofo. t;l 't uo91 statoi)t-i 
1 
~;ni,Ta. l' i;h~!::'c;fi2i~.~~ µ'no àfir0 Pf 1?: ~1e:__f,.~ .,fo1:n~-~c}a« 
. -vi6e.1 ·1co,,j,pl1(.ìcamente• (lai scu.p. ,~oµs : di f \._ù&tj.zia, ri- _ 
~~~;at:af ~iris~i~ent~ ~,~I lù_o~b;',. :iyes ahi'l_à,Ja P,'ilr~0t1;,t,, ·, 
~~ jr1terçj;{·si., I,>~r· i n.fqrrr.ra~JO,t'le. s.eçJi;llr..1 '-l !· ~i l{scJ.ic~_µJ~.' 
_.::: ,,J ' / I, I ~ 
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_ Venne ~@tii'WJe.ssa t' arn',ministrazion~ ·,della· Gius:\-
, tizif\' . .i.d, m_;~f0h~rnalè s11,prer~·o çµii l'.i \;re; lilu~lb, il 
," ,,, nome 1ilap:r'e~·n,~·Cop.s1i;Z{9 dt;(?-,ùis~J~ia, c~@ _,g•i_,,1-,· 
diea iq\ 1:1iti d'la'i.st~i:ì'za1 eti l,utte fo\;au\e 'c i'vili e çrirn~~ 
-.. • ,, 1 - • ) .. -- . 
.! ~. 11a,li ,e~·sol:'Vqglia a-gli 'alt1 i 1g1lildìd ~-Tribµna]i dello 
Sl~.l~\. FJh:m èreati dde 'f17i~~-nali cl;i prima i~Léinza 
,.,. , . , l . , I 
'--:,;:· per Je, ç'.àuse· i•ir~~wyi:iti: pé11a grave afililliìva 
1 
e ·per 
-
0 alcune')~aÌlÌ'se. gt1avissime ·ci ~ifi tiell~ quali l'un9 dei 
:A" "") ·~. • . <:;' '- ✓ 
,-
1 
,{·a·i g/} ;v;isa;o da1 riccor1:.ente · cÙ ·1' ioform1azi;·n«/ fa-
I _. 
,.,'/' -;-' • <. 
- ' > ~ J ~ 
./ 
-:-r. ·~- / ' ~ ,, .. , ... • , 1 ~ - ~ 
v0re,·ole ~;.mentre ·la sunp'' li-ea '.ri~;rvs' ioMlt'r:a se. 00:n ~-. 
. . .•7.y ' ·' ', _li · . ') . " . f intesa çorn infopnante: 11-qtHije',ba iji 'te;ess~ a ciò che 
. _- h -ntf rçl j.do(l~ segva-, -attesocliè:' pP.r .l' a~se.gnaziÒr_i_ del 
,-. èurat.or'e /t per l.a 1còu:fezim1e ~el1' inl'entario ;._ pel' reso- --' f 
èoot,o, p.ei c.ont1:aui. 'ttl'.t ti d' 'i-tnp ottaoi a da, fa1:si da.I cu-i I ~ '> ..., ' / '(I• \,, • - . ~ ,',r J 
.raLò'r,e, ;égli, p?. rèepisce_uh_ tao~o. Non conosc.9 isempio ' 
et r~:f~rmh'z,i~oe, i'.à -quale non GQU€1~de-s'se per rl;;iràfe1·;; . 
. cÌizio~è~-' Vi ,,il ':fa i1n-m: dia{a àr;n'1e··1llò-g~' ~ .;<;n· v' ,è. 
~ q ') _, 'f'\' :-i ' 
ma,n[era nè _speranza di , ~a·l ute, _postochè acl ~100 noti : . 
reod~si' a ;diritt@ d' ammioistr.ar il' StlO se nou die:tro 
·~ - I ..-'r - <~ 
_ ret,a\ i6ne;di q"uello, stesso G-i~iceòte che ha . gi~ prima 
I f -. l 
iq.for_!?J:ato . .Af- più _ vfé~-- oO~ùi~s~? ~.,1 riè~rrehte11,, g'ià ill-
·ferdetto ~', di·
0
pç>ter ai:n.mi.iiistrai· )e prop1\ie re.o-dite; n;a 
--.J_ ~• , I ' "' . 
·.nçn 4i 1n:>ter cre:u--debiti"o veadere-stabili se'nza. i) ~00'7-
s~oto, :d' .un i~ralòre, Q!resta,, si n,i;ola,r -interdjz~ionh r.i.:. _,) 
. str·etia, .,J~ __ ~r l~ rnòd<;> è ,a~a't,Lo ".se~oos"ci6.ta alle T,egg,i 
J -
.-.. ., • .,-.. °" b. ,\ . / 
_ , 
1 
_ · '~ st,e'l!lS~ . . ~ - p,l1J'. ~~s.a un ar . ittarw t1mf'er(J.m~nto t~:lte> i a , ,, ,, 
'"-- pr~i;-lilio .4*l Cod,' N:~pol_70'nè , _ l)él -<iu-alt: ·~rans\ ~reYv.tsli J' 
i' .,. j c,<1si i.i...,\:ufi faceva~i lfr~g@ é!l· f]9.1fsul~n}e giudizia,r{q._ ·
-El,; ~ l';l ~i ,•à ,iùLto~ucend'o,. . . ' -- . . ' 
,., ..-: '\ I ' - , ,,._ r"'" 
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t 1x1:il;n1,ah,_ se'i:,ve al_I' allrp 1d\ àpello,;,,L' i51.L·uyion de.~ .~),,.
1 
, 
'}lrocessi -crÌ-nllÌ(_)ali-i, .. e:I~ e,ogoiiioni di g.uàsi fot\le_l-~" .. , '.,x; 
i. r,ausecJvil i , ia prim'"i,~'?{~za s'[~tt:a\ ~,d u ~1• 111.1ico gih''._~,,,Ì'i:'~ 
di~e dell~ das~e ~lé'. G\ù'jdi~!?)ill~,1 <lf ~fbal(è_ spar~o ili ,,~ 
_territ01'io ,deH? ,St'at~ ;_ è' _da.i .. / ~n.ii 1 g\itdjcali; è1 a~ell9 al : · ~ 
'fì,ihtu-rat di Mòdena <;> .ReggiQ secondo la prov\nfia - , 
C~l ~p,g ~rlien~ (*). )l Su1).~:~1;10',ç&11.-siglìo'di Gi,ùs!izia )_,\;'"' ''., 
.. _ o • < • , ' • ' ' ; : ' • • ' , . . -~ ~'. .' ,::·~ 
' ~ ... t ' ( , .... \, 7"" 
.C") lo\ voì·rei 'a?tpne t t~i ~all ~'-P'trs9rjali"luà ;' iua _no.~1-, -:;.-' 
-voglio,, p,e'r ·. ~ma ,'tn~ l.ioiesa '~Telica tezz~-; . Ì~·a<l'.ir' a \1-e·!'o. ,;:~ 
' , ,., 1 \, , .1 • • , ~t , .... ·' 
, Debbo : p·erq,iò_ da1~u o.' __ id:?~ ele' · g,i.t.!,Hic~[~qdenesi, ' che~;'. J; 
,' \arà• ge~eral•meritr_fa_ h'.lli;ap,p lic~~ile, ·s,&i<\ie' p0ch~ ~cçe..,,_ , 1( _.'' )','} 
zioni. U o giudice près.s.o~tl Trihu1:ial <;li Moclena do1uan,., , ~•• •1 • t , ·1_ 
d;;ivà y~ s-io;.110 éornç si . regol_avan le )SUCCfs.sii·pi i,cite,., f ( , 
sra ie .·sotto, il Co,J,içe Nap.oJione. Si·· ciedè. ~)e scJ1er-; 
zilssé, .- ed ~i 'ri,pi,gliò , di; p;ria~·da ' 1sel'!llb J~o-"~1 av~:1do 
• • , \ './ .,,, I' - : • ) • } • I {J ,/ I' ) • : Ili 
•'r'°·al le_l!~ tJ ,,~d110e N~pol~·?ne •. _Ch_test_o_. O@Jne fae_~~~, a ' 
~' oiudicar 'dei corìrraHi _segui,!i. sorta, 4u'olla 1eg{slafi:?nè; 
~h; I - '\ I ~ .. / • ? ', • ~ .. \ L' < 
-~·-eh.be if •' coraggio · di 'risicionde~e, elie1 fascià-,,a l,ègger· a_cl. : I 
-z ... x · • , ~ . ;. . - , . - • l' ~ .. , ., i• ..... ✓ :-iìtri. -eiuelta sentina'· 0,. uuq,mta! .... Bal~,ìs)a.,. g1a : ~l'O~ •• ,. , , , 
. c~ralor 'facal~ pnesso ·a '}\ibunal ,di Ref,·gi ~ì 'ed· ofa , :~' i •. ,, 
defunto· ceréi ùn·a h1l•1:.i\ l ·parf~ di qua11iio medièi , '• l' 
1 
per ~ap~~é se, cerio. V~ì:g_iJa i.':::'éli cui \ 1 c~_d,a~ere ;(t ro~·ò. 
I ,- o • • · O ,>- - O I" J •• in u O fqsso, -pote~se . qteoersl_ 1;1,ec1s0 e poscrn gel.t:i ton e _ 
n,- - ' .,.. ·~ "-'t , , . 
. j~ cQ·rpo 0~1l acqua,: o SL· ,·er.ijmen ef ~e a\:,esi;e ~ c~~- ,_ 
,dr-e rs_i. il .Vé~ga_ni caci ~11tp ·1ìell; afq\13 '_éù ·a.r1re.g,'a_Lp,,,vis/0 • • I.l /1 •, 
q'.L;·esito _fa '· ·~00-cepi to''--1 n,-~ Lle,~l~ ~enn_Ì'.,~ ': 'Si- ':i;:7,~C:C/i' sep :iX, · ·:. · 
.. c_,~clave;·è èlel v ~;"[t4i si-a pe,i;to f! bVO o f;iorto•; ~i_ell' ec,!iu?I_,_ ,- , 
,_;_ lt°'Dòttore P ·rosoero Pi11ondi mi0 ''ri'r~ic•o·~ uoi:ho d' i,n,- '. 
"'"71 · , a: •l •l~,.~, Vf 
. , rr,egna~e· cfottl'ina siog_olurè ~ rilevò,'ièon m ()lra tlisìmol~ ~ 
• ~ ,•;· I r. / , \ , ; - 0 \ . ( 
I , 
.), -t.._ J,. 
,I . 
,.. ' 
I. 
~-
Il . ~,, ~7- ) ,, • 
€ èompòsl'~';d~ ~ohJit~Ì di do•ll\·jrÌa ~µ_in.gègno~p!Ll cJ;e·· 
1nedfoè_i•é'e' <l'i earaltere fo'fege1'1·itr,0"éd i.l'!ihi~.f@. ~ma- '· 
~ •. t •• I • \ I I ' ' ,i('I\,, • ' \ '.\ 
lori .sioc.e-ri det lbro'ì1>t~i111cipe ~- anrnn'o pit1 cl,i I ii'- la 
• " ' ' f •\ ' ' ., ' gìusfiz~à che, nè pe.r ri.gu,1rèli ; •riè 11& r vi-:ile soraide' 
,Ì •. ' ' . ·r I 
. sapi;-ehbeL' 'ln,i~ire;_;:- V ·, Avvocpfo gcuende Casoli 'è1 
/_ 
1·. 
~ degh~, d;ì1e_ alte:- fel•\1Z1~1'1~~ cuj'_ è -;'clestinat:0 ·;·' più. c):ie 1 ; 
1 "; ~-o~,,-_v~~:a•tl1_, ti:op'i j~;. __ ddot~, di .,quelle tfi Pr,~'3F 
demte (*). · ' ·' · .o. :: 1 • -·- --:; • _·, t ·, ' ' 
· F'Gcom1~esso il gow~lìll'O i111e:.ior<:i•t1;l10Stat~id ·1~m·!e .• 11 
I \· • \" ' 1,} ·r • ' Ì' ~ G ~~:ernatori, in pàrte a~'Mìr.ri-stro dli prtb0!ica econa-·- ,- _,. \ 
r l'fl!l.Cl,• COO ~ma C,~p.ric@iosa paJ'\i Zii~ne di poJe,i).'Q_~aqr~,·-. 
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_ no'n si :a•p,pt·opri~, .hqbl t01! \" 1J déln l1~.-pnb,bt1~@: Ec6-o t\, , :}'. 
-, - ·, ·. = '· t , ; , , ·, . -'· , . I ,, • ·., , lf , , -t " r . . . 'I,~ 
•quel chè1' si -fil'l;)l'tano;ili! sue• _fiui r.i.on't c~e. ci•ssài pìll \., ;'. , . 
/ • ,, ' /'·.. y ,_-:· / -~;J"' ,: .. , Ì' , .,; ,;. 
' , 
" '.. ' ' ' •", --~- , \ ·:,. \ '/ ~-. -~,' f ( r) Si e }ecr~tàto. ~:~tMinis_t'r10 !!ngo,i:ii, .. --~f e ~,_uiHi_,.· 
·1- quali tiÌ appliéa~sero aÙ-a -~J1i .. ·u:·;:i,Ìch_mi,110T~-, . f0s fer'o ;_ '· 
e,senLi d.allo studiar JiA~sof_ì:5, e_ si./f dello tn 1p.~ri te1µp.o 
che i chi-rm:glìr ~io,ori ~avessero faco1)à ùi far "ra·1;po'rl·Ì ~ 
. . . . . ,\ ,,,, 
oi~ài"l;iall- ai .qu;il,i st presl~ pie.ira f~de, anche per ,g·iu.-: · .• '1 ~ " 
r , "-w -. • . . . . ' . "i-'•. \ 
· .i'' j;. t "--ll i~1re ·de\l f qu,p)i~-à d,e\\ ·, ~'rmi ,pel~e JeJ;ite· (,Cq~: '~i- . /· 
,r r '.1 , , §. 43._ i.<5, T. 6'.).,· qt;as\sl/è ~-on yi ,~o)(~a~e> di fi.l'{soÙa .· ;' ; ,, 
io' un;.'1·èla_t ione chi1rurgi~a ~-a cui t)u~ 'd'ipet!Ùèr~ pn·~;:;, '' , 
-vi t;:e lill'ert:v ~\' -un uom0:i;j .... è '-'p~r ~lec~·elh l(? dà llé· - ' ~ ;:..,, , ( - '~ 'I; \.,_ e:.; 
st;sso M:iuÌ5L.f0, e· i,ri massim}):, l'a ~ofa è gi&sta ; phe U0-1\\ 
._ ~ / ~ ! si v' _J r: !_ I .;_ .\.· \ 
).: - -~ 
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ample si desiderehber«;>, , a1Jch~ ,perehè i Governa lori 
nen, ~I ,J5>Mt~:a'.i·ia'sse1;0 t,rf di iofo
1
,C?, -~ ; l, · . i . , 
, sr potes~r o amettere a TI' esetciiie> di liev~t,rici se non 
dono.e approva•t;,/ '~a·', s·i è (ili111enticat·o che' non evvi 
} ~ ' \· i \. . .. 
scuola d' oste.tricia , al.men -prà~ica, a Modena, ccìme si 
· è dimt1nticato eh~ gli .st~di fatti alt' e~ter9 non son va~ 
Ìutat-i. Ra·n'goni ~ un tale ehe gli f;ceva 0S•ervar !1 in- , 
~om
1
patibilit~ di ,c_q Je i decreti ;~Ile altre L~ggi ; disse 
'--; che · a,~~va,_ .luttoci0 •ve1hito: ma· ohe · avev'a dovuto fir-, 
~a,
0
rli ~opo ,q,µi'c,idici gior~i d' esit:rzio.ne ,per toglier--,'. \ 0 
• I . • 
sene ,F importùnità. Ora si han n.otizi.e che Rangon~ ,· . 
j i.; • , \ ' . l , 
:ha chiesta la sua dimissione. E !;!Da perdita per lo Stato,, I, 
' I. 
essendo" Pfobabifos-imo 1che gli suc~e-cla, un _f ualche . 
·~alti V?• 
,..1 I ' _,,. 
.· (1 ,,Un ordi.namE)nto ~'el Gqvernal_~r di Regg~@ pro~ 
mulga~o ia .decemb~e--1814 / , vieta il g.iuoc0 clella ,~ora' 
(.digitis micq,ré), c.o?1e co~preso nei ',proibiti dal §: 1'; 
T. 15: L. 5. del Cod. e'St., · il qu'!le non ne parla pqnto. 
In forza di quell' @rd,~n~ment~ si ' dichiaranò i giuoca-
{ 1, ,'to1) soggetti alla- pena domminata dal ,det~o ~- l, JÉl , 
' qdale è dJ- ce~to scudi d1 oro, bi tre la releghzione ·pei 
1, \ 
I. 
_) J 
r-
/ l 
, nobili, e la •galera per gli ig?òbili. Osservo in primo 
}uog' o che, il giuoc0 della 'mora 11·on è altrimenti un U I ' 
giuòco d' invito' o di. rc7.messa, .nè tampoco di quelli 
I ) , 
in cui s' accr~sca,il prim@' invito o si f~ccia '' p~gare i.1. 
vada; coìine dice il dettoì§- 1, il~ ·osseJvo i,i;i secopdo luogo , 
~he ?o ~ ispetLava_1 ~l G0vernatore_,_ ma! al J~egislato--;.,'e, ' 
il diciìiasr~rlo, -pro1b1&0 sott0 pena <l1 , rele.g<.1z1one, 0 ga-
lera e péç:q~iaria. Ciò che è pi~ ;in~l;ire s1 è che a 
I 
I I I 
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Dà un . nipote di ·quél G~et·ardo _Rangone ch,è di ~ ? 
Modena seppe· lare·_ la ·culla delle liielle aFli e delle 
sç,ien~e', aspen~i: •si doveva . che .l' i(foive1,·sità' d~Ilà : 
cap1tal~ fosse 1~c~iam~la a\J~t?l lusti~Òi splend01'e, · 
di• cu,' fu .a~tra_\ olt~ :non i-ndég-na. ~ -egri eolp~ del _ 
~'Ministro o __ no~ piuttosto _ d~l.-frincip,,e, che. p·rima ~ • ·" . 
q' ogn.i ._all1~0 . in . ÌLalia conob'bé essere_ a soffoc_arsi lè, 
• i ·scienze eJettfa•e per fi.ff retroctidere la-civililà e quindi ' 
\ ' . 
' ,.le ideé liberali, ~e l' Università f•l _di.posta in uì'odo 
· ; ·~~ll; _altro t~mle~te crè ad t tte0ei· il triònfo ,delt , 
. o~cù'ra'nti~mò?- Ogni··cattedra, alta_ a sp_ander tu'llli SIJ{ 
dit:illi dei pop~li fu ,oppressa, e quindi'nè,•uria scuola 
di diritto pubblico; uè quella _di 'diritto natural~ fu 
restituita 'od' erella (*). 1A Rettore delY Uni r,ersilà fu ) 
, \ 
/ 
acclam,_ato', RuHìni' ProTe-ssor ' di clinica : e ~atel s 
/i' matita subblim~~- Odiav·a , ogni cosa cl\~ ·sapesse , \ "' 
" h. I' 
\ ' 
' . 
~opena .si giudea i~pµmi!meme- al!a mpra non- ess~_n-
dovi colà alcun "divieto. ' Che s_i ì:l-i-r-à del Governo di 
. . ' 
quello ~tato ove un fatto è-, in un_runto d é1 itto p.uni~<? 
/ 'eon pena infamante l e-in fUnl<f div~rso azione i'ndiffe:.. 
rJnte 1- , 
("') La \Catt~dra di dirittò pubblico, sr non erro, . , 
' :venn!.l · istituita .sin dai _te~pi di Ercole 1i1°, e si fac~va ' . 
; _ ffo~te alJa spes~ · c~ll' entrata a tat ·effe,tH> legata aW ·. 
'\ · .Università da un pnv~to. Venne accellala la la.rgi_zion:e 
, . a-;1 ,Governo ; tutto 'è t~rD~}O all' antico; perch~ non 
;i -~·ipi:.istiriò 411ella è;itted;ra l · · 
' . (, 
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d')(alian~ (*)~ Pa~·e che: l' avfiliment~ dei buoni -
studi d,al ·ouca· solo' abbìa , a ' ~ipetersi, , cui m1Ua . 
.e , 1· .... / . r ,_ . . 1, ,- ~ 
{ r -
J1') N0,n a,m.;rva forse che -la co~ona ferrea ,d~lla èu~ 
decorazfone .er;a stato da Napoleonè ~nkig)i ito; Aslrazion 
/'fatta- ~aj ,~ eri ti person~li di 4ui e par{;ndo dd. suo ,· 
" cuor'é, fÒrse aJ_cuno vi tr0yed1. macchia, risovvenendosi 
· dell' affar~ d~gli-s~ola~i. E~cwne. in compèndio la St0ri_à,. 
Nef nài.r ~~i-Fe·~ i 'caro ? sul ,.cominciar di Mar zo 18:.21, 
_) a ,scolaresca ebbe "maniera ~, accotge1:si c6.n sic-urezz°'· 
' che ·uno ftcqlare, d-i ,cui il 'no.mè m'uscì di n;t~nte, er~ 
'un~ spi~ ~rezzo~a_ta •· àalla pul'i'zia ~ odooese là ,qualo. 
faceva', co} mezzò di Lui, sorvegliare il rimanente dell,a, 
. .• • • , • _f'-
~?ola-rJ S'c~-. A_1!' arrivo .dell' ~nfame nella sèuola _se ne( 
' cloma ndò i~ 1-invlo. L,a eosa ~finì co·n dellè gr·ida. Ali!' 
indomani gli scolari rurni ii 1,doniandarono che ~i cac;.J 
éiass~· l_' ind~egno. ~a domanda .giust~ssima venne-fatta '· 
-con rispetto. Sterpin Ajutante .del' :Puca _accorso , all• · 
Uni v~rsjtà f~1 ricevu·~o .g~,Q•tilmente ed ebbe lungo e 
peciff~0- colloq,uio con tre o quattro gi~van[ studenti, :1 
à i quali chiese in -nome di 8_:}-· ·R. cos~ domandassero. 
U dita la loro esposiiione, umanemeQte assicuro lii di 
t utto il -suo interessaine.nto presso il principe onde fos~ 
, sero esi,t ~ iti ) invitdlli ·ad acçom pa-go\i,trlo, com~ de~ · 
~ putati, al ~rono, e, 'non a~; ~nJ~ a _ c-i'è> t'iusci te_ , porse · 
1 loro J/ mano impegt'ancfo la sua pw;ola d' o_nore, che· 
1 
• a~rebher ottenuto gius.tiz\a , eh~, sarebbero stati c0n-, 
·i.~n.ti .~Tra'~q~illa la gio:venLÌ.1 ri tirossi ~lle sue abita-
zioni e .n·on un -grido ·sedizioso, iJon un fatto, che 
I , I _I • • 
po te~se i11 · menoma parl-e co_m promelter~_ la _P llbbhca 
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torna nuoyo ,c_he tend~ a~_9pp
1
rimere 1il:}ertà e'd irr.;, 
€ivilimento. È da lui soto 'oh"e ·s~ hanno _a ·.ripe.1.ere 
) I -
' '------
. ) .-
quiete, ~bbei luogo. Venfr Austri~cl clelta gpa~nigVme , 
ò~ ~1odena-·si rec(aro~ sul luogo -G0a -int'enz~oo"i. ostili J 
( iiactena era.allora- sta,qza di un migliaio cli · A,Ùstri_a cì 
facenti parte .detb' arm9ta di ·Frìm0nt) ;' éar"icarono_in 
I -~ ' 
• ,,. , · ' ,f \ 
pµLblico -i fuci'li ;- ma la cosa fini s1 :bene che ·non 0,sa-
- ron~ fa,: n1_ollO, Alla notte vegQe1nfe' i.·' t,;e o qualLro 
I I '<.: \ 
scolari eon cui aveva pàrl_tito -loS~erpin for'onò arr-es_-
tati e ~radotti, nelle ~arceri criin.inali ~ ove rim;se'r0 per l i ~. • ' ' • I " • , I 
'qualche tempo : l Umvers1la f-u ch1u&0, ·gli1 s.tudènti ~ 
l J • l d) -rimandali alle case oro, or rnato _segt·~t.amente alle 
au-t0rità rispe'ttivè di sonegliarli,. Poscia vennèro mol- ' 
tissin:ii, e quasi tntti' .q~elli della classe, legale, .pµniti. 
~ j / 
·~ - k chi fu jnt~rdettò per sempre/ l' inrer:v'enire à q~a- -
J~nqu~ pubblico c0rs?, chi_ fu -~i_chiar~to , do~esse pe,r-
cle(e rntti 'gli airni ~i studio , fatti ,' ad alfri lfu imp~~to-' 
di pffdere · il s0lo ao'nor ~cola,s!iq1J: Catlsa di tanti mali 
fprooo Ruffini e Po'a~iani, Vice<Rettore' al.iora dell'·, 
lJniversità, nei qt~aF due gli studenti trov4.ron l m.eglio' · 
1 •. Il b l; -1:" , . acct,satori che sostegni. ,e~o - poi si è che vennero 1 
espuÌsi dall' Univei:~itf o rn1t·iamente p~,niti il-c~ni gio- ." 
-va'ni1 stu~!eoti, che .non, s_i '~r9vavao nemanco all', Uni-
' lJ' I -,/ ' . 1 ' \ ' \ 
versità ,~el moinento de su~poslo delitto, , quando al'"" 
\ cu_ni che do-rna,ndar~no il rin~ìo del clela~or~ con voce 
stentorea , pro!;;egBÌfODO·'pacificamentè· ìl lerp cors~' ,nè ' 
foro no ma i'- molestàti.· fo lo so e ne 'cd nosc~. 'Dal che ' 
vc~ne-· ai giovani una b'uona -~zi-~ne, c~e loro \ippr~;-
/ 
' ,, 
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, :r )Jt.ti i ~ol?egi che coprono lo Stato. Questi ~oÌ1egi 
. ' I ( Ulil,O a• M.o~~na l' allr~ ~ 'l\e~tfo l' altro al Co,reggio 
, I 
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f \ ,, 
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-'1 \_ I JI ' ~ ,, / 
·~eva qual~ gìus~izia si . può sperare e si ,adop1,a in que' 
paesrche ;son desol~ti dal dispoLisrho. 
:qet i:tiLo la cosa uòn si lim-iLÒ · ~ '.quésle misure. Ii ' 
:pucai ne preSjil occasione di peggiorare od ~nzi di an-
ìtiéhilare le scienze. Ordinò eh~ ,dl' Università di Mo-... 
den4 ,non poless~r@ 1 recat·~i ~er ist.ucÙ~r Leggi che i 
soli I giov~ni della ci,:Uà. 4- Regg'io nòminò cJue Pm:>~ 
I , 
fessori<' di •c.ui l' _m;:i.9 in1?egua :Jstituzio_ni e Pand~ue ·, 
!' fLtro Giu,reprudenza
1
criqiiuale e statufaria, f!d obbligò , 
'l gi:Qvani della ciLtà cli Reggio, che ir:ilen1devano baLtere 
J. ' ' la èarvier:i. lcga,le. p. qop _,poL,erlo far ahro,ve. , Per tuLto 
,n ·,re~tb clegl:i . ahi~a nti d~ll o ,Stato / resse çlue collegi , 
tino "a Mirandola. per ~utlÌ quelli _di pianu1:a , l' altro 
t• "' !,i .\ I -~ Ifpnano pe'1• tul~ qudli di mont(lgua. Furono, ;r,er 
ciò eJie riguarda • il" corsp .degli st'~cti ,'calcati sul tipo _ 
I \ I I (.J ....._ 
chè, ne o.1:friv~ Reggio, eo,n questo él,j pii'1 cl~~ si obuli-
$1'aron€1 gli stude.al'Ì a 1coovivE; r insi'eme sqlLo sorve- ( n . , 
' glianza der_governo: ,Veda chiunqµe'-,ha fior di senno 
-e .conosce la <scienza, se è mai po~sibil~ che due soli 
p ;·ofessori sianç> in ist?Lo, ne•! 'giro di quattro ar.mi, di 
,form ~r de' g-iureperiti ! D ' al_lrcnde poi, un uomo degno 
del n~rne .di. professor~ si' seplfo11ire.J?be ~gli vivo a· l\'Ji-
r\ nd'ola, o ,•orre-:bbe co-n'fina1:si come in• u~ erem? a' Fa-
11auo:sull'Appennino per 1~ 1l'iise1:ahil som111ra di,!,ooolire 
' ' di p'aga:? J' Ì{!B lile·il far 0~5erv'1re ~hè tlltle queste dispo:-
' sizioni d~s to1gon'o affal'to , la gioveijtò. dagli stud i'· Ch°r 
i ' 
è quel fio-vane dì venti anni, cl!le .,•is.se sin , al\ora colla 
\ '-, ( 
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.son_o diyJn·si'da quetli di Mfraildota e Fanano) sonp 
effì.cine .di sérvili'srno ' ùnica . sciei.tza'che si VOlT~be 
- • • • J 
. I 
'\ 
libertà ;c~nveniei;ite alt' ~~à -~oa ,· -~l q~ta11e " ~m) tutl'' a 
un. trat~,,. d' esser costretto ad una -vita 'mÒiìastica ad 
1 alla ·1wia- d' u'n incl'iscreto , pedagogo -? .J~felici e b;ai 
~ 'i0~van~1Ìi ! carè e belle speran.ze cde-lla· patria r Fate il ' 1 
sa"""'rifìzio cti voi me'1esirp1 ~ \lei-p"er reoderv~Ò.e degni'.: 
'-'5 . 't ' ;;I . 
Le .. pri vazioni e'ui _veni,te assog,getlati s~no altrettanti i 
~ t@li aUa ~da beqevolenza. :C!frtamenÌ.e deve esse·r 'non \ --, -- . \ . t· 
poca privazione per un giovane, ché non -abbia ll ani01a· 
d' ~n vilissifu.o scnia.v~, uort pot.er leggére ua
1
a gà.zzeltfl,'~ 
non p-assa~·· in un caffè, non abba_ndonar il ·-letto pè 
prima nè dopo pna cena ora, . non m~ngiàr come, 
' -vuole nè·q4ando vuole,_ non passe,g'giar cc,>me, quando, 
, e ,cfove vuole; Ta1c·ci0i de}Ì' ' obblig~ d' andai-) a 11'.Jess~ 
. - " . 
-pgni -mattina, ,dir il ròsario ogni s~ra, ~onfess~r.si ogni_ 
I. 
fuese che · è s,tabo imposto a quei ~io\lani cu.i_'· è ,,ìe,;t~, 
per sopì·as~ma, il sostene.!' un' opin~one ~'ella -qualè
0 
sia ombra di buon sé.os_o, a· Gui · questi infelici soii6 " 
) '/ ( ~ ,' -- '-
o b b I i g a ti di . rinu..oziare., sotto p.ena '(cl' ess~r. clichiàrati 
spiriti forti é scoruu~ ica'ti . M-11 a ~algrado ~i- luttoci?,, · 
delle omelle di Turchi eh.e lo_ro s,i y.n J;e_ggere',- ?e dei' 
, tJ_e profùndi:s., ché loro 'Si ferero , rt cil~rJ p;er la morte 
-cl.i Besini ., i~giovani studenti non a~ano -e foon arne-ì 
' ran.no mai nè il èlispori, mò, n~ la sei:-vitù, nè la bigotte~ ' 
~ r i , . '-J. 
rìa nè la _memori·a. cli Besini._" " ' ~ · _ - -
• ' : - ( h < -Q oaod-o poi ad anuiéntar là _scienze legali, che son le ,-
più trm_ote , · eoùi ~, quell~ che , app1,end~n ' aÌ!" u'omo i 
. suoi -d,irini', lulti quesLi\oiezzi :indirelli µon .bastassero, 
-r 
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~pp,é11;~r 0 all~ gioventù. Che -allr,o · apprend9n ivi i 
~ giovani, se non s~; che il D~ca ed ognt pri,ncipe ,è. 
padrone dèl'la ,,i:ta e ~_dell' ~~e-~e_ de' pr9pri sr1d.diti ~ 
~enza limiti, .. è senza res'po~sabili.tà ,.___che l' at'i:rar Ta 
Fbe.rlà e_ l{ ir.1di-pen?enza, del ~-• o paese è delitto, che 
le cieca -fode, l' ubbidienza e la sehia;vitµ sono indi.'.. 
spensabi'Ìi ,<J{ ,berie dkl ill(!)ndo' 'Gh~-_il pri~o dovei;~ 
d' og-~i ~nesl:' uomo è q1uelfo cl' esser sogg~tto ai . preti -
iufalli~ili. ,, clii- dei i·osari , aÌimenla.r deg.li oziosi ed , 
o~i~1· -pi·egandp, fai· la ~pìa ~ per~guitar chi _d~ssep~e 
da qufste massimc·?. ··E dal Uuca pure è da :ripetersi 
il ristabiÌi,u~nto , sì dei Frafi che dei Gefoiti cui 
l' edfrcàziene della gioven·tù venrie parl·icolarme.ute · 
, 
1
, àffidala . . Ma. all' opinjon pubblica ~_g.ta , qµadrò il 
Fista qifanen to della Còi,;npag,nfa di Gesù :nè .quel n~e-
tòdo et i~segn~menro c,he eli,1nin-anqq da:l cosso d1eg,lic 
.studi-là ve,ra e sodà filosofìa; ristabilì m~ sistema 
\ I . ' ' , • 
d' ediieaziorfe più famoso ohe còmb,atll1:_to., in. grazi& 
I. ·, -: -. J • • • . , • 
-~ I ~ • 
1. iJÌ'Duca hà' avu_to' ricorso ai mezzi diretti stabilenà'q che ' 
"~o~ p'otessero, a 'd-à~are dal,F a'nno -s.colastico 18:;i~...,,_ ' 
: 1825? · ·conferirsi ~i~ ' di dodici -laiùree 1n . Lef\ge ~er · 
anno!.~ È facile ÌtQmaginare chi sa-ranno i dodici pre-
, / ' 
diletti: non certo q-ueJ.li che si distinsero per· sol~rzia 
I' -a· 
0
ingegno_ o per ~ottili(à di ,òialettica. Veda ~ uanto 
clann0 fo il togliere un arrn'Q. scolastico a,gli l~stitu-
tisft pr~t_èsi complipi dèlla d'oma.n9a di rit1~ ìo d·ella spia :-: 
si fec·~·.o soggetti .aèl una ·Leg.g;,; cu'i non ·sarebbero. 
senM ~li. qùesta p~rticol'a~ di&l_i ~~i:ohe, stali r- , 
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J feÌ quale, 11n, giovinett o s~gt~ifi~a;i dieci anni-a ver-
. 1/ ' n, ' , 
$eggi.are i9,",lingue r1,otte _, siç•t:iro \ii non esser letto; 
a oiai:lai.~ m~llo e a ~1011 r·agi01~a{-h~ai. Non si !'nancò; 
è verò, ...,di _~brigae i gio~arÌLf~pe~se co~fessioni ,da 
pon a{c:otta,Ìì~ da altri che ·taa Gesj?.ii:i ; ma il no-
tissimo a bp.so c11e k1 i Cqi.-~e· di Ro~a ·e · spezi;l,foente-
i'. sektal'i. di St._Ignazì; ;ne fecero efonn~~ non era cèr-' 
·tarri.er'Jle· p1·op~·io ad , ~limen! ~rè ,nè la buòn~ fedè ne -
Ja ~onud·enza ,nè. Ia dolcezzà_ della p<!_ce dor.µe~ti~a e ,; 
s·ociale (*): - . , . . ·, . 
, __ , 
~ (~) Ceri.{> M éfzz.~ cliB:eggio stùélente ~i~ uma~«n: ue1";e, _ 
- ·~iovi.netlo .illor~· di- sedici anai cir;ça I cli beM' ingegtip~· 
-vhace ferYido, pensò di prendersi "'iuoco dei Gesuitì · 
l ' • ;g; J I,._ 
col diei,ngerl,i iu varie ol1aver c~1~ sft risse ; , piene di_sale 
a ~g uzie e fa ~ilità. Io mi dolgo di noì:Ì PR,te~le 'quì ',tra-: 
scriver"e. ~e fo piéna , tulla là .-ciLtà che ac1colse_ volen-
tieri i p1)r'· sf; rzi. del gioYÌD~tlÒ poi~a. J ~esuì~i1a.Ùora 
< I 
. allora rega latici '( ne·l __,t 818' '~e 000 er,i:o} / e di~e~-lilero 
rabbiosi-e. tutto miserq "jn OBer.à per iscoprìre .l' à;ulore 
-<lel c:~ai-e, satirico C ~eodica~sene. Siccome I~ sal1ra • 
spa,rsa -~ontro di . loro eri 1llgli scolari\ zyezialm~nle- - · / 
,po~sedu:ta . e siccome -vi ·si ,v_ef eva . il)avorp di un g'io .... 
• • • . • • • . J . , • 
< 
,, ,_ine ,_ com1nc1arono _col'! p g_rn•, art~' a le?_ta're quan ti_ g1~ .. 
-v inelli presantava_ns1 .il , loro confessionale, onde di- , 
c~sser;, s~Ho pÙi~ di saGrileg19, se da 1prp e;a 'posse- · · 
~l~;/ alcun'a c<,}pia delle ,ottave' sa ti'riGhe J ~ i'rì ca~o da1~ '. 
\ : -
\ • - ,~. I 
chi si fosse .tal copia 0~tenuta _e _ ch l n~ ifossé l' . .itÙore ._ 
To;,nò. •an;:t con molti 1' im_p,nde:ote1e prod.iLOrià i i:i terr'o,:. 
I • • ', • 
gazfone 1 ,:inchè certo. g10,•1ùet,~o i doma~ato~e ?- s1 , , . 
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M()lza , { F~lippo ),· ebb'e' il Mrnistercf' dell~ :&-
. I 
~ ~' ,, y 
\. . ' \ • ' I 
sconcertò; Ammonito"" mi0accial0, scòngiura't.o, ft11 
, ( I , \ v , 
vinto 'e ·cadde : · confessò e\' avh ,u,na c0pia ~d·ena ,poe~ia , 
'in dìscorso. Domandalo on4e. l'avesse ,avuta, confessò . , 
' ~n.cora,I da·l Ma-zza elfo ult-ro_neamente fll a'ccusato ane~e 
e_ome -autor d-ella poesia. JJ' G_esuila parteci'pò la se<'.>-( 
perté¾ · a~ Superiore, •qHesti al Governo che, fu pron-
-~, tissimo, a far arrestar il Ma2za sostenen.dolo per qua-
' 1·~nta, giorni' in .ca~cere ed' escl1~d~~d~9 lo poey_cià _per 
· seltipr!l èlalle ,pubblicbf! ,scuole. Così anch~ neHe piccole, 
c~.se ahusa~o i _~ojolisti della deeqntata c~ fessione ·au-
ri;c?-lare ,d,i cui il fin~ è già abbastanza · conosJ,iuto da, 
coforo, eh~ non' ,son0 \~lfatto' ci.eehi .. Del'. resto, non so 
· 
1 
9 
se ·i,l ristabilimento ., della Co~ pagn\ a· di Gesµ sa,r} p'er · 
' essere s émpre cl.i ·\ giovamentò ·àl dispotismo. Egli è in-
, / ' ' . ( 
· fratta'Ot li> certissimo, che qu·esto mostro è servito con 
'apparente, buona fed,e
1 
dai Gestii ti ~he .pre.staÒ · l'opera . 
10'1'_9' èome ,spegnitùmil Ancor 
1
un fatto. - -A sostenei." , ..._ 
la coJonia gesuitica Bi R,eggi·o si son obbligati gli sco-
J ari éli' pa~ar · ai ma~stti , tutti ge~ui ~i, UDi.l re tribu-
zione mensile. Belliss;i'mò · è ·j l m·oti,vo ~he il Duca t1e 
',all~ga. ~~l decre_t0 a ciò rél~Liv9 ; Egli · dice tJrn b9sì le_ 
scuole cesseranno d'esser -ino l)date da gente ilei_ hàsso 
~ e~o, la 
1
quale m'eglio ;s,ì ·applicherà, alle ,arti -,ed all~ 
\ . ' ~gricofrur·a, più.n ecessarie che il sapei· l eggere e scr,i-
1 
ver e., Questa · disposizione, merita d' esser~ ~epe consi-
<l erata. Eccovi ii;igegni italiani f>O \' eri ' la 
1
pro~pettiva ' \ 
1 
1 ~ \ \ _ \. ~ • 
di felicità clie ~ offrono i generosi governi al \l\l.W,i. -
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11a1Jze(*). No~1 mi ~céingerò a far conoscerinèl; enoi'-
,. ,- I • • I' 
mit~ dei d~zi, c;:ui ·t:-uqe le merci c0n cattivissima econo-
... ' I I • . ~ • i 
mia, sono, soggeUe, non" a · rico-irdar~ ht navigazione 
de[ Po.r.;sa. rrnlla 'conlro la_.so~enr_1ey1·o~lamazione_ di 
sua lip_er!à fatta d,!l Cbqgresso cli Vienrj,a :-dirò beni 
f , • I,. I ' 
che, alle altre gr-avose imposizioni'_, quella - si ,,-è 
aggiu.µl.a del co~ì detto Test'atico de' BrJsliami~ cui ~ 1 
~OLIO princ'ipalmenle le b1estiè _necessa,izie a.Il' àgricp1- ' ' 
tura_, ·assogg~fr~~e}' d{rò_~h~ t' , a~~Qo ~a t~~-a, d~lf~ 
pelli venne q1chiarata prwatwa d una socne,ta ohe 
ne ebb~ dal Dnpa l'impr@sa :'..dirò che-il cons-ervar -
i , prezzi della carJ.a marchiata ;~1aJl~Lta1{do ~i' .ri-d,tJr~e ✓ 
l'uso, fu u'n v-ero iumento d' intFoit:o _per la finanza ·, _ _; 
essendocl;è lo shirtcio della c~rta marchiata'. è incom-
pa1·abilme~te rr~aggjore di qu è-l che fosse pel' 10-p'as;.. · 
satQ, altes~ l' eler~ilà;d·elle ~-at1se ;. dfr_p che-1; aff~tla- ., 
zi0 ne us.ita togliendo il ~irilto fiss_o _e, in pòchi casi, , '-l' 
il proe,orzionaie d,el J;legisfr~ (cui qua~ichè r es~enzl 
.· , .t I , V ;i1 :, ' ' ' < 
':, (*) Ques !:O Molza ' 'tratell'ò d-ell' al~r:e 1ch~ ·ab biam 
,s-ià ric-erd àto , è parligianp pur, esso di ~t1He le I:UÌsure 
dispotiche ·ed ·un o. d~i co'nsigli~! i di persecuziQ~e. ~e_ 
L ~ggi d-az.iarie, obe lrol)'.po, lung·o sarebbe ' qu~ H voler 
• ,) , , I 
critic"are, mà che pur iI?- mi~ir'na parte forò c0no'scere ~ 
sono .a lui do ~t~te. Eg_li ·autorizzò gli agenti di ij_~ànza 
· a fa.Jt pfrqui~-zi·ooi ,nella c_asa~i ' qu~lu~que· c\uadin@ 
~J a 'pia~ere, seoz' intet vento d' a·lcuna a'utorj.tà. ifcos1 -. 
che a M,òb,eia s~ rispe tta la santità del domicitio ; in-
vio-labile e ~aCl'O press~ ogni naz jone appena culla . 
', , 
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d4lle eo;e corrsistesse 1~_ei no~i , il norµ~ venne ca~-
-\ giato ) ll(?fk ha servilo a dìminuiì- -<'ipìesto ,redpito 
e:5sendosi al 5 p. 1op poi·tata la tissa dovul~ pel ,con- , 
tratto d' ogn( altroi p'iù ovv~o, qU€llo di compra .e. , 
vcmàita di , stabili (*), - , · l ' " 
t ,. / \ 
,)\fa t~1tociò è put· 11:lf_(la ' se il didtto d' oEporsi al 
pa.g,amecito: delle J1;1t>ltiplicate _m·u.lte ,- da cui :è. im-
' p(lssihile cbe chiunque iµucrc~nlissi~o , sollraggasi ,. 
. ' I 
' non fosse stato lollo'. Le cause di finanza , e ·sotto 
\ J - J , ...... ,- J • 
questo nq,me comprend~si il maggior numero possi.,.-
b(te ' \ sono state dicli'iarate di conipeletizà dei Tri-
buaali fin~_n:zieri~ In . pri!ill' istan"za FJU~sti Tri bunali ( ~~n d,ue c~me hi in,te;,;ae_nze) son co mposti ; d' un 
i-nt~nd~n te ~i finanza . pr~vi·ncj àl7, d~l suo seg~etéfrio, <l, _ . 
.. '· e:de,l, ea.as idico-nolaro : in .seconda, f;lel ,qrnsuhor'-
) 
"· 
(
,. -~ate' d~l .Ministero,\ di altri due 'impiegati :da sce-. 
gliersi ·ad. hoc dal fylipis'tro.- È, stata d_id~iàra.ta va~ . 
licfa quellçi ~ontravèuz·i9ne cl 1e foss~- stata. denun'- · 
ziata da due ~ole guà,rdie che parlecip~no d~lla multa 
e; fo . détto che alla :fina'nza e fra i suoi impiegati 
'_,a'V!;lS.Se
0
r~ a scegli?rsi :, . oo cor:rendo ' i péqti. lllimi- I 
tato ditilto ha la.finanza di . far nuo,vi alti in aR~Ilo,, _) . 1 
.) 
_,, 
\ 
r 
\ - - \ C') ' La gravez,...za ,«;l~Ue tasse daziarie e le .disposi.zioni 
fiscali. cor~e lative non faran maraviglia, se si riffi~tterà 
che \ une le en tr~te, provvenienti da indi1·et1e imposi-
i ioni, sono di parti'c~lare1sp·ettanza1 def Duça che, d0'p0 . 
~ • - I~ . 
~ver -diviso 1 scelse. 
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. nessuno ne ùa 1 cLHa mo: on , e,s1;e, canor,rn~zata ]a 
n1assirna ad '06:ni ra gÌon t 'i vile c'ontra'ria • ksser lecito · 
"" o' { '-' ' , t 
., a_\ auo.1:e ?iò ~he· nq(l~ è_ a_l r~f ·•con;,en~lo, èome' 
·s1 e ammesso 111 ont<J al. d1nll@ naltirale , clv• uno 
' ,· \ 1 . .. \ '"\. 
può ~sser git1<liGe, paI'te, ·acc • ,satdre, testimonio -e 
·p~erito ad .tl~ .tempo (*). Di là ogn\ ltl.tnier~a d' . iq-
., • I ' I'. • 
giustjzie che reclamano ed avraru fo1:se vendella (u) . 
.._ - I ( - • 
i ' -... ~ ' ., - / ' (''f Vedasi la L eg. iì5. / 11',ag. "181.6., - In 'forza ' di.', 
. q-uésta Leg'ge i 6omme~s1 'cMla ,4naòza' tutlo 6'sanp, · 
non essendoY,i rJ lcui10 ' che 1a~0is~a di farsi 1attorl.o.pde , 
aver giusLiz~a .~ell.~ conc1psioiii· c,he si con:i~1ettoqo~ 'Uri 
be11' jogegno trasse anche da •_~-iò a,:gomj:!ti lo d'i lé>cle 
al lVlodenesè ,Gov\érno : si era'n?: i~ ver~ sce·maLe ]e 
liti : che imporla se ciò .fu .a spese della giustizia Fl'aÌ:u.-
, . •, ,. \ ' • 9 
. raie e della civil ~ibenà0? · J 
_, ~H) Ne{ Febb~aibÌ~21 àe~sò di vivbr.e ~ol~è ~enia -: ;-. 
\ . 
\mini Foà di 'eggio, ricch_iss1~0 nego~iaR
1
~e e J~an-1' ' 
~biere.'Egli, non aven.do figi( ilegiuirni e n'a,ttira.J.ì, a Yea , 
36Iotti to c0me figlio utJ suo cugil!~ in 3. 0 o iny4. o. gra,1 0 ; . 
salH> il Codice italiano. Ammoglia,Losi l' ado.,llalo, in~Li . . - .• . 
I , . , 
~ P?cbi• anni morì; ,làsc.iaodo supers~ili U.il•, 1;0ascbiò , r · 
ed una femmina- suoi. fi g li legiùiiiii ,e naturaq ·che por:-
tano il cognome Foà, _La Legge press0 <;li' ~oi vigenle' 
~b~ r'egola ' il l: irillo, di percez\obe deJ regislrn nelle 
suècessi~ni, esplude ~lai pàsamento d: og!J·i t~s·s~ i figli 
'e dis~~ndenti in infi1iito e non ,meue eccezidne nfc~1ìa 
pei_figli ~: nip~d ac1dplt!vi. Ad' pnt~ dellè 'r~pplicate do .:' 
-~ande 
1
dei Cural~ri çldlo ~ta,to Foà perc·~è·non fossero . 
. sogg.e tti al pagamento del tlii·it~o' i nipoti eredi,, ad •onta , 
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' N o.n ma-i llimentico il Governo d' amwassa.r 
- , r .. . -
ricc~ez~e, 1 fo c,1ìeata F lnte~den~a camerale,' c.t1i ,. 
, . r . . . , 
. l' amr:i:Jiro'istrazì0ne delle edtràle fiscali o del pr~,1èip~ 
'!., . fu' ù~•f ·rn.ess·a. ' Inte~dehte\ ca'm'e'rale fu , ii~min~l'o 
1 Gn.iteiardi ( Lu~gi), fratell~ ciel g\ene11al Guicciardi ,"' 
màggi:ordomo maggiore_ d~ Cortei/ genet·al maggiore 
r 
, al servizio di Casa d' Austria ; presso/ .cu·i rimase d.u-
1:;nte il Gove~-n~ italiai10: L~ Inte~llente è uomo 
a'ffattc/n~Uo oofue 'là-le, ma fa p>rocede.re .èon rigore 
aJl' e
1
sFggenza dei crediti veri o supposti eh~ il .Due~ 
mette in eampo. QuanL~ vessazio~f comellaÌ1si dagli 
incar·jcati di' questa J:siggenza , ,che han fac~I tà di 1 
pro'o~dère, in vi11 affafo priyi'tegiata e· senzà' lascial' , 
' . . ' ' d' l 'p'' I ' . h luogo a ncorso, J;lOU ~o nosso. 1r o. osso asserffe e e , 
,· . , r 
' \, , , . 
\ ' 
'/ V , ' . 
· chè da ·loro· si insistesse affinchè almeno in og,ni peggior ,' , ' 
' ' ' ) ., 
I -
ipotesi piac~sse alla_ finanza òi far decidere il punto , 
I , - I ' I ' 
controverso dai Trib,unali ordinari , non dai 6o'anzieri 
? 
1 
~he ·oan n'à/evàuo ' i p
0 
iì.; atti a decideré d1 una cb~t-ro'-
v li' - ' 
versia t~1Ha' legale , ad on_ta delle opinioni esterufite. 
favor.èvol~ente -agli ~redi Foà· dai valenti Avvo~ati, 
N~bili di Reggio, ~ert,-ani, ,,,Bo,llà e
1 
Cocchi di ]?arma, 
1ad onta che lo stesso Ministro delle finanze non osasse 
o~dinar seccamente 'agli erecli di pagar 1~ tassa, i•l Duc~ 1 
l con un rescritto nel qlilale dichiarava_ n~u esse1· appli-
i cahili al caso nè Leggi 'romane 1iè, altra: Legge, ,1 a le. 
( massi~~ d' amministrazione dì. ·cu,i egli: il Duca, era 
' 'la s01/ norma : ordinò che i_ •Foà dovesset\O pagare il 
..1 • • ' ' l · · t' · ,,. 60 'm cr ' 1 1 ' / · c+ll'llLO e ,l{ìl impor o cu ... ,a ' ,, • Il •••• 
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s.i vollè' esigget'e quello che_r\on en\ _aperta;rnente_, do-
. vuto·, ciò ehe· era pres-crilt0 da 'lunghis_simo .tempq, , 
ciò iJfm~ eh.e manifestamente constaya essere _slal@ 
p,aga to • ("')· ~ 
,r è- dà tal · Governo foroJw _rispettati gli ac:q'ui~ 
renli dèi 1J!.')nÌ naz;iona·li. 'Troppo recenti però-essè.ndo 
le c0ov~nzio6i solennissime stipulate' sù di "eiò d·aO'li 
• • ~ . ~ I I I:) 
Alleàt,i , nor1~· si ·osò~ violai;le apetìtamenle-. Si t:enlò 
\ ' V 
però; ( come per la villa di,Sassu~lp)'ai f~rlQ in mo<i~ 
indireLli' ed io mi, tròvo 'Ìn obblìgo di :narna.r U_ti fatto 
<la 01,1i è da ~'Ìpelersi-1.a' cond~11ììa')li Peretti. · · ; 
t / _\ --.. I • , 
V,ari ,fondi, che, la .Ca$~ d'_ijste possedeva · a- No~ 
vellara, erano ~lati sin dalla prima au.rora c,lelléj' li-
•• r .\. , 
bert~ venduti e,sotto la fede de' trattati, ora posseg--
-::;,_ 
gonsi . da alcuni pt'o}l.rietari che , 'd·cypo n_on pocl~i 
~ontratti intirmedi, ne fecero acquisto da diversi 
. po/sespo:i , a .titolo ~neroso. S(in:im_agi1iò, dopo 1v~r 
unili vari mate1;ia.li all' popo, _d' i1.1t~ntai a~iohy di ' -
mdli tfdei co.nlÌ'aHi primitivi~ serven~bsi dell~ .od.i0 ( 
-~ ùèllar di~sensione eh~ &~j s·ciocchi pr-~prietari l' .un '/· 
'conlro l' allro ,_puJriv1ano. In segu,ilo çli ques!e maé-'. 
cp.iqazion_i venne _imprigicÙ~al.9 I' avvocalo· Mabgoli, 
e si aaì contro .di Lui dall' ultirrip ·birr-9 come, dai1 
, b ~ \...-- . I ,. • ' 
Giudici_ con quelt', .istesso rigore, fOU cui ,fo • pro-
ceduto yetso i l·ei ~-i supposti crimini ,di lqsa-ÌJ.iàesl à.' 
'· \ 
C') Jo potrei al-leg_a~e mohissiìn_i faHi 'che p;.;Yt!r~bb·e~'O -
• esattawente la verità .di queste asserziuni_. . -
• I , ~ 
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L' .avvo~_ato. J?~retti, uomo. di singolare ingegno e 
· doHri:na, cl:' flnimo fermo e 1:is0lu~ò, ne assrnnse -viril-
me;t~)a difes.a~ VisL<?._'l' i~imic0 p~_te~_te,3 vvisò ~\1 
mezzo ovvio e- pia.ti'issimo con cui provv,ede1'e alla 
sa~ule d~l sup perseguit~i? ~ cli{°le.._ Implorò una 
legge d_el cessato Reg,~o italian~ dalla ,quale emer-
. geva. eheT azione·c~·irnina.le di falso intenlatd contro _ 
~à"r~-g~l~ ,. ;~:a ~st~nt~~ ~ ,a Le~ge era ~h'iara _p~ù ~he il ~ 
met·1gg10 ; ma ti.-- rr:.1 h~ nale d1 ' Regg.io fa. _disse ma p-
plica bil,e al : caso. Il ,vfrtuoso supt1erµo Con~iglfo di 
\' 
,,.. Giusti.zia Pivocò la senten.za intirlocutor-ia del Tri-
bun~l~ ;; .è guin.di Malagoli - vemie definili\lamenle· J"' -1 
. ' assolto -'ma n~n- già. subito ~ca'rcerat~-~ Lo fu poscia , 
- i' benchè a màTincuore1 vi prestasse iL suo àssenso· il , 
Duca che 11~!1 d·im~~ti~ò mai più ~eret ti già 'prim~ . 
in disgrazia. lmpe~·oc~hè -se Malagoli ,;eniva con-. 
- I 
' ' 
· damrnt@) beni di N ovell
1
ara ,i~ bu~na parte t~rna i'f'ano . ' . '-, ' 
.afl,a dmera. Ma)agoli Jbal soffren,çl p d' e~sere stato 
ritenuto alqQanlo, tempo in. carcer·9 anche dopo la 
sentenza a~s.olutoria Érbbe ricorso al principe, per-
, 
· 1 
', 
) 
_., I 
chè gli_autori di quesl~ veram'en~~-ar bitraria_ deten-· 
zion~ fossero puniii} Iì f?u'ca ·da Lubiana in data 
12 Febl'.> rajo ~82J , ,, re~criss·e il 1~icor~o in quèsLi _o -
, pi~èss' a po~o simil'i termini, se ben 'ram1?e.nto. _:_ 
·<< Si· con.tenti' il pitente. d' ~ssere stat© assolto e di _ ·
<; esser per ora .10UeÌ·a lo nei nostr,i st;ti. S~cc.~ 1e però 
<; il riccf s"? è offer'lsivo il ,nos;tro Tdlrnna-le di R ~ggio, . 
·« ( il. qaaJe §i~ non ordinò sub,i-to I~ liberazione di 
, « ,Mahlgoli fu dietro nostro 1éoma.ndo, onde poles- " 
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« simo prima vei!ifìcàr,e ~~ la: sefltenza d~\ snpi:ern0 
(( Consiglio di , Gi~1~tiìia era' o' 110_ gi'.i.1sta , , CO$Ì ri~ 
1 
I . , . '\ 
· (< i;nettiarrro (· la presente al • ostro Govern.atore di 
« ·Regg:io ' a:ffmchè \fa~~ia cal'cerare p~r o,tto giorni 
(< il · ric:òrrente. )) FRANCESCO, . 
·( 
Non _parlerò n_è dt co.mmersio nè i ~rti nè di' ma-
1 nif~t~ur~, (*). Obbliati, aniliLi, sprèg,iaJi-sono i prod~, ·1 
che versarono il sango'e pei: la, palria. 'fu,lto , n;1a 
in va.no; s~ adop~ra__per. far dirn~nticat· , la •,glerià ~eh.è 
li re~e .veHera~ili. ~e cà.riche militari sonp, riservale 
' a ·nobili inetli, imherbi~ A d arbiLrio J)Q:!:o e semplice 
·si àrruola~o 1i1 s0lda) i 'di linea ; transrÌ;mtata :}a car:-
riera dell~ onore in' i9~ominiosa pena (**). Agli in.!. ' , ) . . 
I f 
..,, ~ {"') Liwy Mprg~n in certo 1luogo cle1la1 sua' [balia 
', acce~n~ ~ome [ilei' m~•~av,igli!l e-be ~ello spazi-o ' di_p 5:'°. 
· l~ghe le ,furou chiesti cinq,lie vohif i p.assapo;ti. Da Gui- : 
stalla- a Parnia, ·.ch~ 'è I~ capital~, norl si .~à cbe ti·a- ,- · 
! • 1 '' -1 I ' ) 
ve.r,sanclo l' Estense,_ed'. una merce qualunque deve pa·gar- · 
- • • ,r.. ,1, •• "u ) t.rans1L0, e presentarsi a no':e nn1u L~~ziarc n forestiere _ 
I • · ' • • • • - •• f , . ·, l 
può aver v1~1tato 1l suo·eqmpag-51O sette ".olle nello stesso ""' 
•-viàggio che è no_n piì.1 di sei leg)rn .' Ecco- come sono· 
tratLa~i e divist gli Italiani. E si dirà..... 
1 
I < J 
· (-"''\) La p~lixja d' 1{~a p1~ovincia riceve l' ordine cli 
1 1 5 · ' .. ' l . . ,. ) 
. ·1 m~ndare per es. , · O u@mllll ·pe :m1 itare, . . Ne ~ssegna 
. . ' d ; . 
arbi:trariaroe~Le ,.una pari.e a 9na 'Comune, una· ad un , 1_ 
altr:a e così d,isci;>rre iido, ,a 1mero ca·pri·cc:i~, ed . inca ~ 
rica- in pari t,emeo il I'pdestà ; o Siiidact> ad inviare il- ' 
·utfcnero degli uomini assegna\o alla su·a coinun,e. , Il 
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h:ighi( ;~~ 'allfl 1v.itlà sono riservatiii preìnt dovutt •al 
'·., ' d t·1·· I ., 'J ·I ' I ' ' 
mento.I.e · a ., . ?n.ore. . · 1; , • . , .. , . 
' raie er~., la maniefa ~i G0\"erniHoU0 eui g~meyano: 
gli abitanLL degli slatì: Esténsi, tali i' tr,is'ti effe,lt'i che 
l@t' t,ocçava, ·pro t are d~Il~ ~u-:~iù\160,, . 'tate il <li~p~"" 
tismo da _·c1;1i e{·auo òppressi, ~llo.ì·~hè scoppJ0 la . ri-. 
· V:oluz,i~ri~ di Napoli. · Se eranvi,·suddi(i e.1\i le circo.- ' 
s\àrize (potessèi·J fa~\-desiderare un._migliora1·wmto di 
tloverno) quesli sudcliti ~ a'no quelli cÙ Francesco IV 
d: ,EsLe. Nou~ poteva ' egl\ .,ignorare cl;e l' ingìwlizia 
alla lµpg·~ produc_e, l' ifrd'epe11~'én~a ,. che i rp,opoli ·si 
stanc~n·o a·lla pedine., J>~r ,ra· qual c~s~ ~uppose il ,. 
•.rr.cino; n~rì /ìOlo ' m~- fi,n <\fl.che la -propi;,it1 ~i)'1 i~ 
pe-1fo~1lo. :1La puli.zla della capÌtaJe che eta, --esercilat~ 
· da .Besii11 1•a-dd,oppiò di ·sosP.el<li . ~di.spie, vedendo di \i 
, f.a· ·· oo5a g1:~ ta ..,, ~,I p1:h1eipe :- .pi'esso cui· niente valu-
tale .es~endo .le moderate. ed oneste in'siuuazi0ni d 
'. alcu ~ no'a iessiìno, fu'tlo 'p~lev.a~~ l !ìllggeL'Ìm~~-ti cli . -, 
col_ùi Jh,e bèn vedev,a' i"p1;0,pri 1neriL-t acc~·escersi 'J Ìtl 1 
' ragione dii sognati 'p.erieo.li ~ ì:ldle ai'.·~hit~ita(e CO• ' 
spii·azi',,ini .. 
. • ·~ I . 
. ( 
•-' . 
Poc1està o ·Sindaco no:n fa cl~~ lra~cegliere a volontà sua •:' 
/ . 
_
1 
il ~lato numero che d·e,\'e •esser, s9ldato, da·i facin òrqsi•, ~ 
per.tur;IJatori ~- pre~e~,tati ,' sospelli
1 
e ,simili; o da·· quelli ·:. 
~be sJim;t '0 vool fare .stim~r tali. Ne . ordina l' arresto \ 
' 1 
I 
.,, 
'\ 
che .seg:~e ' alla no(Le' èd ,al'l' .iAdomai;ii:•gl.ì-_a.rresla~'i;, sou_! ) ~ ~. 
militari. per sinch~ pi~çe altni1~e,nii_ al GQvern9. Non ~( :i 
evvi alt~o mod~ di J·cclu iame~to~ forzòso .. ' 
,.,. 
. . ' ' 4 
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- .:,ltegg~va tullavìa, aw·~p9'ca ,d.eJl.à scoppi·ata rÌvè- . ' 
lqzione cli ~~poli, il Mi~1i~~}ro ' degli affari eslerijt 
gia 't<>~at9 Mnr\~rini il q~ale ,.:attèsa ,,J.à --~~a ~ cariea\ , 
· ~ranfeneva' frequenti, ed· otlicÌ'aFi çori·isp6nt~nv.e -~ol _ ', 
.Ministero\~omano. :Dimorava a.Jiomà Carnillo,,Man- : 
zini _Mò'dene~ che l)_veya _ìn p~ì~ri'a lasè1~ti aniici . é . "-
p~rent'Lu ~oi 1uali' 'intratteneva tw' ,incondud:.ente 
corL-iisp0ndenza:, iisarido appunfo clet me~zò che ,•i- _ 
'niva ·offèrlo dai piegl~i 'rnjni'st~rial~ ' a rispan~fo d~ 
' . - , ,. • ' ' , ' I J. -.~ 
spese. Ei.•,a'no nel c~ptegg.io/ r lo1l'nè -a'.rihigue: esprea,_:· 
: sioqi cl}'e si vo-l•~ro 'rfsgi,1·~-~:d'a~~,~ ,p_ol1tié_~-t ~~ ~che , 
l'JÒD, erano in ' sòs~a·,nza ,.se._nyn. inco_nsiderate · è·~on-Ji-
denziali ~' un 'ca.ndiµ~\ ghvin~_ non ini};ialo ,ai ~ ,is(e1:i 
della sospettosa polizia. -Besini, com' ·è faci!'è à -p11ev~-
.;,_edei·si ; _µon rispe't,fa va il ~·egre lo 'd.::lle 'lettere •~~crn -
ptess' ogni 1; azi~ne ~ivrlj~~t-~\ ri&scì-.qoìndi a ·sc,o-
. prke-qu~tO'. carteggio . f ).-/ ~nebp_rial9. di :g~oia~fépe ·, · 
·I .',~1-- ,,. ~ ... \ - , , • :_. · • ,,.·,:,· , ' :) ·.,. • .-.~ . ~ ' ,' ·j/1 { • 
. ~ I/, _< :• .~,:~ , Ì; • - •;~ • . ' '• ~ ' •,,)t :.,. '•/r-~-) -
, ,- C) c~~e ·p_oLe:~a·esser ~ispe,Ha~o i,l sé?~e!o d,~~1e, Ì1~J~~e ~; 
clà <'luel GQv~r-no ~he· ~lunent;.tva, lo ,~p1po·agg~(}. ;tie'l se~o -
~ delle famiglie? ·, E d~gn:o da~- sapçr.si , .. --i,o :,p11ova dell" 
as_serzion,e cbe_ iJ scg:reLO -~d~lle )e.tte1~ ,eri, ' y, .iòla'to,, il 
fan~ ché acca:ld-e aLt>rpf, P i'~a ,. v-al•ent~ ni~}lrco e uomd· 
l , -sLima,bi-lissimo <li, Modena. Un' nobile, piemontes.e avèva 
resa i•ncinta, trna giovine ·ehe am:aya, cb,e , aon ,•ole,-~- ' 
- ':\, ·, • ✓ ' • ~ I 1 ",, ' "- , 
tra<li 11e e _cnc eta , som_pi·amente mt~ressaf0 à cela1,e. A 
· -t~l fine 'Pi~a fu preg'.ato di' troviii_:lè ·a ~1<:l,ler$a1'-u·n:Ì•i.;;. 
co•ver,o e presLar~·e a~~is_te11~a all' 'auo:\1~f p,,lr°lÒ. A ll' : 
~-~~CO 'Ui.111~ seppe nega1·e _ il ·me·tt-i~9 ,;e fù~,ifi un'~ casa-
'') . 
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tt> intelÌigèri?ia ~~ì , buca' , arre~lal·-:1 ii~ ~àriii,;i fi 
·' llomà, 4~W ~v~n'gelica ·pielà di que.·l Qoy-et•n~-}fo~çia 
!O ' --~• I • / 'r • ' 
.._ • ' " , ,_ I 
..... \, 
. di eainpa:gò; pressò MÒ.de'dà :tròvato; l; -Rlfoggio _corive-;r. 
niente alla gi.ovìne che parll da Turino, i~~antocbè, 
il s.ii~. -an:iaòlè' ne avv,Ì;ò' ~èr Ì~r)téra . il profes'Sòre. Là 
I 
' ' 
y 
, J'etter;ì fu spedita pei· la ·posta ed a .Moderia àp~;·~tl. Erà ·1 
i:oncepita lo teÌ:nìini ambj.g,ui :, Vi si parlava ,Jella 'n6tà · 
ipersojia' 1 d' occzlll'taefoni ; 1 di segreto , dei p2ricoli~ 'cui 
·s' ... arnd'rebbe- incontro ove . ì GÒvèr:.;,,'ì -:ap~sserò lei cosa-.· / ' 
Desioi, f~ttaJ, ca~:ar ,,c'0.p}~; ,delÙ 1~1:teia ·, 'rtulhdò ·f òi•i.;. ' ,, 
-~i~al~ ·al ,s.ulo· des,tino._ Pò~cia a~la sér~, . àcco1n'pa-gnatò 
dar ù:na sqoad-~a di birii, si ; .ècò ip -pirsorìa -alla -c'tlst' 
·di ·cà,mpagna ,cli Pi~a; _ cui pi-'~testàivàsi .·a~fcÒ; tece ~ii;;;. 
,con~a( l.i · clisp9nendo ess~ · m'édesim<J' i ~at~tliti , i~1di 
.enfratè,in <!asa ~omandò ~a pn ~èinp<;> ,e ràgione è spie-
'6aczi~~e iei.fa l~ tera': Pi~a còi ~òra~gid è _  colla' ~li~in.; 
'- voi-tura c}!e dà l' ·i1:1•hocl:!nta sodd·isfeGe al,)e iric-hièst~ è 
n~:idi· ~i~~ stiniava d' '.h·eyè · ~cojiertd· ~1ria rio,,gihrà ," fit 
' mérrti,éa1issi1I10 nu-ll' alÌi·~ · sc~pertd à~erìd\> d1'e un; 
intrigò ah10rdso, Ml in.la nto Pisa fu. ioq'i.lièt'afo; 'la sua 
faniiglrà sp,ive1::Haià, , vfo.latò., il sùò domicìlÌo di noue;, 
Èppgre neJ 1·ègo.hi91.ei:J~~ 'pei dragoni cliè tuui' gli hfilzi 
di puliti a 'tidòoscoo_o ed 'h;·nrfo ( ·sehben t·iserv~ta-n;ente; 
- · qu~_~ic.:.li~ le gual'eòtigie dei tiuadi,ni , ~ossèi·o cdse dà 
tìccultàré ), ,è ch;tto ~be la ·easa ·tli'qua'.lunqµe ,àbitarit~ 
. . . ~ . 
; '•è ,un asil·o ioviolal~ile d~1ra-f:lte la notte.,- ne alci.ma f~i•z? 
- 'ti r~atiptJ éntrarti ',. ahben:ifiè i'rì f~tii e.eb~ii1j•1;:a,11et1tè 
• ' i 
• è-ib aècad'a, .. · -.,__ · , 
I _., -. . , . - ,. . . 
. ;Ril~~anJ.o a'l scgret6 dellé_ letb(rè·, èssb fu srlcr6 per 
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1·imessG a -q1x-ello di.' Modena J, edi'in' ·q1,1;sl'a çitt~ 81 
' li . . '\ ' 4 i . . . • · 1 • ,. . 
fpass~,(?()ntemporane~m~nl~ .~llr a·n·fsto dq1 cornspon-
- ' . . ·.-, ~:, ' }' . . . 
' 1 ' ? -\ I 
.une· e-be · .tutti.' si -,com~ accionQ·_"ilf ~hia~;i,r 1,iran!}-0 e 
despota, per· .N apòleone, , e -lo ru· i;iel mom·ebt'o più c1·i.,; 
tico, , i.h qn tempo in çur la· sua'. situa~iq~è, se1ùbrai; 
legittimar t_utJ,_i f m~·zz,i -~ CO _oscer,e ìl ''Pé?s,i;e~Ò <lf suò'i 
sudditi, ri·ei -1:ob_ giopil. Ecco la leu~ra éhe'!.iJ C_pnte . 
I , .~ ·• ~ -; . · ~~ : , \ ,. r' 1 '· 
;C;ipnot., M1 r11st~o ->dell,_-1;n,t~1:u<>- , scr1~~e a ,questo, p,l'.op~ ' 
sifo '.ai lPrefet'ti deJt i,Ini per?~ ::-~ \ ,, L ' • • ,' •• , I. ' 
, , ., . . . - r 
·,<t Je suis ,infor.rné:, M. · lè)'-r#ét'.~ qu,e_ifans plÙsjeuvs . 
. (( -parties ~e l'Emp.ire 1r;ec1:et -"à ~s corr~spondanc~s a': 
·. <! . ét~' vj;olé par des àgen~ de · Vad,:ninist~(ltion. Qui pet• t " :, . . 
· .<< avo{r àutorisé 'Je .pareiHes · mesures? ,' L'eurs ;~1teu;s· •, 
' «· ,diront-il!l •qµ'il ,s on~ '\'oulu servir le gouvern,etilenl,~i · 
· (( ' eherch·er s~ peùsée? _p:Òrt~r,d'es_: pai;eiÌ's pr.océUé; da~;s , · 
__.,. :\ ) ' ~ _"'-.;.:,_ (( . l'admi1;1is1raclion, ce n'est point servii\ l'E,mpereur-; ' 
. (( -c'e~t f'alp:~nier ··s., M':· _i;:11e,, '?e de.}u:an1le·11ò,.rt•~,'~ rJ'l,le : ' 
, .e< rejette les hamniages • .. d'un• 'déy. o·uemeut , c:l'és;i'vo,i:ié · ·' 
• ( < ~ ar les' lois ; -et -l~s l'ois rne. sorlt-~l
1
~es par aceorciÌ.'~~s.; . 
« depuis~_17~\)° , _à .11ro.!},oq:c_er que le secret dE:s le'tli·elii 
e< ·est inviol-aMe? 'fGu~_nos ~al,h~prs , ,au'~ div €rf~S épo- .:. ; 
« ques de 'là R.éy.c,l~tio_p, so.in venus tle -1~ viola,ti,on cl ès · 
. (( pr,in;éipes ; il est lF .PS d'y r~_nt i er. V ~ ll~ vou~l'r.ejù,locc 
,d bi·en, M. le .Préfet.,· foire pq_u,rsuiv11e , .;_<l'aFfès ·rot1.l~ 
·ti ~l~-àgueur des lois, ces infract,ions f uii des di-0its, Zu 
,e< 'p l1Jtpaerés cle t'llg:n'.~ e, v-~va}J ·e~ soeiréLt~ : b , r,~os~e 
41 dJ~,n citGyem frança ~s -c~~•l etre t1b~e~ c~unQie sa.. pef:,. 
" so1111e .n;ième; )) . . . '-- . 
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-~enti o nòini~àÌi;"' d=at :Nt;ati:t?ini\ 'e·; Jfa ' q~esti d',un 
sua, fl'a~~tl9; _,i' ~~raa~i-; . ~~v,~squ~t·e.1;' i!-l'cua'-~ltrQ. 
·\ ., ,. . ., >v. ·., [ I 
(" I • ' . i .. ~. ' I 1 /, . : ' . ' --.' .. . ·'. ,-. ......... • •. 
. "~ , , Legg.Q nel~;i l,èttera fn;di~iz.za·fa· 4a :f ouiché'{cQme e: 
t } • , • I..._ 1. , ~ I , • I •r ,' ' ·,, ' 
'/·( . 
. . / ... fama t a Yelhngton : _ •. , • · / ,· · , 
·~ ~ <,., -, l /,~e -oj~ 'Sé:J>lair;ìt, ~a•v(i raiso,n' de là \:iofa~i'ou du secrset , 
· ~ :4es leuìÌés'."CèU, mes'ure.·d,e pp•lic~ esti 0diense e't-inu_: 
.\ ' , ' - ' " 
es tile q:u·al!cl~lle èst c0nriu~. Je J'.a'i _t9ujo~rs repoussée . . 
e< Elle ~'a ~té imaglné;\ què par; de~ gens bornéi; ~ qui 
, • I • ~ ' ~ •• \ \ 
,f. ~e sententi pas la foticède.s'm9yèns qu'il& el!l:ployent., » 
E,, 1~ st~.~so· N a pol~q-~e} .qué~( µom 'o A4 ~ -g~gl)o sin-, 
·,/" 
,_. 
· ... ), ,,, 
\ I 
.,\ 
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\ I 
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·, /' 
. go]a!'ij J ,ide, qo:n ·so,J,0 r ' in~tiiità ma :ìl'-dapn? ~ella v'ip- , -,. 
laziotie ~·~l se.creto' 'del!e Ie,ttere. :O'atava d-1, ,Luigi llY' ~ 
u; · J·m~i~;d{ ,pul(f ia itiplo~ati'ca d~'sl'iné)la 1: lséa,prir~ le ': /,.' 
. vt!raz,i~'1j, collo stra~ie1,0.
1 
'Pa , quel _ temp6 .f~r.oli· 1empre.! -.,, 
, .•.,· le .st;ess~ · f~1J1ig1ie che ~Jm·,0;0,vi _imeiè{;a'te ; ma_ 'n0n ·si' 
t !. .' ~ 
· ' pr~st'~v.~n9i b~~n gta•dò. aW, esaizje deH~ lette.re' dell' ' 
• intera0: E si~éome.Ja ' cosa- si faceva ih'. modo· cbe Je ·, 
l~uer~ ·'arri+~i a,no~éo~e .iot.attissi'nie al 'destina, quest' : -
' ' ,·, ' . ' ,' \ ' , ( ' 
', uffi..ztq:, ~,n e:~i si falsjftca·~an0 armi e sugeUi, .costava 
'.·- 6oò m, fit<:a_nqui e ne11Ì- ren<i!e•v,a 'alcup· · proijHo corri-
t 
d 
·.,·) I f '
1 
, ~p~u-d.~ntre peÒa ,d.ip'la'm~-~fa; ~qa~:to "~ ci?i- ch'e ri-gU:ar,da ' 
le lettere .. de'',privali, ec·eo' .le parole Q_el19,~.[-esso . Na- -
\ ( 
.., ~ . ' 
.. f 1 I 
,,:( 
.-....;', 
' \•', .. t ' ' -
·pol·eone~: · ,:1 , ., 't ,,, .. , '-
. ·1c Hare°'enit 1:~s conspirra1j;<:>nr se· 't11·qitent p,n' . cette · 
« -vqie •;i 'el q-~a'.a,t 1c1,in: opini.oos/ in<fo1Muelles opteiJu·es 
1c, pi~, 1~ ·cori:espon-da~èes épi;ro1a"'i,res , . elles · p~uve'IÌt 
,, ·de~eiiir~ plu,~·i,fu'nes:tes '. 'ti~~tiles ~u,, pri.nse ..... .' De qrti'. _ 
1~ ne n~·µs plai-gnom-,nous pas ?-, .•.• Tel q.ue fa:u rai m_al-r - • , '- ' I ' '1 I. • • .., • ' \ 
,1 ~/~~~~,é -~,
1
~<>Q - le ver I éc'r.~rf tt::~s ) e,Jo ~:c· q11e -Je-s~,15 .J' 
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.Pui-Qll O que~tr.,. ~o.d ~-i~/iIAègs( :ài T1;i~uh~H ;· 
'~f nu ti' in carcere ' l sèuza che,rdi:' lo,,1:o''a:Jtrò _si sa'pess.e' 
~~ . . ... . ~ ' 
. ,, 
_:., . .._ ,. - • • 4·•· 
\ ., \ ·, .. s 
,<r · un ty.ra~; il' lll;'auta, c'6mbl-é ' de l·o_uanges la v.eilte ,< 
. ' . ( -
« et ·le lemtem.ai~ peut: et~e ih ,~ra pr~t à Jd.oùn.er u vi_e · 
tr p.Ò.µr;mo,i,; ~.a ·viola.1ioo, du secret cJes.letlrés p:~ut do1J;ç 
(,< f~i.r,e perdr~ au prutee s.es i:!),.ei1leurs.ara:t.is, èn_fai in~- -: · 
/ p~;~~t à, tort ,éles 'l!éfia~ces ~t· 41 s:prév'e~tfois ,, d'a,?-
~ tan,t' pJus. ~t.;e) le~ e~o,em.is ·c~pa,L}es.' .d'è-ttè •d·a·~1{;!,'lreù~ ,..., 
• • - ' -: , ... _ ~ _,. \1 , ' " ....: 
<v sont, l!J~Joui:s, ~ss_ez, r..~ es pqur_ ne-pis -sm~p~ser· a-f ~· 
<< danger~ 11 est tèl dé ,:m.e~ ,m,foistr.çs don1 )e -~'à.i' ja ... ,:· 
~ ma_is pu surp~ench:e .u;n,eJeùr~. », (-L.As CA_~ts,. lJfémui~es:; 
' d.e..S.tR.-HelènJJ~. 1,8 et,1s9Décembre,18.15.) 
, An_co.r . ~na ' parola Sù q'u~~~·· a~gome.Jita. l ~ Le 
lett~e · çhjl t~~~~vansi a Ha _(>òs\ a ·di~~tte ~i detetlril~ 
. di .S-tà.l~,. \ eni._V.il.D! a;perie ?a\l.a. pu!i~_ia, p~i erai:i, rimes~ l 
. :,esretau;ae.n.te alll:l, ~~rn.igl~~ dfl:0~0.~ ~i par:i:occlii cui -la 
pulfa.ia, 1~ èons.egn_av! a~ baç,. Qu.i'l P~.r.t~ p_otevano~ ~~é·tç ,.., 
f p~r r::o,cc!;i,i'in. qu~,ti affari come.,ca(pi s.pj_ri~:u~li;, c.o~e. pa- ,,.. 
stoti d' àòìm.e? C~rta~~ente Òju0~. pra ·è ma,nif1;1sto' eh.~ · 
·çon ".ciq. ademp,i:Vailo -~W __ ~ffizie _di sé greti a.g~nti"cle! 
~orer~Q ç.µt so~osi. ~~Jic·~1,j_. ·E, 1uestil religi.~ì;1el, . f ie~à.; , ' 
·· carit.à del prosr:unQ.? lo po_sso, ass1cui:ar e.ché 90' parr"oçQ, 
. i~reèlendorni di.verso. da qu·ef' "che ~ori.o, ~ò:po aver be.:. _,, 
...__ ·~ulQ ft.leg.li.<;> eh.e ~~ suo, ~a~.~ter~ ~wn_ ç<>.~veniv!l-, mi 
, ,, ,~o.n~~i Q; e~ser~ st~to segretam,én.t~e ~ngfo,intp ad esso lori?,' 
~i ~creare, massime' coJ me~z<>. ,d,eUa co.~fessi:one·,'{ se 
· er'anviCarbona,•i. nel.la lor,o parro·<:c.hìa é d:enu'n'zÌarli H' ! . 
· Ù?~eti~on onnipo~s·en.ti neho , Stato di Mo~:~nà ; m~ ,è'.'· 
. ~ :~j).~. t çcer~e~_$.i rdell~ ~a,~'o~~-'di;q_u~si\ fuf gne ç~t~~'~: 
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' a d_isposi~ìc;,_n~ d,elfa pulizia (*}. Infratt~njco• urià .so~ .. 
. · , · 1e,nne adunanza di Moriàrc~i e ~ìiistri" er~Hisi ~ )it i , 
stori;i P;-Ìrà con \q~al ~iritto; 1in Giuqici d' ~gni: Mo-· "-
nar'ca e d'ogni, Nazione, -chiamò all<11.sl]Jl sbaPra, ., 
-quasi un' ·ac~µsato, .-il Re ·dtNa,noli, che ;un Parla~· t · ~ 
• • \ ~ r / 
met!ro i:r;nmemoF,e·del.la 'digni~à .sma,~e della .Nazionif ,·:' 
,che gli ,aiteva affidalo 'la éustodia d'ella, propria in-
dependenza , peF un inconcepibile bi10na.fede e ge• ' 
,nerosità JÌ lasciò comparfre.: Oal~e-~a:nco~a er.ino I~ _ 
1 
· c~nerì, ~egli · Eroi eh~ ~gli vide con indifferenza_ sa'\" . ' 
-:1 ~ grifi~arc 0 \l~nt' a1:,ni .prima , e si ~l~a . dim~e~~ical,o? 
Oò.hllo fatalé ed imperdònàb'ile!.( A Lubiana il B~ 
~ cli -~~pbli calpesti) · fi:eschi-'e· fac\lmeùte pxestaÙ "" 
/ gi~1•ain·en9. I ':Mònàrchi eb1)ero la · rarf! ·~onsolazione 
, . ' ,, - \ . , \ I 
<!J''. esser chiamati aita conqui:.ta d' un reg.no da q-uelfq 
. ,,. 
·' ·stesso Re, phe ,qov.eva ' clar la yi~a ·,per. difenderfo~ -~ • \ 
..: ) . ..... 
··, 
'\' 
· . Na.pelrl;.ln-i tutli foro~1 ·c'ond-ç1ìrnati a portai; la pe~~ 
~lella cÌ~bolezz1t .di Lui,. ossià ,-per, usar -del reà-1 -lin-
,.:r I ;., : "\ ' • - . 
• ·j ,... • 
./ '1;anza tra 'il •-Gov~rno spirituale «;_ till'.!f,orale. Non t;~t·• 
tas'i che gi due diseo.tismi , , i 0 quali' conoscono non 
esservi salute · che· nel ~otenersi a -vi~e~da·,, e nel pre- -
èl_ic_al'e la fieca f~i.te' co~e la cieca 9jjbe,diènza. 
C') Il Codi·co ,Estense 'p.:rcscrive che la notizia ~egli 
~rre~lati·, · 1an~he- ~-p,er ,_,ordioe clei -slip.remi ~agislr,aèi ·e 
~e-Qza precedente [H'O.c:essò, dehl~a p~ss~rsi ai Giudioi 
.eompetènti, ,pel 11e_golare · es~r:'ld-auiento clei : p110.pessi. 
Queste '\s.onc:)",à _-.Qll press' .a~.poco le esp~essioni, ste~ 
, d;lla ~r gge . .V.celasi il Gpd, ,~lJ,il, ;: §.' ~- [;,. · 1i :. T. ,7.,' 
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, g·t1;aggìo· ~ del dc;-ti~to d~ una fa.iione ,: d'un -pugno di 
:sc~Het~àtÌ'. " "'· .r, - ' .. 1 
1' 1;l\l 
iE,;a• sul OO~·inciar 'd'el :.·s:u 1uand~ fr~nsìtavanò 
. I, . -... ' I· 1.-
___,da ~0dei1a le truppe ;:ius,h·i~che_tl,i,,.et~e' atta con'luisl:à 
· ,P (- · _\. ' l' _) 11·• • ·1 .. - ' ·, -
. , ~ •un 
1
paese ,. u:ove . · at1}0t ,t!e_ !a ·p~ce, 1-.r1.spell~ p~~-
. tpUiJ governi' si prodamavaho ~li.~m~nte. F_acevanèf 
pai·te di, q_~_elle Lruppe/alcùpi" reggfm~h.tì.J!'Urigaresi: , 
A\ ~-~;i·_ I r-a tl~ .~ode~à:; ·e ~if -,d~ ·0g(ìÌ .,~ tra -::~:a ,:. g,I! _ . 
sle!isJ soldati, 1 l0t·o h~-gag_l,, .SI h· ,vat'Ql_:10 pte BJ d' .un, 
°' pt·?c,l·imà•, a stampa: :i"n id.iortJa _Jraifn:~~, tHflet;9 ~.dall:~ 
l),ìz,.i'Òùe- I t~a.potel,ana· ' ,ai_;; ,.valoròsi:- · sotdali ·U11gad. 
7 ~ DuQÌi'l•lf :dì ,noia Jfole1~ quì tr'ascri,·ère quel, prod'a~a ' ·' 
,scrillo •~11 abh~st·~.riza,, è,alo~ cl': ·et'o"quenza .e ,laco-
nisrnci.. E-ra i;m' inv,ito ·_agli" Urrgat·esi a ·non balle~i' 
' contro ~n~ nazione chy l~n-0, pr<?fèssava ~:a·nta stì?:ia ·' . \ 
e .. la qua.le>r:iorì lì -i~·e·va· offesi : « \fcii .ncm ,siete che , 
<d · ciechi_ sl:r;uµenti __ deW \ a usLrìaca · ti'1,•i·~:~,n}cl<i, ·~i:, . x, 
.li cevasiloro :<voii siete o'bbligat,i a com)battère queì 
(( di.i'itLi che noi ·,., ,suU'~ ese.m pìc/ V©Sll'OJ aqhiam re- . 
e~ .claqiato / qqèi ~i1·itti che -,1oi . s~ ·1~ngo tei:npo cl i~ 
1
(( (endesle d~U' inghist.~· t~pine ·'Òegli Ir.qperatort ; 
( I N-0J\ ,vogliJ,t~e', O ,va)oros'i s,0ldat~, ·s~_éhde'r ne.ll' 
) 
I 
. .. . i:-.Oeena.-, a -s~slegoo d' ijn odia ti/ ~-Ìnastìa :, 'CO~Je . 
• ;{( carne'fi.1ì!'i ,cl'. uq 'po,p~lo ca.Jdo. dèl 'sat)I~ am,ore di ' 
,.,,_ 
'; 
</ 
1
(( Jihfair,tà , ,costi;el!'p, per la di'fes~-~i,-sè'; d1elJé;l, 'pçit~·'ia,,': '· ' i • 
«,:'·dei figli a fOmbattere P~.l~ yÌq:_cé're' ·~ mori.re. ·-» . ,', 
.. , Se 'il tròvarsi, u.niveFs,ahnen,L,r sp\'I~~~ qµ,esl~· pr~... ; 
. e}am'a 11clla 11~sigen~a' , di , q~el fJ,rii.ìcip~ che era -~lato 
i~car,i.caL? della pu.lizi~ _·di Ù~t~ "-Italia; ·p.u.ngess; ,e 
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•Lui e B.esihi, si .. '. ciò facesse univer,sahhente marà .. 
viglia .,· agnu.no di. per sè i~ può comp~eild~rè sen~a ' 
. I ' • 
, che i0 . il di'ca. Chi p,re~so di l?è- aveva, o co1nuni-
, . · ·.~:!f a'd . alti:i quel. p~o,clam~ ,
1 
~'on s·eJq., ìna chi ìo 
''. aveva 'letto o chi sapeva da chi -fosse · stà~9-._letto, . 
; :ve:;;n~ çàrceràlo. Universale era . tl timo1~è, pèrchè , >;' 
1
· '.: hni~ers'aFm~_nte er'.1 i'l proèia·~a sparso e~Ielto. So.Ile-:_ 
cifo Besini nel!' 01·'clina1·e arresti, venner~ per qu'estQ 
.- moliV'o ·carceraLi, il doltore,FarrioJi, Maranesi, M<;t- C,,.. 
lago.ti·, -M0reali-Ab., ~Lodovico, <lue M_eÌlotli 'Zjo, , • 
·e ,nii?çle, -Boiogni1.11i \ Fer.ra1) ni; i conjugÌ Cepellì, · 
fjogli e quafoh~ altro. :V~nnero lqidolli nelle. èar7 l '',, -. . .'. ,, 
cerì che fo chiamerò di pulizia; \ove ·rimasero sin 
aH;-;:A1~rile inceÌ;li della sor'te loro (*). Qu'esti ~UO'Vi . 
.;, · · c!e-terrnri, !dopò è:sseee sta-ti carce,rali per cìrc~ due 
, · ' mesi 'ag,li 
1
cfrdjqi ,di: ~~sin-i , furon rimessi al Giµsd·i-
, • • • >j \ 
t 
C) E' necessario spi.egar; al pubbli~o cosa intendo per 
' narceri di putizia. Io Je cbi~m~ cosl, perchè ·. erano 
_,__ state m~ss_e a disposiz1,one del Direttor~ di pul~ia, :aè-,, 
sini , no:n percfiè, fossero'' distinte ,d,alle comun;i agli 
sceller~ti., O s.itigua,rd_i al'la sanità o all', orrore,-le çar-
_ceri1 designate pe~ 'detenuti politfc~ erano le peggiori 
. ,ii Jutte le crimi6ali. ·Ferrariqi I giovinetto : di circa 
18 -anni fu ·carcerai~ p~r due, ~esi press1 a poco, indi 
· rilas~iato·senza che)vi fosse nemmen Ju·ogo ad accu~arlo. 
' Pas,ò, in carcere q•ue' d,ue ·mesi i'nsiem ca~· ;vari famosi 
ladri od ass~~sini conda_nn~-li posoi~ . ~ne ' galere a ,}uq-
ghissi~o , temp? od a '-v-il~'. , • 
• ' "' ( - '\ I -• , ( ., I,; ;, , 
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pente crl niJn~le di M.1;fn_a perr~4è 'oQntro dno1;,_ 
rroeedesse· > ~otne rimfS~~•'vif uron_o_i ~elenuti ,per la 
cor~ispond~nza di- Manzini. 4-lçurii, .. v-enner(') lasciati 
' i~. libett-à couiro cauzione , zSo.r.vegliai/ però e senzà 
vole'rli proces:;a1·e, tullochè _U cpie<'le$sero. 
'\ A niaTg rado che' Ì' ordine di ri~ ~l,ler' /4-V fiihu-.,_ r -
nali ' c9m~~l f' ~li, gli a1 _re$lati fosse u~a ,j~l!l,rà "ei sem-~" '.• 
.plice-gi11s·~izÌét ,J
1
a _q-ijale at ;efube' d?vulò _ tr~vé,l;~• luogo , 
·~ssai prima, pa rye una .gr{lziosa C~Rcession~-~i1 bliol'li 
' ~heJ'coi,ÒscP. ~an~ ii' ·govf;'l'ilO ~ i ~fjuali slim,a•v;; ào ,se 
·_ non finii~ t1er senìpte àlm~no1:ist1'el'~issi~ e 1~ peìr'"'.··· 
-15ecuzioni._ I famosi D eè'reti 21 · Se {'.tembFe l 820 è -_ 
14 Marzo '182 1 , , che in fi,ne saramH,> -~r~scritti 'L 
sul ,quali ra~is:merassi ~ ;long~. , ( stin/i~vansi -più ·1 
prestò . effel~o ,-d', una_ polilicm..dirett'a ca. ~a,venfare _· ' 
di qu~l çh~ si/ a' pe,·cuotere ;-i: li~er~lì; ,,Acplì~sèèva 
'q uesia Cf~?en.za,l il- ✓veder ~ ~essa,to ii mol-Ìl\'(l) ~h~ po-
leva , cldr 'luogo a misure dÌ_ r-igore· ; essen~o -staJe· _, 
c~lla :rorza -sqff~~a~e ÌtH·~volu~i~gi di N~p9l~' e ;Pie~.-
:monte. VeJéva1no ì'migliòri, tulfi i ·motivi cl.i-,tim01·e 
che -·ave~~( il Duca e lutti -quelli di-· ma'l~olftentÒ cl~e , 
. av:évano, i sudditi ; 'tna'.'·rililettev:-~-n~ che 1Còmtuit1ue 
non risero ·çhe ' a.u_.nientati, e gli urfre g~i •altri, tor-
. / , ' ' ' . " 
' Jlava iqutile l' in:fie15re. appunto pei· non ,ac
1
cre~cerl,i~ 
J 
/ 
, I 
Alc'uni ùe' Cortigiani ~PfI'SÌlilo \~9t:i"~cp7cali da sete 
' I ;" ,. 41 -~angue ~ -stìmaV'8 Q_,O più sjcùr~ ,, S
1
e hQ,_n_,,p_i9 ,giu: .. ·. , _ 
sto, ·H--partito dclla· dolce~za -~~dèll' ,9bbfìo., ,· , , 
-T ~:~ quesl~ ~pC'1:anzE; arrh0ò) ( 1822 fUl ~'om,inicar 
ckl quale 1 nel~ t~atrq, d~ Regg'icrfbJtr,ipr,oyv,isament~ . 
, • < . . • • ? • ' 
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arrestato~il doUorè Antonio~' Sacchi d'i Mirand.ola_, 
-Rossi .<,iii l~eggio , Zncch,i /in,cìs01·~· ,a, 1~ 'i°la~no '~' ma 
nati~vq ·à_i Reggio . . Il colpo· rìus~~ l,~;n~~ ~iù 1olQ'roso ' ( 
quant,o ',maspt;t(alo •. lTna ·volta '1ì1corp1n-{)iate . le pe1·~ 
,se__puzioui ,·. mblli prevved?~an-o 'çJ1e !aedi' ç, no1,1 più 
':fi~1 iL;ebbero, •ecl:aì·goment~vasi che t utt' alLro·d1e giu. · 
slizia t> grazia aspettarsi" poteva; Maranesi _e Mal~~ , \. 
I~ l I 
, . 'gqli che _"eran già ' afle dilèse :per l' ~ffar del · pro-
cla•na, -~rìroJ rimessi" all,c · sti'ette e_g -~ di~posizione 
della ,puli~ia ·che 'fece slospeml'ere ~ , procedura giu•· 
_dlzia<le èontro }o~'(), già quJA te1:mr~a'-la, essendoseli' 
con:teslafo 'il i·eah> di.-lla -~ giu~dicen~a dt Modena. _, I 
Accr~sceva l' univers1a\~ agit'azione itdubhio in cui' -
si , erà d~l motivo di ,tali arl'esli / " agitazione' che 
venµe 'fo, p~r le· c~lmata dal'Ia vote che :si sparse , ,~ 
· ~on éiser ·çl' ~lh:o :qnesli ,nuavi-'ààegtati-réi , ··insieme· 
/ ) I ' . ! ,,,, 
"' · ~ ol Maranèsi e"··Mafogqli ,>.èhe 'd'aver app~rteµu_fo 
;alla soci~t'à dei Fr-{lnchi-Muratori. ,· 1 , , _ 1 i 
( 
\ 
~· L~/ pqhhlica èqriosità 1e1;a princi:p"qJmènte: diretta- . 
allo scoprimentQ det_ con'{iàente ~d g'Òv~rno. Le più. ,_ 
)'onesté -p_er so,n·e~, i ~iù ~i!_lgenui ~-cylèli iJht~ioti f~ron~ \ 
a volt~ per volta 1ri _çl1ffidenz~ ~el pubblico ·e sm dei 
foro amici _: ot\ima artè di dispotisnio ,-pu-r questa di .. 
rett~- ~ ' gettar lii .disc,or~ia tra qrielJ! di cui ·sola·, 
1~ _unione costitui$~e la 'for~a. Le ·~o.ra~i qualit;~ del , 
Sacch}', ei I~ l ae 'parente.le J,a~eia.vano molt' adito ~i, 
Sòspehi ~n ·d,i' Lui , so$pett·i 'che s' ~~c-rèscevan~ d-a~l' . 
essersi .ritrovata con sua scienza ~ ~icevasi i ,presso <li 
~\li un.~; fa lente · ~assoniba sç,scrill~ d~.l:_ l\'.Ìariuesi 
::_, \ ·., 
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'. ~falag~li ed 'altri:.J pi_ù l)lod~rnti non' credevano l~eo 
il S~,èfhi se ~6'1 se dt meta'Ìt1l!~rudienia. ,St1 contro , 
quesl' ~einione, ~l COMl~gn,o,; d~J' -~arc~,i_ dµyanli - i J_ 
Rr9ces~i; -1~ ultl'Ont-e ~ false sux, deposiz!oni) la tenue 
. pen,!Ì _ t~i· f~ condanna_to: Q~ quelli che ·stima.no, il: 
Sacohi confiden,te ,segreto di B.esini, .1:iar_rasi c'6sÌ 
~sse1· a9caduto )l·ritro_v.ame-~to , del , d1iplot~a ,masso7 
~ , ni_co. Àbita v,a i'l Sac_chi :in M~tlena.J press~ F;r;;.1c~sc<,> .-
RoYere: di Lu'i . parente e S~g.1~élariq dì,: ·gahihetfo / 
cleÌ Du~~ .(*) :·' D; .'in.L~l-Iigeaza . col fujp~te ; . Roverè ha 
•, nefle , ~w.~1 il · <l~i~J-lo~a { -1~ :p1~ssa _àl_ Bésig). , Écco(, 
. d icesi, come dall' infame Sacchi ~hero origine 
ta nti mali. Àllri suppongorl~ il R1,v,ere ,a-rer ·apu-
ialo p' un momento d' -impr~1denza del nippte ', che 
-✓si d~menlicò di chiudere un forz_iere er,tro cui esi~ 
/ I , r ~ , .,, 
slevà il malaugurato ~:iploma .il quale ,fo di)à trauo· 
da jlove_Fe. È p'ç1tò cerio, che; i11 m,ano~ dell'a pulfaia 
-di :Modena,il diptoma llfass0nico di S_aq~hi '; ve.ro _o 
,- Li1so; ~· coà firme, ', n@n ~o -pet;ò se autpgrafe ,. èsis't:e. 
Non el'an moI,l i giorni passati, qùan\l.o wna Cildan-: 
' I .. , \. -a 
__ tità ' di, persone~ di condiz~ne ciyi·le, di_ vari, paesi 
" 'i; ' 
e··va·ri,e citlà, vennero successivamente· arrestate. La 
polrti~a ~{ ~on f~,r t'i;itÙ g-li arreslfad _u1~ tratto, ma 
;ihbene ·~uccessi vi , fu sèm pre oss~r-ya_la ~ sii ch'e con _ 
•:· cip s1 ~ol~s~e f~L'·
0
suppor,re agl(ul-~ir.µi ar~·~sta.ti cl~e ' 
~ I. . . ,- ,: 
,1, ,! ~ 
('f) l\o·v~r.e ·.sòùo il ·G0;v'érn.Q italiano era ispettore 1 
.. àelle carceri di Rabiera ., se ~mal ., non ricordo. 
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la ~i~g-raiit.l-forò ~ra 'da riv~.la-zi~ni d€i primi c!1_giç,.' 
, nata_,; si~' c])è .si vol_es,se tene1i Yiv«i) i} _ìerroree lo spa"" ' 
. ~ ~nt0 -~ ~ìirne~tal' l' i,nc·ertez~a·,i e'• l,a lfre~tdanza nel • 
Pubblicò,. Du anti , i mesi 'di ·:E"ebhraiò e Ma1:io se.,. !.. 
. guirol'io quasi tutti gl•i' arreét(~ e i -po~e~·i detenuti, 
,di ·c,ui i\ nom_i qua..;i t~tLi' si leggono nelle sentep~e ,, 
veh'.ivçtno co~i istra'ordinarie pr~ca"uzioni condotti -~1-lè 
carceì·i politiche di Mod'e.na. I bi;·ri, 'veramente fa- 11 
rnigliari ci'il~ui ,di Besi.ni, tfran a ·p;eforenza on01~ati 
deU' e~~cuiiorie dei stÌoi. 0rdinì , · hè è· -esec'uzionè . 
. mancav~ k '.~ss~'. degna 1~è di Béini ~è. cli sicar~ 
E ba'.tt'iture ·e1 impropei•i ··e ,resef~zioni d' (')gni ma- · 
tiieN1 · a,dopravansi. Là, c~s<;1. d'ogni onesto ciLLj'c]ino 
era- i~ preqa a!lJ , visite not-t:qr_ne , . e . ,per?_iò soli v.io-
.lerùe ed il/'egali, di· quelle orde-di miserabili: niuno 
' .• ~ • I , • 
ei:a ·certo" di trovarsi aila mattina al fianco di quella 
\ 1 ... \ 1-.. I \ \ , l 
•sposa ,-in ,mé~z~ a quei figliu,oletti/cui la sèra iuu~·mi r 
sit!inse i ~l, •!ìeu1.o ccA aò.b~t1idonò ·, . ,impaziente ,, c.he ì:l 
r) I ' • ' 
nuovo ·sol,ç sorg1esse : a· testimonio di reiterali 'e sem: 
• pr~ ' ca,,;i . ampl~ssi: infelioe'.che 1~on sapeva ,esse~·pl'e-
.. , r , I 
• cirri i gau<li 'pi~ inn~cenli, itic~l·~o ogni amore col.i, 
dove il più )iello d' ogni alho, il più sac{·o, il ni& 
I \ • I C\ 
caldo, quel della patria , viene ÌùleqJctto ! ,· 
Pochi ~rresli ,veunero C011111i€SSJ a.Ile_ &u_ard_i,é di 'ri-
na!)Za ': R~chi al(rì ad uf-~zia_Ii di gttardia ' nrb~ma ., .· 
. con a"'.ve,d(mza . d'i :,s0e-g1ie1•e fra ì q·uesÌivi• .nv;n~ sli-
~abili, (*) -:_' pochi-ssi rf1i -ai 'dragbni j ·che antichi n:)l-
")i":·. 
; ' ' ' (, ~- ' 
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C') fietro Bolo5nini fu arres'tato dal -Conte V czza11i , 
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_Htal·t 0011- indegni·, J~W autic~ ·onor.e e glol'ia , llOlt · 
'el-'~n come ·1 birri ·minist1•i "'co,1~venie.nti a BesG1i. U 
-~-µale non éonten1ava~i· 'già,•clt~ ·g\i infelioi._fossero-1 
_c11Te;tati, ma V_?leva che)9 fo~se~·o ,G.C>~-af li~l)!1Tes·~~e : 
nè mai ebb~ a querél_arsi 1d_' ,,av.~l' c9adiu:l'ori ~u~ i tra- ' 
dimerÌti o. gli . iugannt ven_issei'o menò'(*).: 
,, .. , ., 
, ______ _, ___ _,_-'...._....;..;_,,,,,---:.------'--"----,--
.. ·tli . Reggio; capità>:uo di quella _compagn1ai u~h~r:ia, hi-
·fan-thèh è: i birri' 
1
ese-guivjjno aH~i, .arresti-, ">!Vezzanì fu un 
s.upplenie_nt o . _l'.l' ·u~ ca·po~ ù'i ii,r-ri'::,J?ié{vasl , ~he ';vev.11: . 
.chiesto la -dimissicio.è dopo-✓ esègni,to i' Ol'ti1ine : ·èlo've~a 
' -r i chi~der-Ia pt·,irùa p'er l' o~or soo. V
1
eranieote~af suo ·corpo , 
~i u~aoo gr:èi. rigtJa,rai'~ came vedrassi( _ · 
\ ' 
("') Ecco io qual modo fÙ arr-estalo Alberici. F~. por- 1, · 
,-tata ~il'a lettera clal .è.apÌl!!,Rò, d~i dra:go,ni ~ Mala,~esta, 
al Pridest~ di .arescell(i). ; suUa qu.à-le era ·scrillo -<la, ma.r)-<>· 
nota 1t riserv.atissi~a. al P,odestà d'ì Bresc.el!Q ,: - Ja 
·-.~( -~~n aprirsi che a~la'_co~Le_mpora)~ea."E,H:~_sè·fi~.a .~ç1Se-::- '; 
, a grçtari<!YCOQÌttrna1~. » , Il Pod.est~, attor;n,ial~ dai ·d.ra-·. 
goni, fece ~hiamar1_il;fes,r~~ari0 : p,e era .Aìibefìci1 a,p_rl . _ 
la JeLter~ -fa11~ e ,,, tro,·o l ~rd1n·e rt' arresto. ·Qu:est.() -
era -~n di~d9r' del P°idestà ~ ferle1 qiinistr0 9, un trà-4\ , 
dimento che ~olo arti po1iti"ch~ pote'~a:y c{e11 ar·; _  Il ca-
piu;mo Farrioli fu -a.r,;eslat~ pe~ inganno 1dell' ispettor 
\, i' ti.i pirliz_ia·~ Fe1:ri, quale1 éli!!de !.ui"ad Ìnte!'.}dere Jì av~r 
. un ,ordi,;ie' m,i•lilare p:essante e ris~rva.~o -~a· comçni- , 
c;tfgli •. E,ra di ,notte e Fa,rriolj ,J FJrì, in buona. -fette; ao-li 
"Sgher~·i la pr~\~ria casa. 4- ~a'lgra~lo delle 6re~ur.è cli 
cuj a.lcuhi. pochi e zglaòti . uffiziaJ.i ~:r-h~ai .si sono prè-
-stali ,a far-"arresl~ ,, !lSlìa1'poco risp~flo o ri~uirdi moslrò . 
/ : -
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·B~stav~ . à;rer u.n cuore per sentir~elo spezzare i,t 
pen~a1ìldo' ,_a~la Cr>udel ~iluazione_ ,degr j,r1fel ~ci,' arre.-
stàli. 'Sapev~n~t r1elle ma, l 11}-' ' IÙ1 'i.wm~> jL qua.le . <, 
•niu'n' ost~c.olo aveva ad islrazia,rli. Des11:o nel l'i usar 
tlell-e cir~~stram:c · aveva _saputa· gellar -ncll' antmo 
,_ òéLso.vf9no l~ spaveµto·, col pèrsuaderlo: ~he 110-~ miai ·onesti e pacìlfoi non tendevano ad all,ro che\ a , 
~ . ~ 
;, ]!ri·val'lo ,di vita; .ed il sovrano ~imido ereslava troppo 
_ fa~le orecchi~ -a queste ÌQsinuaziorii, e credeva com.I . 
~ ,,, ' , ,. -
pensar, Ìl Besi::ii e provveùer ~lla propria sa-lyte, coll' 
acc~v{laÙ~li ill"milato P?lei•(i. ,P Goye_rnat~5e èocca~ 
pan.i , di tulio é~{paçe .fuorchè d' esset· umano, s~-
w • • con<la·va _a mar.niglia,, e· E'esini ' çhe lodava conie 
_l' uom s~nZ!l' pariì, ~ il -Dbca (che ved_ev~ / ascoltar vo-
/ l ~ lo11.1iei;i_i consigli che d/l' Lui v~ni ..-.1no.~l Duca ia cam .. 
. • bio n~ri vedeva 'che ,pe-r gl{oc~_h.i diC'occapani.,,i~ cNÌ 
( trov"ava·~ :,o c'1·edeva, e~ t'J Bes'ini-, 'otti_mi con~igl-ie_ri. 
l 
, ./' . \ ~Ì;ei·à _pur ,~ra ~~ ~ituazione ' ~elle 'fatnigl'ie· d~gÌ~. · · 
1 
infoJicissirni- prigionie1'i; le quali ben · a stènfo .,ed 
ì 
per :qu".esto corp·o il 'Governo Modonese. Farriali a,•~a 1 \ 
. di1·iuo di .non, esser arrestato se non_ da urbani, 'ùicÙ·o 
r " - ,, . • 
, or,di1~e ,dcl suo 1colonel~o~' c·ome a_vea é1irillo di n-on esser 
processato che militarmente dai , suoi pari. Ma niuna•,. 
Leggri nè anche ai militari pr.0Gttevole viene dall di spo-- - -
· · ·, -. \ ·. ' , l . ' l · ' ) 
~is-mi:> r1sp~l.l\la. Pe·r 1sprezzo._ef rnsu, lo pa1·t1col,we agli 
ùrharl(,' Far.rio.li fu fott~' arresta1:e dxUa 'pul'iz1a , ,per 
x,n zzo qei birri e g~uci'icato· come ~gli altri-. Che g \i 1.1r-
baai si lodiuò del GovernÒ' che_ ue"ha~1 ben domle. ( . . 
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ii)tlirrllamen le ' s0Ha·nto a V,Cl.' , potev~n qua l,eh.e no:-• } 
Lizia di q~;l·li1 Guai all' amiço '. al l;:JOJr, p~~ssimissim~ 
1 
pare'ntE; ilr quale a~ esse m~slralo di prendere parte 
d,J , d s~· ' " ·  · alla mala sorl~ un eleriuto. 1 .J1olav~no 1 p107 _ 
tosi sgirnrdi , ~é raccoi:nat!(lazioqi, 'ì gemi~i, le la~ ·, · 
,grfmt~. E1;~1Ìq qu,esti capitali 'dçliHi innanzhi ·coloro · 
~he mai n~n fremetle110 di ; compassi~ne, a col9. rei> -
. - ,, , . l 
•Clll! -il0 cuore- ·_rto!11 a.vecva .µJ_a~; paip1talo soavem~ntè . 
pe{· ·nobili_ e g~ne!'osi, ~Jfetli _(*). ·, · \ ~ _' · 
1 
• • ' 
1 
Sp_unle11à al lettot~ cli.è~ot; beq_ f~~lò. e g~n~µe ,qual- , 
che lagrid,ia, tal ' ciglio rnista ad accçp'tj :d: fra ~ah'"'.~ 
tissima , <\uancl' i'? in àpµvesso verrò ·,ria11r~U!,(l6gli, 
' alcu.ni dei mp·Iti fatti, · dai guaii risu1lfa ch_e ,~e se~ 
. -yizie. d' 0g~ii · mahiera n~a ya , il' Besi ili cotitro i de.te- • .. 
-liuti. L qu~lì int~nto: ,\ pe~·\ colm~ d' infa1~1ia ,, . .-di loro . 
disgt~zia,',~ d~ c~mune ambascia giacev,ano in .' car- ,---
ee1;e se1Ep~e a '~i_' L1~-i di-sposi~iç,~è, senza ~l,Ìe v,i, fo~sè . 
1 
., 
sp,eranza a'icuna, ~on di~·ò Fh~ Ì ~aHJò1·~ ~e,s13ass~o, , 
1n,a ii.eppur · CÈe ' un .. 'frib'un~l~ conosC'è,ssé,dei _delitti -
.. . che I.oro ~eni vano_ imp.uta )i! EL-~~i s_~l _qo~'ìneiar ,-dii 
Maggio> ed erefno le qosé . ÌleUo ~tato1, 'di· pr:ima -, 0
q~ando . improvvis~ .'surse . um/ voçe ·che a~1~ebbero
0 
i· ,det~n~·t• alcun. giuii.zio ·s1iibìto. La voee poggi~va -
, sopra .hn fano qedissimo , cp.e / .ci,oè , il puca ·ave~ 
' . . , •\ ' _, ' " .. 
aulorizia-to :Bes~ni con ispèc-iale decreto, a· dcev.eré 
· iJ giura~e
1
n~o dei prelest conf~ssi · r~foor,tq, ai &oci. ; _ \ 
I ' I 
. ..,. 
'\ - O L ~ .... ~ 
("') Cuni, 'fzt~JJiri.a TM!str.a,_ fU~~p~i~~r,en,tur'. (,'l'A'cl'ro. ) 
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1)1.i.ro gii'.folizio ~vv.1sav.asi., dovet· ~ss~r· ilU~tìo .òv~ 
Besini ~ves~e 1;artc come •'g,itrdice; n-Ht •sì gran de;. 
~ide.çio 1ìu lri v,asi d' esser tot ti d~lla c,rt1delis~ima in-
ce1: lezi~ in c1.1i si era, eh~ megliò:amarasi un cattivò 
che nèss.1111 1\ibuna-Ie. No,n U!ar.icava\ i però, di ri. 
conoscere' ~nche ~n questo singolare decreto ut1a 
nÌìb.V,a furb,n-i~; un nuovo' eJinissimu laccio teso" agli ' 
~vi::9turatf". martiri dell,;1 più bella delle èaust-. Facil~ 
_per verità ii usciva· il çomprendei'e che questo-stra-:: •. 
ordÌnari0 deci·eto fon.dev~· a. ci:'ò d1e. c0Io60', ai quaJì-; .. 
a forzà di t0rmei:i ti . sì- era.-.fa,ttp dir,,bìò, ehe si :volevà 
. J. .I , ,! ·"" ....... • 
_da ,.Besini ;, Diret,tor;, di p.llli~ia, ·'non azzàtdassel'Cf 
,1:f rade,r .?~i!Sgio aHa veri!~ col ritranarsi_ dinnanzi,. 
a Besi11,i _p_he. destinato -veniva . alle augòsle funzioni,_-, 
di gi~di6e., .Bc:.an clessi nella pòsizione -i~ cqi si tr~-: 
'\'a•van, ah,~a volta que.gli Ìmputa tj che, ,~qpÒ ·i -tor..: 
men t~, r.ati,ficà'r dov~vano ciò che.'i;i vevano in:;nièzzo. 
~i t9rmenli assenito; 1:ati!ìtavan? iJér ;l'lo !ii ess.er h!llo.; · 
vamer~te tor'meri-ta tr : .cos1 a ··Modeq~ gli J1 ccus,111: 
. ' I ( ' I 
avrebB<,?.rq_ do_vulo ,di,r dil'loanzi a Besjni Giudice crò 
~he Be~ini Diretto1' di' _puljzia avi-a loro strappato çH 1 
- bocca; . ùÌjlde . ilon essiir dàl · Giudici al Dic~tlor di 
.J '\ , pulizia, i'ito'rnati, · ~ · ~ · _ · . · . , .. -
't "Ma l;!ri uqmo solo e tuttavia ignoio èàngiò queslè 
t)isposizì@ni. Er( ~ire.a· l; ,At:1~ Maria del giQ rnC:1 
1
, ì4 Ma,g .. 1?22; quan,do il _Dfr5'lto,~ di puiizia, Besinì, · 
. i:.e~~V'àsi_ alfa pì ·opria abi~a~io.de €He nòn lungi yima-
neva· del_ quarti~\' dei hit' ri, ,Acòompa.gna va lq certo 
i)irji; ' Sécre,tario al Ministero •degii, affari · e~teti , 
)'• - • I , 
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-quando : soprao,-iunge improvviso alle spalle di loro 
-m.16 sco~i~sciu-~, che, \(e~t~tò a: ,i.w~a-il Di~i; afferra "' 
t ! ' • • \ , 'f ' •\' -•~, ' -<.. I 
a rin tempo e!)lla -.sinisLra, 'tltl ·,t~mbo .i dell' abito _di . 
Besihi, ~ colla destra/ mano gli pian) à :h n?' s.filo :n~U' 
ingu'i'ne sinistro, che \lo ~ttr~a versa da 1, ba_sso i tr alto e -
-' . 
11i ter~ma co~!ro 1o -~terno. In -men eh" io n9l ~ico , ~ ,-
lo , sconosciuto spa'risce , ' e ·nesini , in· forse.., cfrca ~ -
V1 accaduto-, _estraè di per _sè r arma dalla ,mortai \ -
ferita~ ·Ricoverato'si in sua casa ., faui_ ç,hia'mare pr9.- .-✓ 
féssori-chir urgh:i', il c~lpò è 'dichjat-:also ,iusama-pi_le,~ ~ /. 
sollecita , è0me ,làn,1_po ,. sp/lrgesi : in Mode~a, che 
l' aeç_;glie feste_vole, la gi·~ntfa ~0tizia'.I' éh,e pQ.r· 
. un uomo evvi stato , i-l q~ale ha· ~s:~~il2:{gar_ lla, 
terra da un perversp. J , .. , 
Era' questo _ trno di ·quegli. (esseri che',, 1rnotiÌ ,solo 
- I. \ , . 
fan male esistendo 'i ma che pro!u~garib-la lo!·o triste _ 
influenza anche ~àopo morte. Quasich;è ~_gli volesse 
• • . , • I , , 
las~iar, di sè d~f~ntQ, , m:en1oi Ìà degna dt)ll~ vi~a sua , 
mezz' ota pt·i1~1a .di~'nòn' pii\ esist,ere fece'i.la''. ru-iria 
d' uno sgra-ziato''. ,La ,Cl\lÙ~: · di -Mo,deda ~i .. asi affret-
tata · di soitoporre BesiniJ ~ A~same, ,p:er raccogliere , ~, 
da Lui tut~e qt'.le~le· nofizij-Z-ili:ie fos~er<if-st~le oppor-
tune ad isooprir l' ·aufore della sua ucc1s1one. 
Chiesto il ~sini chi sospettasse , o 'credesse ass~lll- · 
', I . ' \ 
tam~nle autor della sya morl"e, con asseveranza ne 
i-n.c~lpè> ce~·to Poni,oni l\!odone,se, uomo ·nato-a tÙlt ' 
altr:o che a ~iò, il qual-e, · a-iee·va Besin;i;_; era . odia-
t01--e di J,..ui e ne aveva .mo!'ivo ;- 0n; sichè l' unir,o , 
- /' ... .,... ' . ~ 
. Pouioni odiasse ed avesse motivo di òdiare il l)irettor 
,e:,._ 
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' tli puliziài ,Èra allora Cancellieve c1'Ìu11i6ale cerio 
Solmì' ,'· QÒ~o di · p1\lvetta (;là ~; i~~tegerrf~o e féde-
. , / • \ ) • / I ) , \ • ' , ~· \ • ~ 
hss1mo ,servllc;'>r del Duca. No,n dunentico dell' fonore 
di, su~ , c;-i:ri~a , _ osò· far •riffiel,tere· ;l"Besini che pe~- ' 1 
sasS'e béi1e A"l lnomento iè cui si trovava ed àl danno '-
che eéJ,usar pQleva ~ad un, fnnocente1• Al c~1e l'\sa-
mirrnt~- rifflettendo disse -.es~er otlirpa ~d opportu -
- \ 
11issima,:,avverlenza queLla del Sol~i, cui imposedi ~. ,, 
~cr.i vere non esser · cerlo che il suo ferito1'è fosse 
' '· i. . . ; ' ,I • • \ ' 
Pon'.z9qi ., m,a esse,rgl i · &embmto Ponzoni. Hanno-
hene' 1le "Gaz~etle"- Mod01'lesi , ,con aper ta · rue_nzogpa 
, 'pùbblièà~o .che B ,esiqi aveva • criltù'ma,riente e ge 
' n-eròsamen't~ -p~tdonate al suo ucciti@re ' :, ma ìl fatto . 
sta chE; ~gli visse anc~e trop.po _per ' far~, '. con una 
genè,lìosità e religio_ne'a-\fatlo singo-làre; la ruina <l'uno 
sgr-a~iato.1 " , \' ,~ 
, -L'1 in1dizio •qttenuto dàl Besint risgtm·danie al di \ 
lui feritç,te era -va a-hi_~si~n?; ,come-ogm11;1 vede, ,per , 
le ste1 sè parole: uile clall' :i11diaafore, ed anche p~r'.. 
chè· decresceva la p1·o·babilità ~el re~Lo '<li Ponzrérni 
.,, ii;, uagione __ degli inicnici cht> aver cìov°'fa .Besini, 'de' ' 
quati . il numero era -illirnilato: N.onoslante però ' 
tutto q~1esto, Po11zoni fu imma11tinenti arrestato _dai · · \ 
bj,rri p,~r ofdine del Govema,tor di Modèna. Quali · , 
fusse'ro i ~allqtltamenli contro di Lu,i Ll~ali' quali 
le p~FfOs,se spinte_ al ~egno di sfocargl il'utia_ mano'., 
senza che egli ne classe !il m1111mo -motivo, ' non- è 
'cosa a d.ir;i~on modi ~olei~ · mancatJdo al" s~1bbieLlo 
le --pàr~le ; e ·quiudi mi 'tacerò.~ Bisogrla bensì çhe ' 
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dica couie lfl'nla iniqui~à puqblica, solfone e sovra-
natI1ent~ irtgi1 s.La i:-i"fuase i!lli?U:nita -:a scorno della 
' giust-izià e ~ella~civì_l "liber·[à. l i>SQ.l~i poi' éhe avev-a "'.. \. ,_ 
fallo ,ma semplicissima ossérva'.?iòlll~ ' cmi i1 Besj11i 
era in· libertà di non attend!!re è ché-' non a·d allrò = 
' , __ era v0lta-s~ noii allo se.opriniento· d,el v.erÒ, c~r d~v~ 
la: giµstizia ,niirare l . f~ irnmediatameqt_e, pri,v~tp . cÌ.el . .0 ~ .•. , ; 
SljlO 'impiègo Ghe ', a malgrade di molte .è r~pplièate 
, , I . 
~~ istar1ze"' noQ..,.~h a''<lnéor 'pdulo ottenere :-, monumento , / 
, viv-0 e I parl~nte 'della g-i~s~ii-ia_" ch'e ' veg.g~ ~od,ena. ~, 
,Siccome i{ proeesso· di f0nzoi;ii f~ ~oine -,ut _s_aggio , 
·di quelli fatti a Rubiera , e siccome questi_ son, iu · ·, _ ' 
1 
certo €J.Ual ~òdo ( se no~l \ ltrn in ragion ~ella pro- -
Gedura -), con quello_ col~egàt,i; c.osì ~on disgraQ~rà 
il t~ttoi:e / eh~ ro pu~ f Ponzoni nani .la prigionia 
e -( patiri:lenti. Subito dopd ar/ ~sl~to yenne egli ri-
mJsso alle carceri di p~lizia~ Il Duca ; ch:e àlloì·a. t , 1 
f'l:oval'8Si ~ I Heg,giò, se1~tì _la m,oi'te di B;sin'.ìl con 
Ul~· d©lore 1da nòn dir~i. Gli ini(fnissimi al sommo 
ò~ml -Besini 30nO , grazie· alÌ' En.te· Sut-i;remo 1più 
. . ·...___ ' r , 
frequenti che uopo non _sarebbe 1 mà J?ii!_ rari · di 
,queUo che i d~spoti desidérano., Nvendiç:at la -1~10rce 
.. · di ~B.es.ini -uscì -.. ducale ' dec1:eto portati'le premio .. di . 
'-.. 5 m.fr. ·per chi ~ndicasse .t_ omicida_, ; _- di 3-_, m. petT :,: 
chÌ- somministrasse· soltanto indizi alli a ,:__procedere ,, ~ ,. . .J ' • 
F~~ i-~11nàntioenle creat? un 'i'rihunale ·statario, onde-· 
giudic;ss~ F i~felice P0~1zoh-1 _,  çom p'Qsto degli i~di-: 
, -vidui che s0n riel dcar'elo r~ativ~ n,wqtov;ali, il qual' 
decrefo. legg.erassi i'u fine delle presenti notizie.\ 
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'Era ~en_te -~el J:?u~a· che . Ponz°:.1t fosse ad1 ogni 
mo<do condannato; ed il pieghevole:Trilninale cre-ato 
I S ) \. 
a. qu~sto fine ·, ·nulla, otmnis
1
~ . per çonisponder~ alla 
SOVB.'AN-~ MENT~ v~~mfrà E-*). / Il processo ~u com-:-
' pifato· ~rfebfosamente , come ·voUe parzial~-Là di git1-
..., dicantif .non ; fu compito nel termine le1gale dalle· 
' .stessé'L~ggi Este_n~ slabili~o perentoriamente, il di.;. ' 
, fensore ehe nominarsi doveva al coruin,ciar del pro- · 
·' -~esso, _venne,. ~O~rinat'o ~opo . t c?~~esta~ior,ie, èlel 
reato, a q11el a1fensor,e .soh tre gtorrlì d1 tempo foron. 
·assegna.tj per' le dif~se, ~ doveva.~i'es'amin{lr un pro-
ces~o di o.lt.1?e 1,500 -~ogli' OOQ 'fu aecordata la '. r,-
petizion.e d'.- un testim.oni.._o di cui il d'e.pd;to fu strà- ' 
._ nàmen~e tl'~visato ,- se n~h d·opo che_ l' uffizi.o di pu..-· 
1izia v' ebbe acconsentito. Che più? il difensore, non 
~ole\a, che a _tra~rrso(_infìnite ~iftÌ.col_tt, , comu~i~at·~ 
l1bei·all}en~e col ·su,o chenle ,'-ne a. lm per~ e t'l1fese 
•ti.tu~, il proc(}s:a fo: mostr.alo, ' ,ma sibb~ne fo 1 si 
' mo~t?ò rriùtilate ,J lasciaridosi',.. cioè·, tutto qu_elilo 
che-era_ i carico, levandosi t,utto .quello ehe""tender 
poteva a gio.var· l' -inqu.is~to : donde é c,hi-aro' che sol 
quel che era a caneo volevasi , con is.cru_polosa 
/ 
' -
• _ ("') Parole che· in letter,e ~ubitali si leggono appiedi 
;a~i ,d~creti e delle · Legg!~ ~-Si, oi:dilia, 'dispone, 1:lècreta 
.e co~andir ~ ;pori g~à. perohè ,si'a utile e ragion'evel~, 
, ma. s'bbene perthè-TI\LE :È;LA sovnANA _;M~NTE ·E voLo~T'à. 
Non è q~~~to iLc~~~:ÌA Ci!Ì giova sçlama-re...,. stat prq. 
ratw;,,è yolu,nt.as}' '' -
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impar:zialità, prendedJai giu:!ici i~i ~onsiderazi-one~ 
1 • Nè hai, ta an9·òra-,; Pat enti (,c_~sì :a.ppellavasi/
1 
avvo,.. . 
càtd d_ifens6r di Pon,zo,ni) era' sta lo oaritatevolr.lie__nte 
1, 
' -ammonito di non ~ccupc\rsi ~-i nullHà, •perchè il Tr~-
hunale aveva facoltà illimitate, per de.èretò delDciè~: , 
Fu èhieslo di veder q_uesto..stra00':decret6, e fu negata, 
' \ \ \ - ' 
r i'nchiesla per, una ragione ancor più strana : si disse,, · 
che' il. de-ere.lo,_ nQn ~si . ppteva, mo~ttat al: difensore, 
/ , • • • ' I . 1 • o ._, 
_ , FeTehè con.teneva 1strµz10µ~ segrete e risr rva.lissnne _ 
é) l so.lo 'fribuna\e. ' __ Bensì I il ~le\tor~ 'qti'a'nle pfi·egt' ine, · 
.cose dove van cOl{tenersi in 1 c@sÌ fat~o- clécFeto'. (*.,),t 
A malgrad~. dt tante p,ersecuzioni' p,rèpot.en,ie ed 
~ . I) '~ . ,,. 
ìniquilà' PonZQ:lJ.1' essendo innoce~.t~' ,.. sosten-qt6 dàl ' 
, , / I •. ., - · 
sùo bravo e c:or'àggi.o.so. difenso1·e, r~~sci ~ provarlo 
"-,.I 
f ' ,, 
',- ' 
irr~fi..-agabilm'ente ~ a'vendo. _provato_ l' aliqi'. Quesla 
i: pwva sve~ lava {u~Li gli i.ndizi ~èhe éo'o: sptli~e lo
1
gica ' .Y 
~ ~ > ' \ " $ • • 
a.ve,•a il' T6hunale preleso: ~i ragu11'are a suo carico. 
-r. 
~ I '( '-
' Erasi, con:lestal(), il roo,to a: ·r~nio-,:1i per , ra~bia ,, _per 1 
çecilà agli o.rdin\ ~OV.\'ani,,' per: vile compi.a_çe.o.zi' a,d 
~seguirli,. ma non per questo si poleV(;l. condaìma,re :. 
p'.er altro ~o.n si volle ne~manéo as~ol ver~ ,, e il Tri-
, bunale si fonì_tò a far una relaiion~ al princi,p.e s1.,11 · 
.. c~nlo di Pouzoni ;. e ' il pdncipe :~è chi.ad nè permièe, 
·-e-be si dich.iarasse l' i"nnòc-euza.di fonzoni. Non fa in .... J 
,oari~ç\t/già 'Un·. Trihunal,el q'ualunqne che .defiait'i .... 
. , I t. ,,_ ,\, ' 
-~ 
' \ (~) Qui, male agi'( , Qcli,t_' ll.4çemi ~. dice u? piovv.er'.l;iJQ. 
· , , ahha.stanz.a nQtO., 
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vamente pronunziasse sù .qqest' affare; ' ma' rinno-
vat~1 la p1~omes~a de' :premi. _sop~acit;ati '~ (liljOO•O gli 
a~ti processuali cost1:~tti in odio_, 'e· veraµientEÌ in 
odi~' deÙo sventurato "Ponz~mi, rimessi alla p~lizia; 
'' -", 
, per -ordinè' ,nel Duca. · E -quello che ,è il colmo deH' · 
ingi_ustà; alla pu-li~i1! fu pur rimesso-il Pbnzon,i, ossia 
• • • , • I 
fu orq~na.to ,che si .sostenesse in -carcere{*), ove tro-
vasi ' tu•ttavia gemente da, nove 'mesi , innocente , · 
inon assolto, non ~o~da'nnato, giudicato quasi, e 
crudeìmente soggetto ad u'na vita peggior di mill~ 
. n \ - .., 
morti. fo non . voglio ~omrnentare- questa singolar 
' ' ~ 1· d li *'prncedù-ra, ne mostrar quanto sia a iena a a ;pa-
1·ola ~ dal me1·0 e .pretto _!Elns~ l~tterale delle Este,nsi 
~~ggi in materia di Tribunale sta-t~rio; Questo sarà 
vequto parla,ndo 'delle senten.ze pronunziate _,a· Ru-
, biera elle foro-no, cpµie i processi, modellate a foggìa 
di quel che si adopl'ò ·~~nli.;o : Pon:zo~i. 11 _ 
I • ' > ) ~ La morte- del B€sinj fu, da chi _stim.ata 1;m bene 
pei dt>tenuti e qùa~i una lez~one sa-lutar~ ai !ìalellf~i, 
complici- e-~uccessori, di L".'1i , da chi venne consi-
<ierata, , q-uasi un male, dicendosi ohe era stata per ì 
,I ' ., \, I,. -... • • , ~ I 
taJ modo dala una nuoiva atma·m mamo al Go:verna. 
1 / ~er· ese1,citar arr~sli 
0
ed inq~isjEioni. « Que~t' è un. 
' « servir mirabilmente' alle sue vìsle, afferma.vano 
·<t 4' ueÌli ehè così la discqr.re,;ano : èhi ucc,lse Be~idi I , , 
. « legittimò: n1uove -viol~nze- J od almeno vi, diede 
/_}' I 
•I _!.-~--,-/ ---c----'--T---'-----' \.__ _ __,_--,----,.-
I {~) Ved.a.si i_n -6pe il Dètr~L,Q -~ eièu::elatiy,e. 
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« o~usa ?' -non ,altro· ~erc1si ~e non di pevseguitare i' 1. . 
» ~ceone .prestal~ oçca~ione. >~ ·E sicco~e, appena 
, pJOrtd U-e~ini, i carcerali i:}i..,.\10.cleua erano stati s0Llo- , 
posti a, rigori slra.ordina,d, toll9-foro e[ìsèndÒ p~rsi~ ' 
\ di s~rìver~ o cl.i ehieder soccorsi al:le f~migliè-·pro,pde_,. 
\ pa~·ev~; ' quasi•~ én~r; lme,nt~, oh~ qne_Ui ~- q,ua'l!Lt sl_i..: ~ 
m'avano ,- Non _,già in\giusta ,-, ma in'@pp0rt.una l' ueci-
$.Ìonè di .8esìr1i ,-_ avessero .-a , fa ver di qu-est'· opir_i ioné 1 
il fatto, Ma i•rigoxi 'imposti ai-.prigìoni~ri'sèeqi~ro1ro, 
gli arresti furnn , s.Qsjiesi ~, il sucsessor ç],i B~sin i- ,non ' 
. EìÌ è-a~i<eol:q tro.v~l~~-~hi_ pF~vviso.riamente iCsuppfis~ ,_ 
; a·d,?pra modi più d~lci di c,olui ~ e a poco\~ pòco 'la 
. morte di quell \ ~nquisit9re q;:uqelissimo,, fo da ~utti , 
titenu ta , non che' gi.usla, uti-le ·e· necce~aria~ 
Le istanze,iufrat\t1~1;to dellà Co.l'le 'cli Par,na perch8 
il ·DLwç1 facessè prf)cessar i dytenÙli Estensi di veni-,, 
-vano, ognor · ~i~ frequ·enti e é:\lde. Onde si com,-
, pren,da qu'al: iòteresse i:ivev:~ a ci,ò quel G(),verno con .. 
- yi~ne eh~ ·i.o ripeta\ da pi4 alto la cosa~· , ' .· 
I 
- · · /U Duca cli Mo.dena 'nou am,a del sicur~ r.iè la ) 1 
,S9vran,,;1 n~ i-11 Governo di Panna per molte ragio~i 
che qtù è ii:i~ tH~ -il :t>iforire.'N0m i gn~ravale,Besinl; 
I • • . .._ .,._:? , 
~ome non ,ignonl'Va ·es~ei;gli,. p.er 1Òri;:iar a ~erilg 
, slrao:çdinario ,. se_ egli _sapesse dar i~teadere ò' a.ve.ç 
~alvato anche ad altri Sov,r"a~i d' ltalià, il"Trono -e 
- j \ • 
11 
, ì~ vita. A,sp,it:aya ,alla glofra di ·salvat~re deì Tro11j 
italici~- gloria che vedeva. crescere quant_o va.~to fosse 1 · 
$tato il nnmer~ ' d.i quelli Gh' ei fosse rius~ilo a cr~ar 
rei, p,,,o'pi:ifo era r .QCC'é\lìioue p~ 'Besi~i Ot~de acq-ui, . I , 
• ,t, - ' ' ~ 
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star m:iovi titoli \a lla . so:vrana g~~zia col moslrar,,,in ... 
dolente? un';odia,to G.ovçrno ,, col ; p~rdel'1e del, cit la-
dini .af Sovrano di Modena; ·fuC!)r, d' ogF1i misur{I. in-
visi: Iii3-p'~rocd1è i cilladini -parmig.iE(ni Ei0r essi erano 1 
i p visi ~l Duca, pel' un mo_Livo~ che rendeva _~ p-più 
fadle- il , perderli, pe1~ l' uni\'ersa1 c'redenza , eioè, ' 
y che; P,arma iUibe~·àl~rno fosse più che in altre ~!l là , - ' 
d' Itafo\ comunemente sparso,. , . 1 \ 
Postosi impertanto il Dir€llor ~i polizi~ ~I ·singolar 
çirn~~lo di far Pai'rn_a n<m ·so'Io partecipe; m_a centro I . 
'\. --~ d'una congi1~ra ,_,no-~ ·cirnmise mezzo a.lcuno di que!Li 
· ,.., .... ' che .p,iù-~pecialmenJe saranno in, seg,u·it9 accètmati, 
,per i~r,appar· dalla bocc~ di qualche ~ccusato Este1';'.se 
F I 
àlcqn nome,..di J;>armi-gfa cii che s'i voleva.no far essei' 
consç.i de")Je sognattr ·sette e lrarh e< :n 1/uca , èh~ er~ 
già a •parte g.e1 segreto manegg-i-0 , aggL·adì ; che 
Besini fosse,'· -non solo .riuscito ·uell' iole~lo , '. ma -, · 
chele p~r lone pià~distint~ fosse riescito d', involg.et ,' 
• 
1 
peli.i rete fatale • . Fec~ impertanto chiedere in via , 
di·plom~lica, al Gov·en:,o di Parma , l' arr~to di ( . r I r 
· - alquanti .cittadini , e. pre(ese che quel .Governo do-
- \· 
v~sse,, ch~nar serv-ilménte il,capo ed an_nui1'.e alla s,em--
. pHce i-nchiesta~1Non hnmerùore j l 'Goverpo di Parma 
del!~- dignità sµa , _ e . più ge't(;)So della, giustizia che 
1 non il qoverno require_nl~,_ rifiutò, quan!1' altro n,on _ 
si fac,esse constare ,. d1 pl;est,arsi alle domap de ✓del 
Governo ducal~. Vive e calde ' d'ivennero allora le . 
' ista(IZC ' ~ a ~('mpç~_ egualmente ferini furono i ri- I 
finti, L ' Arc~iduca Massimifi_ano_,. fratè1-lo del Dli!ca~ 
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ìn dqi 'la srµania cli fae · àrre~1i à~s~i pr!ma si era faitt~ · 
. ser1~ire (*) ;, re.(ìO$Si appositànaent,e a· Parma , , OIJ_d1~ 
. , , \I ì . ' , . ,, ' 
;::-:• ~ • I ,') i 
(li<) In F;.ebbraro cir~a. 182\ durant~ il Congresso!' di 
Lubiana , restò iQ quaJità di Vice .. Duca ·a- 1Modèna, -
· 1~ Archiduca· Massimil'iano, · partito essendo alla :volta 
di qqélla città, il Duca. Io' quel te~po ,c::erlo 'Ferrari 
Òl_' Resgio : allucinaro dal)e _prom,esse d' ~n Camparini 
Fatt~re del Gen . Guicciard.i', ·-t.; , ,coqtvo speranza ài vi:,-
·stoso premio1,, incarica,t_ç> di svJlare u'i:ia co,ragi·ura d}· <rni 
di eré\no stati indicali i membri d·a quello stesso c'am-
· "" ( . ~ • I 
parini, spìa notoria, il quale volo a MQJ:lena a dem.1~-'- . 
... \ ! ' 
ziare la suppòsta congi~ra ~ nominand~rie i membr-i,. 
ed aggiugnendò che stavasi dai, c;:ongi.u-r'ati' fabbricando 
cartocci per fucili. Io pro~ · della sua asserzione .. citò 
la tes~imonianza di Ferrari ehe doveva fa~· lii ' itarte 1~li 
~onghi rato pentito. Ma·ssimiliano ordinè l' afresto dei 
.s~pp~sti r~i, al- Go,·ern~· di Re;ggip soll~ la- so't,,·e~liaoza 
' I , ~ 1 .,_ 7 •• • 
cl~} Gen. G-t;iicciardi ,ehe venne ,d•a Modena ' à Reggio. 
. . . { 
, Il G_ov. ,:Malaguzzi conobbe esser quella una \;calunnia 
e dilìs~ che ·il·f,ar, tanti 'arresti (tr,~ttava&i di 180 i,n-dividui} 
_ih quel tempo e· di tali ch_i / a;ppg,.rteneva,i'10 aHe pri-
marie famiglie , in buona part~ , avrebbe ,i;enerat
1
0 ~ss~i 
>dispiaceri; massi mii · ove 'ne fossero r·iuscili innocenti, I 'V ' l I . 
' Alcuni arresti p~rò veh ner.o eseguiti, _mJ nè i cartocci, · 
·. nè' la polvere ·, nè il piombo si t~ovaroo nelle v~_ri'e case 
' ' . \ I . /I I 
che av~va Campà11ini inJicate, ed . i ,Fe!·rari, pen;Lito-
d ll, ., I . h , la , . . e 1nc e.gna azione e e an a,1a, a commettere , narro . 
comé inve~tore della favolosa c,ongiura era Gaine()rini • ._,, 
Cjp srsos~enQe da Ferra.ri carc.ei'ato, sinchè d·opo vad 
' ~- • '\ ~ • J I . I" I I ' 
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· 0Ve1\e'r di~·e'ltai;nente dalla Sovrana ciò clie dai Mi-
nistri n0n ?asi potu~o,.,~ ma tal ,p~rtì ql!lal ,;enbe·,~ · : 
<lolen,te di non veder /l,Parma '4n carceré)t© polillco. 
Tor~a'.to Vé\UQ og
1
n_i , sfqr~o ,, } ~i diref~e il Due-a al · 
.), \. Gab\rJetto Austriac9-.f il quale invitò ,colla celeri1à 
del JµlminE; laCorte1 di Par~a a prestarsi agli inviti ' 
di ·quella di Modena. foµ .tile er~ allora il resisle1·e
1 
-o forse perl~oloso, e q11indi sul qominciar di Api,ile 
circia, a Parafa incominciarono p'ersecuzioni, Ji cui 
; l} ingiustizia era , sin da chi era c~strello 1ordi~arle 
e col!;tlmette,rle, riconosciuta. , ' -~ 
-~rim~ _villi~e in quell? •~tatQ n,e fc1~ono ! ~l Cont~ 
Giacomo Sanv1talc Segretano dell 'UmvelSlla e dell 
Acade!'llia
1 
di' beÙe-a'rl~ ~ ,Mica li Segretario dèl DeÌe-
- ' 'gafo di Borgotaro , il D.r' Marti1~i Gu~rdia d' onorè' 
, a Parma , Marchi Direttor dsHa pos.la l; uere in 
I / • I ' 
Gu~-stJlla1 , l' avvoca,fo _, Pietro .Gioia s,g.,titarjo della 
. ça-mera di com'1ercip a Piacenza, Gardoni Chi-:- , 
IDJ€0 <li Parrria (*). ' Qua9do sep1;ero essersi conlto 
_ . .;...• ..,...,...-----------.,..-----.-----
gicorni fùr.ono ed esso_ e gli accusali resi liberi .' Ebbero 
quesli l,a generosilà , non solo di pe~don_a'ì_e1 ,al ~oro 
calunniatore conosciu'tissimo, ma sin •di rinunziare all' 
e01eo(la dei danni. Quesl' è ver;uuenlf perdonare me-
glio che non fece Besini. al _su
1
~ vccisore_: ma ,Lai i azioni 
. magna~ime non ,,en,nero pu,b~l.i_c_ale'dai prezzolati gio,·-· 
' nali. · 
:" 
-C) Marchi, GiiQia, e Ga,;don} furon ri-lasciati- non 
-v' essendo éontro loro. luogo acl accusa : ma il prin:ié 
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di essi lanciato ordfoe d.,' a~resto; voÌonlai'Ì si co'sti:. 1 .
\ . Juirono l' ~yvocato Maestri FF?fessore d' èCOl?Otni~,. 
ora Stati.stica, ali' t'ri.ivhsità di Pa~a, e Giovan,nii 
.Gr~ssarcli un t~nipo P0d,està di Compiano. Sotto-
po&ti ad esame a diligenz/ clel Prnc'uràtor ducale 
1 • presso il T;ib,unale cdi Parma / d deri~i, da,l Gip'dice 
istruttore Rapaccioli, n ùll.a trovavasi risultate à•_ca-1 / 
rica dei 'delen~ti.- Pè1: la q~al cqsa qpe,Hi clie regge-
- -vano lo StatJ di Parn:i~·, chiesero c.~n sollecitudine 
al Mo<l; nesè Govern~ lu~_i atL\ a ,meL~ér in aecus,a 
quei tali, che da h1i eran~ s~ati, co11 tanr@ ·salere; , 
à-:s'ignati comeTei. ,Non pòte;a i_l Duca far. so'r~mi-
11ist;·art :altri i~clÌ'zi ch1è '--quelli che da B~sini' ei·ansi 1 
ottenuti ,, ma 'siècdme le ' deposizi10~1i d~i \_ Mo'd'6~esi 
, \ I 
, J . fatte dinnanzi acl un sémplice ✓ Direttor di polif,ia ., ~ ì,~ J ) I • , 
senz' anche-essei-e state confermale con giura•mento; 
,, _ nòn erano çhe afI1llo ihcoQdndenti, conven~ esser 
)iberali di tali , prove ~ sull.' appoggio ddle quali si ' 
poesse Jo11da.r .un pro cesso a \ Panna. _Era qgìndi 
· 
1 
necessario a1 Duca -<li' Mod~na an~mir alle domande 
di Parma e far proce~sar i suoi s~ddiLi, onde__, coU~ 1 
risultanze pr9ce~~uali, sonùnini.$ti·ar a Parnp·, -se l'.lon 
' pro;v-e e I legali iµ~izi ,- al~en / lli cl~e 1?-e ,a vesse_r 
:I' aspello. . . · · · · · · · 
Ridotte 
I 
a ciò le, còse, non d' a1tro' tralt~va~i se_ , 
I \_ 
,,· 
I, 
' \ ,-, 
· \ 
r 
fu ·nuovamente, d0p~ es~r-ap~en.a lib~ro, Ìbiprigio-
nato e Io è tuJ~ora ~o.gli ahri . gi& .élett~1 ~h~, noi;i~son~ 
·fer ançh~ ~iudicati. ~ ~ 
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._,_ non se d~ trovar ui:i Trib~nale:prono e-Sèt•vil~. Con ... 
veni va us'are, -per -ottener questo, e di tal-te 'le -riso-r~e . 
• ' ) . " . • • ' e 
c,he offriva la legislazi?ne d~M@deria e _di ttJJte 'quell~-. 
/ ~1 
· .,. 1 . L - 'èhe offri va · l' on nipolenza cluçale. Una risorsa della 
legisl-a~ione era offerta nel_ 1a1~do . di procedere, e fu _ 
presce'lto il proces~o e T1·1li.uo~l1;_ stafario ,· su'W ap-· 
poggio del Dec~el<!? r4 Marzo _1821~- Fra le alti·e ri-
sors~ch~ offerté erano cfalf a latitudine della ,sov11ana 
,! 
-' 
,J· 
~ ..J,._ \ "' - 'r . . 
. p.otenza, qutllà pur v'era .dj pored~_ scegliere o ven-. 
dut·e d docili per;sone a membri del 'Tr·ibunale. {)el 
. qualé a\ P(·~sìcl. r,u scelto \{inccnzo Mignani; a Proc •. 
Eisb. rFieri, ·uomìni _dei quali sarà, fors' anche troppo, . 
· ~b segt~ito teh uto,_pai ola. A Giùdici del ,Tr~bunélle fu-
- ro_n életti d·u·e Modo'nesi, l~avvoèato 13.wclla, e. ( àvvo-
cato Mazzo-li.Eraho a~endue _quèsti di matura età, da · 
Iungp,. tempo alien{ dalle brìghe del Foro, ·di limitato ,,, , 
ino-egno ma d', "Uimitata 0nestà 1 dev;Li dcll ,..,E_ slense 
'\ - b , ' ' ~ proJap-ia r,na più del!' 01101· lor~ , deboli nelfe occa-
• I 
sioni ' ~a des'tri per ischifode. H Tribunale si ere-
, - ~ ,. ./ 
deL1~ pe1~ciò t'nll.'o ·compreso in Migna.ni e Fje_ri, come 
· si crede,tte, ed era vero, che i congiu,dici eran piut-
to§to couoessi,a di vide?·~ t' odib delle ingiu:;tizi~ , che- · 
ad imped~rle. Conbbberr.> Bavella e ~:,zzo'Ji la parle 
odi.os~' che loro 've~i va destinala, tan~o più qu-ando 
\ :J' -...., 
r isepp(;ro ch~_ il Y~ to 101"0 non era _libero '_/he pieQa 
J'ibert-à a:vevauo d t éo ndannare ma non d1 assolvere, . 
ch;Jove Ji se;1tenza 110n foE1$e piac1Jta al l)uca non r 
si sarebbe eseguito'.!. Pr esèro, perfanro uria risol!.l-
ilii~ne · ,,. 'di ~u i molti nello Slato <li ~fodena, "m(~ 
? I; 
1 
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e-s~i men degli alfri; si sarebbero stirriati ) ca'pad. ·. 
'fanl' era l' 08~0 eh~ avevay110 c_0ncitato le ingiu-1 ,.,.) 
\~izie c~~1messe·, lanto stucli~VJÙ1si 1:qlli e, 'di_ clisap- · 
prQvarle" e. di ' m ,ostrarvisi ~li;énj", , eh/ ' B~vella e 
1Vfaz-:noli . r·iiJUnzi:arono, 1alla · nomina ; preferen~o 
d' esser ~riiullos!o nemic_i c~1:~ vendpti ·.al ,D~1c..a, Al 
., I 
' 
.' I 
, . 
• j quale questa rirìun_zia <lo~eva f~tr pur aprire 'gli . "'-{ 
. '- occhi e mòslrargli ap~rto come ,LÙL~i ,, sin quelli the 
da Lui stesso si stimava.no ciechi .ed obbedientissir,ni 
' :,,. 
_servi, erai:m ,stancl~i della mano, fdrtea còn cùi per-
1 , cÌ:loleva tantt inf~lici. Non è a dihi 9uaÌ1tò tal_e lr1.-
11Jnzia gli riuscisse ·seiiisibile , ~ia per~hè b:ffem'.tev.a ;---. 
il suo ainor-propri~, sià perchè era quas:'i' un in- : 
. t;·alcio all' ~llimit~to · esercizio . dei sovrano\ pot~r.e e 
'di q_uella mente e volpntà,, cui, non che gli uom~ni_, 
l. bb 
I h ' I ' . \ -l''U . . ' d eg 1 vorre e, c e e a natura· e,- mvers6 ce ess~ro. 
Urgeva là riom~na del t'ribunale stala1rio, e stante 
lo spiacevole, ma pm aécad~lo, rifiuto dei cÌue ,Giuo< 
i . ' ' diçi, altri due eranò\ <la trovaesi. A sostituzione per~ 
)' ta't~ to-di Bavella e Mazzoli. forem chiamali Maltioli1e 
To~chi . .' Rimasi per,tanlo, opo que~t{l' nomina,\6;ID- ·; 
'. posto . il " Tribunale è1_i Migua-ni (''), P,i:esid~nte' ,, 
. I - . 
~ 
· C') V-i~ce'nzo Mignani era Giosdiée_nte di RulJiera nel 
179fì. Pas,san,lo <l ,a col ii un corpo cl i F,·atic~si ,· ~ignan-i,, 
, I sen,zà for,se -sa per cosa facesse, fooe suonare a, storni 9 
contro di essi, : ma f~ 
1
preso e sta_va per esse,: sag rif1pat o 
al diritto di P.·uerra' , qu~ndoÀ i'l, ~ene rà,)r .: Goru,ind~nt e 
quel cor,po gli ' fece graz1a) della v1'ta, ~~e,Lro suppliche . 
I i 
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T ·osèhi (*) ~ Malliol~ (**) giudfoi~ fi~ri e~~;) Pr0c~~ ' 
1 
~~rvidissime de-i patrioti·. \È fa.mi che-il be~eri1: -~::•~se · 
della fo!:~ala : Ebbene, ve lo d011,0 quesf asino , quando 
ne accòr,10 la _grazia ai ·suppJicanti. Da ~quel tempo 
Mignani, r~stò dimenticato, lo_ntaho da!V'eserci.zio del'la 
profession· Ie,gale, nè 1·ioaèqt1e agli impieghi se non 
· elevato, ,al Trono ,il Duca che lo creò suo C{msigliere • . I 
( caricà i~definita che _nulla si,gnifìca, a1rnen , per quanto 
io so), fo destÌRQ al Gq,v~rno della Lunisiana,, indi Jò 
nominò Presidentè del 'r~ibunal di Reggio, a dispetto ,• 
,del S. C. dì G ~ Non pare,., che un uomo, il qu-ale ,;issè 
_J 
, 25 ao'ni lontano dal Foro, che non è 'mà.i ~lato giu- \ 
dice , in alcun /Tribunal collegiale, nè niai gi,udicò ig- 1 , 11 
cri_mib~Le, pos~a esser~ il miglior. Presidente nè cl' un 
Triliunal 01'dinario nè d' uno stata1\io. Osservi.si in-
taato alle vicissitudini della fortµna .; Mignani con- (, 
dann'ò a morte- ,per 'd~litli' po lirici ( che suppose ) , molti 
uomi-ni, in ·quello istesso luogo; ov' egli stava -per esser 
immolato. per UI\I ~olenn'issinì9 delitto .pJre di Stato, ~ 
' òo"-,. eh.be salute per qpera d'_ ùomini di , quello 5tessò, 
Jfàr_t,it~ di. ~til?ro eh' _e~l~ po_sci_a m_a1;1dava al s~pplizio; _ 
Mostro,cos1 d esser g1ud1e~ 1mpass1bl'le e su.pe-nore, allé 
umane debolezze'.  Anche la g~atit'udine comprese Mi- :, 
gnan\i tra' questo numet<O' ! ! ! Lez-ion,e ai liberali. 
, ("') , Tòscbi br;_igava ,' _co~~ è [a~a, nìÌ i~p}ego g.tu-
diziari'ò~ A~cetlo la canea d1 Gmdrne a~Ruh1era e' se ne 
disimpegnò, v.e~rem, ~ome. Ora possiamo,. e?li sperare 
e noi temere, eh -vedere le sue brame soddisfauei., ·' 
"'= C"") Mattiqli fu Vicegerente, eh€ · è il più bass9 grado 
clella Gerard\ ia giudiz-iale ! posci~ fu innalzato alla ca-
rida . di Professore a , Eainano. ; 
(~'f/1') Eieri fu impro,vvi~a~enlè nominato dal Duca a · 
Pi·ocurat@r Fisca~e io Castelnovo di Garfagn(!na, posci,a 1' 
, DirèLLor ·cli pulizia di Reggio , fodi Giudice presso, quel 
Trib\rn,de. P d1:e che l' G>rdine giu'<li,~iario sia il rifugio 
dei rifi,uti della pulizia; · , ' · . · 
, ' ) 
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·ra.\òr Fiscale , V @driaNH*) proc~ssante, Cu-rt.i (**) 
s~;lilutb ', ol'l t'e due inu,tili Ca.n,cellieri. In fine' sì .ve-
• · I i · • , 
drà per esteso 'il decr,el'O/ dt tali l~òmjne•~ . 
• . s , I . 
_ Gil'ca alla ' metà di GjÙgrio fo ,. istalJato il Tifibu-
. n'al~ siatffrio a R~bL~·a antipo oastè-iÌo post~ 1:r~ Mo,.; 
dena e R~ggio, tel~bp:e 'per l~_-sue 'ca·tè()e.t ì. 1n cui t:!·\J:· 
r-- Esletìse las,ciò perir l'illustre Qonle Fu-lyfo 'festi. Colà----
fÙ,.destinato if local~ d~Hà -:;Posta ' per r~sid.enza ·del 
';-- 'l1rihbnale-·/e_ d_a;la la.- pul izia e gove~fl-Q delF~r~e al . 
Presiden,té Mig~ia:ni: ç0là, sollo so,orta· di sòldati Au~ .. : 
striaci, di cui ~ire~. un mi·g!iaio .av~v~nti il ,Duca chia-; ; . ,,, . 
mato ~ Moùena ·a ppèna ucciso Besini ? e· di sgherr~~ 
iuron dalla <càpitat_e tradotti i detèmrti di Sta~~ leg~,ti ~ e ~aric}1i di_ferr~_i colà s.otto severa custodi<;\ éd i~ 
non b~one carceri~ f~ron ge_t~ati. Rubiera· ,.fu messa 
•
1
,-, in attitudine d" una forJezz~ . in istato d' ass~dfo. La 
~ guarnigione era -composta d' "una cò91pé1gnia . di•Au .. 
/, ~ ' \ . ç J> / ' t • 
,< . ' '\ \ I 
,. ,- .. 
- C') Vedri'ani è Giu~~icenté' di Fioal1:, chiamatovi dop~ 
. a't'er corni~ciato _la carriera oome Vicegerente '. È 'giovine ,, I 
d'età, ma d' antico sapere, onesto, ~odestissi•m'o, d'ingeano · 
. "- ' . . t, 
e cuore_ eccel_lenti .'~ap~assion~to, pe_'.· :la ve~a gloy,i~ cui -
un'incontaminata condona gli da d1pHo. , . edi·iani nòn 
ha m~i bilancia~o tra il 1suo ir,npiego .e l'onore. _ . -
. ("'") énrli ' noa:iinato son_ ·pochi ann_i:çanc~lli ; re cri- ' l 
. _minale ~ Séandiano i'ndi Vicegereate a·Fo~~lITi,~e n·o·'n 
- . l . t, J . . 
<1isjmpeg,nò ·questefu~zionì lii sos~ituto aRubi~?,-a ,e~~nào: 
stàto provvisori1a111ente Ì!)?ar,ièalà cla\Duca; dì queUe-dì 
l)ireLt<>r di pulizia in h1q_go di _Besi_n.i.. · 
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_ ,,_11triaei ( ,I 80 uomini ) , la quale · era de( cou.ii.,111ò 'r · ✓ 
,'I· ✓ . -
tinpi1gata . a~'é .. ,porte, ., sulle ' stra.cl~ ·, ~ nella,) resi-
denza ffdl, 'fdbuna-le (~nella , _qu,ale fo1;mic0lavano 
, gli sgherri) ·, aH' eutrata .de_lre c}irce1:(,'eulf'o~ in-• -
torn_o ~ · sopra di· q ue'lle. Ohiuc:Ievasi a Il' i-mbru ni1• -
della _ sera il castello di cui, si.no'agÌi abitanti, era -
~l' in_g,resso vietato corné 'l'uscita. Gli A usttiar.i., cJ n: 
qàell' al:llomalica gravità che li distingue, crede-
. vaasi destioa~i a qu;:ifol;e important.é-spedizione, e . ' 
· pei~dà ins9l~nti e ti.m~rosi più del solito, àffctlt-a-vano. ' ~ 
di c~rièaré' in pubblìco -le ·a1·mi. T1~ 11:fi pa~sego-ia .. 
' I I · i;, 
'Vallo r -'membri del rrribun'aI~ .-statari~, cui erano 
resi gli, _ano.ti militari a i ista ~elle plebe di Ru.hiera 
( I , , \..._ 
\ che spargèado, come ·è stile del voi go, questi falli, 
gettava 'nel Pubblico un.' idea <li fe~i:orisruo ,- d.'.l cut 
I ' \ 
_ ·naseèvano la costérnafione _e . lo spa.ve~to., e~ 1c--
cescevasi l' pdio, · -~ 
- , p~;siiron~ aÌèuni · giorNi intantochè i Gi~dt_ci si 1
~È/tlessè1'.o a tàle di v,éd,et·e' tulle Ie operi:lzioni di 
Bè~inj ,e .di •coriosçe.re i' fatt_i.' Si lrov,òv·un a.111masso 
I di- cà~te le quafi deponev:ano ·della propi::ia 'falsi[à. 
tana- gli esami dei p~,e~enuti' , ,, con isp~zi ~ fo~I~ ~ __ 
in hianco,. cancellature, firme alterate o esami pn n · 
- affat~o ,di segnatu-r! I;! d~gli esarni_nalj e ~egli esami ... 
natori. -,Le, suggeslioni, le fal se, supposizi9ni 'di f~t,ti, ':: , 
le f 9ntes~a~ioni r/ di - ci,rcp,st~F.Jr.t~: nullaru (Z ute ris_uI ,._-
tau"ti .,o.ffriva,nsi ad _ogni pass,o: ~he ptù 't sì grave er~ . 
Ù disordine, sì inforr~e la • procedura, cosi ._apet .... J. 
tame~-le i,1iq';li ì mezzi a'd.opra_:tì ;" che il. Tribuna!~ , 
. , , r, ' r . ' 6 - ':-
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,ondè pur Ìnteride1ie copt:irè ta1ile .. ·falsità e difetti.-'! 
ebbe rico~·~li> a ' cer.lo ·Pagli~t1i èh~ era il èanc~t-liero ,. 
, · I . -2.' • l ' .. . ,. _.. / l • • •}\ ' .,/ 
' favorito d"1 1cu1 m;av<) Bes1n1. Es&0. d0vet~e d1c1ferare -~ , ... ,. ',. 
Jj..._ , \_ ,. 
assai cose irìintcJligili, cor__ivenir di li)olte ipgiùsl.izie, , 
confessare spesse' volte l' ig;no1:an~à di non poèhi-fatli_ r 
Idi c~1i gli~sì :chie4e-Y~ la spiegF'zÌon:e: 
, :. p~pochè coloro, . i ,qi;iali _ff!,evano a giudica1;e, 
, èlSbero COOQSciuto e corivennlo èel modo c~-11 cui si . , 
,_,,, • ,. - ! • . ' ' '. "/ I ' ":'" 
,; 
~ . 
l 
~, 
, tryeva af Gqmiiµ_ciar 
I 
l' ~tlacço , fa aato im~n"<,> agl1 , . , 
·esami. 'Questi se'guiva'lllÒ di1;in~nzi: 'r ÌnL,iero' Trihu ... ',· .. . /., • 
I c. • ~ . - I ' ,,. •.'. t. ' -~ ~ 
nale ~tata1·i0 ; _pè,t· bo1€a del p~~cessaut~. che'8ettav.a , "·, . , /\ 
r:r~i interrogalorii "è, le ;,isposle. u lq.ca'le .'des.linato ~ . , , . / 
· ;uest' u~po '.èa nell' 'i~t~rnQ ·delle ca~·ceri; ç'v~ tu_ft~ ; · ~ J1 
,.. rimanev,a c_qperlÒ d' . ui11 velo im p~belra bile. Ai de- i P J 
., ' . ' 
,1 tenu:ti ·ei:a tolto , ·non che il veJere o tralt:;ir con· 
persona· ' lq rscri,rer. pp/ 1;1\.nçhe 'ai ,par~nli.~ '.l'~tli volé-
v.asi che fo~se ò t\tbre e 'des~lazione. ' 
n" GitÌdicè Vé&ia'ni ·, ~exi~~ ··mài ,s1nemrlJ1.·e 'il suo 
!' ' , • · \ i • r• • / • , •"-, ~ ~ 
ca;raU.e1.1e , cerca·ya 1mpar~,lialmen~e la , vent.{ e~n 
1, 
• ' ), ' . J .' • . •, . " · 
q•1ella cahn.~ e sangue fredsJo c~rive~irnté àd•,"u~ ·, • ,r .. 
sèvero . magjsli:ato a'malpr della._giuslizia. (Ma Fieri -
. se~1p;e trepida~do ~h~ q.ualcl;ie, v'ittin;ia _si s~·Lti:aes~e: : 
ora impor~~nava .perchè s_i face~se--una dom~nda ~u.g~ -, 
· -gesl'iva; ora prelende-va dte la ·risposta- venisse' dellatà. · 
'') F 11 '- • - • . 
• I v.ai;'iame}lle da quc,la 'eh~; usci. dall'a bocca dell' esa-, 
, \ m]'ti·at,o. Veclriani , pçrò ' . corì ·bre,v,i ,. P}ll'~le ', rifiuta: 
v:-Ji{da-1, muo,ver· passo' ~al r~tlo, ' e di qu\ . i~so,;g~--: 
1 
l • 
.vano d.i.sp\J-te ' col Fiscale , ·cui e il Plresidente e i Giu- ' 
I , • 
,jici ~l!Plaudiv~no : .di :.gu~ _un e,greferenza un' an'.,; 
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t:ipatìa tra ·u pr_Òcèssanté ed il fiscalt1 che a~çlaVia pi 
t giorilo in dì ctescendo. - , 
( I ' j I 
' . A m'jsu-ra· che. andavasi pr!!>gr.éd'ende oltre nei i:ii,·o~.--
.cessi., più. chiaro apoora. ap,pariva1if. ca'ratteJe di"Be-
, smi .. TuLti gli esaminali àccùs,;1ya1llo ·di violenze, di 
minl\_ècie, di :barb1;1riè vari11mente feroéi • .Altri allh 
,· ga~an~ d'essere stati lusi~gati, ~Itri ù-' essere stat'j 
forzali! a dit· quel che hoà tiapevauo. .Adduceva. 
~g~un ·f essr che ''gti,trà st~ta promessa 1;Jmpunirà. 
· Ma perche àlct~no ~qll: isrirni false que$te asse~·zioni, 
come tr oppo _vaghe, ,io allegherò in;èònferma ~ual..-·· 
C'hé ·'fatto partieo1a:re. Di.rò·cos~.incredibil\ ma·vere, 
e n:ii pe·roouei:à il .lelLore limano e di bùon cuor~. 
se ~h;>j 1;ò _farlo '1•abb~·ividire. Oh se si sapesse, .~e si 
, potèsse_ sc;,lo immàiginar~ q~el chEì mi ~osta il doye1:lo 
fare;vedr~bhési assa{ facitmen~1e ,com' io tocco 9uest'-, , 
aro-òment0.dalla nècces\ità sòlta~1to cò1ldollo ! . 
lc) ' \ ' 
, AIÌOrcht! uno èr~ 'a,;resfoto , .J3esini il faceva r-ià-
cninélere in mi èai·cerè' disàeto, 1;e,:me11e;dogli ~ 
_;' comtro pagamento, di pròcurà;st qu~i com.modi d'ella 
,-è vit~ eh~ -sapev.a .deside{·are. Non, sarà forse l;!Olo 'ai 
pubblico, che ai d'ètenuti di ,Stato, il Gov,t,'>rno non 
_ , altro viLto faceva somministrare; s'e r-ion ,quel_la tris!~ 
'\ 
. , 
) 
\ -razione di una'cattiva minesfra,_,p0eo pane ed acqu~, 
c~lcui i detenuti, avezzi ai di~agi e di rnbusta com~ 
p.lessione-~ traggono a stenta nelle carcet·i Modo~esi 
la _
1
vita.- Enormi sagrifizi 
1
fl©veHero fare ~ 'fa1;nigri~ 
,, 
\' 
(. 
\ 
I . 
degli arrest-,tì per at iment~re i,loro pare1ll'i, Rimasto 
ili 'carè,,_ere il deténuto pei· qua17he gi'orno, Besin~ 
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'- , ' , , \ • ' ~ I'· • . f .,.· A " il faceva ti'àdm· dmnanz1 ,_a-,se-, e , poscia COI p1u : , '-. 
a1:nol'evo1i modi' èoll~ piµ ~ieer,cate I ~usingh~' ' colle /, 
p-romes.5e d[ grazia, <l'impiegò ,' ~i ,premio èercavà ....,_ 
d' indul'Ìo a cli1:e / non già il"vero ,, -ma qU:e~ eh.e-sì 
voleva. Se la dolc:ezza. non
11 
p~·od~ce,;a il desiato> 
efIHto , St~ccedevat?? le -miàaccie, r lè tèr-rizio0i •. Il •,. 
de~enuto si cot1;dilceya · _111 ~arcère · oscurà , · fet~nte ·, ·- .. ~ 
~mi<la , ~d ! ~i( resta;và si11c!1è, ~ ~l. c,'àpriccio dell' 
avv0eafo Besfoi', O 1l~ speranzµ· ~he. s~ ottenesse una 
c~nfictenzà; ·~1Lrinieìi·frc~i1sigli'/cJ·! ~ng.,S_e·f' i-nfel~ce eè,.,. 1, 
de.va ~.ile veglie' ,ù dìgiuni ' ed' affermav.a,' quet ~htf " . 
da ~ui ,si voleva._,: asségnava~egli una hQQna stahza -e ·. ,· .. 
tutti t -pòssibili ~igua,r_d.i _gli 'e1:ano usa~i. Dal com- ~- ·, 
.ples~ clei fa fii che io , ~to· p~r: ric01·dat'.e, .il 'letto!~ s( 
formerà. ,un' idea . del modo con. c·ui 'si agi-va ,_, 
. L' ~,ècfos_a tò G1r0nzi , a·~pQ a vet· snbìte le solite 
prov~, a\fogava la ·~~a inn0cenza;" Il D.r Violi di 
'l\f~de't!a -~il1;1i cognato ed-amic,e>,'d@l'Besini ; andav.à·, 
-;cill~ci~à~ìièi q~folche _-rìgua·~io a fav;ii·_-su:0 e·precis-a:- - <" 
.meta~ u~ ~Òllòqtiio .- coH' àfiliua sua co1'Ìso~·te. B~sini~ 
, . di~~e ~~~ a·vr~bbe ci~ aoçQr'dato, qùaifdo p·1~iqia esso · 
1 
-. -~ ai es'se '. ,padato còlP affiillà.'. Caronz~, al qual ·effetto 
·dest•i~1ò unt ora·. Si recò _al-:cospello di:'laj questa sgi·a-'· _ ' .1 -,.,_ 
~ii!tà 'donna...,_- .c\1e {ii, u·manissin'i_a;Denle ricevut_-a-; -~, 
i e?n uh1~Ò~~~ P,f9/lil~5SJ\ di r iguardi__ ai ro~rilo ,-accplta ,.. '• <' ,• 
\·s1:1ggiupse:il Besini ehe -•~on trattava~i !e non .d'un-a r, ; • , ,,. , . \ \ , \ 
· pif colez~, •d' r_u!1 ~09 nulla ,·:- c,k' el'la volesse ·- por-in ·1' · 
·, ·n,ace l' .aninJ0 s~10, acchetarsi s~ Il';- esito d~lla cos·a ~ 
e . , , -J I · , • • ' 
· ,41~ije.nqochè .j l .c.l-é~ ,~Jllissjmò pl'iÉlc~pe non :voleva chlit 
•1 ' • ~• \: \ T • ,; 
\ , " ,. 
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' . :. ;) \ \ 
._;/ 
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• · .- _ ge11er?san7e:nt~ p~~d--011a1.· ie~offese , .m~ !~ pari temp~f .- ,, 
·per me1:" cunds1la ,. . era ment.e, sua d1 sapei· genu;1-
/' l,1a~mente ~ che, lCt]devao;~ le segréte:Jocietà ~· C-ùi e1:a, ~ I. • 
1 ··rindubiLat9 che _Carpnzi apparte"'eva· ~ èhe, la lib-era-
." . zione <li ,L-ui:da' ~s5osolo dipèhdeva; cioè daI-Il rive-
1azioQi i~gef!U~ ' eh~ i ·era in dirill.? .<li aspettare 
da Lm. da!fu- sovra_n~ clemenzà~ E Besini e,bbe l' im-
,•, V,JJdenzà __ -di..s~oogiurar, la m°'-gl~~ , ?ndé i°nduc~s~e il 
,marito ~afade, ed essa, don.µ1a -se.nza ·ct10re e sen,za _'.'• 
-,, fe~ta , •~sò ac0et:ta1·~ ,l'· obb_robriòs,ò focaricò.- Fu cosi/ l 
,,. .. ,-bhe lò sei~c.eo Car~nzi, alluci·nato çlaUe
0 
proµiesse· di 
< 
Besiui, cl-alle lusinghe, _dai pian li, ~§Ile mol1~e della 
·.moglie ·oq_e da s~la a solo scò'ri_giu_ravalo pèr l''amor . 
__ dei figli e , p,ei_ più cari .affettì. ~-~i - indusse ad_ affef-
- .mar qua.aio 'si vole-va ~:i.@n,; peri>_ quanto''.sapeva (*). ' 
°Caronzi _diè,~torse .~1~ apparte~1ulo' a \egreté società'~ 
ne feee. consegna"r gl'i statutr -èhe a-v~va' sep~1tti, dalla -- " . 
.slessa sùa""'1~oglje ~fl,a. p~1 izia, ~ questa pò-(è'così daf·,. 
'-a.rgome:n~o,, di· .v:e1·<> ~JJe ·depos~zÌQ!3_i ~i ,Lui~· Amo1.·; r 
della ve1·ità vuol pare che io .soggiunga, · coine fa 
-. ,- - - , - - 1' ' 
("') L',. Èu~.e~i-a ~i~be1:ti 1 ~ :~~1ie --,.del D.r F~; riolJ ( ,-
, çer-èò,; ·~~m·e J1:1 Caro_~izi '. òi pei·suader . il Il}ari_io a far -
fal;é co.pfessìo'oi., incoraggiat-a dal_ Duça ·che le aye'va 
fatto spè-raf :S-ra_zi~i. Ma 'i.t. D,r Farri o.li~ ~~ro UOffi(,); noll V . 
•/' 
1
. solo· se'pp~ r~sist~re al le sci'i~cche p.reghie~e, l ma 'allon- , 
, " ·tanb ~a . ~è que1l' indegna donna. che, perfida, o miìl 
. ) 
· c~nsiglìaLa, 1!~-n volle eg-lri pili vedére, ~ebbene l'amasse- - . 
1 
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voce. bn·iversa-le, che relazioni di :natura ,assai più 
saci'ilega pasS~fSe
1
~;9 · tra la _ C~r<;>nzi: ,'e Besini. c~~lo \ 
~ssa çred,~va ~ostui ,onestiAsi1no ,. affet·lJ1ava che. ern 1 ·, \ 
'~Ìcur<!_' ~~l)a.1ihera~fone dello sposo per for~a le pÌ:'o---, 
messa . ol,tenuta.ue d,àl Besini , eel •ebh~,lai vil-e·,èleho: 
lezza G~'i! la copri11à -d' e1erno obbro'brio ed infa.mia,;: 
, di 0-~~relarsi al seo,tirn!;) l_i mor
1
te'. Si! ·sarebbe_ t~n'fo . 
. )> _ :-]_ l 
_doluia. pet ,a~òt: del mari~o_ quella donn~, ·aJlo spirar, 
; 
, t 
ç_e_lca1?11efi<fe di Lui? .,,--., ·., 1 _. ,, • ' • 
~ \ ' - . ., · , . ·. . . . . \ . ' . , , . •' .• ' t 
1 , ll"bnz9H( g1a,-'s~gl'è\É(t',lo' c«;l_el _ e-orp4n~ ·. df St.-:Ila,rìo 
seppe \.1esist_el~~ :~:ll~ -pr'ime rpinacc.i~ e lusi;ngl1è_. Messo 
in ·os~ui•o carc~ref a· pan~ ~c:f ~equa, ·faua · tim~ner . ' ' 
1·itlo pet• _ va1;i i;1( legato 'pH cÒllo ~d · urì ~uro', 
1 • 
baJtuto quotiçli{tnam~nt~ (horresc'! rejerens! ), cess(l 
alla n~ia .d~ll'ioçQttJ'mogissimo stato s~o, e_ I~ natu~; ~ 
~tànca ne infievQlì l.~ ragio:rie.'Di1se quel ,che_, piacq~e, 
a Besini·, ma :o~pet c9nsegnenza de' to;t~enti, _o _ per · , r 
1~roppo. 'lìitll~tt~re . ,ait orNbil,e.,.'.~ua situ,a.zi'o-~:e , -~ o.· pe; , 
:,r,i!;Qt;'S<f, I é~çge _p~rf çla!l~~nte,~o~.~e s,ue voci :;it ~ -~'-r ' 
sag!:'ifi,r~ ~ò tadti'Ìn,noc~Pti ,; im'razzì(. CréHe: ~li.ri:e~~- : t-
)a ·pr_~tesa _S.l\la, seposizio-rfe n211 .altrò si·a . c,he un' i~~ 
venzioue di Besini , fa tta segnai: a M:an~olti già · 
V· •- ~ '"", • ✓ • , "--,~,~: •- _ _'. •;." !;!· ., ., ·, 
~ahJa·CO. ~ 
·:,Per ~tterier ga Fra~~~sco-·çon.ti una_
1
cpnfes~ioné , , 
oH:re i ' .oli~i m~zzi n~ fu pi;;~ .. u Ì'ì altro) s-~.to. Chia;,-_' 
I; - -~ol,!~ a sè i,n aria di cornpassi0nf 1lJJ,ir~Hor di,p~-
tzj.a: ~~ a·p:erla_'.la çqnversa~io_ue~ 9.ò~ prci,l~~~e·_d~ ami- ,. 
)iiia ; -di r!gt;ardi gli,feèe '.beri·i:g~am~nl\'i·ifflet1ere: . I 
·: << 'renderÌ<? ·l' inl~~p~s~iy/~~10'--sileazio, vitti1l'.!a dell' . 
,. 
(-
\ . 
'r 
,, 
~·-. 
I ' 
·( ,.l 
\ 
- c.· 
'et ~llrui, iuiq.u.ilà; constar~ ohe egli apparteneva ,a 
(< società proscri~Le, di qui i t1:oppò cogniti soci egli 
\ : ' (( inv~rw 1cerca V~ d' occul.Lare ' ill/;\SSÌme in Ìempo 
"~ - « cµe ' questi iiigra.tissimi fabh1;icavano ·1a suà i'ovina 
,,_., ' \ aggr:àv,andolo pet· sal~~r, lorb ;ste~si; esser qui~cli 
1 
:",. « P,Ì_u, salu·l~te _ oònsiglici> p~r c.0~ti racconta,1· la cosa 
t" (< ·net mqda1 che 1 · pulizià' avrebbe suggerito, sal- · 
<( van do se, nè compl'Ome)tèndo chi di per s~ si era 
(( fatto reo._» Parve la IilOU vera asserzione al C~nli , 
incredibile ed esso persislè 1ièlle prime sue. veridiche 
dep.osizioni, ·, sinchè ' ~fol. _Besi~i gli fu data _leltu~a 
ai due esa·mi, ciel D. r Ji'an)oli cioè e di B·arbieri, 
-~ei qu~li essi ~~pon~va~o ~ suo cayico di cose che 
sin e.s~o ' ~edesimo ignoràva. Conti credendosi p~r-
/: 
duto ·, ~on pote~'id~ im·ma.gina-r tanta perfidia, disse 
r • quel che da B_e13i~i-,st vol~va, ti:Ìm~avjgliai1dosi poscia · 
ohe--i ·suppo,sti 'con~~ssi ~osse~·o -nega•~ivi. · ·· _ ·
..- ~ \ .. 
1
1 I , "I :/ _ '~ 01:ribi
1
le fo il tor,:neo.to cui fu sottopostp ·NJzzolì 
peL' farne un caluimiatore. Adoptn'ti Se'CO i troppo 
·cpgnili 'mezzi. di lùsinghe e mina'ccie, c9i con ònestl 
seppe resistere, fu pri VÒ cli luce, di commogi, sin 
di vitto, an,chè pag,ato ; e rinchiuso in una carcere 
pes.si1tia~ Colà ri,nase :per ciréa ,q,naranla ~io1~ni, in-
.{, 
,-1 
r,ca'ht:;nato niani e piedi alle pare,ti Jatera;li della stanza, 
·~ senza pot~L' muoversi nè sedere se non sul nudò. 
l~nìeno· _ed a braccia a perle. Fu preso da ·una febbr~ 
viòleutissia:ia ehe lo' féòé di-~eùir maniacp•, Era' fors/ 
fa ,mezzano-1,te, ~he fra iÌ.,ribrezr.o ·dell' accesso e ~al 
' \ 
l·èggendosi in piedi fu tr~dotro dinnaH?i ~ _Besi!)j. 
/ 
·i:,_ 
/ 
_f 
'' ..,., 
i . • . \ 
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- / l, 
-~ Conf~ssa , ' o scellerato., an'1ay:a ,dièendogli B~sini 
t< ~ Non so nulla, Signbre : -abbia compassione d 
(I ~e, del, mio stato;, l1QD ,SO quer çhe '·mÌ di0~ , ma 
« so bene d' e;§er innoèt.".,:.f'c.~ No, s~ì ,un l1irban1te, · 
, ' l ·, -t - , • - . 
« uno sceHeTato : soscriv,i ~qùesta>carta • ..,,,... Dì ohe 
~< tn_tlliisi Sjgno1~é'? _ ; N~l elevi 1ap,e1·eJ:SO"~Grivi, •Ìr:h ,· 
« ~ame • ......:. fyfa ....... _:_ Sosc-rivi_, o -~ì. ~at'.a), forza·t~ 
:·« d'alla fa_91~ e diillè ballllure . . » Ntzz;oJi -e;t'.èrr~fatto? 
inT merliZO. a b i:'i'i+ ar"fnali~ ·dì .nervo di . bue· ' dÒvétt.e 
;&'rtpar i11;1a ç~-r~a di . cùi" ign~t;a va ìt oopt~n~,to. lle-
J,i'ni fu •r m'ort~ 1>ochìssimì giqrnì dti.pp .,· ,e <rJ~&ndè ,· 
• r·' • .l • "et ('"' 
Nizzoli -ebb~ innanzi ·agli occhi queHa sua pl·etesa 
de-posizìone_, negònnè_ il contenuto dinnanzi' al Trf .. -
bunal di Rubie.1·-a {'°'),. ·"" " - . · . 
' \ , . ' 
· · Aftro tìì il mod~ ad@prato .verso Albericì. L' ani!l'lo. 
:suo vile e sc~Uera.t6 ftl dalla;: dolcezza e dalla sp~;ania ' 
di .'prem,i , · gt:azie' iimpun-~ll,. aò~acib~to. Eglì -non 
inerita ' pe.t'.'- ciò oompa~sìone al.cuna. ·q1_ì cecle· a~le _ 
' Vessa.zi<mÌ è ~bole; chi. alle sp~uanze .. cf i'mpmni,t~:-e . 
" gra~ia p~'i· sè , v~nct@r~do g,li, ,altrr; 'è-°p~rv~r~o. -Nc;n .. 
a iutti è c,la~o e$ser P nom tenace dì _proposite '""d" Ora.:-
. \ ~ . . ~ ~· . ... \ 
iio , non a tu! t_i W serbar mente- .,serena' m m~z~-o 
~li~ -,u1gustiè
1 
~eH~ fame,. defl'~ vigili.e, ~eHe -,bat~i-
--, 'ture. È· bensì':.dato a tu Il.ti quelli che hanno-un cuor 
Ji'eUo, a ltl'Hi quel.ii cui è°l' onore in éè.gio_, ~-i ~ori 
- _. ,,.., ;,;; . 
---- I; - -
' 1' 
(") U&uale 'trattameoJo ebbe Z,uc,.eoli _,e Sefpe Fesi-,., 
r ~~eni,, 
, ,, 
. ' ) . ·- _.....,,, 
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cedere a . può.messe· , 1èrgognose. Vi' cesse Alberici ; 
· ()d ha, co11 ciò ~ ef~!) ·il sugel,lo ~ll' i\1fomia ,di cui il 
,suo nome sarà eternan;iente marchia ~o. To:fneranno 
quando~ che sia iq 1mezzo agli amici, ~i pa;·enti, i 
'negativi ~on.danna.ti; e vi_tomeranno rispelta~i come 
r \ I 
, , rnax tiri, d'una .gloriosa ,-,ca,ust1 = ma );e. torneranno vi 
; col~rJ ·t he v_endelle~·o_ la : proprif ed altmi vita n 
vergog~ose e menzog_nere dichiaraz[oni 1 . apostati o 
calutjniatori per Ìspeculazioné, non vi tornetan che 
odiati d~ tùtti, gli uarnini, ·spregia.ti da tuUL i 
parti;Li. , 
OnJé pertanto c·odtri1igere questo fristo a far delle 
fa,lse dep:osizioni, Besirii , ,.. ~he ne , aveva conosciuto 
1 \ 
1 i.l debole :, usò d' 1:i~ a( ma che.~n.on altri che ·lo stesso ,- · 
I I ' Alber~ci .éd il ~uo c,araHere,po~; an~ pre~_~argli • .una \ 
,, . 
7 
< J 
.-1 
' 
~~·chi amica o çongim'lta '-d_dl' .A.Iberici ; èbbe l'%_-
\ - -- I - • -
carico di procurarne il -~en e~scre dai parent i--,, ·ignari 
. ~~e costei era lrnp:p@ i_ritrinseca del Besini., .Che noJ. 
potevane- essa ;otteriere1? 'Visit~ quotidiane e ~égreti" 
coll~qui- le eran 'concessì coll' Alberici. Alberic.t:, '· 
. presso i.l c"u1 de·bo-le ~aor~ le arti ·femminili a ireYau" 
troppo 'adito .;,'stelle in fo1:se; ~a posci~ inclinò 'a 
fidarsi/ d,i Besini ad irlsi'nu~zi0ne d; l!a Lu'chi che oli 
. , ) ' .'. . o 
. -emp1 Tà testa.di speranzè. Balena·v~ tuùavia, quand~ 
' "!ln~èo1:9binalo colloqu_io gli. fu procµl·~Lo con Pam-
', · pa~i . g}à " confesso; v'edrem cdnie; q ,quale· eobe la 
1' scf?:~~l~~z:~a <> Ja mal compensata perfidia di· far con-
yeair· ;Alberici~nel·,d1videre la, SU~"l infamià. ' · 
I -~- I - · 
1 l\l~~arej troppo lungo se· tutti enumerar volessi i 
;,·';f;_f ' I • 
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· n1ezzi dul BesTni usati' p·~r architleLtàr quella ir;riì / ' ' 
, c·be doveva f~1f,a'l.1ti inf~Ì.ici.'_,A hi.n quì detl0· aggiu.,,. :,· ,• 
gnero ' bl'evèmeute 1.e a "mo' · ci:' ,.èse~piç> , che nou 
s'i a'Veva rossoì·e d' pnir insiéme un, confesso àd uu , 
veéçhio suo amico i;iegativo, 1 onde qu;-sti. JaUe in-
sinuazioni deJ primo cètlesse , co~~féssa r.~ do :'. tal a'rte 
~i usò 1,111<ando_ al maleficb Mlbe1·ici s·i, un\i1 _\onnen~ 
_ t . Niz~òli : di1·ò .che a Latis fµrÒrj cariil::>i:a te.10tlo 
,.. o ' dieci. ?a'r.cei>i, l' tma, dell';aJ.tra più inc(])rnmoqa, 
t9 ncle for~~1:1o ~ diY·, c01Ùe . si yoleva d~-E~si ni ; ; _che 
1 
ai delennti n
1
ega,tÌvi ·era s.pessò di Jeguiilo \i.n.tet;<Jlto 
. il ·s0nno p~t·\òttoporli ad' ~same,'- in mo'meLllO eh~ . 
" ,, lo smanit:~i di loro e l'o spav/ntarl-i era propizio alla 
. ·~1:presa : che .\1arane~i -ft.1 ~lascialo langui-l' per me~i-
·ifl una slanza 11!,àlsana lr<!, l'inedia' it S\ldicimne· .e 
• 1 gli i'ns~lli '-più 'i1~èo!~;n9µ~) che al hra~o . e : sfortu~. 
ri.tt.o· a,V'.'vocato PeÌ:rt!lti ( ·càr tp-ccò pro'Vat·~ ,, pr,n~ i 
1 
•' ' gov~.rBf ~isFoli,c'i ~otlb s_p~zi7 ,di g•ipstiz~a .. ·sap~iarl! 
yendic.nrsi.) .d~dit,o _a.:fiutà,r 1/IOI ~o lab~cco ,. , ohrt le 
~ll/e , pr·lvç1 zioni, f~, p~r . c,olm~ · di 1'affiqai~a_ cru.;. ' 
del Là , fir1 ';l' _uso ih'noc@µ le, ~i q uel{_a p·otv,~e ~-cli feso : 
' ·, 
' che Zaoi·bel-li fu tenuto, ci1:c'à.· 4o ., giorni all!: oscuro 
·/ , . . - -, - . 
a . jla\')e ~d ,ac.qua, ,e· qttesté\ a rr_iisurala <lose : Che , 
· tanti ton;ne.n li foron ài Fàttpri 'fa.L~i soffrire da ri: , 
<ludi a dubjla1re;clell t1 lor9 vita: çbe infine ·iI p~1~z?, I , ' 
l~osc ..pwit) era1:v tali ç_he s,v,ilin1paror,i9 un: rnl~sma ca_f~ 
çe_ra.ri~ ... ~1 maligno eA gyave pei ,1~is~ri '~_a ·~·erìde_rli_ , 
.sfìgt1i'alì · e __ quasi· orhii, i11 _ grazià d' un oflc;\l~ìa ~pn:i--
• -_!'° I • ,,, ') ,.! ' I 
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ltagiosa che in quei' luoghi .di pene s1 ~vilnppò'(*). 
Troppo aper~o risultava l'fogar.inQ ché q'uesli fotti 
' .. I I ! '. 
mostra,va~io es~ersi da Bes·iqLor~ito-a_j:iet'-de1·e degl'i 
innocenti, ;Vedriani non cr~ tafe n~ <l~ n(Ìn ,e-
dedo -. nè da1' tacerlò. Pose quindi il partito che ar 
', )' .. 
· ( ,fribura~,le,· piacesse d' ~r~yi,sai· g1i ·impul'ati COITJC non, 
. èra neije f~coltà clei Gifi:dici l,' accord,u·· nè g.raz_ia nè 
ir.t\lponi'tà, Le. come . per consegqenza mal s' av~isa:-
vano colorò eh~ d'all' una o <l,i'll' aLLi::a èli Ef Ueste spe-
r~mze tratt,i, non diceva110 libera'ù1mte il v~ro ~ $Pn-
.fid-assero i ver~mente rei nella sovrana clemenza~ 
Non . v_insè il partito'. per ·oppo~izione di F;ieri, lsollo 1 
pretesto,, che non &a pendosi del certo se è come Be-
'sini a~esse abùsalo . del poter,· suo, ~1:a d' ·u·opo sù 
òi' ciò ( ·eçl int~q ·o -p1:os_égtiiva I~ mala01ni:ata 'p>ro~ 
peduPa) senli1:e la sovr(lJia menté. ,Fu inter.pelJ~lo 
il Duça· , il ;_guale coi;:i suo rescrillo fece corlo5cère, 
rn,,n 'soJo che non. avè,ya accordato ·a Besini auto- · .
. '-1 \ ' ,, .' , • 
1·izzazione di éoncedere i'mpuni,tà , ma che era sua , · 
. ' \ ("') V Ab: Moreali or, defunto 'ia grazie delle pene 
. . 'I 
tofFe.rJe iu carcere, comecbè ionpcfllte al .§ega'C\> che , 
non si pòtesse neQ1mea processare, era 'già divenuto ·• 
·cieco ,per c~usa :dell' ofoalmìa acqui~lata colà. S-i~ili 
, dolorosi éffetti _,temeva~i noo fosse _per sentirne Giusè,ppe 
', Fattori. Gil~ti di Carpi dopo llila, .deten·~j~,ne di aifca 
•'un ' a\n,n? fu rilasciato- ; sc~zachè . si f~fes~e nem~en 
, luogo.:a processarlo, così affiit'fo di salute dii òon 1potei: 
forse prù' dsanarsi . 
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sop·rana n,iente, non .?,ecordavsi"in que~fo proces~o 
jr~pun'i1à di sorte•. 'Ngg pirq_('.'nt.icò ·però cli :rare spe- ' 
". rare , nelb sua cleménza, quei d:ètenuti che · avessero ,' 
~- ratifrcé,!I; .la t:dnfes&iò,ue e~m'essa ' di1~1i1at:1~i~~ Besin-i. ' \ 
. I · • · · ,. · • r 
Y.is.l~ q~estç, rescri~to ,, · ve<lria,ni -fu i.~ voto·,che ·- '' 
, s.e ne dovesse, dar n0Li~ia 1 agli accus~li còP leggedd · 
-ad essi pei: ~steso pi-ima di ,so_lloporli ad ~same f o·nd!' , 
lJOn fosset·~' ~nche da· ~hi dov:e-ya ·loro ie~d~r giu-
' s~zià-;- tradili. 'Fieri' si oppose\~ tu lto 1;olere a Ve;: '., 
ùriani coli' . a-e_ertissi:ma -mira ., e_ non pole\ra __ averne 
< ' '. .- --:-,. ' .- • •'· - ' ~ 4 ~ 
altra,~- rngan!rnr gh a€-c~1sal1. O le çpnfesslO'rlJ e-ranò _ 
spo!'}Lanee -, nop .estor~e. nè da sp'~ra11za ne da ri'mot~, 
. ' '~ '--~- ed 1atlQ1~a 'il fal" conoscet;e qilesla sot1ran'a menbe era, 
non che inditferer1le.,'utite piHHosto a Fisco, mentre 
' . . 
,, 
' -
1€ ri,velazi<2ni ,p.o,leyan · più facilm_~l'He far~i" d~ _c,olord 
I • 
~he ved:ess,e~o;1.rn' aùl~t~lico all_!Y, col qualè l(i) sÌ·esso 
Sovt;ano promeÙè~;à cle:menza f\! rivelalori : · o· le 
_ ..,, confessi~1Ù ' et·a1JQ aYvénule pe~ 'uì1~ faltja speranza 
· ò' imp1m.ith, ecl all0ra .qua! cos~ ,di,piò,giusla esservi 
'po_(e;a eh~ quepa ,(j,i ' traì· d; in . anno · uòrui1fr fr~~iti ~· . ..,,_ 
~ rua 'uifeslamente ttadi_ti? Ma il Tì·ib1,1raale f1.L dell' 
. ,
.; 4 
\ 
' . 
~ • :i - . - , 
'a
0
nis(i) di Fieri~ , -, , 
· Non p~tè -il probo Vedriani_rendexsi ~o:~plite_di 
sì nero ingafln~.-. \1empre d~ ~è, del 
1
spo onore, aJ.l<i>r: 
chò si co1ì-0Bhé i~1.ca pace <li fat" il btpd ', _:non _volle 
..> ✓. ' ~ , ~ , 
a-v vilirsi -, . eede,ndo alla neccessrlà iµ. ·cui era messo 
di far ' il male: .si~dete:1:mioq di p·el!lde~·~_- l' unjèa 
:risol~ione che conveniva a<l ,u1! t(o'mo iìl_!egro\ ri~l1e 
sue circosla.nzè. Domandò · il ·sL;o· .6nviò da Pro-
\ ' '\ . - ' \ 
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cessan~e p1;esso il, T ~ibunale ~~atàrio-. Es~a1 gli fu con .. 
cessa da'l Duca insi;rnato 'e pe1·suas6 <la Mia-'nani · 
. ' ' ' · I ·o 4 '\ 
:Fieri .èd ,'altri' , troppq conlènli · di', poter-~i• leva'e 
, _d-in.~anzi agli occh,i uq' iuc9mmodo leslirnonio dèi 
misfaifr. loroi ff riliro di Vedrianì fu, stimato una 
· calami'tà 'pubblica~ e da ·cìb cl1i a~èvà fior, di' senno 
1 
'a pt·ima 'iiunt~ comprese con quai modi si p~•oce--
desse -a Rubiera. In foogo di Ved1·iani fu dè9tjnalo 
,.. il Giusqicente' di Pavullo, Barqieri , _-. il quale assai 
,bené etl.t-etetto onde fa'r1 parte· di quel Tribu·hale ·di 
; ~.ui J\'.f.igrian} fos•se presidente e F'ìeri fiscale.. - . 
· .·' Succeduto -Barbieri a Vedriany,} processi p1·ose-
gui,ro·n~ c9n . vigore. Alcuni degli aé'cusali ; fai to 
seono ·, · i·italtavano quelle asserzioni che, da Besini 
est~se , 
1
e111n~ poi dà -loro state fi~·mat~ ; 'alt,ri fidando"-,,_. 
,(e i•l nia1e -di CQ~toro non niel\La riguardi) .nellà pro-- . 
messa impunità ,1 oppure; timorosi. d' es~er nuova-
Jµ--;nt-e· v.iole~tati . confennava,n~ 1-e deposi~('011i èbé _ r ,. 
,a foentC/~Ì Besini àvev,an prin:à fatto; n~I cl1e è da.· 
osservarsi che anche queste conferr;qe-veniyano tanfo 
~ . r , 
e sì' variamenle mod~ficalr' sempre a sgravio' che 
manifesto apparriva mm essersi mai detto vero da 
cosloro aè, p~·ima n,è _poi : altri_ fìQalm~n'le-, è quest' 
e,:ç1. -la maggiore e miglioL' parle, negavano assevè-
ranlerµente il. ~elitlo èhe 1'0r~ s' imp1lla,và ed' i fatti 
,,, .ohe . venivano J,oro rinfàcòiali' rnbsh'.~ndo COI.Ì: una -
fernie..zz3: ·,c-he l' ùomo, a~~•-~alo 'a.i tal s.0rta di de- -:: 
'li~ti ,, o, irìnoc;enle 6 reo che sie , }pdollo dalla_ pro-
, pi:~ ~ih1~.zza , dève adopra-re._ 
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, Pi:iìb~ che io -x_et~&a 'à. p1u·la1;e del
1
le, co'ntestaziont 
d.i _reato e d,elle·, sp"edi"'lio;rii dei · libeUi inquisilorii con-
·a l , • ' • ·/ 
' tro i eontuma-ci , è d' uopo çh,' io istn;b,ca. il- lettore' 
d' altri fatti che precedèttero e l' unti e l' allra di 
1
aùeste :'due cose. A,llo,rchè ft;i istituito il Trib~naie ·, 
+ . . I , 
· : stàlé1l;Ìo, tre dei , narcerati d' ordi11e della , pulizia . fu-
1'-QllO rimessi io libertà n:on éssenddsi in.( lorn -rin-
ven~tt macchia \ di S©rle ~ cuni, . Essi foro' no un, 
~irandoltsè _ d:i ~ui 1~011 :i'~ rri~n~?, il\ ùome 1 ,Levi~ 
e bamberli (:Nàpole0ne,). fy.Ia s1ècorne N~n-si ,vo!eva . 
confessa{ che · Besin:i a vès~é sbaglia-to-,:' così · ~l'On si 
-volle proclama ve l' innò·~epza ~E loro·, e for
1
~n di-
1rt~ssi di carcere, 'c1.~ta fideiussione pe1' ~uaa somma' 
,, <li 5 ~;. fo. di, costit~1i~·~i cp.i'ar~ati. fo \ ~flrata la pro-
. J c~clura e sottopo3lÌ ai semplici esami tutt~ i ' ~ete--
\ rnti, a vàù -,dei- , medesimi fo rioonosci14to nlon po-
iersi contestar r~Mo , , pep.:hè niµlla' emergeva' 'a ca:-
1 ' ., . . ' ' ,'• . 
rico di loro. Era~o, ;Reggi,rnini Maggiore nelle truppe 
Estensi ed antico qiilitàre·, ilij3lia110, ~fo<ll ioli :à~·-
maiuolo dud,ale e custod.e dell'. a1~merìa , del Duca; ' 
F o~li a
1
ntico uffizi~le neUe tr~ppe italia'trn:, Bolog~iÌìi 
{ Pietro ) , fig}_ip .-rli Vincenz@ g-,ià M:t,,ggio~1~ n.ei ;veliti 
:soldato dì · conoscinl'a èapacità e yalore , .. PizzareUi, 
Ca:rpi ( Anie~to ) · ed altri che non ram~neat0 • . IL 
lèllp~·e che.,1·ic~rde1:ft J! aGc~-duto a Ponz9>ni fre.rn~rà ~: 
ma nQn ri~.arrà' sorP._reso, _quan~o saprà; che per-
sorre lè quali non si pote1'0no rn,~ll~l'e i'a 'ist at@ d! accusa 
~ÌH dal lugli(,) 1822 's~no però ~ul'ba~ia sost.enut~ in 
carcere, '5e~1Zachè' ~i /~afpia, se ec:i4~u~·o sa1:aa.lor, 
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,-· nate in .l'ibèrtà. Dal-Tribllnale ~onq si.ate ri•m
1
• essé àll~ 
I • I I ' I 
· pulizia' ~i M,òden·a, allat d,ispo~iziot;it- della qua le, s_0n,o ,, 
tì.l'dora ·, , dopo cioè un a1~nò cìrc;a '~i"pri,gionìa. ~. .· 
. _ L' armaiuolo :\1allioli che fu ar;·esi~~lo i'nsietn 0011 
Regg.i-ani1ii. siq. dal Maggio ·1/, p. i ' Ìrpput1to <l'· un 
pelitto :incredibile.· ,È desso•hn puta lo _d' a v~~- · fabbri-
c~ta una, macchina diretta a l·oglier tli vita il Ducél, 
I ' 
. ' \ 
j 
1 1 
.È sta'ta nella Slla 'offi~iqa rinvenula un~ mac~hina 
inetta' a· q,ualsiasi uopo,,' ·la. quale 
1
si pretende quella 
~-fae .. da Lqi , si ;fobbric;<t·v~ ,allo stop~ st!periorm~nle 
acce;:t~aito. · Ritrç,yàta J e~s~q.closi foforme ed a.9seve- 1 
} . 
' ~ i·, • \ , 
1 •• • . tanqo )1 Mattio1i c11,e,' venne da -lui scqperta tra lé 
vecchie,.fen;amenla della ducale armerla, cqd<le d,i 
,: 1 ~ '- • .per, se ' l'accusa di_rella co)1-tl'o l' ii;npu lato. A costi-
,i tuirlo ~;co, .. bisognava, principalm·ente ed in ptii;no 
Ìuog,o che l' ordigr,io che si'_pretcnde qiret lo aH&.scopo 
acc,énnatolosse anò •a'l suo fine,<:! bi~ogmava pur a,1~c'.he 
1; rovare élie· fa fapl;ric,a.zione f~sse 04.~~ L'a di Mwi~li, 
con 'pravi disegtt i. Ma q u·elli dm v'olevano 'perdere ) I f 
I " 
il fyiattjoli -dièevano -che era al men sospetto d' a ~rei· 
1 ,- ,-, àvut_a intènzione di perfy-:i:\onaL· la . .macchina coll' 
inten~ione che· fosse Mla' ~d uccidere, coll' inteiz-
zione p~i di usarne conlr~ i l; Duca, · Coi quali argo~ 
mwli intehz-,ioiiali, chr s~no slali sin quì di giµ -
:ri;:d.izidne di vina, si può anche sostenere c]1e ne'llo 
.Sta.lo di Modena tutti · son i;ei di rporle (•):, A-~ani-
t- . 
) \ 
_· _1;,) , , /\ t ,1 ,, 
I , , I/ '/' 
f') Lélte; e re.cet1ti d' fo1Ìia ~• ~•t1a1-mz;ano , c\1>e Mal- · 
• I ' I ,1·. ' . 
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, _festo impèrta,!1to è l' ùbi~rip di queste dete~zioni:'; e 
pririe!palmentè di quella· del Reggianini ., ' ttHì~iàI.e 
di 'n1_erit~ ~istintissimo cui nòµrs.i sà. qtÌal'accµ-sa affib-
. biare. · · - . • . - , . · _, :, ,. o, .- . ~ , _ 
96'· 
_ ,È. -giacc.hè ,d1 a~resti a;b,itrari è di dtlenu.ti"' senztt, 
· processo-è ,p~; ola, non sia fscaro.}_ 001-riunCi}ue' possa 
1·iescir. doloro~ò , ché in via quasi""dr ·episodio io · 
. •, . ' 
narri la deler1zion.e/ del col9nello Mar.anesi. -Disciollo 
'f - ' - "\' ' ' .,. .. .. ~ il Regno ltaliço e la .g~oriosa armat~ compo,sta d' ita_-
< . - / ' 
• I 
·r' ~,_;,· 
r .• ~ - , 
,}, tioYi.l è 1talQ,' dal Triò~nal Qrtlinario di Modena, 0011:. ~ _,._: _· '· 
- ·c1~uQ_a,to a sett'· anni <li -galera. Eccçme la' ragione. A ll' . \· : 7, 
, , atl<> -del arresto di, J,~i .la sua casa fu pe,rquisil,~ 'e rin-' 
:yeo~tovi, dicesi, un paio di· pistole corte. Per disposto · 
clel §. 2. L. s·. _T. 6: det--..C.of· ~str~ la, ritenzione _di q!.'lesl' . 
, ~ armi è vfo"ta~a . appunl9 sqtto fo peoo dJ setl' ,annt d_i · 
gafera' . . Ma qcuest~ pe_1;1a non fu'. mai appl'ic_a,ra ·dQJ;>O ,, 
l'anno 1811~, e molto meno pote-ya, ~s~~,rlo a. 1\1attioli ,r ' 
d
1
e ' tr-oppi m;~tiv-i m•eva per ritener quelle a,rJI1i 
I 
aite~a:t 
la sùa pre'ff1._ssione'. V 9levàsi Mattioli coa~a:nna~o .ad'. ·'. · 
ògi~i modò, e lo 1fu1 quind i." È fanto vero ,che Ji voJie,,a :, . 
contlaqna~o blle.,,avend'O egli 'r:,icarsQ, per rev\sio~e ·della. ' I" 
; e;~enza al'S, C, di G., il Duca· c.lemwtissimo si e_rese 
la pre rnÙra~ di commutarne.la pena 'in 'sett'' annj -di --_ ,, 
. ' ·carcer~ ! ~ Res.ta a1ved,e~si sè si ~bloligh~r~ Mau~li a I r ., 
' ' ~ J·in~nzi'ar al -r,icorso ,. ec.l. acèetta,r quella- gr/l•Zia. --No- -,.;; __ 
, < tisi-bene ch~ io qui 11àr.~o ~Ì.1 ìa- f;ede,,ìai ' lette_r~, c~e '_1 _,_ ,'. · 
, però ·tneritàn , çredenp, seo~( gua~·.é~riv l' ~utentici_tà-· ,, ' 
, _ d~l fatto 
1 
di ci.~i iat,rall~ÌllO poQ poss.,;, dubitare. 1 , . ,,; , 
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Ìi~l :~gli, ,il'. çolu11eti6 Marl.lnesi ~i-_r~:;if1.~1i ,aiia ph.i~ , ·r,, 
f ., pt'-ia pa't_l ia ' ' .\Jodéna ' dove fu ,prèpeslo al, eorm111c.ld 
". cleL_corpo, dè" dpa_g.oni.', cJie son_ inèaricati della pu:. .. _, ~ .. 
li.iia céiUe slesse altt·ibuziòni~de(gènda\·inl. ' 11 cola-
, , 
1J 1ibpo ..\,!~ran~si j deJ qù~le ora fparçla ·, boman<lav.i 
:,..· ... :,. 
/ 
M,P,lle \ruppeJt~lia1foi ctragoui della Guardià, se mal 
iÌon vkoi·do, ,ed è ·fratellb d( n1uel Fra11ce1.:co Ma..;,-
. ,Y ' ' , --i ~ . 
~ -ranèsi ~fa coriqa1rnato a. ,·e111i. arrr1i di gàtern;· Gna- ' , " 
, , 
0
dagnatosi il grado ~ cdsfo, delle p1·opi:ie f-~liche e , 
· sangue, egli'sé1npr~ séppe ~bn.~Cl'.-V3rsi il nome <li Vfl- _, ' 
I . . , . ·· . .. ' i<' -/" 
· -/ \ l~ros~ , t9b~, , ~cl tir~o1~0 ~iiitar.'e~ _SPfJ:érii·a ~gli 
1 
,, ,<~ J · con ·u6' allèzza d' · anirl:i<~ si.ngolai•e la deteo7siui:ic del 
frat~Ì scio ~,AélJ'a hamétosa famigUa del qi11He é1·/ ' 
unico sostegno. lmpàrziale-ed esalto nel ctisbi-io·~ delle 
' 'I / J r, b 
/ prcrp1~le . incombenze , . notì GOhos.ceva_ cli~ il dove,L' , 
,. ,suo e, -~eh~end-ot lulla l'i-mpo~·liinza r.<leÌ!a gelosa sua 
· ooric-1 ;,_ ~tp~va ~slill,à1:ce i:: ari1·orè r~~i' ,iftbai'tei·ni. La ':I" 
clisciplirl~\i onore ·~raf1? al ~1nufo~ ir, tln, 0'011po 
cÒmp·o,5to•,· in -massima p'arte, ·d' anL_ichi n;jl 'ilari ,6:a~ 
J' <o' .. j 
_,: 1~tèhi · cl:i , gloria . è , 'férite, ·am,biÌibsi" di procurarsi 1
, -v,- iFad,~r-d;·u,i capiildaJoì·o adoralo é ,presso iÌ qbai·e 
· · solo il me_i;itt5, era titolo agli ivvanz,amènth ai-premi ,_; 
/, I èd alle d-is~irizioni. ' . . 
., . . ·, ,. 
-· Aveva · però , Méir.ù1esi. rìi:tà èol·pa,- clie il Dtiéa di 
( .• ". 
~' ', 
r, 
I 
, I -~ 
' .. 
:&fpdenà, nè ' a L-iii nè ii , quanli altd 1' l!anno cori 
Ldi -ctt~ilae, ·giammài:, p.Hdone;à~ Esso avt>va fatto ,~ ., . 
patte Ji \1qclle'i1~1.1stri ~alai1pi,_l~ ciu~li aveylrno· c~m..; J • 
battuto a gloria dellà JJcìtrÌii,._, o p·rèst<i ò tardi esso 
\ , I ' ' ~ 
. d~veva' pdrta:r la · ~eòa , di 'gtH:.s't;t sua colpa. '.E ti 
I \ ./ ..,. \"' I I \' . 
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pr:e,stio 1p .t,ardi aspeltinsi puì:e idi poi·tal'la· coloro che 
oscurano ,gli .aQtiehi ,,:pe1:iti:,·f;còlLE;l , moder'ne '1adMa-
1 
zion.i ed a; vi lime~ ti. -lt'~.ispotisfr1~ ,· cqn5e dice Mon-
lesq.ui~u, Jlon·mai 'perd~r.ia _:f,it •~9ld4lo _ÌlJLliano ·nulla-· 
'può. avercs~!_lza ·la "liberlà tle'lla,ana: pé!l,i'ia, ne può , 
esser felice se n_o9-in quetla e·. per q:u,e1:la. - Marà- · · · , 
' nes'i perlant~·-, ~j~-c;~ il ?Il d'i.Mgggi~ re;;:, f.u afl?~~- ·/ . ", 
. tana-Lo, o si aH0nlanò al di'r delle ga~zeHe-1 tlal pi·op-rio , 
impiego, 41.,mofuenlo c.b~ ·rimìli-e Jl co.rpa'-'t td"b al su'c-· •., 
,.~esson!, ,in~}"lò (r-1on~i~i~ ·su·of solda\i . . ~,<l-1~s\9 .. r.Jibè~ .· 
• --V " ·~ '' / ' -: • .I ',. I .'_. ( • (/ · • , . 1 , ~ 
ramenle quelle lagm,mze,·che fa\'~S e1·0· .a ;fa:r èo,nlro~ ; 11; .:'" 
, " ( 1 '~ - - r . ' i l ',r: \ 1-- ,>,, 1 
di ,Lcti, è a farlif lan·,to' pi-~ 'fra·ac~•~~i1t~ ~n· quàn~·., 1 ·',. t · , · 
toc:}iè esso ., cessi!.\'a dall' ' ~-v~e1· l'_ ?rl~re id)j· COLl'.l~n.::.a, _ 
darli, Gli ,occlf di quei bn(vi fnror10 ,-· per la,prima. . 
Volta visti p1:e'gili di:. lagrimé ùéll' abpa-bdonar ~r -$ , ~ ~ I) ' ~ 
·valora~o ~01~ ci,ii' d~ V$1Jl' an11,i;~iviclevano{_pericq~i·, 
·e vio-lÌi chieserd tl'·esser :conged~1-f(0, s1uinchi _di vesti~, , 
. ,·queÌl' ~:ri-iJotme: che i,~si_iw ,_ c,ol, ;Mai~~elit 1:iùt ~01-~~i< .:,, <, 
,,,. l : . , :. •{ r {.-: ! 1 A 't ,· l 5., • . 1 • I . I' °'1 <· ' ~I · ' 1ndospa-v.-n~('). , · , . , L . ·• '"·, , • , . 1 • , ., , , · 1. , 
Al -co·~~kdo- dei slrag_?rl:\ f~ rro~11nafo Ba1·donì; ,··_; ."· .~ 
I c-~pitano,, f'lelle 'tr.uppe ,c:1r_1i11e~ ?_., sòlÒ,à"t0,,:,1!l ll_ l,empo/.;. , 
' d' ·Ei::col_e _m~ q ~ Stirn~yw~tr 'alci:ù1i rche it rfovìo · 
1 di' !\.fara~é~i e- lrd .nomina di )3grùÒri:ì n'on f<\isscrn ~.lw ~ ( 7 . , '· · À ,,., , 
"µna sp~0ulaizi0n1r e90H?mié'a de~ D}~ca)~l qi1ale .srnre 
r · ·ba· r. ·à• sè qualcJ1.e narle -.detl'a, ·pa.Q:a 'clii , 1'.i'laranesi • sei _ • · · , i:-· ·" , ~ ~ • , 
' détrattoné; ; .r ,aiJ,p~{uia,m;i{fnlo ·1Ji.: B,;·rA~ t1i-,e,:l~v,Ùo <;t\ ,, _ 
r• , ~ ], . ;_ ,. .• , . ,< , ,, • r . .. .. 1 r ~·/,. :.t 
· ..;, clif di . M"à rra•ion:, ~:' la · p~t11l.i_@ile ···ò:eL su~ •9reù'e- . ·-/ · 
,/ /--
_, 
gr11 . ,, , . I ,,, ?0 . . , , , p -,.' . • , . . i; , 
éessore/ Altrj f , ù1eglio .i:1pp~nep•do,s1, _v1<ldj rO 'n'el . 
couuedo cli Mar~:ne.':ii '• ll(l! \11:cl~<lip · d) m.iiggiorj sveu~ 
è} , ì . I f .'f1 )-:' ;. •I { 
j( 
) 
- ,, . r ,., , 
t. 
r I, 
\ 
"-· 
" l • 
;../ : 
. ·,) '. 
{ ,. 
r 
,. 
\' 
- ,,. 
,-: 
\. 
. ~'g ' ·. ' \ 
.tute· , !t~.nfo prù teàibili· quaòto\d~~i·te: di simtnà e' • ' . .;; 
~ . .,-
' dì l,empo< ·" i,; ·: , , 
, Il' -pte'sa\~io ~\nisir6 ', fu l'rà /ioh \rlollo Ju anche · 
\1~op,pò ·;ltei1e ;_ a~tèrato'. : ~i~.ct 'bl ·r;nes,e _i:Jop; i~ , 
silo rfovìo, Maranesi ventfo ·àri·esiato e iradollo 
.f . • ' . ' ' , • 
sòll0 islrelté) cùstodia ne.lì~ éiUàdella di Yiodena ; 
-I . • ' 
, . ove. ~'i •pi~ sen,tirielle e~à guar.~ato_ à_ vista; Rin1asè 
, i'l Pilbblicu, hdn- maravigliato, mà dcilei;ite di queslà'. .. 
nuova v~i'tim.ia .; ~ varie, al sòlìt<1; , frlt·p_tio le con..: 
1 
·, -~fi.iet~uré cl.i/e . si fì,b~J•ù . stili~ , cl:!~1sa ,di qu.esla ~eia.: 
, .. -~ gura\ Prel~nlfovasi_ -p~ /:i'l.chni clie si fqsse scoperti 
~ _ t f. \ •I 1 ,{ ~-t' jJ,; • I ( 
'. '. ~ .. , .. , , . unà còì.'1,:i'sp<mdenzà : iruinosa, ~hè V,-aràriÉ'si 'lnlèat.;; 
té)'l~va 6~!li1 Roniagria: ilia lè cii·cos1du:ile •èbe si''rlic~~ f' ,· ' ' . ; 
, y
1
an,0 . ~àCÒt>nipà,g~~i• gnèsla SCOperta , 1SenJoravfoo 
in~o!fio / a·mti1essané ,ia -vérilà '; · contil,urre al!ri èon-
·r 
·I • 
t> ,; , ,. J • " ' 
tlusiot1~ ,- non gtàdie c-sisLesse frà Ma.raffrsi ~d alld · 1' 
I: 
' una &~~p~'tta ~orris?~~de1jza ·, ma-e}\é la pG,Jr~iars17~sf ; 
v,. 
, I 
. , . 
. ,:· 
• {t ' ifr1''t -
} 
I 
I', .,' i , ' , t. '" •, 
r 
, I 
,, { 
,, 
J-
,1 
, y 
avesse 1rt,veu1at-a la ,favob peL· trovar reo clu n<Jll ne · 
' ~I • r -.. I ' • , ' ,,. I ~ .·, \ I ;, 
, i prestavà prndu. Crede\·1H1 ? alcu,h_i alti-i,, ; · çh(> ~Ji;i i'a~ · 
· nesi-veriisse d~lla 1julizià z (é/s:ia 'd"l Duca il / prnlr' 
·ne .aveva fatto seguir ,fl'.'.lrrt~s lo ,. s1Mpeltalo ciiu1pli~è 
·; oil al;ttend sciente del I' Òccisur dì Besi i,i: fna 'èj u~sto 
sospettò ·a~~ava pe1· n1ìlle falli smeut.endosì. A
1
ltui;f 
fìnalmei1f~ tslimava~o; e qaèsli erani, dì" luUi glì: . 
alléi ~1
1 
v~rti più pi,~ssi'tri•Ì' che il di>LiHo dt>l ~òlo·.:.- , 
nello ··~·fo,1'-a:r:i'est foi~e· d' ess,h fratello d~l corirnndatrté , 
Ma\·ar1esi, à aanii•o del ,qilalè, 'sùppus'ta'ne lii ·j·~i.tà ,,-
t di 14ue9t4 nèl pdni~ lii i;den~~ , .f.,;ri bbe dO~!Jld 
fa.r la 'spìa. li: clelittQ, princi,~a'le ~el eolorrètlò Ma-..;: 
I 
✓ i' 
I ', I , 
' ,,.. \' 
/, 
< 
- ✓ 
'( 
J 
/ 
';..)-.;. 
·r' 
100 ' i 
. ' ' - ., ;-; ~- ~ ' -~ .... . . ,, 
~a11esi ,, è queU~ cl~f-a_hbiam _supe~-i~rme~ie accen-
nato e ~he -fu ·da pochjssimic-scorto~ . 
. ,_ [; ...... , . 
. Men:tre e~; , il, Pubbli~~,pérd~v'a5i\ir,. qu'este con• .,. 
- ; ghieltu~e, lutti i,~l~ressapcio~i ·alla sorte. di qi'i.~ll~ ·. ' ' 
iH9str~ yittima .éhe_ si ·era pi·ò.cacciata:. r ·affollo e la ! :.,. 
stilll<\\.__ up}-V'ersale ' Ma{·anesi ' . _cl'opo q.uindi«;:i' ,g·iòrni .-· <: '.~ . 
~(l'qa· q.Ì pe11manr!;1·Za, nella cilladelfa',di_Mopena , fu •-,\~' ,'. 
l·1;:atlotio .:a Jl~btera _, }?Y.e ~ n ,una .sla.n.za_ $1:!,afclala d6' · •' .,. 
/ ... . u,na s_en~ine.Ua:~ustri·q'ca, fa ~sto,, f~ .G9:o.'ç1·no no~ gli: 
ha~ ancora: significato iL -motivo ·, della;si1a,, ,eaxce11a'-
• ' ·; • \. ,. •• ; /,- . '·•' ' ' ✓ • , ,.,. 
' zion.e· , é_d ,un-:; uq.mb rispetta:b'ilissimo v.i.e_i.t . l'a-soi.alo , .; : :"-\ 1 .. ' 
.,I ~: • ' :- -~ ., ; . . j' ' \ ~ ~J.. 
, privo di l:ibei:!à nella più· ç_rudele ~Ìic~,.-~E;zz.a. M~~ · . \ ~ 
,, · ra~esi, p_ell' ecçess~ d~llùlisf_erà·~i0r~e, iiivoca la ri:toite , 
~pme ":fÌrlC aHe sue pene .. 7' ma sin la mqrle è ,.l'arda 
: agli s~e_ntµr;'ti,. Alle,sue · que_~el~ 1i~-1!ond~ q~~si pie-
-~ tòs~ la volta del ca1~c~fsu:o : tutti-.gli es~e'ri J Ìvenh, 
QOÌlÌ~ viYsoi-10 s.o.rdi -~ ne,godogo: Cèr.to 'sè· ~e ·deli-
zia..:an~-i memfoi del ,T1'i~i].11.ale,:.statario, , Fùi do1c~ 
i._ç·e·nd..ev~ -~·l cqÒr'~ :la . ; Qc~ d' ··up.aitç11;1:na_t~fv·et~rà~o-" '<; 
1 
'., , 
ttali~no,. glol'iosoJ, v,aleut~, _.e ec~_po'a!t_e 1M 's!_e11zi9ni' •.. : ,', : \) 'i 
) • • • • ' , • ' ..... "t .,. -o( • ~- \ q 
~ Ma si dtoqu ~1 ✓proc~ss1, - , . 
1 
... • • 
1
' ·:- . •• - 'I- , 
. ' ' - ,,... . .. •·,,· - I ~ 
, P~i~•\ di . pas~are ~a,l~~ , 6~nle;;tazioti~ _del' · •ré'atp-.ai , \e, 
detenuti p1J senti cùe doveaqo p·i!-gai,-fa p~na d'un , ~, 
. non mai- ~commesso delitto' for,ono l ' p~c~;dopo. la_ 
, met_ìt _d~ ~.ugliQ , -~pedite. _le citazienì spe~ia!j .conti:o . . 
glL~is~p~i ," e-d 'in ,se,gµ-i-t~ ' t~1\ ,€i~-~ziorfr far91Ì0 ripe-
.'.f1,1te: N~n~ qiuali pet· q11f 'fb% 1fa1HJf d' , 'Siaoii. e 
fr~nc~~clifni si;1 o~sei~vò .un' i;.1-nputa:z;_ione, dir~lla ,, • · .. _ · 
J,~za .sp€~i,ficàfione 9i n~rpc. ,_. t:~·iro .. un' Pffiziai-x-;~ , 
'i ' 'è''; ,;·.' ·' . ' J; • 
'" "', 
--:' .. -
: \ 
) 
~ ' 
. ' 
: .. 'i.\.-' ' ... 
v', r 
,·. f 
,; 
r i. 
I 
\ I - r°' 
- ( 
·r-."l ' : 
r/' 
j ,_ ' 
,. ✓.• 
I<;H _-. 'f ' ..I,, 
~aggior~ ~i ;par.ma. Se , ne r,{g~~· jl G.overn~ _'par-
migi~rìo, e i-n soddisfazione, ndl~ sentenze contro 
gli'~tessi ~i·a·ncyschìni -~ Sicloli ~t v,fde tlesign~to ·co~e ' 
~ traèlito,r_e-' ui:io dei più •b'~avi _uffizìali cl.el reggimento, 
Maria~Buigia,. , ~ig11ani , superbo t.roppo d'. _aver 
,pofµtc~ f\iti ijnclie· questo ' male' -anqava· compiacen-
d6senè 
1
dop~I la pubblica~ione ,deHe senl_enze, · e di- , 
éerÌdo :"' c. Cosa_ diranno i signori Parmigiani ora -
·, <~ eh~ hQ l~ro' fattq ~tam par i~ viso' é11e il signor-· 
(( B~1:che.t , è Il~ congi'ul'alo? E'qncsli c<}~a dirà .. ?)) . 
Qu.elto· che poll'~bhiro dire e' Berchet e i-,Parrpi-
~ _gi11n:i li'.l ~r-efidenle, ilon iovoglio scrivedo.-IJtarilo 
io /p·u~e ~cÌomàndei·ò\ ,:· (' Cosa di1à il ~signor Pi:esi-
I 
--\ '-_: 
- « denle· M:ignani -e·~il ;-fl'ibnnal di-Rubiera ol'a che 
- ;« Ber~hel ~stato dicliiarato inno'cen~' l;Oti solo'; 'L 
~- ~( ma -'. n~mmel1 d~gno:', ~r esse/ rbéssò,, i[!'; ,islato cl~' . 
'(< ✓~c~bsà -d_a ., -u'!!a ·: eQ:-1-~ issio_;e , ,"eJ~ua-per giudi-· . 
'~«. carlo C)7 >> ' _ , 
·::, •,-e~E il _Ducai~p~'z~ent~ di p~9re,,_e •:popoÙ1im~ '-
' - pa;zi,enli di vedct• lerminà~i gli ; àr-resli d'',innocen_ti',, 
-,· 
1 ruaf' soff1:riv-anò le (ìJerne p~òcedùre <li R_ubierl!. 
,' 7L/ uno ' all'altro · sressi si ~~ceedev~no .gli orµini so·:. . 
, ,\. '. 
r ,u 
, ~, (.\:.) B'èrcl1el ' dopo . èssere sla~ò chiarito i'nnocenle e " 
. q~intlf:: .liherato, dalte cai-çe11i ! ·ov.e si era TOlonlari,a-
, . . "'" ' ' -
' / 
r' 
\,' 
meòte costituho, è 1>t11to n.uo\'ame.ute .•arre&lalo ed ora· 
. \r9~asi prigione,, mà pe~ alt.ra_ calunni'a 'div~r·sa. ·veda.si. ~ 
sùl. cç,nto 'suo ·1\ osscrra2,ione· · -alla ~entenza di Sidolj, 
, . ' '~ J ' 
. .f 
-f ' 
-~rani cht;- 110Ìl~cità'vano. il r 'l'ri·bun&le stata~-i~ . il 
' • ( I • \ ' / ) ;l 
-guate, affre~tossì f po1ss~r~ a_Lle corites~azioni di realQ ;, ' 
$:>Od~ pq.re eptrb il ,giorn.o. i ! ,Se~t{:!mùre, clie i~ Duca · 
, I , • • , . ' - \ ( ' ' 
.av-eva pfrentoriamente fìs&~to ·, s,i potes.s~t'o-proferire ;_·, 1 
k ~en_tenze/ Circa a,I I o "Agosìo, sr t:~:<iv~rorr;; a 11 q:_ 
;_ bii1'-c1. Ì èfof~nsoiid.~g\i impl~tati p,reseti1~i.rJ){rci gio-rni ; ,, 
. po~oi~ ~'u,me;;1té!t{ ' ~- ~ C\'~<;i•c\r~ ~ (~qn 'pjù., sk.a_c~o~da-
ro.no d.i lerupo -ai difen,-so,r,Ì PU~l:. pr~~a,,aiss~~a· I~ di-
fes~; ·li:!. qqa!i c)~vettet·d es~_~f.èj ~ in . isc'riho :~ ~ vo.cc 
in ' çontraclilo,ri<f _ço) ,fili~~ .fè•t)éÌ' g~~.rni -~ .n~~; pi,ii_. .. 
'$i sl~lte ,iti fQ1;tie si6' ;it giorqò -~5. sé'' 1t dif~~tiJ·a.reh-· 
he~~o- !ìlal~- p4b~liche~ co.mè ;i ·s~10le. 11ei' gi11di~i .:<fr-
çlin~ri, ~é\ poiflt, _diel1:.o impr~-~vìse is{n1zjoni .gi.i.Jnte 
da . M&cfo.Q~. , (e1•43~tq c.fi,e Ae ~(1~}Lt!e _segqiì·fppcro. a 
· ~;i:té~d1inse.1 .f. ,,_ , · \ / ·~- '-~ ', ./.;; ' 
·{Jµo, d,ej_- p11ivil~gi èh'e $!~irr9ga agli -ir,f;l,icj _die , 
... v-e11goJ1(), sol!op0sti.,~d U.ll gii;Ì_d_ìz.io ·,stal-a.ri~. ; , si è die _ 
il dif;,iìso; ~eÌl' ·i~pu.ta\o ', v-'ie.ri· n~inin-a1t0 \ l.~i liu<li_oì. 
, 'un il}~stre. LegéÙe J .. ch~· ÌQ. t'lofuinèJei V'.Ole,u!i ;r~·,s·~· . 
~ ~r(l~enz~ _~or:·~~-.n.e flC.ç>n_i,i.gl,ié!ssj_, c~·e.de~a che ques\a .-., _.,,, 
~ p~rta:1,J.~e9fé ln,iqi:i~ ~isp,9-sizio:né -'dQvess~ . in}end€'l'Si :; ,,. : 
· ,i--:i'stre:I rc{~l ~olo, fa;ss,,, ·i:1:1
1
çui . l' .imp~4·t_a{~: n'é.~1· i;te_gge~se. . 
Ut1 ~Mffnsbre. -~1a 'io ~li_ssi,, .e it fatto .ha 1nb~li·a'Io,c,6ll.1-e ·• 
io ben .in'• ap.pò.ne~a , ~cl1e1 -·il' gove-t:no giust4ssimo 
. vo.le:va sin, ~og'lie1·~ I,e lib.er_e. ; difese~;,_Incey,p·ato si~ .,: 
qw~~-fo ~acro.san:tò dir,~lt~ ft~ ~ag!i ~c~asati,·,òiJ~,Ji~i'.e~·a : i}_· 
f ;éi difènsori, men.z:w~1ah .. nella se.n~e·nz~ , ,_aobcn- _:., , :-·· 
òhè -ciò. in. q.1.wl't'a: 5~ ·fac~ia.' ~'- s_èHl~ -stati ' impòsti- ~t , 
;....._.-:., "I • ••\ ~ J -~~• •• • /• r' • • # ' > 
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' 
/ f· 
I/ 
-' -
I 
) I • ' 
7 
,/ 
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' 
,, 
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, I . ri 
realiziati(*';y Tolga il cielp 'çbè ioin mer,19ma parte " _ ....., ·~ 
.,deté~~ •:9~r~a .al~a g_lo1iia 'di~'? ;si_s~? ~iç~perti.' a•l- · "' '.·-' - , 
cnm d~t i~1f~nson, ·sia,p~I -~0~1.I~ t'..hs1,!"1teresse, ~be- pel ·, 
. coraggio c5>n cui ham:w·sqd,d'isfa,no a,l dovet' loro • . 
Ma ci·ò non vuot .gìà , clire ·che ~iasi dai ,Processa-Lt" , 
/, pot~lo sce~liet·e q_uel _ lal7 che ·0g111un d'essi sfima~a "' 
più_ tÙef[~àre la ptìOp,ria , confoJenria ' e che', in poche-,~; 
paro,I~,, non siasi ag-ito, ti-r~11n~ea_menle ,ànche pel' 
, 'i uesr~. p~l"Le~ ;. 
,. , b,.eHe•· e 1·ifosci.àJe)e. difoei fa tolta ogni conrnni~ 
c <i-zi0ne · ira ''i difensm·i e i ''loro ~lieQti', e sì CO~'l1inciò 
·.'da_( 'f1•ib1:1nale _a striùja{· il m~.<lo_ di· co,i:idatmai;e .re~:-: 
:mt1è apertamente 'Ìl?n6centi: :• L' av_voca:to B6rsiglia 
ave,va clù;r;me~le\ dimostrato "co"rne nil!lna prova 
lèg~je ·en~~rgeva ~ cat'tco. d
1
éi preye~nti che in ~on,~ 
~:P,gÙenz_a: eran tµUi da asso1yrrsi, ;e l' arv9èatb' Pe;·i . 
, ~~eva vaiildpn~c>nl:' sèlhiS:iate d}nmì11zi aiJi q'cç.l1i ~~i -
,, G:i,i:dici,( d ~9 le a!r~~bero 'vohfle e,9sl -soli ,t atJe\'e pel? 
· nsa1,~né alt" lilppo , qu3s1Ì segreti éle!l'' ~rte.), tutte le 
mam:ere scelleraiissime da :Be:iini , tfaat~ pçr çarph• 
-dag,li ac.c·usati ·<lic,hì'arnz;io:ni che-re&tav{:lnc, dal.le rir 
sultanze proccss~rn·li affal'lo ,sméliltile. Nçm_ ·sull' ap-.'-
poggio cli ragi91i.i-, ma siLibondo. ~i _-sa.l'.l.g_ue ,, Jieri 
r ' 
J j • ~ 
;!,,·•· 
- e). R,eatiz:-(!_'lo di,cesi.' io linsu.l\ d' uso .clella b~r- "\, 
''' 
' • 5 
_har-a ,p;;oc~'du_ra•· E~·t{rise ·, ,qlielf' imr,'utàL~ C\!.i è c·9n1~- ' 
siat'~ i·l, re.:ito-, f(lcendosi ~così,:luogp. ad: .accu~ ·solenne 
'.e cÌifc,sa. . · ' ' · ~ ~" ' •· · ~, · / ~ ... < 's I i _ • •9 ' 
'1:~ . . 
I ,, 
. ~ { - -
't 1,. 
·' 
,· 
[ 
..t" - _, 
j , 
•', -,n/ v~ .clP.ma_11dr1t, , l! ap·p~i~~ii,~~·e._ delÌ" ~s'lr,emo sup-
'pli9i<!_ e ,lf conqsc~ d~1 .'!:?eni' -P~f ' lutii gli'.' accpsati .-, I 
..,,- 'f~. I ... , ,1 ->- -
_,tran~e -~inqué 'fralt~v,.,~i _Pi tyà'nd,i• , ~.mi)l·te QUJ\.-., 
~~1:A~U.F:, indivi<Jui 11e(_pip~ò.h~'-~tatQ:-dÌ ~odena E*)i 
" l 9;,io~jci g~l 1\\b.Un,al~ -sJatario -in~~nlo; estesero ... -
)e _se~tenze o ~- rpeg~?· dii~~ le r;la_zi~ni votive. Violi '" 
4~ll~ fagi<i{ni _a-dqou·~ 1dai · difeowr~,. $,tlrpvaron im~ , 
pos..-,1-bi.lÌ-Ì·~Li di çgnq~nnar ~ pe'h~ maggi@ri: d.i' qn~J"7 .~ 
~-he a,pn~ d'.i _ é,iu:ée?e '_ k dflten,u ri' iresent-i-;', è ,Ji ~'~- , ; 
' .laziot
0
\L, V_pdve :: Ft0.11[!.n~i,at, :~n' 2~u,-ì r.'S~.~e~phrè " ~ ykbnèrÒ.: spe,d~e ,,~t.Duc·~~qh_e•~?llèir~-. villeggmvà- ~l 
ça11aiof Ne fi,1 pr:tt'l~t~re il G):Hçl;. MallioJi,_:...: -,t 
'Il ìn/ase _mal ççrnter~rp~ il Dnc.:1 "-dei l.én_ui 'eastighL' 
llìpiu~ 9al Tri.bunalq _~brligia•n'p,, .e, ,,1olato a Mo:, '.~-
ÒeJ1a , j'yi e.hit1rn19 i'l · fr1::sr<le~1!e,,.,Mig~ani , il q ttb le ,·~ , ,_ )I , ,, • - ", : .,r• .;· 
si r~cò'' co~ b,uona pal'le dèt ifr?ce~so.. 1 F-9 colf c.hé, "' , _:.;,'· ( 
'ie se.11t? 1~ze v~~n.é~•t> slab~liL~ ~:i~ÌI<\ sos.ta11ia~tali -q4al_{ ·0 .,,_~ -~,.:·, , , 
: s~ le.ggQn.9:·,~l~nìp~te, .dJv~rs~-,i -ffotl°c!· ~a qq~llé _:cl~ 
'J~'(m~, '·~1_0~ ·d_irò pro1!tp1z?~fo~ tna uvòp?sie:_, Se n~at , 
~b ;i -~vvis,~, J ~ste?SQtC_. pe fa q'~sc11i (*"'), ~.*t.µt ,li 1'j'e 
'· ' , ' ·,. L, \ ;J 
,. I - : 1 • . .. - - ' ,.~ ·: - .J'. • \-:_· ·. ~ · ,, ~ 
. _, C) 'qo:.AnA.NT.rnu.r,; _d!1~n~ti a ~or5e -~~Uo Stato <li Mo-· 
'«1en/,!. ·v~,l"'eva. Fjçri, in-uqo· Stato cioè, co~' abbiam ,·isto, 
; 00 _m.bggi'o~~ ~i _35o m.'-.lninr;e. I 'iierseguitàli ,io> q\.1~l -, , 
',-pi~.èo,Jo, p~.e§e., p_er, O,pinio~e ~-sq,no -.~tli•e -i._ cf N:tO. f 0; i-
. prQp-0r.~ione!,' d:egli a~i_ta0nti questJ"" nùm,ero f terrihi~;:'. · 
. 'll~·c~ie , ~ci:_essi vo . . ~--, ,,. : - ' i~ I . i .: r:,: 
✓ c~1A~~l1_e-~~an<l ~'".[t,sch~ Ù?:~· fo~,~ f ~;q~or~ qelÌ~: 
' -....,. - . ; - ~ 
. \ 
;, 
, 
' 
'\ ' I ~ 
10,$ ' 
L-
i GiudI~i :Id~rmaro~o-p~rchè T~Zrn E{! LA ~OVR~fA,; / ., · 
,!IJE~'M EYPL~N:Tà, no~ percJ1è tale'fos:5e lagiusta,àp-:- . ,1 
plicajiò~~ de11e"Leggi. Ap1·01va-'~iquesta gra viss~mn , 
~sre~·zione1farò rifllett'et~e: I~ O Che le se'ntenzedi Rn-, ' 
:( ; .•• ,1 - - - ~ l . •. '· • '., ' 
.lJiei ~ "noÌl sono state solenneme6te rogate dai Calncel..: ._ 
)_im'.~~-è p~qµblic~ \ e _aUa ~r~sen~~ f te·sti~o·~i il giorno-
11-Sell; come v..u,~le. il §_. 7. ~. ·4. · T~ .1 ~- del Cod. es-t., 
~ più~ aifrora il §. 20 del Decr. I 4 M~ fzo I ?2, r l. lo che' ' 
~ sareb~ faLto ~e" f~~ero·sl~llé vere s~nt~1~ìe i{efì,n'itiv~ •,, 
ed, immutq,_biLi: ~.°Che,èn·e n<tn fosse stara uriaforza 
magf i~r~1la -q~ale_avesse ordjnà_t:b é ,tabili40 le 1s~~n-
t~nze·; ::é!:a impossibii ~J-ie ·a voti unanù~i tre. G iu-
~ - • , ·- .• ,:_ '-·' I .~ • ( '7-'-
t :.r, 
') 
I 
. I . . / - ~. . " . , , ., ' ~ J 
~enteµ~-ft, dei -Membri del T.rihunal di Ruhiéra è éerLG ,~ 
fI pi'ù ~·atvasi?. C_hi Idi '.~bbl'Ìg!)h , ' '.:; sso che,,e~aJ*er.?,.,, _- -: '~ 
no-µ a :;òldo del Governo, ad accettar la nomma ? Pér-::: . . :-
cl1è •. {io'Q }egµ t !°·esempio 'di B':iye-Ua"e MazzoÙ? F~1·se 'r :, , -..· 
· pt~ t(m.ore de!l' incligri.azio,ne- sovr:iia] ' Ma à. ;qQesL~ · • 
'non :Ca!JsideL·aron già q~~i-·d J e ;·. perchè .,, ebhe .~sso · :. ' 
riguard_ò '? E nel ,bi~iq un u,Òm cl_' onore ,_doveà po-
sporre la disgrazi~ del Dpca ;Jla pu~blica ei!lc'razione: 
QtÌesfa Tcdevasi incontrar sjc~rar.qente cofui che,. éome 
_giudiqe, .si fosse/avvilito a-co.ndaa~are ionoc;nli . Toschi, .,,,· 
l' umàn[ssimo 'f.oschi Pil -a"Vulo il coraggio d' espcfrvjsi' 
}ìa a~·,J:tq il -coraggio di,' bagnarsi voi~_ntarfamente le 
~~ mani · n;rl ' sanguet d' AndreoÌl e'·centella1·lo !.~···'; Ei· ne 
, ~l'~)b~·~, !_\ .. ,Ma,:qu_el .sa:pg~1ei:•~·· ·Per yerità-~l1e .un c~rto 
I / • ,. • ,'f li . ~ ' ' 
~Qragg10 e i:ecessario anc 1e a ~10., It cla vedersi · se un.'· 
òòest' up~o l'<>rrehbe 'a,lerlo ': per"' ~e .nòt credo.: 
• ' ( 'J ~- •• 
,'. ' 1 
, ' 
J 
~ - ( ! ' 
• -.J.-
•,~.:r. 
J 
'\;. 
~ ~ 
'' 
' 
- r •~ 
- 1 
·e' t 
( 
J 
; J'. 
.e: 
j 
., •' '~ 
ài:ci ·<wnVeJ1,issé'ro di nu;~è~W'T"Ò falli c-ii.-ca , 
. I _, '; ' . . • ' ' . - ' I 
, è pàn>ta lie\le '•.~e,;ite11Zé' , . nbn pienameole provati 
I ' 
. ) 
.,., 
,' 
) 
J 
( allt1,i;me11I i si ' ?arep,~e, fallo'' luog; ,alla -'peirn tird,i- . 
r. na;ia' di. ç1ui uè wza;,s' è''.pr.onù~ziala,; e.~~Pn,qo sti .. ;~r 4 
dlnaria . àuche ·là pooa . di mode ' d~ esegufosi . 'ed~!~ 
. de6api taz10p.e ;1:io'~ coll' GtPfJRrMione.1alla,_'Jorca' p~na . ) 
eiù. g1:ave com~ si seorge dal §·.;,1. del'Dec,:. ,14 lJ,ln,1zo • ' ' 
~hr) , ,~ 'c1i.~ qqe_i Gai'm!.iéi, é:'q11tffi•is,~er.~ an1cora. ;li ,. 
QtJARAN'f'ASETTE penr .s1~·aord.i1fariè , ·yai·f~ ·, disp~·-
ra:e, eJ, arbifrélTie , sel'}1lpr~; 'A vQTI ,:JJ:NANTfr; Ol'l:' ,' . 
bel-1,à qo1{oordia- 1110rn: ;~,ii'p~r,~J·Q hmarì,zi ·-u,iJita _! ' Oh7 -/' " -:~" ,· ,, 
P/egi(; •SÌM~.~\a\e ·dei/rihu~ali st~iari Modohe.s(! .. ' '_ ·,,>:- ,·, 
· 'E_4:a infol'inalo positi yamente,.il Pub~li_co éome siin . ' •, 
d~U! '1fr ~etiernbr,.e _dovev~.no esse~::,e sla.te.•~1~9n~nzialer '' ✓ • , 
-~ 'I.~ senlen,ze ~ .coi-~echè J a ·pTomnlgazio'Qe ·oe fqsse _~ 
0
°' 
prq.crasliriata. Nlon si ta~ù a 'COL10SC~l'rl~ ·,a causa. 
ltiqdrtlti.~à iUel,tore ;· eh~ gl'i' a1q·e,5tali di Panpa ~1qri , 
~ _ _lvev;,'l_' e, ~ni1;0 di,, ,lor,o ·~h.~ qu-~i sospl.!lli ,,'-U1u;!i da ' ·~~ " ," 
r ~ ~,•' 
Besint si·; en\~O f~ui 'nascfre ,pe{ sùd1di,.far; a1 · gf 1JiQ ' I ·, ,.Ì'·,:~ 
, di malfo,re ,che ':to i.,i., asa\:a ' . C.Otn,..E: 'l'Ì€Q~clfrà ~i:r~ ,· 
auèsa a_ppt!nlo P"insuì!ìd~nza.,,df-'qn_f sòif!èl li, il .bu·c,{ 
. ~ 
· siàa...-do·i uto deter"mi11a.re a. ·for ·giutliça.re i del~t~u~i -, 
• _, I.. ~ (: ~ •1 ..-,. • ' • ~ _;. '7~ ,'. I ) J• ' 
~uòd\ti . di Lu-i. ~ Opcle, i?Ul' o~lè,raere ché a. Parma 
:t.· 
eziaiidio siJperqes~·ero deg-li iun,oc~nti ,. ·,il ,qoverp? 
òi , ~:fpden,à non cessa va . di far, 0 à t@te:· al . Giudic~ 
,J$lr{1t;ore Ra1pacci0li, estr,atti.,...q!:!ì' p1ròée~sf' di, Ru,bihà,, , , 1'' 
'A.-. .~ , ' • I . '.' .'(' . .., _<' •' ' ~ ., 
,;,nd,e·, t'acesse;_ògai ~forzp p,et , Coil,ftm~ere ecl'.à;vvilfre •, ) ' \ > '; 
· i f J ~·.migia1~i arrej rati .,/ e gi•fo.di<i~cfùì·F per dispe~ . ; ' 
taii-onl;l ad e1nellere delle. fal'.!ìe ìdi,c.hial'azioni· coma- · ' 
I ' , • ' ~ì ' /' 
J, ,,,. 
; 
' ' ' 
- .. 
' ,I' ( 
...... ' 
I I 
1-
;..'._ . 
;") \ 
I 1. / \ 
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r , J 
l ~' J 
1/ 
··;i :\fo<Jella si ·era otten'uto. A, ~11eg'lio con~r.guir lanL~ . 
~- r ,I r " 1' 
scòP.? egli~ebbé tn?d<r di c01y@mpere ',ftJlKpaici?1i ,, ·/ 
, .il ' quale -,_;rnu· usando', per:çb'è ~,_ìof l~U~Ò , :1C:onlro gU < .,,.._ ~-, \, ~ • 1 .,, 
acedati l'e violenie .µsiche . 'c.ui ,seml~ra assi-1i inetr .. I 
, ii·at~ J 6iuiw pet;ò n~· cimmtuè, ilelte, moral.i ; sicè-hè ' 
-moslr~1 assai chi.a~o esser più nemi~o dei processati•; · 
clic Oiu,dice. f · ' ' 
· ·M~- gli _acc1,1sa'l'i , parmigiaui ; · n~n . sì dolci di saJe 
, e , r,iòn . formentali qul nto gli Esténsi ,. seppero s9t';-
.:tratsiv, ai lacci .c)ie lodo ~,e~iivae_o del CQnli,nUo~~fal Ra-
,' pa6.cioli 1tesi. _.eò,rokciu,t_~ .9.ua.l~ i;np~L'a'zione Jorq af~-
'{ 
') fi-bhia•v~si e ~hi _era1fo gft ~t~pu!Jltori,~ 40nsci della 
'propri~ in.nocenza e d,elle Leggi c{•i4ninali del!~ p;:ilria 
lc:>ro·, , doman_Jlarorro tm'-c@nfrontò _ çogli E~terisi ; ·Gli 
. ,fori.;i. fatti da. ~ig~ra-ni, :~ he conosce;v~ tu,Ho · i-1 pe
1
"- ' ~ • • 
, l'rcol~ di qaes.t~ crrn@tTto ,per .fmpedido' furono iQ-, 
· c'redibi!.i, ma, ess~1Ja.p-J,1-· v~d,uto,.~he' allora i 'l?ribu.~·" · 
nari di• .J?ar~a . ~~.rebbe1:o~lj,laJi in. obl>,11go Qi dic,;l~ia- .' · 
~ ~ ) ··1 ? , '!- I ' .-. ' ' ,,i;rr 
rare ' non esse1:e· Juog6 .·:aW accusa éo~tro i Pai-mi-: 
giaia,i ,; fll ~• uop~ fi{1~ 'di_,- r1-eccessifi ,vfr'tù e ce·d~r~. 
Si sfapilì .9~à i dqe.~overni e~;- i ·e9n,fropti dovessero 
•aè~ade,1.i,a 'S,t.~Jlacio.:, villaggiq al C~'!:1fiq~ di: Pa1;mà, r 
ma -appartenente ,al _' Duoato dì Mbaena; che v.ir~{ ' f,' ,, 
do~esse~o 0sse~v,a_re le S_?lehni-tà p;e~~ritte dalle_Leg·gi'' _, , 
'·."',· ' 
J. \ 
' ),· 
- parmeBsi / e cfw a·v:esser0 ad" assistè'r.y-i e Rapacèio!ì ",, .-
• \ '/ . - ;i 
. e<l3,ù·hiérÌ', , Così a.cc~dèl'e ver:so;• 1:a . fin di • Setlemhre :.. 1 
I -.., ~, " ' / , ,:.,, I 
/ , 
./ 
é ··.durardì1o··i ç6nf1:0~ti- pe1i ~i_nqtl'e 0ì. - "- ~ ~~ 
'' 
. ·-Interessavà f...r~npo ttl I;)uca di Mòd~ina che ai conl , ( ~ l:i ., - .. :l, ",-\ 
-fronti -n.9n rfusciisero i , ~ar'~igi~~1i -~- seo,Ipa'rsi_,;, ' ~ . ,_~ . 
. ~· / . 
. '· _r ~ 
} / 
'"\.-',>_ ,, -~,.·/. 
,, '' I 
' ,~ " :· 1- J 
·.:7. 
J /, 
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• \_l, \ ~ 
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fe~iiò.no,~ lasciò che fossero ·p~,Lhtic~te le ~entenze·: ·l· 
. . ' • ' ' "t "' • ,· ;e 
e~cone là ra,g10uc. S,i fece ·ia~·1fr.e ai d'élennli di f3_u,,. '7 • • i 
òie1:a .. eh~ >Ia . sente11ia . di Ior?/ei.·a già ·:prorrn'ncziala , , ._ 
ma' fhe ,ttllto -a-vevano
1
' a .. s,13et~ré, -èfalla. ~ùmzenza 
:: SQIJèanrr:, ~Jelta' qn~•le· c0i;ro el;,~ ·evano , ~es,linati ai 
< ;mJfo51~!i:· di .'St>Ifo,rio non a-ve,van a inoslrar,si' in-
'elegni. Vole,~ i iq cons~gu1rnzd.~1ie'g!1i Esle,i1§,i', ' tJfJ-là , . 
,spe11-au,za ·,d(~ssel' gi·aziali, ·~cnis'sero a1Je' i.nten,zioh_i ,; : ~ , , ~ 
. .. ./, , , . , ,,., ,l " 
·Ùl.l~a-li che ,J-01;0 er~n~i"' folte ·b'avedtire , •o$Sia vole-, ' 
,. .. Ta;r 'òl~e n61; 'osasserq ; viµfr dai 1j"tri,9rsi ' ~'se.~z'' issèr 
'ratte
1
nti~i •'d~ ti1110rr' procl- .;it~1~- çom~· fo,1;io 'ei·a·ilO 
811\Je •:~pile ;}è ,iriJ ph laziori\ _a 'cab~a, dei P?/~igia;;0 '. ·_r ., 1,,-: ': .,, 
~Questo vide· l' ayvocatb ·.1.Pampari di Monlecéh~o, I< .• 
f . 'r: ?. - ... ;~ t ~ 
imo degli "Estens~ tradotti al ·confronto' uomo l'.!Oll -.-i,> , 
a!fatjo É1:ivo di(a1ea_li .! il ,'quale _arriv_alo. a 6~. :: ll?l"icf · " 
"'; .'linuarizi ~i'Giµdi 9j, 1'.egg~,rrctòsi.a,sl~nlo per lj s~ftèrti 
'patiine1Yti, , paJl,idQc-e ~carmo, quasi moribi;mclo, prò"-
-: 1·u1_wè i11· éliretlo-pia•Fl,to è fiocaw'en.te scl~1mò i ,(l A 
' ', "" ~ y , • '":- • · 1:: ; ·i "" - ~ ~: I .' . ..... , 
,,~ <f'.',éhe .sotllo 10 .mat. ndo.Ho , •• ,·i•·"·· » Ed -1mma1~..;. 
· tinenli ri1:01pposfosi disse : « ~ighori ! .::;..)_<;>; ·debbo . . 
· t< à1Ia mi~·',coscieilza ,.e(l àila:✓ ve~·ilà: u,na;~djcl1ia.ra~'.,;-;~· :: ··, · ,- ""- ·, 
• • - - ., .... ~ ~ .,I , ~ • J. ,......._ ... ,.... • . ~ ✓, 
« zione prima, d~ essei: .coùfrogtat~. <?,<:ii- ,Par;P.igirmi. 
«· . ...::.. ii· D'rrettor · di pu{iii_a Be~ini n:{ ha , fatto arre..: 
~< ·&,l;n·!:? -, e·' v_ede~do c,h~-io non v~olc:vi- D-l'enliF pèt\ , 
'--' -~. « ç0mpiace~·l9 ,1 ... m' ha folto ~;seppel:liT in l:ln ,ea~-, 
,f_c1fr~ -privò d'' aria e. di lq,~'.e ; _,.;,,élli ig•t: f>~liS~pdn . . , .. _. 
,<, 'ì·aeca:~ricci@, Poe(• rcq,ta , e,,):t:ie,~.~ 1~ane furoli':il . ~ :;J. \'' _ 
, (( mio ; 1,imento PN' qo'i'1v]tci .. d:ì~ 11 , m'io cagi'one'"vole ( ' 
-«- temper~·~ento 4slç~ ·fu 1~1hb;u1:1ro·-: _pe.i:,.de\l~ ·Ie fa:-- ' 
. ' . "' I . , ·,. . i ~ ;., ~ • 
... 
,- " 
' ' 1,, -
-~. 
,, 
.•(, }· 
. ( 
:rog,- . , 
. / ..; • • - ... I • J l, I 
· ' , {(' eoltà _ inlellettuali. Cosa mi si,. sia)n quei moQ1enli 
. / 1« fatto ,soltosc-rivère ; c~sa ro'i .si sia fa;lto é-onferma~ 
« posoi~, . nul so. Non ign6ro ·però c•he la mia s;n- ., f 
- ' ,;, ~· .,( 
« tenza è ,pronunzi~ta e cl1e:a m~ i.n null' allr~ ri-
. . ' .- 1 ' , ' • ) • - . 
, -~-1 ·man~,~da,_ s·perare.-c,h~: -ne\l~ 'cl~meqza gel pnnc1pe. 
' <<, ,Dell?t 9.uale hon_ sent'irò gli_ effètli -se non saprò 
« esserè schia-vo al'ia mente <lucalè .conformando le-
- . ( -
<! -ant~éedenli mie Jurzate ,_deposizioni : ed ove éiò 
(_( fucei-a ·pei•.,la mia salute ,,' · clii s~ quanti iqnoc~nti; . 
' ' (, .., J,.··· ·r. 
<< nop , reo /, sàgrificherò !, Nel . valuta-t' i- ini<:i deHi 
,, 
((i si v~luti Ru-r aQcq:~ iÌ, ~io.Jagrimev-ole stato, ,e si -
·« --pensi che io non s090, lil;e1'0 · ~
1
è cÒme accusa.lo1:e, 1 f ,~ , , , 
<< . nè come/ co1nplice · ;, 0 !1$ come te'sLi'àionio' (*)~ » ·,, ;i " 
,· 
I ' " 
I. 
,·•·,_·' 
..... "'. \ 
.Negò; Rap~cciòÌi versul~i~simo· di ~,ssentir alle .in- .,' 
chiéste-d~i deiebu.ti' 'di P~nna, i qtia!i ,~olcvano che 
l~ p1;otest~ :·:dek Pa~pa1~f f~sse -accolla iu pt{oce~~o, , 
, ~ci allegò cl1f q_J esla 'dep.olizione era- u_llr~n~a>Agì 
,_ da 1Ùa.lizìoso .egualmeùte it Rapaccioli, _-fiùQ ~-gli im- , . ,,.' 
..,, "' ' 
/, . 
('")' Parqpari''!mava molto il caffè; Do[IJ11nchtr a Be-
sini un sqrso di quella ,ùevin;ioa; d,i cui esso Pampari er.i 
~priv_oj ' Besini ne ac_cord ò' oltre ~gni aspe:\lazion$ ' -: né~- -' ~ i° ' 
' gando ogni altro ristoro,,Pampari, Ònde pur ,ti:itOl'il rsi; 
arrivò _a prenderne 15 e ~lle' voite 2-0 pe'r gi~rno sino ~ , ,..,,, 
a pçrderne I'a ragione' , siccbè una: uot.Je giuosé a cori-
carsi ~otto i-l letto in vece di ,-sop~a. Era in qu el lcmpò ·. 
eh.e accon,seoti'va 'ad ogai in~inuaz i~a e ~di Besini t che 
· indttceva · 4,lberici a seguir~1~a _suo esempi,o. 
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,pegni eont1:n\li col D'.L1ta.', gua1iclo, un, Es[etJ.sè ~10mi~ 
. na!ldo ·Garç.?ani. in v,~c·e di Gçtrdo)ii, esso to,n hflet- . 
,, "" " ; 't .I ✓ ' • • 
tata, alla' voce '. Ònd'e i" Estense ri,nvenis;e' 'in~pose . , 
~ I 
,..al -G~tdoni (vi pr1:sente di ,al:zaq;i dicendogli << Signof'.., (; 
I «' G_ez.rdoni ,si alzi '», pei• , mostrà're che il ' sagrifkalo ., 
:' es·~~r., <l~-:ev~ k(:.;wcloni notf';G<i/·cZa(Zl. 'rC?5;Ì quaur;-i '. , 
ùn' Es,lense dichi.~rò ·1 t:Pte 'il ,Gardoni c0~ ~ui si tro- , ·\ ,1 "' 
va-va ~ tonfronlb 'rron' era \ il ~ié'de1si~; 'cli e~i esso .,, J 
.' ·'I-. 
• .. r - :(. , ·.,..... i: \l ,, 
inlei1dev'h P.~fl~re ., _estenJo c~)ut, . .,d~ c~~/ si ,pa.F!,a-~a~,.:, · 
ass::ii ,pii). al.lo di Sll,l,tu.ra . d .~,-~w~'l q1uegJi -41,n ·cui 
(",e ' • ' I ,-!•.I , \ 
succepeva' il. ctinffont'o ,.' 'Rapacci1oli, L~ntò d'i fare 
scrivere semplieern~n!e che "<< il Sign~r Gavdo1~i 11011 ,: , 
• <• era 'stato riconos~iulo »; _;il che Clssendosi quesli-
giusnunenl_e oppo~lo ;1Ra,paeci,oli (ì.nge,,a ~i\ :r~deJ:e, 
,,' / 
1 
•e_ssere lo slesso,, ,.!,1':~r ehe', ~Qo,'~on ,er·& ricor-10rciulp , 
1: , come dicendo çJ1e ùno er4 assai p.iù pìcc@lo:, é· noo 
ql!lèllo di, .,cµ i/~' Inte11dev~- pqrfare~ ;r • · 
'(,. A: ma'lgrado: pé1;ò delle sugge~ljon i'1ed iutdghi di' . 
, • - . , ~t I ., re , ;. f • ~ , .~ 1 
. '' 
·" ' 
·' /, 
Rapà~cio:li , _11@111.' ·~J1e d_elle sperànzè e timori, geu.aG . , , 
i'1 ~ ç.twrè 'agli Es~emsi, · ond'ey0non' poless~t~o lihei•a..: ' ' .. ;1::r . < • 
mente de'pp~re, I~ _vei."ità sfolg?\·ò· ina~p-euii;ta 'cohl;,e ·' 1 
. l'ill'l:ioCC,IJZ.a dei, Pa'rtnigi\lni.•. ·ça,ronzi' e' 'P~r:ti•p.:n:i 1 ~h ·e· 
l ' .I" ~ ' ! I ~ I I, t )° , ·' • ( • 
. d '@veTiii;i deporre· cl' \prer t~attafo .,~Qr.J -,J\J~est;i-i, e San1:-
·tifale cli congiura e di .Sette, fu~·<?n 'c,onfusi _e..e'on-
\ · ,,· ·., • ' , ' ✓ '·, 
, t(raddj_cenll, met1tre 1 uno s0_~1-e1;eya cd aver pàrlalO' 
t;pn',-qrie~.li due ,un" v~llR<S~l~, ;_ (ii'll•.rq d~~(; , atuo.u1uè 
essi, Estensi oniti:': ·Chi prèlefl•('te'va die:'.:\faesrrit fosse 
· /· vestii~ affall0, chi Jo.~élicev.a ' iri; q.atuìsèi~ : -L~ urnt 
. . . ~, , •· .. 
•\, 
f ~.. ·1 ~ J/ ;: . 
di:ce:va:d' ,1 \"'è;I.' parl?-t0 steco n:~l scio stuctio, ora ·descd,.; 
• .J' l ' • ' :~ ' /- f I, ' I { - -~ 
.,.,, 
I', (_' 
l'p! \ ( 
,,. 
, _ ..... , 
.. , ( 
.,.,.i 
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, .. :!' 
, veva ·il. I_oc~Ie corp.' no~ cli e· ~enti".~_ / •Jf~r'n pai'Ì oçm_ ...
..,,.,n·11e· che 1' 1:1sse'rlo su0 ern po111:-g" i',i'.1:0· soni-a ,.s,wa$!e~ 
' Y' '. ' ,, I ~ · q .\ .J •.l. '-HJ
1 
sli~h,j di. Càt"onzi. '~he ' gli ·ayeva aptJPesd .che chsì JiL· ' 
si '. dòvev:{ ;- rµa eh~ a <lir vei~o ess~ ;~lO'h aveva ')a ' ,,n' 
tesla abb~slan:.>Ja chiara pté ~•itordarse~~e. In gene- J t. ,• 
·t , 
r.:lie poi gl.i accn.sati.' <l'i P~rmq . non si s~ppero dai 
Modo.nesi.ricon9sccre, da quei Mo~onesi i.qnali ave-
vano asserilo d' a,ver avnloicon ess<;> loro tMJta f~mi ... 
gliarilà ,• ,o se n1~u-~· alcuna a'gnizio
1
ne ebbe fo.-o&.o'· ,.' 
I , · • ' t' , . , , 0 1 
fo seo:i'pr~ duUiiativa. : , · . · . .1- .,,. • 
· ·-'. ~1.J 'J,~.t~' <lL~1od'ena: ~nl ttdì tà,lt~ _qne; t~ è ne fu -
-·sd:egualo. 091ìde pe1~ò ,-ibfli.li1!e b\ri ' dove q come P,O-
teva ~~1l1' ani~no e .dél -Còverno; e dei G_iud'icì , . e 
-deg!i ac~u:;a!i ;parmigiani j. eslese il -Decreto 11 Ot-
1 f • ·( • • , ] - , ' , '\ I J, , 
'<> / ~o!Jre, e (le d1·d11) 0 . a Sj 'çlmp~ lÙSlC[D coJle l,eu1erize :, 
cli Jb :b\era ~ cl.elle q~).ali, l' c:,ecnzione venne con,-
, . ' _- ' - ') ~ . ' '" 7 . . ~ 
/ ·1emporanearpe11lè co rmi:1essa, e1 tbbe hl'c:igò irgiorno 
'-- ·1f Otto0J~e _182'2. ",(ndrcoli . 11Jì la sua -cundarrna e-
" ,/ , ' ',.• ,;!I ,t , ,. -
. subì':,i l supplizio 'con ·~:ifolta}orza c,r' ,rn_imc>', ):af.le-
grat1d,9si \ !' _esser t' -l.1l1Ì'CO POt~<lapna!o ,'.l /errn, ca.pi-1 
tale ,(*) .~Al ~esco-;,o cli· l{egg'io che Yçì]Ò a Yo•ona 
f · • /,r\ 
C') I Gi9r~a·li italiani si. son.o: compiaciuti di me,ntir 
al solito ;,quan lro ,-c~o. rlln >}.~ ~utle ~1Z,a u·{')n r,1.ra oggidi. 
nei· fai:ia-tici, o~aro,nò ~ssetfi_1·~ clie Andrco!i ,:a've.,·a chieste 
•. fl• -,, ;, ' . I ; 
scu~é ed aveva mòst1;at0 pe::iti'n1c11to òesl suo err0re. Ao-
drèci,Ji n:on si pent_ì, ne pt~ley<! p'eo lirsi ' dì qhcl ~hé ,noa 
,crasli rim,.pr~\'Cl'a(o da.Ha c-oscienita• .: , l\ . 
I 
( \ 
·" . 
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. :iuf " r J 1 ' ~ .. ~ "\ ,\ ~ ,, 
:pee ioltene,tfne f i· gt"élzia", it Duca rispose b1 ESSfl:R' 
., ~ r ~ J ( 
~UIETO_, IN COSCIENZ~ ' e { qi·. 8 1011 poleda conce-
,defo (*) Li,M I conùannàli alle, galere ✓kclalla pri.: 
gionìa .Ju1~11 eo1-.dolli · cada un -d'. essi ~I " destina io· 
\ r .· . • 
Juo'go ... ·. i •• Nor1 s'o cl1e ne sia av~,enµtò.-~~ ... ~ ~orSC -~ 
mo~·ra~ d} ste~1ti ,, ~di _fame, <l' i11edi~ .... Mà ·I>tgo-
me~nto f(t,Q_pp0._ Le1~ero : ~h se' por~ssi f .1'. :~ •• ~,fa uon 
': ne posso-) fo· p-i_ù :olth: •. ~_ ... ~i ma~èarw lena- ~ -
par~le_,,. ·; .·: ; ·?_ -- -· ~-- , : • ·' -, '·".-: 
~ -~ , "· .. Quel 'S'T_)ecr~r~' ì-f _ Ò:t(o'.b/é . e Y, <f!1eile; ~~Ìifoqze . r t, 
1
• ";:, ~~- -· ,_ Sètrembr~ !iono'<lCt>curne11lì aS§aÌ-fol~re~s~,nJi,,,,'-6cLposso 
L ' ' .p,isp"ensa;n~i•èfol ristan'lp.atfrèsattamenÌe· c6me v.en-
.... _.i..•, 
I, t • 
1, • \ • ~ 
1ner;o pubblicati. Lo credo . tfnto più oppot·tuno: in 
.qii~mtocbè e1,sendo mio· proposilo dlscofrere· alcurta ~, , 
.cos; sulle 0 scnt~nze··~1;desime'' ~~n~dc!ibo p'i:-eten- , 
,~ . . ' . ' '.•. ~--·. 
'- I 
' .... t - .. , r;. } 
. ' e') Jo t re~o ~11~ il D\lca_ d, ~fo.d~r;i-a s'arà vero, Cri- , ·' 
~. s(ian_e . e c'he a~r-~, com~ tale_.,, detto ,d:;ess<?r quie.td in j )· i 
coscien~a sul ,lesti-no d' Andreo],j infelfoissi-ruo; ~a'sarçb- ... , ,· , 
fe a desi<lef!arf eh,e:,f'ossc ~a~~suò.i ;~; ~rn~'. b;;n: drff!i; ... : . 
. ta là ,réli'gi-o~t!-d_a-l bacc-h'ewmismo. Non \ oglio cr.e<le,r,_e - , -
,_ cJti~il. pri~ci,pe .bra~i ~ss,o stf S$<:> d' ~spirar a,11~ gloria dr ; 
. (levoJo_e spigoJistro. Luigi.X.I i "~IV,}Ji Frao~ra; c~,rlo y , 
,:e:~ilippo _I~,.-<~Fé'oqio ~[~ Catterfo,a<l~i l\!edicr e_ r~J,e,·o 
,;:, '.gY!}-a M_arià furono devoti~si,r:ni· o l'. afre-tta,•ano: Chi, p.i~-- . 
' ~lero~o e_ fi.n~o-:Cri~tiacio ?,ter~J is5imf <:!.'-'~1~'-i~q-àis~tore: • ".' 
che tr,a 1t;sa~megg1;ire e· ~e
1
_d~vot-e pr~c ; •Gon ipoc!)itaì '"., 
nm~nità chiedeva i~ &ra; fo j' ,,irn infèl_icc:- ~h' e~li \llllJo-· 
ir@l·~ tlovèrs1 abl~rit0ei~ "leatàmèn~e.?. 1"' - · . i!: 
. , C- \ I , ');• ;\... 7 -. -.. ,_· -~ 
/ 
\ ' ; 
, . 
l ' 
. j.; ,- r: 
.... J. ) 
.I 
.. -.'1 Il \., '•i 15 : l " 
ì i<Jeve ~l'h~. j;} ·Iei(ore 0re~a a l>lé _~,~ -~ ·,a•s.ser-z'i-0~ ipe:r, gir<i , 
< latti~ ?i •cui~-~ p1:Qv.t g1J1&1 :p'os_s~°:?à;~-.qf.~§~:-~toìj~-'.-.r~ 
1 
, 
.,. •t,SenZJ n .s~rbo : d~v.e,Jo, ,;sLessc, .,Je~ (iT,e :PO~r ,,valu1~re 1 '!ìl 1,Y• 
:7- .d_i,/ per_/(;.e ":llle~té pc@ve ,,e fa,. '.riagto~evo1ezza <lej . ,, 
_, ,>: ,ni~i d<>?L' Ì <{ua~, "JJi:co~~Gjur,i <che ~au9 / <letta lì 
I ' - f t ~.impi,:;zià'.hEente e,d-all' ~q,i;,ità l,-.gli saran_i.n.è~-{e:H:10do 1· ' 
'\~,:.. '~ · d{guÙeatigi-a dèU,t verità e giustizia di.gu~J,~e asscr;:- :/, ,. _ 
- I" . J ~ - ~ 
:rzioai ~ c,u~ l,e. pmve ·n9!:) gl;i,.ho 1 l?er r,nolivi -.tmpp_o .' <} ;;_ 
.faci,lj .a éo~.pùncleiis~' , ·polt,JtQ m!%U~1,· sotf· .oechio. . '-' 
E{ àÙ~oe~b~ t!l,lli. •~p. ;;e\~~ént'i ab~ia-) ~i Pu·l)~J,i~o r,. -
1
; ; 
;,-; ,, inécès§al!i-~ gi-ud:icaqe, e df me; ,.e -~~lle sentenze, . v, ;-i 
:.t. ,: ) ,.-·~: :/e. ·dell~'T;gia·zie: ~Q .s~rm.a,t9 ,oppçiriun~:- di ri;9,l'lt1;• I 
. .:· } . .l · : •7 1~Ùb-. ,.q:9élfo, c._he- ~ ~·eJ.aJ:Ì·V.ò: é:1 /,q'uesta -m~Ja.ngu,ra(~ , 
v,.. , .,, ' . .t ' ' . I / • • • :· , / I ~ 
.pr0cedU.1.·,çl , -che. :v .. ~mt:1ce .f,~tto '-901.le_ s~ar,upe .di. pu(h. '·L 
~bHé~\ aiton_e,~ ; · . ~ ·- .. ,.-'. · '.' 
1 
//~ ',,: _ .· ,. , ':_r' 
~,- Cé1>1mi,?.b_bj.a-rn~,oss~n~to~ ,i1 ~1\~l;u,ri~\e .st~tat i~ ~ 
· .tf~ •.)l'JA!ç, .p;r gli accµsatl d·i c~,Ì_è ,q6tP,Fe~e~'.tt~ , /s.ti 
,~ -!;_ . ,_ p,tèhè :~~..:,f.iiijdié~ef<:ler Ja' •sòr.te dA~Eioc~(Gil ul)iqi ~ 'si~ 
; ".' )J;.t; i' · • . nérchè .q)1es.~i. G.i.~tc;licìr · spr10 C.OllJ,n,;ess_ari ,Os&fo §celti 
... !!f.·;,I'- "'' ;/:"' .e - ' . •t ;,; ' - . <,{' ,J(•I, , ~ 
. ~-' .. : . !Id ]/J~c ,, -sia per.cf1.~ '·,iaeita ;~scelti, ~peéia-fe ,dehGe. 
.. _ ,, _ , '\.ge.tta'- -I~ _ico.ràgg· ~e;ra htIT} uff~9 ~ell~ i~pl.\lat~ 
,, -~I g ,.; - ', '.in@Ìl .)?vesumend~ '11< 'T_1:iiot1n41i~ sp~clatCJ m:par.: I 
t · r. " .. ,ziaJ( {oTue--'Aeil!' 9.1~d.iii'ad ) ; sja -:_perc]Jè ·_1:e,<tt~·iuge·. 
, il ler~ì~1e -'a)le ,drfeset.t : sJa . pep~hè ,t:?gl.ie ·_aH' ~céli: . 
:r.2a:to~:Jll1pher:f~ ai Sc~gl:iérsi ·u:h""· d'ifopsor~ ..i .t1 p.è~·ci1~' 
;.è' _tb,ltç, j)l ~jrJlto ,~ -~ppeUoA~:,i'.icqrso ç"J, ,P~i:e -~ .~i.1 lti 
: /,''1/:;: ',Y' •;-~.Jd~ (};' r-· :1 :_:" t 
t), i\,i;l.i a~éusatj '. di ',C_;111~ope1;ìa :li)ct_~ l~Pil};ijD,J~il -~ 
, . . ??J\;t <" J, 

. r, ~ } . 
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T~1ibu,9a'l'i ~r4i-pflri , onde, seqondo''i pi;indipii delta. 
~bàroç'c:11 legialazione: cricbinale .LuÙ~-l 'ì{a il· M.otl.ena d..:. 1 1' 1
•,c1:v~ta_,., ~i~ ·:.ad un.a Be:ia s~:~oli~a~·ia fo.11da1f'qa[o, 
Q'Ve vi 'si,facc,ia lu,og'o ;~co-se lutt.e =che g.li son negale 
.ove /i' 5½t giutlicat~ dire~Lfm;nt.e .da,i Tribunali or.;: 
d . ··, N, 11 l. d" 1 ' · ,,... tnarr. e- · u lima, 1 gue~Le e una' f·e111~e guaren-: 
' · ,tjgia.--Imperocchè di.fficilissirno essen.dod1e un d~lilto 
- ;ia, sec~,ndo le Leggl Este11si, pierianienle provato,~-
,. l ✓ , ., l"" \ 
quindi che si fai;Gia làogo alla .pena .ordiria1•ia., f' ac,- , 
c!!s~to-, che, o~è là L~gg~-;, o~Jervi; ha già',g.odulQ; 
".e a~t_~~n1it- le deposizi<.mi -~~i t~st.ihioni, ,e 4ei, -ebn~ l.. 
fi~:oti_ Sf!:Ò lnro ., ·e P,,~y 1.dirirto cl',., induq1e 4 sc1a-
. . -~ . • , I \ ' 
1?i'eq, · é .del c.ons,iglio., eo111i11u.ato du1·anta !Ù.Uo i [ 
. - '. \ 
_professo.., ·~del snQ .difenso~e, vi~o, pGi rimess~ a 1 i 
'T.ri~µnali ordina,l.'i ·a go.clér del v.à,a !.aggiq ~ d €SSC1.' " 
gi,udicà,lo dà .Gl'udici n@n is~ieÙi ap.posilamènte per ~ '\, 
.. 1' ', ~ '/ . ,. . 
.corr~ai:n~aclo , .e Ili ,:.proneddsi , d' un <;lifensore. .. a 
;Fjp·cex ,s.rlo, e'~di ti'@,t~r ap~e.liai~e. a·d nn integ,1·i, Tri- . 
b~1na;J;e,,J, s .. ~c. ,di G.~ ov.e· là--pri~a sen[e11~.a l'.!Otl. 
. - ·• I r ' 
gti\$i,a · gr,adita. D.al· .corupf.ess,o _ de Ife .guaii ~•lisposì-. 
.zioni" sembrami, 'eh.e anche .qùaado T accL1sa1.o\), 
:.,.... ' ' .,, • t ~ 
nella dili'a cfrcosJabza n• esse,l.' 0 4.!làsi giuJicalÒ clue. 
ivotte ~ ha però _sì, f~v01;tvo_l'i m~d'i di pt·~ce~urà a 
.,sa~ I difes~,~ ,eh.e può .ra-gio11evoln1etfle spet,a..l:' Scrlu.(.e ,.! 
con -mag:gfo'r 'fìd,ucfa .di que1Io cl:ie se '1.os.lo ai': 'fi-j .. · 
]J1.1.~~Ji !>,1;dina1} fos~e . ~~to •ripuessu ,(*).·, ' 
•.;,~ ;. 'f:.,_ -'-i ,, " ,/ 
~ J. • ' • 
;, :. ~,__. '::-
.... 
~ 

;;,,~-
_, :;; 
:. 1~; t \·.,~ 
· ~\-:-~C ~ :,.;,·.,: . si,,, \ . 
. .. \ -"1-.p<- ~·;> , , . ~ -I-':- J 
~ ,. . .. , 1€~1.iip@fri? 'è:01ttro, Pbnzoni a .J-uoJù_ogo già indicata? 
_ pei:chè q1ria111d' e'ntr .. o _gli ofio gio.rnj:, -tfcrriine pér~:n- , 
4 ltiao d~ll~ Legge sta biiito ~-,!~,W,JM~." H • p'ròc~sso ~La-
, ,., tarìo , ;i ;~ide , che nè ,qUelti,' dii, _Pm~·zohi nè 
1
qÙelH 
l', '4-..: ~ 1• .. conti;o J ~etenuti di R1!:_biera flO_te,vrn, esser finiti , 
_;...:- :.:ij 1 ~.»b'ii . .fa ' dichia1·iì't0 :sci:ollo, il ,.fribà17ale' stataì·io , -.le 
' •" fi)ness/ gfi àccgiìafr,ai Triòunali òrdinari , cessa udo 
9' aver luogo i termin"i entro i qual'i 11n T\·ibunale 
, ~t~rario _' può, non èl~e ~gil·e, 
1 
esistete'? pe1,:chè so.sì 
· :·t, =:.,,_/101!+ g~i~.•:i,si ;~u-antlo ~·i _vi_de · cht no~ efavi luogo,· a . . 
' ~J_.~; . J ~: ~-~ p~n~~~Ji<l1natra ( p~1:€J•~ ~1!, -~omina tutto . f~, ad~~ .. 
•'': :_.;-, ,. ,pfato c~t .. poteva_ far_ ,-conda1ìn,ar~, , t,utto- ftHnenh-
', ·, .•-_. _ "· 9ato ,:è1ie ,•poteva ,sàJly,a~e degH innocénli?, . 
{ r 
1',. 
J< J:., t Fors~ a ··difesa del T1cibunale sla,ta'.rio di Rubiéra 
. '! aHe~iì~ri ,è'h~ esso-~; P,..n 'fr~bu.~al;' ché :er; .f ijU[o-1 ·::, l 
~"'rìiz.a-t<i5 _c.1d. agjr çpme., agì ·, d,a. segre~i. chi1~ogràn . dél .r 
Duof , "; / 0~1se ·' •si ·a.ggtugnexf che poheia ·_,a pplicM . ) i' 
pera: s_traordi1J.1a~1ie 1 faG~~dosi alfora foogo.4·l!.dis~osto . 
òeUa:;t:.t 1S'. l!olJ,iè,Jf.,de ~pcen,1,s 1 n
1
el·Ie r~en't~n.ze ci- ' 
r.t~,ta}f,i 1~-::~er. Ja .v~lifli~i\_ delle .se~réhzel.e~ ~~o~~sa: 
_ 1·10 c1hè, gh al}e·gal1 ~hi;:ogra:fì fo~sero 1·es( ,n0L1 ~ ,è , 
-agli açcu~ati , e ;ii · difensori , · e.' {li lPubblico , i11 
,-- }, ,;., . 
_ù,r,:~jlto,, gi~cchè a niug}l eh~ àl'Ièghi 011ini d_~l .pdn-
çig~ si credt se don prava con ìscri1 li doversegli pr~.::- ' 
·stai• . fede ~() Ed oll1·e a èiò , · RU:ò egl'i ,darsi maggio\·· 
,, • ',::' - ' • .,,, l,,>' I .. ; I I ' ' ,i·, , , .- . 
• :{' , 1,1-' , 'j 11. • , I \ I 
~.- ,(~}-t~I di~~ ., i~ t~r~ini'1 la ' L.;•l : <Jod.' ~e· ·&anàat,, 
P_ti~~/P· E-) ;~t~. più .qua'n~O:·~ ~}t,asi . di giQoi.zi~ ,1cri; ••. l 
·' ,.· 
I' ) 
, ··, .t{ ra-nnfa dt quella che cre,ar ar1ws1li ~agistÌ'ati q.:On: : : 
' ... salo,· ma apposi.te Legg•f-p,~n- _ cer~i ·aésasati,?· Se _1 f _-
.,_ ijìiòrse é\il didtfo J,\pm~no'-pe1'-,cQncÌann~re f perGnè' ·\ 
~-00 vi sì ricorse per1_opp:cir1'e( u11.1a ,;vigot,:,;'a e , leg.a'le i: 
·resistenza agli' ordini J?~çali, Jpp0ggtJ~g~i) ¼ qu~ll~ ,-~°! .t,; 
,I,eggi ,_ ,ehe· sla~iliscono ;)urd'nioJ,n fing,_u1ae ·p~r- :·J, 
. ' ~ . . * ' ... -,- ~ . ;,, ~- ,.... .; -~- :t ~-'lit . 
. sonas· sed gétzeralLtér. co-n~tib[fi ,(,J:?/ C~~o-·à dif~-
. ~ d! ti11 Gi~1;cl,if~, nòrÌ i~iqò-~§lar;-un?: ordìrìe del Princip-è' :E; 
. , •• e- ,. • ;j • 
> per fa,rg]i- mr1peslar le -B~gé :quieto j n -còscien:ta , , · t,;., 
• Ct L - ,,,.-- ~~ ,u- . . '-'. ' . :J! $- .r . ~-
:--:al trimeutf ' a np~-un'" ,.acéu-sa;ta, 1i.rd,ifes0~ an}-he stìi ::.' 
<l; r:osio.) f..,un ~ ~1;0· .;e~ti~~1o~ ptit~;im:éi.f ' rtiti~i:p~ . 
ot:dtoar _c_lie· si ç-0rrdam;a:ssé, qua1rd9 tale ... fosif!.,_ la 8-0• 
" .- /. ' \. e; • ; .• ·L 
__ '--- 1Jràrta men,te t · volbntà.~Basta non .. ~ole'r chiuder_ 
',gli <fex:-l'ìi alfa l.uce .ker1·diTe che Ìe sentenze nè ~i • 
......... - i," • , .•" ~ ,_. ' ~ ~ :, -~- :t 'l 
P.!?½eva•no· 6è d'.'()vèva-roa. pr~nnziarè ~ 1ehe i Trib'u1ialì• 
.< .,, ... ' ·,s.~ '. \ t 
. statar~ uon"'d!o\re:va·nÒ nè p.ntév·a110 é~is_lel,è~;, se non . 
- o - ,.. - .. _ • . è> ,\ - . 
-· secondo lo stabilitq- ,dal Dec,·e'to 14. ·Nt-ifrzo:· 1_821.:f' 
. .: 2 -P,-g1~'i a,l,tjia, proé~ssura· è véra-~en•~e iUe&;-lè i · ;i~ -p;r; __ ; , ,, .• 
5.1w .. _, ln'Otil<1,f~hda_fa, tu nit.in.i: Leg$e , _si'fi p~\:è~·è· è ·a~;~:r:-" -1 -t 
'.,. e<!mt1·aeia,. a.It' u11ic<Y1 I:,è;ggè,"' constiJuti()a. é jpndo,;;;. t~~-
'r!' I ) ' - > _. . . ~. /\; . ., ',, ;, 4' ~ . 
,.,. •'> . _tjf'I 
.,. 
t / __ 
menta;l:é rn ~oggetta. materia -: J)unq_ue @gni àltra 
p1;oée;s~~·.t · · nulla e ,per .'ciò s.~l</ in~nifest:ment~ 
• - I, . • 
ingi , . . ' . ~ . '. ~ 
,Nè . ~~n~ è a r,~enersi '«?li;~ Elj~endò ,il ~ribmiale 
;çtraordi!,iario,,,p~foss'e allontanarsi da ogm-- regola, 
f eon:ie ·nòn- ~ à ri,tenersi che pote!se slraoÌ·diuaria- ' 
mén.te -puniré sull' ~poggio della ricodfala L. hodiè,r ~ 
\ '-a null:t montano le parole usale nel deol'elo che 
é 
istituì il- Tribuna}~ stata1·iò di Rubiera , essendosi 
"' ' 
a'~éuate ,?i chiam,tù:IQ TfIBUNALE STATARIO STRA-
0RD"INARlq' , quasi che vi-fossero de' Tribunali sta-
tari Òil:r>I~\\lU, e,· qHasi 'che' l' essere statario 'Un 
, Trt9un~le ·non vol'e~e dir pu1· anche, ché è ~raCJr---· 
dirta-iié. Il luòg9, i giudici ., -le facoltà ~hé hanno t 
,. ~i . esp,~esso decre"to d~l gove~·nb ehe li aduna , ~ql'l ' . 
.:. t~t't~~ -é~se le quali i;noBtrano .:i,Pe~• ta;rnen-le ·eh€ il 
'.ftib;,nqlé,,.__ statàrio è J1traordinàriio . Quinctt sulle 
/( " '\,_ - , -. .4 , ... ' ' ' 
,attril>.uz~oni di quello di Rubiera nulla iroflufr po-
te:v-~- 1; ··ag.giunto di stra~rdinario che gti si è dato, 
~ --1.;;.~enlre . è ~1m€1JO, alpfo~o vuoto / di significazione il ~ 
_) 
·•ir:e 'I\i:h_!lo.a.le s,lraordinario, due L volt~. Ammessa 
poi i ncb:eJa: sira0rdinarietà del Tr1.,Hunale, non si 
~ deve già .~mmett~i~ che _pot~sse J appuntq per ciò, 
, ;traordi7!-ai iamente pun}r~ . A parlar rigofosamenle 
, 1 tutti i ,.,Tribùnali ag;isèono , , e Lutti i deÌitti so;10 pu- · .. 
"' '" niti { raeporto al diritto. r<>mano , strao,rd_ina~·ia-
m;nte~(;) ; molro ,più i_ne"Ìl~ .Stato di •-Mo<lena ov,é , 
\ ' ~ . . ' .f,1, . ' 
I ..._ 
{-I'} Hodiè omnia crimina E.XT Jl,A ORD( N HM pur:iun:ut
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~ I 
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•I 
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,,, j , :-- , ':-<l 21. 
. ~ non /u'b . ~~'g/ ~ajori ; ~~pl6~{ gia-~ da lun lo 1 
t ett>pO ·S~a~d;ita. le penwch~ ~ n?_ni~S'lar;rte C~le l4Lto , , 
si facéia ~per 'ilil:ttielreggiifre , que!ta_~ rnassima1, à nti'- ', 
quata no~ vÒgl-ii'l es-s~i· a grad•à aJ D,<!lça di 7Md~e~a , 
?;~ossj~~m~yiucchè ~el_ p6lét·e, Ml putei:e il_limilalo 
m ti.mg-"é pel~ \ tm l(o. Se, dunq 11-e , la- I,,-egge d nca le 
~ <Ve pl•éferirsi alta romana ; le ,na~~Hrie eterne della 
giuS\¼ia'; cui non si p~ò d~ro~re, Ié q?ali veggi-amo . 
•cons,c~ Jp·puhto dai romani:giureconsul11, dicono 
t he o~~ la h~o-e fissa ana pensi .cet·ta é ~pre~i:ié\ 9,0:q 
.,p~ò 'if7~~d1.f~~yna-rn~ ~-~)'f ?L~rìqu~ i-G \udici; noii 
-potW~?g @e.cl,~ar~ ~'imma parte~ ,dalla pe~a, 6s~a 
1 e.i,stab1\1ta, cont7o ~ rei ù~ ~artenenza a _soc1ela se-
cret~, 'Iie: potevasi fat luog" ad una straordinaria ~ 
. ,da· un Tri~unale? m:;is_si,me statari':- · · f , 
1
_ ~~}!ldr un',2ss~l'VI,\Zi~~t-Al ~rrib~_riah:.,~tatario non 
~rfa lµogo sé· nei~ ~nei ca~i <;li dèii~tQ di' ·rÌ'bc,l~fone', 
~,tri çl,im_~nto ,e !~-1a-maestf';)' ~'p'paFlenei:;a11e SOCN\ 
.. dei su'bblimi Maes~ri .. Pef fètti , degli ~dt>lfi, della · 
~:Spill~'-nera , .. d1~ '·Fr~iichi~Mr{rat<éi apçh~ dop~ il 
'1ikr~éo_·20 Settembre no;n è delitt~~di lesa-niaeatà, 
ribeblione ,-yod 1q,ltò 'tradù:nen'to ', quando non s1 
- , ' ', ;,,)_ 
'-
·--· ~- - ;; 
-,· 
.. \.-
_ Il 
(' 
(•) . P~pi'nianus respo~d:iJ ,; 1Fa~_li quidem• gU:restiò ia · "" 
arbitriQ est_ j'udican-tis, ·pren're v,erò p,ersecutio nlin e/us , " 
., tJJOZ~rot,,0-{i ~è"!"an.4-atit(_, ~'ed lejris auctoritati ~ servati• ·, -. } . , 
·.- ~-f·1· (4·/J, a,r! SftT;'m,,,T~r,pil, ::, E G~L~of(e~o ivi~, ., rV( ' 
__,, Jur).ipis non ·est statuere:, sed/ statutam ; •( po:tiaoi ) ' , 
·legibzis ;_, fa;cto accomodare; .' , -.::r J . ~ . 1 r,' -"' ,' ( , . 
( ' ' \: .. ' I • 'I; "i - ' )-1 ··,, 'I.·, . ' . '. ,, 
. -( ), ·(;._". •;_./. :I ' r . : "~-' 
" -
\. '· 
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lfo~~jJ;-~q,u~sr~ ~ che io suppo·~;, si ,_ yotrà<...d:ir~ · e 
0 
sj dirà, da ,c~lot·o che rÌo.6jsi: ve1ig~,r1:a~~ à',_ i115.e~are . 
,. t 
'J-"\ ·..-:, ~- . . _ . .,, ~ ' ( ·, -,: ,... 
c~l;,,._Spvrçino è pru:/,_rone d~ tJ;__(~~' e'g,;dverz · senza_, ,'-,, '., ;-""' 
·tiin,ìti ': ma io n~n vogl,io: ~~°jrrJI1i J1-, ~o'ntrafr ·al , '"', ·: 
'diritf~-a,~J~piùfo;te C9--- , ' msisfito frn4etnenle snl!' ' _;: 
-,JJCQinJ;>èt~.iiza de~fuunale _stat-arrch-pel' ,pronì:u-izim; ~ 
pene ,tràa mari~,~ petohè ·1ueslo moslra chiaFo _ 
,. 
-i' lngiu_stizia delle sentenze i, e<;l anche ·-p~rcl].è~si è ~, ·- y 
; >i:l,.:. ci~t,J.~l Ttibunat~ statario resa più dqra la ~coh~, .~ )' ;__ ~ •_ r,,__ ,
1 diz.iQn~ _ di gli· i,ictusali 1 pos~oèhà ,toro -ven~ero toltÌ ,,I'•"" 
"i ' • '-zç,i,;_ • - '::'. - •. /, - -i, ' 
- ,,., y ~ ... ).t 
,~) _r Sfg~ori M~~·ch~ngy' ,a,ngfo-el compagni che-
~-~on c·os--prQntt a-d iosolentiFe quando pa1~lan de}l' Itali~ . 
• .J . { \ 
-in Francia , di qaell' llalia che- esii non cono'sc'ono ed , , 
. · in~ultan~_.,vill,rnaurente, grid:;;-a_pno f<!l'( anche con_trò< ':- ~, : _\:1 , 
-~-- .,_ cn~ n~~é' per!-~,aso.;_di\ tJ:uestà ~~LÌLfclin_e .$_freàata-_d,eJla, _"?~; 
- ' . sovyana · pod'~sta : Qual marav1.g11a? 11 sottnrs~ ' a1la · .,:_ 
1 
~ -·- _ ;" 
: : :sciÌnitarr~ tùrca,; si è dettò •cqrb~,Gr-isrno ~ il 'D.ò•n, -ta.'.' . ·.ti,, ,._i.I..~" · · 
sciarsi iio,lar sugli o.è'chi Iè xpogli é l~ fìglie,'de,magogia,. . ', ,.{, ... , 
, iJ gavJrno otfomapo ~i è c9mmt~ato .a- cieli èom~ · • ., 
le-gi,ttimg. e paterno-:JCo'SÌ gli ltaliani ,çhe foggon9 dalle 
per; ,e~zioni ' dai' d'igiuuj ; da ~gnì "in;nier; di Jor- -
. . ' "" -
., menti' / che èercano riparo alla :pyopì:ia innoc~mza, cl1!: 
doma'nclaoo guarentigie per la f llQprià vi~a ,~- che cbie-
don0 i'ossernJlta delle Leggi esistclni;_, e .della gi~sti• 
zia, :gQDOY t'ùrholenti';-~ inquieti,· deyµagoglìi, Ca'r.h9~ , ~ .. , _ 
' nàrì: Del resto i Sig~qri 1Va-rcl:ia~gy:~ ,Mai gio ' e ~om--.· j f . 'J' / 
.__ <p; ~ni1-~o~oflde~i s.in,:5-er~mente_: ma__alle cad~he lctro~.'_>//;t'it\ · 
./ - Q ·a . . ,1· ·. , . ,,i 
._.·;: •,: :-·. lf'. ,. 71,_on,-,m0r.tg,"z,à'ipeptor.a è<ig{~ - . _ ~
' ""f!! )1,11,r-i, '~(Jt(erq_lafames}.è ',-, -"6i - · , ,_~ .... ,l 'ti. 
, , ~, , ' . . , ' ",:,'.,~:;~~}~'..'-~~--' 
\! ;;,. ,. ,.' -~ '~. : ~ 
:,, -;, ... , 
\, 
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/', 
~~ti,m"~re n~m ehvi Legge .munki.p~}e .d::i'e ViE'tasse 
~founa·.,sécietà segreta. la ,t,i-~e· deiì~ieoza gli _iniziati 1 _ \. 
,a S~tte ei:~n da 1,m1nÌl'$Ì a 110~1n,a d_el1 dìril(? Atbabo' 
-r s_uppòstq ph~ s~. fosse trattato di ·corporazi~11i ,iì!e-. 
~ite 'comprese souo. if titolo dé c_olteg. ét'co,:por. itl~> 
p~r fott~~ie societi, esclusa la carbonerìa, pel l~mpo 
·posteriore,; e per qua)1imcru~ societ'à, anche )a car-· 
bonerì.~ ·oompresa, pel tempo ~nleriore al ~-~ .Set-
·1 I • ~ . - . yf, 
tembre 1820 ~ non altra pen·a era da .pronnmdarsi ', . 
• , ' i I, 
se rion 1a:-.di,ssolu~io!'le, saÌ.:v.o ai :so~i si~ di div1de1te 
f il dan.:aj;.o· ç,<unune; sè" ~rar C'}: . ;, I\ ,!. , ' 
, Cef l~ -p.iàna _Legg~ municfpale 'era '.applicabile 
,. à,].l'è'- segrete ~oc?e,tà t,:a •,le an~iche L~gi1 e la1 cila-
( / 
__.:.,,~ (" 
• f' 
J 
l 
..,l, 
.zi-oné del§.· 1. L. ,5. T. 2. del Co'di6e est •. , è aff~llo 
~ iacongL~u~·,; 1)ivenne 1questo par~$rafo applicabi[e ' 
fall; ·icax,b_on~tì{ 11ua~sp iLDecr,e,[o· spéciale det·-2~ , ; ;~ 
• • l 1· < ,-. ·' h' l r · ., 1 ,I • 1 • reltemb~è .Yp ,•o .ap>p 1Co.,ponrg1apei;c ,eta wsse a. / ·"l ,· • /;- , • ' 
natm~ii 'clel ~deTillÒ~ "Na-EJ \ percM p,ia.cqué ,al -S~vrana: ;--, \~· ';.: , 
~Hcli~~i ir'e eh_; i' ess~~ c;\h~nar~ impJdava deli,ft; · 'ffJ ' 1;· 1 { r' (. 
~.i,les~-maeslài -Su,ppop~te eh!:! ,, ~ome i11 altri paesi-- , · ; ./ 
. " .e '.teri:tpi,av..venne ; fosse.'.piaduto didbì-arare che la.. ,r, -
,! ·· .. .: ,: ,. '). ' - / -
i- .•no t t , l 
. t c." I 
·· -·{'I') L . "3.ff. de coll.' et' corp. '.ÙJ. -Il§. 5' del Decr,~_ · 
~ ·;.~ -, , 'i : - b<;> S~tt. èonsena }n Yig9re il diri~to c~mune per -le so_v 
,",( - . -_" 1 ci età ill;cite : e, :per chi non ,cpnasceva lo scopo delle I { r - .. 1 ., ) l ~ 'Il{: , < 1 ✓ "'J' 
" , - 1 soc1·é1à~ tranne la carborìerìa.,, niun' altra Legg<:> era ,ap -' ' I. ~ .. _r, l ;,; ç_; J ,( ) plica~i'l'e anche posteri6rmeH1le.i"a~ 20. ~ e,lt" l 8.20 .. Ciò //, 
' ,,. ·I• I • ', • 't. ~ ,. I ._, ' y•., ./ , 
s'i.racco,glié·,r'è dal 2. 0 rite~uto, 'déHe sentenu e '<.ta quel .. 
l r..!...: , ;, 1 ' : - ' ' ,. • t • , ~ f 
a_he s~ .i;. ,,~ tag,ona.to. · , 
• I 
' ' ' , D. 
I bésfemmja ' i( . pò'rtar _ ~rmi-: proibite~ fosse ' stàl,; ' \ 
.·,trittlenlese {*},,, ~on ,-perc1ò, ·,al~esa P, .'natura delle '· __ 'i. 
1
, 
,. :'fo];,:~ af.cu-ri~ a'i questi . -elfui ,~i•. sarelibc ; pqtul~. ; , 1 
.)ibi;tl'!a.r · delil-Lo di l~sa~mhestà tcofu~nq~Hf i T~r~1;1:-'r.' : ,-· 
~ali s~ fosse1;0_ tro-vatj netla. dura' t1ecç~sità . di ·ap_p.l_i-• .✓ 
.. ~a~:ne la pena. M{ç~to è-che peI tempo!' a,;tedorè }· 
..,al ~o &eue~J.?re :non era ~non ;è _ n~ r~uò ~!1i;màrsr 
' deljllo".d1 Je-sJ1.~est,à e €S§.t?-r c~rboaàilo. -fofa1to il, ,' 
cJ\. ' • . ' . . >' • (' I ;J 
~. -1. ,a · 5. -·.T. 2. ,&el <!:od'ic; es't. , nonr 'eomnrénde t 
~ . 1_ ·~; ,.." ~ ~ L- J:_ r ( Q r. 
';\r~ iè~~ìnen--l~si [:'appa.rfemf / a~,:r,i111<:~pa ,~oè1ètà !,e':.. . ,,; ,~:,_ l 
_,,-gi:ela, _a_ù1i'tm1Jlici;ladienté r ~sci d:~ ;·ip.66.tocpè néfl~ :~ ~k-.-
, en11~_tazion~ eh;-~ vi ··sì · fa_ dei ,, .;.~1·i /nodi' o.on ~ui · -~ .~>' · 1' 
il ~d~ito di lesa__-:_rpaes,I~ s.i comr;t'!ette, quello d'_a.p:f ·-~ 
1 
> • 
. . . ' \ .. ,-, s ·l V parlener a soc1ela &ecrel_e .nbn y è annoverato. on · . 
t~s_~1'illi ap;pi~ del Dé~reto ::,__ 20 SeHembrè i 51 ,,§§. ~ 
... oel'-Codice ' 1riguardanti lesa-:nia~st.à dar TriBuMale 1
-....r-~ r•-r, ~·. -r ;-,~•- "(, - ., 
,.r , , s:~laci9 .. cità~i; = • .' b~dJà !~g;g_~rl~~Eer_ , ~onf~nc~rs~ che 
'· , , .,.,1q110 dt <qu-e- t1toh per cti·1 S'OJlOs) _q611d~.1;J11~l1
4
a,ll.a'. 
' _.· ; rn•orte 'o -eonfiscà ft~' ljeni, .• t~'.nli iqJelfoi o, :,vf· ~-
, • J ' / • .._._ ' ' :i ~ ,- .i 
\Comp~eso. s-, , (, y r-•, .... -:" / , 1 ,,. t ..... 
· · ' ' · ,,,. e,. ,- " ' ,.- e, .,., i?.-✓, · , .,,,.,__ 
/ - . . '. , ,. ' .'t . . '°\... I _. . , . ,, I •. • : ,1, ~ ;;,'.: :. 
-. , " ( ),,So!lo fl, patemo, LÈ0-IT7:_IM'o ed umç,,uifsimo go: 6 ,- • 
\er_D0 .;isso_ll!~_o .. a' àlçuni -m.Òsrrt padroni d:i Roma e dèl 
.. '...,. ' ' , . 
~111,:mqo,, .. sh pun~ guelj'e.lidùsimo-sud.~lito che si fosse,de- \ .,, 
,, l " .., . . ' - , t ... ~ 'ìHI•Òa,[.C> èJ,in-ha?zj 'aUe,statue delf' :~r;u.pe1Jatore, ,wm.e reo ·~, , :ti 
.. I\) ( ~ - <· ' cm ,, . .l.1 • •• ,:I r . ' ' ( - ., ,...,, '\ 
• , - _, Ql ,1,t_sa-[I!aes~~- 1 n9n :Vt:ae la g1_ustiz;:a ~l! qLiesta pro.~J- · · 
· )iffissi~a, Legge? Chi hon ye-d~,. c""oiµ~ e1·a ,;flfiÌ?.rìevoie_e • ~ 
1 
,:,. 
-,legitti7::.a f51 pena,? fa!J era ~a..:'spèajaJ1~e;/,tj~e poloptèf; ., / ~ 
La :J;ir.annia è sèmnre in:i;t, ~- · .;✓ "' • • - _ / '" • r ~ 
'-~ "'.,_ ' .. ]) ' . '.ì'· \ -,1," ' ·• ~ ·,. , . ·_, . - . , .,,: 
. '{ ,\ 
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· F~rse ai1, me~o veggenti parrà _gaso '_ pr~visto dal,-1 
~.
0 di.- guei,'3. §§. , la sessione . di Reggi.o fon~tas( 
n ~ll' eslat~820 che viene sì spesso nelle senf~nze 
irievztonata : ,na, al)Jmessa, p ·~r•,un ·moJnento,la ve..,-, 
1·ità di quella sessione, osserviamo se_ chi v' inter- ' -
vènne pu~ e5:3er perseguitato c~me 1~0 "di lesa-
Jnaestà., Non vi ·' si tennero . segrete iàte~igenze o 
--ti.'atlali dil'e.lti a. promuovere -sedizioni o tumol,ti, 
· o sì vèramente a porlar pr~giudizio alla sovra~ità del , 
Ì)ud ·di Moden"c1, uo~ vi si congii:i.rò.,) > rna';chi11ò · 
1in ~lç_qn modo ·contro la persona ·o_ l' onor.e del pro- _, 
} -~ prio ~P:rincip~ _'o '( di ,q'ua1cuno della soyri na faìniglia ,: 
ed io F· asserisco, fondato su~ silenzio de,lle 'sen-l~nze : 
, ,r , 
dunque non' vi ~i trattarnno· c@se che imporlasserò 
)esa-m~est,. ~eggo· p<;>i rtel 5 §. ctelle accuse di ;Vf o-
1 
• 
reali ;coJU' ~fì. è ùuJ,iziatò d'~ aver lel<lq, in ~'luella · 
1. • ' - ')".t .r-
séssi0ne· ùn piano ~i Governo: c;0stitqzionale -: dun-
, ·. 4.ue rigµardava 'quellà:,sessfone alt' inrròd,uzio1'e c;l' un 
~,~gime,postitaiiorìale. · 01.-a sicèome tutti quelli , cui 
fa passi~p~ 'non t;olse ,l' 'int~lleùo ,""vedono in q~est~ 
"; /li -f' "'° ~ r j:, \ 
nìanieila · di Gover no un· mezzo alto.,'nd allontanare 
~ le sedr~ioni, e tu,nrnlli' un fav<;>rìf a·u" SOVl;~~ità 
megtio assicurala (ì, u~ ,modo oo.;_ cui i-~pedi51 
C') # a , demum tu.!_a est pote,ntia, ·quce '1-•iribus su{-s 
Ji.odum imp_onit . ( Pw,. Paqegiric.,)-Epp_ure Traiano 
'noò~•fo ce -~rocessare Plinio \Chi~~-e,!Je ~n'.  ~rcb eologo, 
dt>eale no_Ù pt:9vi." con t~ia ,Lella ,disserta,zio-ne che Plinio_ 
e.r~' un Carbonar<>, ~ Tc_a_iario un e~(~ivo prirrnipe? I 
,· , I_ >·~ :· 
- ~L _,, 
,/ 
ti 
J 
,/ 
t 
, 
I 
~J J -
' , 
'' 
~;"' . i ;9 ~- , ' ~ 
~· - \ , - t;- ... r ~ )'iegaJiv.}; '-SOllf> foFzàte'-,. ,e,pbi.ii cJ}~~ ·s~ d~à -~eii'~":(~·. ~~ 
- teòza çhe he,trae <l~n_d~; co.~<l'a'.onai-~pli~ ,!:!Sb~l' giusta . 
e !a'lid!. t: lio denci; -lo tipeto 1 te· bo~-~essfobi sono·;; . 
r-:JY, _ f.; ,~~ . ~ I .., .• --:- •• ~ ' , • 
, .FORZ.AltE; NON'• SÒNO 'SPQlfI'A~EE'; E • ir Duca, Jr !; 
., ' ,, 
I .• 
·. s(e~so fdodpe FI\-A~cmscò' tv o~ Estri €he ne- lo 
/ai»ic1:mJ • • Egli i'iòti pùò nl'enti1•e~ i.éggo 'll·el D~crero 
i I Òltobre che ' Sfa un-ito ali.e sentetize., J~ segu'eotl . 
'"' p~role~ - P:~le;rdo· luJt uaar-e,tftt'mih,à'rY-i,fiJ~e-verso · : 
' ·9.uelli,' 'Ch'è non J;,òji.ùisJI.ME!f 'f/-; ·ma~s-u'bito aa I'\ . \ I 
( 
" r . r ( 
(.0 '. 11'~-
r.•1 I 
ptim(J, conféla'rbhòé'èc~ ~.~e pbc~ ·ijopojl n. 0 7; \,' 
; .,.~ f"' . ,r- ' ( • . ' • -, .. r. . ~ . ~ 
. ~ ·La Kravezzf! •,'dei '4èlitli e lfl '(arda e NON D~1, 
'fè'llTTf) .JP-ç>NT AW,E..d ,,éorvjessi%nè_' 'ai · Fritn-ce'sr,o 
Ma,.·anèsi'e'cè. ~ Dumiu~-~i furono al~u-tii che 'c~n-· 
féssaroJib FOR.ZOSAME~TEJ- Dunqù,·e fà cbrifession~ 
,d.1- Ma,rah~~f-"fu :SBN,· bE-ir 1~±fo. -~Pb- TiNEA '?' 
' - ·~-~ .. - . -
'V' e-ra d~nqùe)' .. a,..-te di estorc~e ·J~ 'confess.id~1i e · 
di FORZA'Jt'E gli accusati a . fahie del lé NON . l'SPON..; p • , 
' .-T./\NEE_?)i I~ se;~~e;~~e eh~ su falì ~onfussidn-r:FORZÀT~ " 
. E 'NON UEL TU'I'Tb. ~'F-QN·TANEE.. si .fondono sal·ajinò -
giùste e'~alide_? e ùn s~·~i;atfo Ì~àP-Ji9Y~ e si dìc)iia1;a J , 
' .. ' •. . • ·" . ,, . •. ' • 
quieto , in ioscieriza tjmindò _peì·mette ,_çlw $' 1ryvii ; 
àÌ p<ltibolo tin ~1i11{~ir.o_ ~ell' ~ifar~ ;. '~~e si .~eHi 'i_.f -"---
d~sol:zìorlè in tànte famiglie; che :-si tolga l' onoi•è~ - · 
_la Hbe.rit, gli atei-I à si gtt ~ ,nùrber,ò,. d;~11divfdui ? , , : r •. 
E si '. fa grazia .. a chi, ... _dicesi ; co1]ftÌssò spoi1t<;1Uea-
inerttè ·t .e non si tende giustizia ,ii plii lo feèe, Ìi'on-· 
I ' ' ., .,r!iÌJ. , • " • "':' 
.:zosAMEN1~E? · · , ~· ,,''v.t;;-" · '/ 
· ,, 'D~ P-~ flnè a q·ù.esÙ, iàvaiot.d~hsog:girt'gneve nlcu~:è• , < 
· .. postille:, aLÌcf sen~èflie tiè) le qq';it ti .eparirf~ e od ,éiì.i- ·• ·· .:, 
• k / •• ' ' . '1 ,;i; './>' / ~(~. L ,. ' ' . ' 
' ' . 
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. ,,_ ~,NOTIFlCAZidNE~ -
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• '. , , ~ ~ _- • : : 4 ,,._ ', , • f , V • - . .. t ' I 
'",t; 1J: seguitb, .'di rel,izione ·umilia_ta a S: A. R. dal 
'l'~·ib~bale slatàrio i~tiluilq, c6n ic/vra.rio Decì-eto '18, . 
M~ggio , u lt. ~_cd.rso_; l1a , 1\4• ~; R: ~ed ii! r,~ _ ~ehe.;' · 
ratQ chi!·og·rafo .d_e1 5 l~orh !cl,i~?iafa}ò -~_hè; sciolto-
,_ ,p~1~ ~t·à_ il detto Tdbuhal1::· slaiaJ·iq, i·iman..ga aperto 
', il ·pi·oeé'$so cl~l tn'~desimò ~co.s't~iìmf"'sùll' .. J~;tic~ . ibi..: · 
:-, sfaÙo'j:I.~W ·b~icidiò pi·bditti~ÌO- _òd'•rtss~s.sirii() ·-com..;-<'. / 
,' I messo già in pèt·~on;i1 ddf Assèssbv-legale dÌ Goterpd 
" :: · f -Di1} tt01\è dell~ _piiJÌzià ·; iv:y~è~fo Gialij:, J3esioi , 
:~, ché èòttt•hj li de~~: uli iHdizjati':p@é aillò~'.Ì-è com- ~':'· 
,.- -1 . •' , , - - 1 , -
: , pli~j..,ri~;'p(3lGvarÌièì:ìte dell' •an~~de_llti nli§fatttj : conti~. "' · 
.. ' ,Itirto pr~ssìii :il :d'i'Jastè\;.o _di, Gqverri~; a~ di i~hi~i:lispo.: 
- • " i- ' . .... I.. . - ' • • .. 
' -~_siiìo1;1e ~s9i:io egl,in@ frattànto Ì''Ìm_-essi j le. iada-g'1;mJ 
. '{- J 1,,--~· ~ • -
-- tliretlè_ a( migliore scoprill'l,ent0 'èleUa vetilà,. :...;.. A. 
·, til fit(; :vi~ttè Lrilt_òtd ma~ttlrnùa'j~·- vigore la · pro.:.: · 
x --:mess~ . ci~i ,pt:emi fi'.'5~li qel prfciaoia ·efo( 1d Maggi(? '.: . 
sud..' 1 P-~ - le :t,i_vefazi~rii Hi conte1;11P,1~ :e ; c_6~~écb_e· ~ _ 
thiu'nq,µe ' dvl:!sse a· faroè ·dqvrà .@W. ucipo rivòlgeì-si , ...: -
f J - ~. ) ' • . _ ~ . • • • _, 
,- al ·p{•èf~to. dic~s}ero di,.Oovèrr..td,,, od ancòra ~fsoJ1r ~. · ·• 
, Uffizio .délÌ( pu~a pi;~vi't1cilflé;'_' > 'farfto s(1.~?ùcL, ~ 
· 1- _a pJ:ili~Jica ~~tiz~a,1_EeP _i~téUig~nziì,:e_9orma ~i chill~r:-
·- ,que:•a'.~tii s/fù~-r p.os~~~
1
- • ; ' ' · " · -
...,. I Mòdena a· Lìigli'ò r822~ .. i': ,-.. . ' , . "' 
- • ~ _. · , ' . ( ;( . ·. , ., ~~- ' , ~ 't , .,._ ~, ' ' -- " 
' . Jfaupre~no -Gohsiglio; i,l.{Giùstizid.-' r ·>: ·· ". · 
' •/ - , ·,~ l .:~~; ;,~<r, '• i " ' 
I '") •'"I/ 
I / 
I >'. 
,,, 
\'- . 
\ 
• l 
I 
" 
\_ 
' ' ,, ; • ~ • ; ,"' I ' •. '! . • ," . I • !._. t' ' -,, 
, In· es'ecuzrone ·cl~ venerali 01·01111 sovqm1 abba~sa:t.1 :u 
al S. ·c :'. ~o~ il : ,d1irogi,:; fo (l~to
0 
nt1-d( r4 co~·1·enle, 
' i,l,S. C. di G-; /e~uc'' ~;p~b~fiç,~ -~otizia: ch~fo vi1/ ù . 
di sovran·o ù'eéret'-o a~fgionio 14 _Maggiò'· P· P~ .e ;rè'-' ', ,/~. 
'l~tivi sovrani" chit;o·~·afì, ri~a-~e· (sthuito un ' 'l'ri_bul, ... 1' 
l1ale statarìo.'straordinario1;' il quafe è ,d'elegato·a co- ·, 
"poscer~ e -g~udiGa.rè· \ ~mÌ:nar:iàm<.'nte ' id , in·. 1,~nica_ · . 
istanza ., e s~nza alcun ' flCOl'SO ~ pei i1eli1L~f di- fesa; .·' . 
·-Ìl'!ae~tà·, é / di àcl~i·e_nza alle selle ~d I às~pç.iazioni-·~e~ : '' 
' g1·ete,, ch,e . s<:itlo' 'qualsi~si uome 'tend~no ,ai.fo ~copo' .' · . ·. 
_di sovvert1L-'. l' _ordine delfo stubHité' legi~timo ,p~·,:. n: , 
; ve!'n~; e· d-o>ion'Sbfo Jµ ·ari lo ·~-gli ,impuliati 'cbe -.soni _~,-. 
\ \ . .. . ' . \ , . . . 
. a1.luàlmente . detenuti , : ma ·àricora quante ài .1 é'oÌls-,., 
:ttimàci•e prdfì~ghi' ed a quélli ll!lll~ che in .appr~sso 
venisse1·0/ d; ,,ordihe sovr1111J , rimessi , ad dctlo 1Ti.,i•h·u-
.nJe, onèF ~sset; giu-di~at( pét• gli indica tf titoli ; h1r- · 
''torno ai q~al_i· pe~ s"oVL"àna speciale di·s_p~sjzione vièn · 
tolto qna1urfqÙ·e ·pri vil·egiC> di .Fòro~ · . ,. ~ , ' .:_ 1 . 
.. - ·, Il:sud~llò 'I\'.ihunaJ~ è cum postu d',,uu· Presi.deol~ 
'e due°C}i1;1.dic~' r:io,n che dì ~u~-o Gi;fidfob fi•o~éss.aule ) 
1
e.'di uu Coadiu•òre, · olt ;,-e ·u~' .Pr~ehi•at @r-Fisca-1(! e ' < ~. > r - , . 
d,lie Cai11i1.~llier i . come_ appt~essp_. , •. 
/ I_ 
,. .- \., 
,~ '1 
' ' ' \.. 
. (. 
,. . 
rJ. ' ,,. : _·· 1' - ._, 
• I 'f47 , , ,, _,\:h 
'1 ' ' _P.r~s[derHè :'~ ]f Cc.ms;J;ince~io ·µ-lgkdrti,al(~il 
., 'r 
' \ 
7 
. 'r·., 
/ _, : 
.. ,l~s1dente,_4~v:rribunr:'l~ <l'.i Gi'i1s~izi'a i~)V$gii>.,: ' 
' Giudici : ~ L'Avvi' .[ dcopo ~(tttfoli ·-I!,1·ofessdre · ,l-. 
, • l r . t . L · . ..,,, 
./ . . ,: ,,.___ 
d':istituzioni cri'tninali ,-~ -~i ritto patrfo ,i-1el J\. Convitt_o 
, di '.Fanano ·: .....!.1.fAvvdlifdnso Tos~lfi C~ùsierlicò',di · 
\ , • , 7\ ·, , • ~ 'l •• 
- . : . collegid i•! M;odena. · . , , . . ' , _ · 
·, 
1 
Prq'èùràtoi•-=-Fiscale: ~ -_JjAv~. FeÙtJ-e Piei'i attual 
. .'o)u~icè_ ~~l rf,61:mriàle _di ~iusti:'i.i itt, ~e~gid;è . .. J: ; _ 
1 
01ud}ce 'ProcesJ.trf~e :: l-. I\ pJ ,Gu1.lw.-Yedrianc 
. ·-'> attaal Gius~c~-iite a F~nale. - '_., .. ·; . ", ' . . ) I -
'. . "Coà'dlo.tt11re al GiuèHé~.Proòessàtite ...:à. Il iJ.f PleÙ-o . 
,,_éurti aÙu~Ì'~Yièeger~ritè ì;Fo~ igi:né., ' ·, , r ,· 
.' · , ·cancellit!ti in s~lido : ~ 11 Dl-Nolaio Giusbppe . . 
. ·1( ~;;ini liti6 'deg_li ath{ li CahèeHieti d~l\it: Giuscti;-' 
éiènza .ci'iminiife itt Mòd,wa•: .,.;.;. Il D;r-N_ofai•o-1:iomJ.;- , 
' •. • ,- •~ • ,~ - \ I ! ... . ' 
·, nico Giglù,/;ii ~ttual C~111celtiet:e nel,la'._Giusdieen~-~-ai 
'·· Br~séello. J -, - I I ~.··, . ' ,/ . ,-· 
,:Il ;rribunale risiedefà 'nél F~de di Rµbteru ,. 
' :__ , • ,• I , ' ,, ( . 
if_odena i5G~ugno 1.8n: · 
,, /. 
/ i\ 
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,. ) i. ,'6. _~, ·:,.,·fi' ',;,!:' 
._ .. ·.½,- ,· · _) :>t \ --~~ . ,. ) ~ . 
.lrw_<l?ato i(1o~è sàntz.ssÌtno~ilJ~ò.:~ l!-eg:17:r:1;1,d.<j . 
-·Fiancesèo · 1p. d/ Este Dìtca ·a,;, JJf.ode,;,,a , 
-R ~ggio, ~Mz~:11-~dÒtc/ è;~. ~è~q. edc: Ar'ciileà 
I '\ d' A ~str~a·, J 'r,J:_ii,c_ip1:-Jie;;le, à. Uriglieri'q, ,i ., 
. . )li Eot/inia . .:.:.... Il T;i.bunale.'statatlo :St;aor'ài:.. ._ , · 
~ -çra,r)? ies(dénte i~ fl..ubiera pe~ g;iudù:~;:e: i ~i (: 
, -' di Le.sa-Jvlaestà e 1<ifi.as~ociw~'ione_;:al.l~/ette 
,), '• .:pi,7:1~--c;i:itt'e. . ·. . _· -~' . - > •• . : · , :; . _,- ;_ ,: ; ~ · , 
.·, --__,,· . "'. ... ·~' , .... ' , )/lii! . , __ , ..,· "'. ji"j 
/, Sentite ·neUe''sue-· formali Sèdule dei 2,6·, 27·~ ~8,: 
r- ;~ ' • _l r '- ~ . .r • Il , ' . ' . 
~9: ,· 5o,. , 5 ~ ; ~ellq ·,sc<?rso , A·gost_o, il Proc~rat~;-- , 
F'is~c~l~ in éontraddi(òrio d~ll;: Avvoc'at~ And~:~a · 
·:Belloli ,. ~ 'dèi. ÙòlLQl.'Ì Ì..odoiiep Pàlmierf ' , ~ ·,G~~ì: : 
-,> seppé . V a\~~lli . Causidici ·. d,i M~d~hlt , :i:or,; f~e fdei, /_,; 
Dottori Biagio Bor~gl'ia, Ant_on:io Pèci, ~,Giu:S-eppe ' 
Viappiani--C~u§idici. <lii Reggio Difèn~Jf ~egli in{1:a-
scril_ti,- Rei. ,cleh;nu~i~- . : ... , , . ; < 
-Vi~to· _d' aÌtron~e il D~c.reto .~·25 Luglio pro$Sime 
ìcor~o, èon .eui fu. d~ questo'. Trihunale ordiri~ta la 
. sir~aizi~ne, dei _Lib~Ùi in'quisizion~li c9~tr0· glF~I1tri 
.. i~puta~i -~ che --co1la. fuga si: sottrasserb atle· ì·icércke ' 
della GiÙst,ii.ia., ~ · · · ·· :( 1 
Vist~, ·cb2 lànlo fe prim~, come ,le, seconde Cità.:. · -
· ;- . ~ioò'i trasmeà~ ~-i trièdesi.rn-i } ioti{nile ·t enuéto alle' j ',: 
,) ~ . t \.., ., .t' • . •. ~ ,S.:-j ~ .... 
.) 
. I 
" J,_ 
_..,, ·: \ .'.: \ ' • i,· I 
· ,c.:e. di"'" Ì;o· ~ltf~~, ah~tazione qel'.le forme v9luté 
' · dal ·PaH1o .<:30d:icè ·~e( _§§ .• · 2·;ç5,, 4,,-: deÌ1it~ J'2, 
'y ·b · 4• . 
. L,l . .,_• ' • . f' • y ' ' ~ , · ; ' t'· .._L ' 
· Visti g1,i attj. fr~ce~~ali, .d;i ;ç.tji -ris~;ntr,~i ess~~e ' 
1 
~pi1·ati i termiqi _in q\uelle Citaii.t>~Ì as~gnaf ai ·fug::. 
.1 giti vi ;,. ,.i qua ii . ~~n-lèssendofl .,cil{ non,_ ost;10!~ .p:rè--
sen:tati a ~ue~to F9ro, .si ;so.u9. 1;esj co,ntuQaac~., · ' 
i.,~ Vist?~ esaJll_Ìnàto, e dis_cusso tutlo ché •ece. - · • 
" Visti i§§. 1·, 5 ~-4 -, 5 -~, det sovrano D.ecret.~ 2i~• 
- ._ . . , .. _ 'j l • .J _""if r- A- ...,"' ~ ~ 
~;,~ · Se_ltémt>re 18~0 -in ·rel?zione zyf. di~posLQ _de~§§~·- :\; , · · 
>! , ✓ (·\)": ·5, _41 ~i~. , . , Lil,. 5 ,. deÌ-G~çli~e r-atri9, e a'Ìla ··½egge .· ':· 
· .- "',; ' -:- "•" 2 , ff.-d~ . colleg. · ei. èorp0cr.· Ulic • ., ~ ~u• altri hÒqiè:, · 
.. -/f. c.ie poo.nis. -. : ,, ' . . r . ·- . . ' 
.'-•, ; 
,, 
. • .. ff.it·e.rrn.!<> ;.,6he' ,l' esiilenza in• q~cst1i. '.fil9~ i'~i ~ell~ 
;Sette,, ' ,o Soei~tà sestete dei Massont ; ?ègli Adelfi-, ,-:•, · 
.. tiéi 'Sublimi ·.M:~std Pe1·feHi\ , ,~e dei '· Oarb,anà;ti ·len-. ·l,> ' • · 
_ . <derict·: ii<! \ ino· ~-èÒp~ sédii ioso ~-,p,1.·~vat_~ i{l7~-g_~n~1;~ .. 
1
-- ~ ,' -rlé\'i "1•isu1.1{lbìeaJi ·P.r~_cessuaH. ·)~~-,, .. ,.• . · ~- - · /. ' I· 
. . -· , .,, . . . " 
-~ .·' , · ,. · -1\,iteàuto: ,' çhe 1'ioJ1.co~ta pei' altro _s'in _!il-u,h .c}1~ tè 
-<·> ·. SeÌte dègli ~d~.1?/ e det ~~ ~- P .. , che nò.n por:ir~p-
• \ f • '·non riputarsi· una Biù _'iafl:ì.Ftata Mas~e..erià' 'siano . 
un.a . cliramazione di -', queHa. dei Carboaa,;i., per l" 
-<i . ·q~al~ :osa $.Ì è ,gi·udiba:!o· \spfa~ app~ggfo 'del_r ~rù 4-
... ..;,; ·')/) ' ' .--. .. . ' 
• .,,]
1 
...... . dèl ,sovraqo Decreto ·2_0~ Settembre x 8:rn:, ·çhe éb:iup- . -,. , 
·. . : qué .~Ielle prini~:'ltàJatt(!lpade,_ rlon, de.b.b,a venit 1m- ---·-'' 
'.nito/ coqie. ~Rfd dt J:esa-maes,t~",: ..se~ n·~n lì.t~lla prova',' 
. ,che 'rte ia:p~se .il p:ravò ~còp.9.;·:.,,q;ù'aùù' .anc\i:è .ne s~a . 
. ~ .. ,. ,, -: -·1•· ao-tr~·ee:azio.ne postèriot:e. a~l Ò&<wet0 stess4>·~ ~~fitre. 
t,O V • • n , , 
· ~!je~· l' ~n.téced~nle ;:~rt. · 5._ la. ' p_i;-~~un,zrone , di>ì falli:\ · 
" / ) ,, r ,._ I • • • .,,( ' ' • ' 1 
I· 
l . 
\ 
!, ,, ' , \ ' . , -
· ~~lerp~? ·?'.-quelli sol~ 'è tistrfllt;1 2 
'. f!pp.qÌ·l~~g·0~o ·~~i ,t:;arij~r,iJ.l'.~:i!,{ 1_ , "-
~ . ~-i!è!lu.t~ ~ · c~·e ie refe_z~o~ · d( ~.uo~f Seltatci ~ '.•e' 
:,F~siìi~tehii/'. ·~!lf ~e<les!~e -~-_lli1$l!~- s9110 cbe ·qq~litì. 
. ·'"~.ggrava9.ti il . ~elitt~ ·d~Hil 1·ì~pettiv~ aggyeg~zion~ ·_ 
\; J:èt ye_i··~!l~) st>çi~t~ .p.r?efcrfHe ,,, .. nq'n a.ttr9 ~~lc9!a~ -;,- · · 
' gn~Uf pofop~osi, pl~e ~iirli_e~.,zq·per-~.iun~ece al 6.ne,':> ' 
• 
0 chr egl}tio,:•_si av~antj preij~~b. • :-: '. ' .. · 1 ';' 1 ~ • 
\ : :f_!èifo:l,~d•- · a;~t1{! i°;!l_;~~t1te ~~folle· rel~d ve_ farolt~ , 
/ ~~l~.ga'tégli' ·d~ -$;: À\ n.?ò~n~S~,~F~·rÌO -S~(> -1C_~ir9~ :: \; 
. ---g~,f~ ~èif~4, ~ aggi-0 ·et~s1'Ihà~:p.ils~ t9 ,"~«f ari~,Iog·b~ .:~. 
-".. _ ~ l I- • • • • , ~I •• ' li ' ) • '. ·-'\.._ • e'-, 1 , · , 
su·ccesslv1·1(n; . . , ;' · ·. ., "' ,i · · ' 
I ' I. \ ' l 
• '\~ _,.
1
H! c1n,:Ian~ato 1 ad~una,hi!~i vo,tt i R~i ~le4es,i-mi·\ 
, ·'.peL ~·is:p-Wt v~-'(oro, -~~li\'\Ì, çfu:è~ ' - ·, 
• , ) :' , ;;_ . ,., :'!· _;, ,K. , ,_', r_ ~ ? .. . ,- • • ( • • ' . • . ' •. 
. ·. ~: C-o.~TI J;t1~·;u.'l~efSç() der fo Ga.,sep.pe 'n~ ~o:, (dp'."". i 
,· · •~ni.<1iJ}at<?, , Ì:nJ 1'vl,~yteçc~i~-,--d.' ,a.~ni 3,~ / vél:Jo y;o ~o,t( 
I' .Pr?l~>; ,~e:~.0.zi~.n\e.'•ç.~.w(sic\~~le\ '.', <'..\~teoq·t~, -(to.nfossb~,.,' 
, 'e ç'OSl\,!ll~ito. R.e0r ., '' ; '., '•e ;•ì '!f. ' • I . ' • - - . .. • .1 \ 
' • •• O I • h ·• · , • • , • ,, _., 
0 
,;,,• ,, ,• \ ) o .. \ , ~ 
l • • I.· :P ~1;çl~~- 'i;l,et prin;io,; ' ~ f 'll'èt°' ~èc.0~do : gfo_,;no .tH : X '; 
I c6ennà.io' ~&~1 -~n. B'cg'g·~Òc,in ç~s~ d~r ·o ~ to.çc ·cad@ . ., '}', 
\ ·_f 1i nç~séh.·i,nj si . féèe ;~srriYef~ · fòqn~lii{e1:1)~e al~a sp,~ · ', 
. ~ie~~.-sfgrè.~~-qe~ ç~ro~~f i~ . < 
• - • - ... - ' • • • J'" :\ - ~ 
. - ~ ' ! 
.. 
2. •Pé1~diè • ÌtJ ',Gennaio, .. o [t( F-;lrl~rai.o 1·8'21 .in ·, 
' ' ' ( 
~aicla nell~ casa del ,~api,Lan'o Giacq~P'Fa:ribli l!t ag- . " 
~, g1;e.gò, _for.inalrpe~le ~lla _Società: del p/r·Ì.s~gret~ ~ei• ,,: "'\: 
' s;.M. P.:,. '~r~ltà, in Reggio rielMaggi~ ì818' :v;~~ ( . 
, d~v.~ ·sortito il nome, dt E.l!Jt·ièler, o di, m-u,cf~de. 1 - " , · '· · 
·5. · Pe1cb~ sul fihire di Gennaio, o ~i p11i~cipio i- · \ 
- I ' di F~braÌQ 18~u, in' Momiecohio assistkue.alla 'rece~ ' 
~ • .• I ) . 
< I 
· .zi.one 4,el -p,t·oprio fo,1tèll9 Giovanni.: e dei Gio. Maria> 
~a~ofi, .e.,O,iuseppe (fasparini del luog~ istèsso_ neÌlà . , , 
S~tta dei Carbonari. .• " ., . ,,~ · · ·,1.: 
,i' '. ~. Perchè i'h .~_riÒ'\legii uhiu'li-,_gior~i ~di f~l~liraio. ,' ' 
-0 d~i p·1·imi d~,Mari<> ,as.sistètte it~ Gaie!~ ì1eÌ1a casa tl~l , 
9,apilano Gi~comò,-Fa,rioli ali.a r~cèzione del ÙQtt~re 
' . . . ) 
.Tf>pol!toZuceoli Giusdicente d·i Montecchi~nella Sella 
d~i:S. M.\P. ,. 'J 
. '( . ' 
' . , , ' 4;: P.erchè neH-a iQµaresima ··'cldt'·.anno_' l 82lJ in Sa11 
"-'·, ---P~l,Q,ltl casa.;ùi ·P,:os·p,e~'ò Bosi -as~istel~e. atla· t·~ceiit>'.i1e 
' forfu1ale· di Gio. Ballista ·Fei-raì·i'. ~egretado, di _qu~lt'a 
· ·. • • • ' ~ ~ t " · l ~ 
: · C(!).Qi!Un'e -~ e. del N6ta1' 0 Gioseppe • M@,11trac0ò.li ', di · 
'. \ . • ! • '- .' • 
MonteGchio -nella' Setta dei· Carbo11ari. . .,:, . 
, ., Al Ìa ' pen~\ delÌa '-morte da· ; iegqit·si ·~e~nl~ la1 
' decapi,ta'ziorie / ;1lla, confisca' dei beui
1
J .èd in tutte lè 
··' 
J · s.pes(J. ' , i; ,.., 
· ; 'Ì,~. ~N~ftÈ~LIJ>o'.n Giu,sep'p~} LLuJgi ', na~,i~o ~f_ ·.: 
', .•, .., Sai~ P9ss.i'dqµio, ,dqmici-liafo in Còrve_ggi·Q, ·. 9.:. ~noi · 
, , V;, '3.i, '" Profess~re di u~a-Qilà:, 'deleplilto ;(ponfes_so), e 
, ' 'c0~tit~-ilo .:àé~--1 _, __ ~ -' ·. ·: . ·: ' , _, · 
1~ Perchè r~ell,( Prirti·~v~r~-. ci~il'~an:no · 18''.il ~si f~c~ ' . <·· 
, ' 
,-r , 
·~ \ 
• l_ . - , _1. . • ' , • •. •t 
a,5ériv~r-è fot~Q'lalq;i;enJe~~.l'la_Sòciètà dei Cad,.ona~+n.,na: 
~J1,~a deJ -9.~ttò.d ,C~do~; ~·Q.i~seppe. f~;àtel~i F~Ùodi_m _ ,. 
• ~ --f. . I l, . ' ( . ~ •; , ' .' . -.... ' I ' ,..., 
R~rrcr10,.,.' :; . -~ . ' . . ' ... •, ' \ · ·. . J<.. • ..,, 
. " -~o ... . ·. i . ,, • , 
- ,2: P~t}èhtsul ti.uire Ui G~nQBJ~<f ,.- ~. sul Erinci.p~o 
(~i Féb,hJ:~,ici ;"8.21,'1wl~'· ~c.cen.rià't~ c;-s(f',itto-ri,,_a~i;' _· -, 
~letle._al!~ 1•e.cez1ope ·formale cli Domenic.@ G.~lvani _,, 
' . • \ • ' '1 , ,, 
F,artiÌ~éi~_la,.: di ~è)O Mo1...1·lin.@ iud',lio. nella .s~ua istessa . 
, ~:9P9" di . a-v,e.do iudoUo ad, ·-asç'ri ~er.visi. 
r--
·. :i.--l'e.rcliè·s.l11Iaj ìne dlÌ.l C~ri:JeJaje\ ·8i1 .· a.ssisteftir-;: 1 
i,rcasa dei fra.teÌli Fat,tori allà ò~.éez;io0tHle1'.;Dotlore .1 
, flarhiliJ; ! L~tÙ, ·d~!Ja., Mi.i·ari:d.~L~., ; ell:a Set:ta- &~i\Ò5'~~ ~ · ( 1 
\,q,rù,ri,} l. €'.i,ii.qu.e.~~i&i a.ggeeg~,-ad i9sini'.làzi9~e·d.i,Lur., · ·-. ,• _·\ ...:.~ · 
· 4~-f>~rcfo.è s\}11,a: 1i ìe1à 'délla Quares.ma.d.el, 1,~21 irì ':: •\. / _' 
_ça_s3i Fa,t19:~·i .., a.&,sjsl~.ll~ a,lla reçezio11~ - d,et gi.ovinctl-0, ,, 1 , . ~ • 
~ppo)i~o:_b _o:(r1 d_el,I~ ,\1.l;ir~nµpl~ . rt~lla $etr-a· crei .ear:- : , 
'1.i\:)11arì-, 'al-1~ _,qu.a.le. lo .(v,evn pri-m~ · isti,g'.a to a•d:as~~çJ~J~~j. ·, 
.. . 5;. f!;li'CO,è 'i;rnl gio1:- 11,Q ·'c\9, .\'.1,ar.i<,> ~82_~ assis~e~~e ja"!_ ~ 
· ~' Ì1ì 1:e.bJ i: '.in ç~s~ ,.fatt.qr,i alla ,l'eceii:011.e 1di •"@io~ ;J;là~~-7 . ·,· 
I I - " ' i I f ' • °J:' 
·gar..~i cl,el1l~; .\1)raq.ch)la. n.~Hat, seLLa_ .,:p~,d-esirn,a , 1~,V:~ll.~, ,. 
~ovi_ q,·n~sti. s_olo. pé,i· c,0J1Sigli .a"d:~ui: -p~:;èip~~~-·- " · 
'.; Ailli ienà.1~Jrh,: · IDiod~ a1\ ~~egm!·~·I· me.~iant_e:J~ . 
~ecapit~~~lO;U.e \ ,. ~di.a_ con~::;('a ~~t b,erii,' ·, et;!, iA, t_utt.e_' 
,Je 5,l)Ese. ' .,... · - ~ · · .. r- ,- ··.· 
. \ · . ' · .";._ ~ . - .1· ... 
,' ~' - ,,., - - ·• .,~ - .'\_. " :, ' ( r \ 
. . . Ul ~-''.'ij9~\>.\'Prò,sp~ro; _Segret,ai·io d.e}:I~ <Jo,n~tl\.Itil.' dt . ) '; .::_ 
!.\\:f9,qteçc~1i,o,.9o_n_luma,ce; .e. Jl;!,"Ò, _, .. ,', '. _ F ... ~ •c' · 
·f~,.i i)jèrch;è"dç,,p;6_ l' il ti f;1,~i01i~_-d_ell
1
~
1 
s;;.~iè(à, seg~eÌ-a · 
'c,l~i 'S •. M.' P. iu Re;rf? io av\'èti.11a ~el _;,W,,'a-gio 1fh3 ; · 
· . . .,. O v 1 ....-: · ,_.t:) . ~ 
\t X~Pf:. ~u,rn1.1~1_ntu_te '~t_sc1;i,v~1'.~. ·ti,l:Ìi -~ffi.~ ,~:;~r~a,' ~ n,n,-
' I f" •- •' , ' . • ' • 
/ ' 
\ 
. 1155 :'' I . 
~ =~~~~( p_~i\ç6~eàa"lf c~rica di (r~_,teU~· to! onna, os~ja 
P . . ' . / ·/ ;\ . ~ .. ' . 
. ort~na10< , .' r _ .(, _ . , . / •.. ( 
. 2. Pe,rchè dopo . talé',su~ ,a-ser izibn{l · ass_iiì te'f.~o nel 
• -cc , \•Òrco~dàrio •cli ,Montec~-ffo!) r,1eUa .Qua'resi'ma del 18-~\ ' 
-. " . atlé_ ~ 'cezictni- de.i G!o. C~nli ~- Gio-.. }1a.ria~ n lsoriJ 
· ,..< Giuseppe G~spa-t·ipi, Gi_usepp,~ Monlnicc0Ii, ;e di J · · 
1 G-ia,mbatli'sl.t Ferrari nèUa CaFhoneria, 11011 che' àlJa /. 
recèzi·one · rìell' irrdi0ala S~lta .-1'di cerlo Marinell(di <·~ 
Castelf:l,~Q\'O di ~oltcf aocaduta ~ ella .§l~l:c~dell' ann'q 
• • ':- I_ • , : 
_iste§s@. _; _ .' .-'-', ·" <- ,=--,:-.· .. . ·• · ., , e '' /' 
" 5.· P~1tchè finalméra'.t-é nella .State_ dbo intervenne ·· 
·-:-., __ ,1..,.) 
' , / nell~ ca-s/ de~Douò'i-e Gi.n'rµbat!i~__ta '. Farioli i~.Reg~io r . "' '.,. 
. ~11siem~, a 'moÙf_ alti~ ad. 1rn'a,,Sessiooe, i1  cui s·i ,;.~ l~ b/ .· 
cli' èàm:bia-re .la foàna' ·deW ~jtense.G<?vernc;, n1onar-•· , ' 
, . cÌiico ,;; non ·eh~ q\u-ella- degli _ 1l'tri st.i-li W .fti lia. . , . 1 · '. ~ ~) ' '/ . 
Jr•, .ÀII11_· _,· p·,ena déÙéi' lllQt~l;'t!la ·-éseS?"Ull'SI medfarùc ·'1a --.: ~-
• .. ·,_ 
- ~ '- ,... -.... ) I • U )" 
d.~q~-pi't~zione;,irì 'effigie g.f usta ·,.ik:é1:es~ril ~q da(§! 5, 
. rif. ;2-~ Lih! 5, Cod .• p~tt ~ i !Ja con!.ft~.ca. de( b_e_r1i~ ,e_ct, 
-· in Ì!uÙe 1~ -spese/ ' 7''-,,, ~·- ì _:-:, \ · ! • .:---
..,,_ 
;--, . .. . ·r "' • , , , 
J,V. ~ CoNTJ S~n:l?., di .~.f~nlec6h1o-; è.orilurn.ac//e 
U,. \.,...., • • I . i , . , . 
..,~o ' ' . . . . I ·- ,. 
.· _. 1.: ~Pe_~ h~ nella ~~àt.è1'clel 1,820 si 
0
fe~~•fo1.-;n~\ne~_t~-;-
. . · . G "d . d I C ). ' r'F . . · -
~sç-n,~!re tn1 -:-a1 a m casa>', e · a,p1t~f!.o an~h ·allfl 
,., So~ie1à :, segré!a ·· dei1 S. rM.'., P.- _ere(J'K in Reggio nel/' 
• ,, ' , . - ;, ,..,: I;. r ' / • 
· .c~ ~1~9~io; ~ 8?~ ,.31ver1?o·vi pqi sortii :_· i~.:1;9_me· ~( K_o~~ 
-·~1~s40 ;'A( cqpetr,f • frt '. i ,d,gnit;i ri Ia:-càrici ,di ~cc1s.;·· ~: . é\', 
;. • , .- . .. ',.~_ ':i' - - . '·' - ' ,,. ... ' \_ ·1 
_Sl ere~ -~ . . . . . ( / ; ' ' . . 
2. :P~!;.ç;l;~)n.Mont~cy}].Ìoifrì ~~~d~I. .Qot tore.QmiÌt~ 
A .• ~ . ' - \ t '~ ';) 
, ( 
. ' 
I 
I 
. (' ---\-
-t' 
r 
• I 
j 

. , · I 155'. 1., -; 
I . ~I · .. , ·. , : \ , . , . ~- . •, 
F1tA)l'èE,CJUNI Cado di Bn.ra,no DQtM.re d1 1 
.:Leggi ·, 1b0ul111Jia~.é-, e; ie~ '' . . : · , , · · .,_ ,., 
' 1: Pé1·cl16,,~eleÈslal'e ,deH8;aoi.si fec<:;'rqrmal~énl~ ' \ 
.. ·~sc.ri'vere\ i-n Ga'icla alh '.So6età. ség11eta dei s~ M\ P. ,, 
·~ r. ·, fll~CU~ n~l.Ma,ggio 18~$ irì-l)e~gi:o) av,eq·dovi ~~rtilo il ;"' ,: 
- r- ~ ~-·, ~p~e".~·i f.._:àsi.hulò/ e èop~r1e·,4r~::i dig~jl,ati le ca.: 
.riehé ·prim·a,,di Colo.nna,,e poscia di Pontcij.c,ec o.y:-.•ci,:6 
I ' • •• - ~ 
Oràtore. ·, . '-
, •2: ~erchè ra~un~ti-si ._iii Reg&iè 11,ella ca~a (del Dè>t- ·X < 0 
1 _,t~re P1•o_sper~ f.irondi 1qualche_ \empo dol~? _la pr,o- · ., 
f * ._,.,,./\,, 'i- A • ' ·• • ··., • ' /·. • • ' ' I.· < • I . 'I. . _,.-~ \ ,. j ·. 
dir della sénJènza ;-da M-icali di. Parma insie~e ;i·C~ronzi \ . I ".'I. t - , / , ,-
,. ed Umiltàw, iJ> Coo.t(. Chi · ne ;dep-e~e. f'u il goJ9 ça;oo!iL 
,,' _ l\~ p~~ ~u~-!1~P _,di. ,-i~0r,e va{:;}~_a .. co_ne~d~r§i; ,l't~ ,: sup~ 
',"' J , ~ .osta ·clonfossJone, cti C0oti1~d,pr.n,ih~ qd9tu-~aci' iS~ra 
: ~ai tal~ .d~, .Pò~er' fretl·tl ; m:nte ·fii~ de-signa_r Micali ~Ha 
; pu}>hliè,a v~ri~etta} , . ) , . , . . , -;./ r _. , 
i _ Al f ,?··~ Qu1mùo .,• ,11ppoile à Cogli d1 àp(>Ai:[e.:n«,r ' 
_4,iS.M. P. _-si di-ceafcriL~o.alla sooietà'segrela d~ S.M.P:, 
J 1 )I. :.,I ~ l ),._ 
'JU3B~lo gli ,si. ~pp'ooe·d' ~sser 'carbonaro si dice, A·eato 
.• f ugi,no.·earboriar.o : 'qu~n~o \.ie~ }.nci;,lp~lo ~l'~vh a~sistjtf). 
-~ rece~i0.oi . si n.o~ioa l'a società' de' S. M. P. ·e la -s-ett~ 
; . , . ( ' - . ' -: . ,1J . ,. . .. '· ' , '. .. 
tl~' CarJJo-na_i;1~. P.ar,e ,ac1unquc clìe l'l .nocq,.e d1 s.o"eùtJà si.a 
pa;dco!.ar~~p~e'~f. l~ti_n~:e~si'; Ì/ J questa sep,,tenz; ;. ,de.Ùéi' I • 
·1,o~ielà dei·f J'l- ~- O~a. il delit'l? , oi cercàr..'' ~ta narl.pe~ . 
quesJa so~letà ,/ ,;mc] e1 ·p'Osterior'!':ér_te , ·alla \ ... ~g~.~ .2f> 1 _, :· _ _. ~ • • 
',· ~e'tte~Ìfrc, PQD pu~',tmp0,~~11! ~ p;ega ~11-pi,t~Je ,' pfto cpe . 1 : 
.. t ii on è p~r tal 'inodq ftn_ihite .~è. chi si. è.,a;;,greg·~·to d~po 
)l'ettç. epoca'-all' iudiçaJ~ so:ci,el'à ; 'sah'o,·chc· i~ L,~i s·i 
~ ,, . ~ .. ·.' 4, : ., 
. pi·o,va.~se la. S_Ct~nri_ l~~~!o sçoim ~h~r si 'q•l~a.(i:fiç.~: prq,vo· . . 
', · , • •,e I • ; .·r '-. 
' '; 
:. I 7 
., f/ •, ''· 
...:. -è'f_• .. , 
:\, \ ·, \j 
. . '"'- >'56 ' e:, 
, ,:;, ,' I. I ,, . . 
j:ù..ia,:' ~~~a:i~i:on~ ~nis. · M.'~P.-:UCà1~itat;tD G.iaeÒ1rio. ·., 
' . r" . · ) ~ t:' ' ' 
F~"tol~: Gì?van1:1i, Manzotfi ~ ~àn,t' Ilario, e il IJ'ot!. · 
/,J t0ré' ~ietro "U niillà Jo _elevarofiò:t-al- g.ra .. do- di. &letto,: 
' . . l n ·- G' . b ·" ~F .-. ·1· . ' D ~/' 
-".- ~nsJei;n~ a J.;;>Otlor~ . 1àm alltsla ~n0 1, al ollore · 
-·, • l ~ • ) .,_ ~ , /. ' '-:,. 
. ·· .. ·car~mzi, all' A v·vctcàlo 4u~gi Pér.etti dì H..emgi'o ,, e· a( ·':':- '· · 
- 'Òollore;Pi1,·ouçl·i me:desi'm'o/ _,, '"Cr : _,.. ,· :.._ ·; · ' ,. __ ., ·, ' 
; ·,,· .. \ 5~ P'ercfiè .ru~lja.;IJ'i.·irn: iera:-del 1)8;0·~\~ua l;,Q.~1r:.. ' "'- , . 
r~~iÌil~, del ~fr~ a~i:51eùe in L{eg-gio f)1d .iq Mon.:._,· :' ' 
. teç,chio ,_ e "ne' rispef ii:v r'fq1y ci1'to~dart a:li-' a,ggrè·~ . _ · 
gaziQiJl~ .. d('Frane,esc~ .Pci,nri ; ',-·.d{Qjo~ _, $,id~fi nella ; ,. ' 
~.oci_ett ~ei ~; M. P~ ~ ~i ~~.}-foi~,~~; -~!ci,sf~pe/~?r:'~,, 
tnl'Ccp_h-·, G1_1,1s~ppe Gaspanrn ; .'· O,~o ~\:lana Ra~p ;._ 
,,Dor( Gius~p,pe~Andreolì , / ·E1,!aQcesco 1Conti lllf<le'-
,. ; .. { ·~• -· . ""- 1·1·. ' · . 3 • - ',· , . •\ 
· ,~ o-~n -q•~lf .,a, ?~J e~i;bo'tl~'n ~) ~,ye1~,gqs1 -~• ,aittonde J.-• · 
·, ~~l pt'QCeSf<?'; , che:t:gli j:iossa es~ere. pa,ri~i.nti i~1_l,er: , . "' - , 
' ;: \:.enqto nell' antio ' i 829, a divèrsé, ;1lti:e rèoèzionf lll ~ . . 
, Gat~Oti.e:rlt ;.,~ . 1i ~ · .._..-' · .: -, ', · . , ~: . __ , , _ "' 
:, i P~1·ch~ -pòò;d_qp9 la l'Ì';(!t4#~~~ g:i.~a.p~l!i~;,i; -
nù.Ì.~'n'.el-·4 Lug(iç>.j82b, a:ndò~nsie;é_aff~ t~lli O,otia1;i 
. , \ ~ ' ' .. : . ·. ' ' . -
, ,Cado, ~ Giu.sep..p.eFàlt:o~i, in ~l<;_L1pi·pdesi della Ìno11;i; 
~ ·_taé1a Rè.q,giada ']?èi• pi•èJ?a rcl'_rvY gente , ·c1~~ ~~t:~~~ 
~ ; aW 9'ip~;so~t;eR:ul °..·é?lla· P?1 on.a -~-·.e . cti!le, sos:la-,0~~:.iL , 
-.:. earnbi-aruenlo <l_ella :Jntq-;ia,' del "~ò'vert:10· sì' <lit q:u~s,ti .· ,. 
. . ,.......-, . - ~ ' ~ . ' ' . . . ~ ~ 
• ~, _'-. ·: _fèlicjssjrni Do~_i1~ 1 cne d·égli .al.t.11 Stati 1:. _ fà lifa . ,; , ,' ' , . 
-.'. ;; .. ,5, P~ì·chf fr-0yanµdsi i1el-:,Mìfrz'.O 1821_ in _Paru1a..., / 
,t' . , •• , • 't ;' ,•, . ,\ ,J ,~ .,"t " • •~,,.: ·j: ,. , . '-~ :f, I • 1• ' 
... , •,,,- ~péi· ~{f .. ~r1_ r,i:gµ,~rdanlI: I~. S.~c~e~_;de, _ ~· , ~ : l\ ~,n~er-
Ténr1e'.ins~~.ir1tf.ad'·a.lll;'fa d:\hi<1a ~ess1Qne, in ç_u~ $~ tr~llç>' 
.ool 'Mag,gioré.Bcrç~L'-'d. Ì; qiieU; ~itl:\ "deir' 11\1.0dp di ·rare 
~gi'i:e ~t {jn(a~~idçJtò l~ ~1~ÙNP,e ~P:<\~mig:i~rìc iu. og1\i _ 
• ~ ~ ) I.... • • :: . • ~'I.i/. . ' ~ ' r. 
7 . ' . :\. . / -~ 
--~ I \ I 
'.\ 
I 
~~ - 1S7 . 
ca~ .d·') v_~n?a~enJo , ~eJr~1::òJ+ai~.'fiemoht~~~ g\à. ri~ ( 
. bc!Hatà:' ,' . , · . ' ;; ', :\, . · ',,_;'· . ,~ :•r ;, 
.,,, ,,AJJ-à _pe~a. q~lla ·morte da esegu'frsi mediante -I.a 
>" dec<'lpit~z!one nelfa ~ffigi~_di•'Lui gi~1;Ja· il pr~scrin9.· 
· ,d-el ~- f; Tit. 2·, · Lm. ··5, Cod. ·pat; , alla _,cònfaca. clef 
__ -'beni ;e9 i~ tqtl~ le spfÌìe(*)~ _,: , . _ 
, _. . . . ' / . "(- .. ,• . 
· VI.' GRILLENZONI F ALOPPto.-Conte Gio·rniini dì , 
I •• / • (, • j ,, ' ~. -·~ • . { ' ;,.-,.. • J I 
,, lleg.gj.o / CQl'ltl)macè .. ,, .e Reo ' I . ' • L' • ·,. 
: : .l_;)_e1'chè c.i;·ca j.~ fide éJf~ ovi~hre, ,O sul 'rprit;~., , 
. 'cipi~:- <li." .QicemJ?tf _:18_20' si' f~e for:,na"Ime_ll~,e ,asc~i- . 
· . ./ \; 
. ) . 
\ 
' \., 
"'· . 
(' ~ 
( ; . 
).. 
" 
I •,vere ·alla Sociètà_ segret~:,dei ·$. M. I?. èteHa 'iu Reggiò_' 
- >- - , . "'"\ "> ' • ' . \ ~ 
,-_ nel Maggio 1,818 . .... ~ . .,,ç...,,. _ _ · , \ '. · · ,• .. ,- _ •.• , 
/' ~ 12.; P~i·,:hè,_.~uila_Ji,fe di Gennaio ~-; o}iq_I pri~_cipi4':_,, · ~:,~·~.-e>-
- """"' l ;J • • •' , • •• , · " ~ 
· di Fèb..oraio 18·2.r assistette in--G_aid_~-~lle re.c~zfooi'di ~- ;, ( -' · 
Francesco Conti', é 'di Gfo.' ., Sitl~Ii- nella Soci~tA me.' , '~ · 
~ . ' ' ) • , 1,1"; ' . .... • -~ • .... 
desima.; ed;ia Reggio ··assis,teU.c':3.Jle a~q,{z'iòni. nelÌa -
' - ' ' - . . , · " . ;; . . ' .. . .. 
• 
1
• SeU:a -de • Caj'bonad di_ D~m Gìq'seppeiAfìdre'oli iiel'la 
.,'.l?rima~erà" dèlr, a1m6_ r-8~_0 , d,i F1·ar:J~esco ·.Con)i.~ , · 
- -.. , --.. ' ' . . ' - . ( 
. ,istesso · nel primo è:li Gennaio 1 thh., · e del D61lore 
# 1arniriio LÒUi sulla fine ·dd Carnéi al~ .ì~:~~diala~· 
< - .< .~' ' , . , . ', ~ : ~\ ,., , ,...,, ..:. 
men le successivo. 1 . - .- , ,_-
. • ,Alla,pel\l; , ef,ell'a 1;11orleì -gjedia'~te. :,a .decci'pìtà~i~\ è.~ -: 
néUa diL~i Mfigie giusta il p~éscrìtto del §. 5; ·Tit. _2; , 
1
' Lib. 5, God. v.at':, ~alla confisça d~i beni, ed•riì tu'.t tè' . 
\ • ' • ,.. - ' ( ,. ' ' •• 1 •,' 
,.,, · le spese. . :.-,,: ~. · · ., 1 ,,~ ,. · 
e,c. ~ · ·· ~, J.~ !, _'-! '_, ' ~_, (. ·., ~- .._ ~-' · .. ·~~.i .· -
_, ~ •' ,,.• ,-·> l 
.... ·r , - - - . ,# 
. ,~, ' V: Je ,'Opportu n_e,,.,9n,«h1vaiic;ni ? Ile ' ~e~·teaié ,,def ,: ' 
. . fratèlli -Fattori e dj Si·!-fo1i._ "k<; , 1_" • ,:_ > ~ _:- ., ' J:.: · z:. . , . . ' ' .,, . ~ ._(- \ ·' 
,(' -
\.). 
\ 
'-
' \ 
. ·' 
J. 
\ ' 
' .' i 58 / \, ' 
' • 1 
.. • Vl I. P~o
1
NDI .Prnspero Dortoti Fisico di R.egcriq . 
' . . - ' , J O · 1 
.eontumace ; ,e Reo \ · · · . , · ,-, r 
\ \ )" ~ ' 
' ' 1~ Perche circa iit mese di'Luglio 182& si fece for-
ip'alm~-ole ascri,,ere in Gaid'à ·reÙa,cas~ ~Ie-1,Capitano ·\ 
,' · <:,-iaéomo fa,rioli ali~ Società \seg~ef.a 4ei S: M. P. iu· · 
R ~ggio .. ~retla nel Maggio ,18'1.8.;, av.erfdovi 'sohito· i( 
' • ~ ..._ l - - • 'I / ~ ' • 
ntime d.i lficrale, e c9perlo l,ra i dig' nil""'-i la ,cariea 
. I • • e ' . ' . "'½' . 'f. 
ci 1Grand' Astrn. ,- · . · .' , 
.• - .. i ' - • ~ 
.. 2.
1
1..'Perchè dal _~uglio d}10 at mese:di M.irzo i8:u . 
. aisi.slelle ori in Reggio., ed 01·~-in M~a.teccl~io e ·ò,l ;·. 
o 1 _) ,._, ' ~ I ..,/ 
: 1·ispeltivi lpro ~ifrondari, e- tai,,9lla ancora in casa :. ' 
p~opri~ all'ascrizione n~' S. J\f. P, ,4~i-Qotlori I pp<i-1 
lito Zuccoli, :) Corite '' Gio~ GrHlenzqni·, Francescp, , 
- ~ • • • ' ' J 
Éoiognin'i ·, ., Doltòve Carlo Frant;eschini , Do.ftoré : ' 
Ca'!:lo Fa~tori, Gio~ Sidoli ~ Do,ttore Lui~i · Borifanti 1 
, Francesco ~Conti~, .Frofess'?~·pom. 0 9".i~zadi" Dom. 0 
Boni, PielroZanibelli, .DaltoreSao.toCcìuli, c ~Prel~o · ' 
· BoU>g
0
dini ~ ·aìcini ~ei q.~~!r ~~,f\:iron? a·ggregali a'.~ '°" 
. Ìàsinmrzione d( ;Lùi, avend~i d' allr,onde; dal Pro- . 
' . c·ess,b, ~he egli . po~~a es~ere i~lerve;uto a di vei:s;'. .a,è- . 
cezion~ nella Società ,dti Càrbqnari~~ re . ✓ " 
5. Pe\·chè _raBunati,sÌ in $ua casa · qualçhe tempo 
dop~.::Ja rccezioD'e d~ Lui n~ S. , i\!. P. ,il Capir_an~- -
<i iacomo Farioli_ ,' 9"io. M anz~tt-i 1;i if Pottorè PÌ'etrp 
rmilll, lo elevarono al grado 9i • E!etto ' iusieni_~-al 
Dottore Fran-cds~h-iqi' aWA ~~oàtto Pt!-retti' al Dqt~., ..,.,, 
~o;re· Caronzi' e ,al Dottore F~_l:ioli~ . j ' ' I 
! 4. P~r.chè·nJU'.Estale de.I 182,0 intrrvennefr1~Regg~<r 
II.e-Ila casa ·d-el OQt-t~,rè G iam,battista_ Fa rio.I-i insieme ' 
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r J ~ ~oÙi.allri id tina-&~; ione ; ià -c~i si lratt(d'i ca~~ 1 
,. l ,. r , I • ; ( \ , , -... I t 
6ia,re ].a· forma délf Estens'e mpnaréhico 'Govei'·ilo .. , '-' 
.,,' '. . . . ' "- ·A - I 
llOU .che 'qqelJa ·de~l ,i altri SL~ti , cr Italia. 
~ '· , 5. ·p~rchè' a~mlo nel Carnevafo del 1821. da è'io. : ' 
• t ~ ~ ' \ . I 
I 
J . ;Manzotti di S~f?{ ,Plarto ~m plico di proclàmi l;ifÌ.ni · 
à sl;-tmpa dir?t'Li ja lle- frct~Jpe ~u n:,ga,t~si,. onde riciù si :·,., ' J 
' battesi,efo ~01i·1 Napt>le'tani, lo trasm'ise all' ex-Cò- • ' 
\ \,{ '"\_\ ' • • I ' \ , , 
nwnèlaol~. Francesco -i\1arancs1 d1 Modena, affinche 
,f · · Ìi.· d1i~·r1-ma~se, si: c0me fec~.. , .. , . . . ' ; ,' 
• . ,. Ì' · fl· •' f, "\ ' A 
, . 6. Perchè s~1l prì,nci pi.o cWl' aqno _\'-81 i s' intere.sò, 
· ' d.' l cl' · '' ' \. · ·1 • e•. 
,
1 per ,con~egu1~e e ~naro, c~n .cux provveuere al 
bisogni dellfl Societ~ ~Ila ., q~a,l~ era ,rggre'g~o., 
~,.~, _: Alla pen~ d~lla morl~ da eseguirsi mèdiantè ~~- de- .,, 
,_, · . ,ca pi fazione nelli:1 èffig'i'e di Lui ,giust'~. i·l.pl:__e·s~rino ,~el 
( ,, ·,. ' ' ' ! I §. ,5, Tit. 2, Li'l7 • . 5, Cod. pat_~, alla çonJìsoa dei beni , 
'~4· in· tulle le spese(*)~ . ' J 
./' 
' ( I 
' ' 
{") O~rervazion;e. E falso 9tfo l\1'anzot1i ,al.)hia spe~it1t · 
a .PironLli i proclami di cui si par'la nell~ sentenze : né 
Manzour', aldi~n. gi~dizialrnènt~' .D ~ Pirondi lo .han 
i', , l(letto. 'Cl~e ,poi sfa, falso il -~atto ,d~lla fra_smisslone d~i, 1 ' 
' • 
1 pi·oclam·, fatt<a da Pi11oncF a Mar;anesi,_ ;·isuha: clàlle sen-· , ', · 
• I 
<, ~ 
' ' . . . . . . . ' .. " ( 
·le•n,ze. Neil -§. ,8 delle nnpulaz1bm al 1D. r Farfoli si dice 
· ·che: qu'-esti ·ioc'fr i~ossi di spai:ger~ alcu'pi di •~letti .prò;- · 
. ·- clarni, consegna.ud'one·' altri a ·' Maranesi, ;. ai 1presun:l• , . 
. . . ( .., . '. 
· })i!·e oggetto d-i-da.r loro 11n1hh!.ièi'rà . . Se dunque'' lt7a'ì- iol'i · 
.. c'onseg~&· i procl~mi e se l' ogg~llo deH~ consegpa si e 
•,~sol presumibilmente risaputo· d·al Trib'unal.e, 'è forzit 
·-:cpucliiudere che- non è-, o..~'s-i s.ipei;-a che Piro-ridi l'i Lr·a-
• ' , , I ' 
,, 
.. \ 
' I 
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I , .· .( 
- . / ,- le. ,- ' -6/ . ' \ , \ - . e ,- i o . - - . - . : ,.._ 
. :vurfsmoLI Gi0~~nr,1i di Mont~cchio dorrii~ilia,te ·-
> in R~ggio, 'co~tµn;iace ,.-~Reo . , 
, ~ ,~ " . \ ... , - . ..; 
.fl A · 
- . ,. . Ì,.-' . . ; . . 
; ril~lles~e . ii Mar"!!nesi ortJe 1VcHra~asse. · -Os~èrvd e~oi -
~~è il _~fu_~ clel-la_\ ras'mission/ ,d,i ;_,~u}-. ~- cl~phiar~t~ ,:r:e~., 
1'l1rç>1id_t nd~ c;dasta lregalmeute., ~e,ntre 1l ,sol0 .Mara~t;.~t, 
" nk_ h11 clepqstè, CO!)tradeuo pe,~ò?€la:_Itarioli .che glielo_ 
tie;ò iq· vhò in _un .€0Qf~nl~ _étre -~bbe1 ~ra ·Joro)~ògq:~r· 
sin i1ell' autti nno 182 i di1fnànz-i. àl G·i'usuìceiìte'• c·1'imi-:" · 
• J,. \ . • \ • ;, ,'I. . "' ' :~ . .• 
-.tiale, ·cli Modem1. . :- - ' 1 
Doma9de1:Ò-p.oi : L' av~r ~c·ci,tatò Jé tfu1'lpe u ~gar;si . 
a1\a ritolta c9lÌ0<spà_rgfqieA~oèlei p1101?làini; è _egJi deliW> , 
. , ' , y • X . ' - . • 
. i<rtnanzi al' Go,yerno dì ~odena ?·Non pnre,; à(lésochè Jl '; 
-- . . "" . . ' \ ' . ~ - . 
- Dùca dj 1\fodètia 'non•èr.ajn isla•lo di guel'ra cpn"NapoH ;·'.:;. 
, ·~per' q~èlf i'stessa ragio'ne che nop si.:ea;èbbe putii'la ehi , "" • · 
~ 1 ~vesse,es'ortato_ al1a diserzione i sohlari'icos1.i1>u~i_onali,-è\'i 
_- N,apol,i; ,ò~b pu_b esser punito chi le;ntò d) s·e<l~rre gli Un·-~ 
--- garesi:-Si-;aggiur~.e altrove a ques.t~ ''pr0Ros'jto,,-o'~d~1 a.v~r -, 
ti~ 'f ot'ivo tfir~ont~~~are, chè iÌ ,procl~mri er~ no,; sçe~;l _ 
cl.~ -irig!f,,:fe c9rittq l' aigtt~ta ~~f à 'il' )./ust,ria_,~è <JUind( "' 
1 i1.>-'<jualc'he "mp,nierfl, dncer;a ,f}rJitr~ # nostro Sovr('Ln0 ':: / 
/ - \• ~ì>unq.1<1e .,phì olfen'de _J p~reriti _del "Dù'c~ (>ffènLl~ i~i 
-, gu~foké ~a-nie~a il I>uea ! ~-q•;~, ~-. ~~e t~oli curak,;-
. giosi vi sono attùa{!lle!lf~ ch(con ~un' imp_11denz,a· pari 
, ad, una-i;$!l~l'élDia_: S-tJpi:r l'f ti,va~ ias~Ì~anò ~u;~~emeri:t 
. dL-NapoJ.~one JlOll _sòli;>-ìrp,pt'inçme_~fo, Jl\8_ applauditi 
. ''dal. Go;~rn?j? Q·9'e9li~ius,u_hi- ~evon -pure ,01fem~e1;~ _ ùt--
1 Ì ' -qui.lllciie l[l,anirra t A ugysù,Jmi>e}'atòr d'Auitria ~uocerò 
.. ~ ; ,F ~ J i• .......-: • } 
-- diNap_O'leone: e quindi_in q.uaJclzé nìanÙra a,;,cora'devoa 
o.G:~nderJ il Sovrapg_ cÌi l\i<;>dena ?_ ~ Dèl-restÉ>' p@i, dabej 
._ . ' . , j . '· ' ' ,; 
.r 
' · 
\;' 
. { 
-1th"" ;I 
, , J i • ,J :. ( ~ • I ) 1 
- .f • .,,Pet·c11è sulla fin,e ,di ,Genpàio\ o sul p1·inèi1Jià . 
• ' \ I . ' ' • , \ 
., di -Febbraio,,1821 si ' (eè~ formalm~nte asodvere aHa 
{ . Sooietà.-;~gce,ta "4ei' s. M. P: e_reH~ 1n_ R:eggiÒ' ·~ nell~r · 
\ . ;e 
·q_lllal;e sor_tì il , nome ~i De made. i ' ' . • ; 
· , 2. Pér~ht! hella <fuaresima delìfhi: ~el cir'cc;nil 
. 7 . ' . , . ' 
i dar.io di Monteçchio assistette àile recezio1ii déi Gia-
van'ni Con~i ,' G~11sep.pfl Monh-,uc~olj , Gio, Maria 
R.àsQi·i,•e Git1sep pe Q-aspari Òi neÌlàSe lta d·~~ Ca r b'òna ri~ 
e , , \ ' • ,· ~ • 
i 
:· 
• , • J " • - , ~ • , , • ~ 'A 
. ' -
1· 
ì 
r. 
I. bhé i pi'oèlami fossero ' iogiu~iosi _; i'! ~he',rìon è '. ·e dato ) ~, ' 
ché Z' ,ing'turiie ·contm t'-augu·,1.to/Ctr,sa di.Austria fosserò . : t _.; 
' ' ' tf I • ' • 
tinevt·a··cdmtro l'augustò Sovrano di Modena, 'd'omaod.o 1:~\ _:;: , 
$C ingiurù~r'q.~ri~cip.e,-è delit~o ?.Noq ;si,~onosce Legg~ •· · 
nello Slat:Ò_ di_ Ì.\folléna .che punisca Ì' inJ>i_uri,a ~i ,pa1:ol.è " '" · ,) · 
t \ ) ' . -_ • ..\ 1/ . . - "\ 
fatta a~· Prin.~if,"~· Dov~ndosi-.;quindi applic9~ a~ :ca·so iJ, ~ 
,diritto Rom~no e .. perciò a L. unica C. si quis.JmperR,t. 
1 ' . "' . . , 
maleil,i,xe,:i,~, vedo che chi io giuria l' Ituptvàt"0rè · bori > è' a Jfù-ni~si men,t,r~ di~esi i_✓i «, s-i id ex: le~l'tale pro-
~ _éesier:it~ CÒ'àtemnet11.hun est ! si ,ex, iosan;~, h'.iisè-> . 
-: e< r~liÒae dignì,simum 1 si·--~ .1nJU1,'Ì:a; r-emit,t~ndnm l~ 
·' (idest condonr.,,ndu-m clice·Gotfofred<i),-~o 'Glie la gertè-" 
. 1:0sità nou e cl.i' moda nè g~d~ degli o~~ri' di ·Corte a Mo,,.': . 
denà: ma tanto.l* Legge v'è. , .• ; · · 
Vièò impulM'o Piroli~i d' avér ass~lito alla r~te~{on'é 
' . . , , ,,, : r 
di ~i~~ro B,oJognioi : ;~ -~ ci'ò è sì fal\Q che que_sfo po~ .. 
-.ero •giòvìn•e è. tuuavia car;t;erato 1 sènza èh~· ancora ;gli . 
. , iìÌ · sia potuto coatestar i'~ ·r~a-~~ cl'. ap~arte·ner alla' socie,r~ 
dt'-S, ~- P. ' ì ,sé cÌ~nque' 'noTÌ_ r'Ìsùha-'.~he P,1~tr01,Bo'11:J;," 
tnini sia ,S. M.,; ~OP"Pll~ rist'Ma1~, ~be-Firondi àl>bi~ 
asliisti'to , aÌla aiìa re~e·zione. , , ·. · : . 1 . , 
') - , ,- r: ,~' 
J ('.. .. ..' \ 
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ix~ UmLTà Net1·0~.D.òlf:oté':ì;i'i~ico dÌ,Monlecd1.t,ò, 
, . ,,~ontumace, e Reò . ·· ·•. , . .. • · . . _ ;·. · ;' .·. 
J. 
, , -
);f.1 ,'• 
. . · r; ~ ' 
.I. 
. . . , • ' ' .•. . / 
-.Al §. ,2.:- ~o ~o~ t>glio -<lisqòrrère ~~llÌ sia) l ~erd ' . " 
;, slguificato d~lla· parola ,assi~tere. "Sè il :volessi,, se noft 
/ "' -v~lessi asienernai' hène à~l c'e1'èar- . lé' èOs'e pet sbJ1qe; . 1 
p 'otrei so~le.nere €~e 'àssiste_re ~ recezi<rÌ<J,i ~on· ,; l!Ol J, .. i 
av~r c/rivspo'!je~;r,'a o r0'opetarJ3 :~.i ··er-ogressi ~ella' setta 
a~: G~rliona1:ì,; ·ch:;. _qu·ès1.o · Jlll~ _l~ ~~ al prÌt iirsi <li èÒ· , 
: Jh1•o ·c~e,fann'o l'ècezion.ì, distio11daglt assiitenti' ;tn dall'i . 
~e~~~~~~ del 1\·0iburjalé di R~l~ièr.a ,' ~~m· è:~ ve'dersi a'Ì 
. 3. ~•rite'!lut'b ; .'riot;~: a~gingn EJ re ch~· ·se ·IO'itìrfòsii . th>""; . 
vato i~'_iirìa s~~zi, posLeridtirÌenle; a,f Dt:i,:eto\ ',tiella' 
, .,,ì 
', 
J i'...-
(J']9i~ si ·fos~:rj cre~ i ~a_r.bonati :, . èÌlj •a,iressltf!el i;potesi' _. 
aj;ear~ent,1fo p111m,a ' 1 che io _avessi sripuro di che si tral~ - '-,.,' .... · / / 
:1àva; eh~. mi fossr mao'terìui(j spelt~lÒf 'ini:lilféten·t~t i 
s1nza" P.~~u'dti·eafouna; pà ì-'te ali il . foÙzt"Ò'ne, àvre'i'''l i:. \. 
11'ìssimo :ds~istiè3 a~l µ,r1a)•ece'iioò ~(ma:itri1.l'v,i à.Vr.eì già'', 
-'bo61peràtl, .,e ·~_arei ,11,'ttl; ·a)',,~i~ r~~ di~ 'n:cm >·frè~~ion·e ~ · 
·aelfho 'ch·e imp~rla •' pena del solo:'C(l,J'."t:er~ ,..iA vitfI; . ma 
· non ·di m~Ì-te. ~a' las~(~si·_ ~uue.Jè ipòl~st e"~engasi ./~ 
E?rlar della èd;a pi·lf' da vicino. Av~erJ~SI Una voÌta pe~ ----
s~~pre ébe? io pari cir:è?~laJli~ ,:. ciò, che eer 'uno dico 
) ·qe,ve~i a·gl! 'alirt[ àp~lib'ìi~é ~eòi'' ubp<> <ihé_ io' ripet'à fo r 7 
· sces-sè cosit " . · ! · , · 
' \ ,. 
~ Si~l olf ~?~ è~ acc?sa'.to _'d' èssèf?~~bonà~?·, ne· ctin~t:i \·" ." · 
che lo sià stato rjc_evu\O. B>"uni,c;o ,in9izio ; éhf;• si è ,Và- ., 
Ì~L;lO doi:ne nec:essàtio ' dal T_1:11.lan; lé., ' .~à ,.Cl~l ~is ~1M_, ... 
cb~ egÙ p~ssa e~se'rlò , è_ f'.,.ì.issi~ifn~f a'r1ceiJ0;;,(di Ca,: .. 
~tnìar-i;prova·ra: ·dalhi fint.a ·sua ~&nfts;ione 6oialtunaéiale. 
t . ~ ~ • • • • # 'vs ~ / :/ • I • , ~ 
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'.A ?elfi. ·e•i·etta p-oeo . prhn{a · in n:eggio , , e 'si ,unì con . 
aÌ,trtS0~i -rper ,09stilL1i~·ne i_ d'igditarC, ~v~ndpvi ·egli · 
pose~a_ eoped o la bar,~c.a' di am~inis!dito1!e. ' 
' . I, / ,.,., . t 
· il
1 
vedere. che ~i~ non è -altri~enti vi ro , ·per chi -v~rr~ 
' ' considerar~, ~be, co~e-dice il Tribunale IJel 3. 0 ritenuto ' , 
-d'eile sent~nze, l'. ~ssistenza a recezioni, o le recezioni 
• it~sse non c;P§lt'tu,isco.no già di ;per sè un d~litto., ma 
· ·: non ·aooa .eh~-qual~ià aggravanti it dè!iu~ delt' a~~ .,.1 
.f~a;ion,e de~rei alle s,ociètà pfosc{itt~. ~a qu~s~a q,uali.là. , 
, a-ggt a_vante. non. pot,e~a gi~ fa1t éhe un f~tt~, il q,ual~, 
· com~ si è dim<1strato }-non' era dèliuo quaqd,o aocàdde,-·. 
J. lo dive11;ss.e'' p,oscia. E- se ·pur .era deli~fo, per seguitar 
· a t~neJ, il-par~go.ne di quello cq~ si è a_dopra1& a ri~ 
g taafdo. di Lev,esq,~e, non er;l punibile eh~· ~'òn qua_lobe 
aµno di ca-rcere , da1accresèersi, ·àttesa la circostanza 
' I •• • ' r I---: 
(' 
y' 
eggra~ante d'' aver,,_a$sistito a ,recezio,ni posteriorment~ 
; . -~( 
., );1 
1,,.,, 
alu L~gge del .20,Se~temJne._:_ Tu.u~;~iò qon vu9l .per• 
· dire' clìe Sid.6Ji fas~é' punibile ~on pe,na di mo~.~è, allri-
. menti 'bisognerebbe dire; contro r princip.ji dal Tribu-! 
· nale posfi, che l'assistenza a reée~i<>n~ fosse, non già upa · ; ' " 
· cit·costanza aggravante, 111a un d,.cli'tto, chç) mportasse 0-
. ' ( -
pena c,apifale. • . , .l ~ __ _ r . 
; - Questa ragionam~nto è fondato sui pri~cipii s~deui. 
- \. . ' ' ·! . 
. Tanto meglio'_ però rjsultet·ebhe çhe·- è atata ·,Jlna ,solen- . 
t:iissim~ -iàgiusliziar,H ·cond·ann~r . ·Sidoli alla pena di · 
:m'art~,-, ,quando si,potesse di~'(?slr~re eh~ i-~ Legisla~o.r-e .. -
b~n ~urigi pal vo~er ~orisid:e~~re ~' a~sis_ten._,z°'. (1, ,,.~ ezi<?ni\ / 
'com~ dclitto , ,o come fatte?' éhe iinportasse c.odperqzione · 
J · ,'.··a~ _p,.wgi·e~i · delli ,~tietà ~ ~ m~7:_tfJnim~iq-d~.~or,risPP,11:"- ,... . 
_) ., 
I . 
(· 
/ 
r· 
.A,,-
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/ . . ,:-- , ··161-,_ . : -
~on raie-fini~ ~delli ~di. q~~ll~1~lat-o affa~,{ ~-p he là i:i: 
.· ... guard~van9 , e di::lp~ ài:,avere $~~o loro-cqnc~i?50·_ 
. .. . . ... - . 
·-------,~-'-,._r- ___ _,_ ____ ._,.-:,.,~:..-_________ r:_· _ "· 
y ~ ' J . 
,p~ta~i,an-e :,è falsa. Certo suH' appoggio d'uf d,etto d;i d~t-to 
••ç _ :Jtragiud~ziale, riveiàio ,da oori•ei a co~plici no·n si;d'irà 
~he si possa co~Lesbalj at i,lDO u reato, e ·qùa~dq ne~ 
~v-vi -luog9· a ' couLe~tazio.n di ,reàto, u-è ,i possono spe-
dire i libelli inq~isito.r,ii c.pn,tro_ gli asse~ti ,,.nè per. co-o-; · , . /. 
segu.enzà ,' rit~ner q:u;~ti -per' veri c.ontu~aci·
0
e 'fin Li ~on-
fe~si .. punque pè v~ri , cçn~;oin.acr nè 'i .oli c~nfessi pote- ' 
.va,no li'ften~r;i per· qu~sto capo ''nè Franceschini nè Sì-
' c;lol~, i qua'Ji,.µon ·€lràno ac~~s~Li che da un co'rop-lic~ 
çhe d~p~11~v.,a c1; ,un ~e~to s~rJsi;;diziale de-i s·udet~i ò\Jè . . -
., ., .;_: ,, iggiung·~si ~h.e la falsit·à di tjAe~t' a~ c~sa _-ei stata r,i:.co-
. ~·lj)sci~La <!\-a'""q4,el~a"C.ommjs~i~f\e ,ch~ _'l,1~ .~ichi~;alo ' éOsÌ 
~ i_nnoc~ilt e J3e!·è~e'l~ d-a_ ?,~11- e~S{ìl'V'~ nè luoP? a proceder_e 
I 'I . ;--i' 
' ~ontro di L,.~i-,, ,CQ.lll,! ·~•hpiilm di gjà ,~cluLo .. Vuolsì poi 
una prova ançor più patènté ~;dèlla fédehà <l'i Èe.r~het 
) i ~-u,01:: G~ve~~o, e·~.elfa fa~~i~ d~ quest' acc?,sa? 1-I fatti ' i-
~~n ~ognate~parol~, 1 fatti dello s-l~sso Ber~bet la som-
. ~ ~ioist.rano. : '" . . , , ' ., · - ,,. , 
Ali~ scoppiar ~ella rivol~zio'ile Piem?nles~ J J l 6 o".. -
i 1er"Q~ di Parma j,uviò .~1-ual.~110 compàgnie_ <lf;l réggìm~9(~ 
1
. 
✓;ivlaria-Laigià aj ean&n~, _?nde, iµ:ip eélir ,l'';ivvanza~enlo 
-~ I ~d(è~~L_iiuz~~n~H ~e} rie,inonte,,, che pur, èssi. ~·uarda- , ' "' .;, 
r·~ :·•vano ,il_~oro-}er,rilf \ò..,BfapoJft ùlle, a,Ue !~-sa_fda- ·t 
1esc,he a fro1i1t~ ,,.e_pon <:_Q~'. un;i _ s·ommossa, ne uo( d-1sar.-
• ;1-- ·:,,, ~i~ne( eQbe ,lhogo .. té~ .i sol~ ;tili 1i· Parm.a.,· Avversf li , . 
, so'rte alla Jibertà negli'. i,nf..n1st~ .~ampi di Név~ a, p..n--' 1 ' 
K ~~~e p·er i.n,a,r.l~ ~~ ' ~'~~~ f.~ -eçèp)i:'.t~.' ,il ,te~-ri~Ùri? ~ 
1· 
J i, ,- I 
-l_/. 
\ \.· 
' , 
/ 
'( 
• ) 
~ 
.c., 
• I 
~ • 1. • . ,.. ,, I , • ' '•11r_ ( • ....! J 
fi e1~orùes~ da;Ue .in,a ic~ie q6a~lro 'co~ r.a!/,·llie. ,S~vv~n: 
/· iacÒ n ess_e ~ino a, B@bbio ,' ove·rima,se.i;o li guaNigi·ooe~ .,, •/ 
• / / , • •· .~. e '/ = •·, ,-• ;: .' 
p ~r t;i.p,rìslillar l'1 asso.l~to le.~nilimò 6-o;ve~n.~ detl~ Oa~a · , 
di Sa';òi,a. Ghi , n,O'n,- v,.edrà t"impude'u-~.a Hel 'F1·i:1:5unal d}' , • 
._l ub-iera~·. q~a}i_lA ~ ,sa,pvà.-che it ~}dma i:>;..ela1;ùe delle fruppe";; 
p:ir iii'igi~/oe , é~a· U 1f,,gg10r Bercliet ?.JÈ c~sì: e.be' si"pre--', ' .. 
-~i:a.,. J~· fode\:~~ dàl -diffièl.e.ot_e de~p.ìiis~·e~ ·-" '·· ;, · · 
. ·· AJ §J•; __:: Q.u~sl-'· ai c.iis.\i è ri'flieola:-'-0 ~ser'1.o: ~(li c~~-
~.9o ·èòn.s,ta déll\esjsten-za .~~?c0si à.~tto bktt?!gli0ne_sJetto-'1, 
1pa,~ento. Qua•nà' anche nf c?~nsJasse , ,·corrie ~r p~ò c~m- · 
,..dann_i.r, à hi:orte Stdo;li, ~~ppos.f-& phé ~bhfa 1cercalo di !; /: 
; 0 far c6~_PJ'~~ d~_la', iottere d.~ f,~cif~ Rei:; ~~hfgio di Jue~ ,. 
1
, 
1 
·~og·bat.a. ?~l~~~hone_?': L:· ùaO' che ·s1 :supp~ne-ehè· ~idoli,• . '.'. ( . '( 
. ' 'far ne ".O lesse è cos,a -i!nten-r,ional{J alfa.po. di Luj' nè ~ : ~· ./. • 
·~os)ituir d-elìtto· basta già, dar. la commissi,QD4' per l"ac-
-qdAu~;d~Hlà poll'ere. Ce~pra~·a efféttiv'li'menteh ·polve~e; ~ 
e~a, ~ prç,va)•~i cbé'l~~quislo, :e{à dk eué,a Ane crill:,lil),07S(;)~ ' k; _~.,_ 
.ç9m_e e,:a a ,p;,~varsi ·~h!3 'no.~. se ·~~ l;!ò 'Cf; lil\ ~cq~ìren_i.{,ì,, _ .. : 
-~ !i caus~· tndipencr~nt! dalla _ sùa~ H9ert1 volon,tà ,, ossia . 
t ~rt~è ~e~Ii ~bbe. i1 ~i~i ·.r.~-a~:vi dJ.se~~~-i·~! r~je;~~ ti: da [<:>t~ 
' ' ) uille "Cillcqs~~.n~è. ; L.. a ·, r , _. - . , _ 
. ·:- ~ a•F@. "poJ.~o_ss·ervar.e:.:; l, '?_J c~·e.,.~·o~ .. v-i~iv.-A 'Y.alu(a,rsi: ' "' , ·r .:.., ~' 
.. '.' c~yi·ép di· Sid@Ii la· de;p,osi:zi-onè,.di, .~\ Co'nù sµ~ tço~n~l'~, / 
: ·t nico ~he di sci~nza_ ~ e~~a. ,l;ia · 1~pes:t9· ,det Fa ttoi .i''. ~-(:t.iJ · · 
; :~ r~ir.l oH . ~~passfo n'a'tts'sf~o," éà;cc~·t:gr~- I~ ".ri.~c~ / !solito, 
., , ~_cq.u-fsia,.r ·1i-osig!ii- qu.a,ntità: dt p~_Nére da -fuci-Ie ;_ .DP:ij _ 
. i'. e , ""· .~ , .,. ,., '/ - - ·.7_ ., ~ . . t , /· ~ .,_,/ 
· ~ : 'otco~r:ev~ d.~~-P.i;!-cari'ço) ( ~.., .(D'~!?frd' afq:ci,~ tarn~10e~zw 
1) e~o, Ur!1,I~ ..a .p,1~6 _d~c·~-'~ i:J ;: ~~nt.oy !ù ché, <i_uesf ~ . 
I r~~e_y:- ~.v~,: f :&USJbJ1,~ ?,l~~9-( 1J>,çe~l~rlq.,~~ . - .:_. ~ /. 
i ✓., } ....... 
' ~ ,, \ r ,• I 
, ,, , Ì69 . ·'" ', 
I -•,iegre'la' a q~en~ degli,A;d~.lfi',, 'vì si' aggregò unil~-
. \. f il_ .; , ,.f 
~ ni.ei:1te .al propri©. ·collega f a-vut0nè "in sorte il nome_"-, 
' :J,.isandi·o' ed,,~&ser.vat'asi /da ' ()hh'~~bi là form~Utà ( ; / 
'd~l velato; giuramea'to. , '. - ' ' , ' I ' 
t /'l ./ , .• . 
: ~-' Pèrcbè r~ducé ',d'A;lessandrià· portò al_Capò 'ae:..' 
gl,i .A.del& di Reg_g}o sì lo Si-~tut~ della n~-v~Iìa. sJ _ 
'cietà <lei . S. M. P. , a Lui _a tal uopo CQnsegnal-Ò da 
.quei' S~~i oommoranli n:él Piemonte, c~me u,qalet-
Ì~r~ 1da loro ad 'esso µir.efta corr ·cui n\éll pa-rticipar- · 
,·' glie~e ,.I'~ islitu.zi~ne' lo in~arica~on? ( sla.biUmè ,ia 
• ,!leggio una i Chiesa, e •, ad elégge1~ne Ì ~jgnìl'ari-fra 
') I _{quali ~gli,oùenp~ poi il g'r!1d~ ·di Gt'n'~\1\stro.,, '; ' 
_:,, 4. Perèhè chiam~to nel 1~,19 a far· p~rt'e del Si-
: Ììodo' è!è~V ijletti elevò unit'."mente; ~' Gi~. 'Manzotti, ' 
.,e al Capitano ~Gia·como Fai:ioli riel I~, ca~à 'del Dot-
tore P~ospero 'i?irondi in R~g:gi9 . à.!19· st~sso gr~do ' 
·: Ì' Avv<rcato Perettì , ( e: i Dottori'' Fariòli, , Oaron,zi 1 
. _ i . '.' ,.: _ Fr~r:c~l_éhi,ni-: ~: fi~·onàé µied~im'o; . :- "'' · ., 
j'Y.. ", ') ,-!~- 5. ,,Percbè io :urla se1·a èlèU"~~no 1820 fu creato 
J,( -.1 ,,( • • .; r _ • r• ~, ~t~- , in ,prop~ia casa . C.wgmo, Carbonaro__ insieme . ai ~ot• · 
tori Conti , e Carcmz~ ,d,a oerto Mic~IL,d{Parm~ , che,__ 
lor@ l~e parte di . alcuQi scritli_'1·igu~rdanti-Ia·Car-J 
< • ' • ~ ·- "- ;--, • • r -
b ,oher1a. r . ~ . _ · - ,. , 
f - 6. fe1:·~hè daU' iP,9oa dell~ istiJ~zio~e d·e' S~ M. P.; ·. 
,H'- Esta~~ .de,l!' ~_uh,9 18.21 ,~ssi~~ette or~;ii:i Re~gi,o ,. ed 
QJ'a iò Nfontecchio ,' ~: ne' ~ispettivi loFo ' cireon~a,;i _ 
\, ·l ~ , t; d, r I , ., I 
,, l'He . l'.ecezioni in, tjuè,lla. Selt~ .. dei Ga1pitàno Gi~comc:f . ,.. 
, \ farioli; Do~tore Franèesco',Cài an1i, Avv.'ocato An- _ 
,. . ,' I . I t . . • ' I ( •• 
~., 
. _. J9ruo ~an:tp@i-i, Dollo'r~Jp,eòlito .Zijccoli 7 Fi;ai:J.qesco' 
,: ' • ,, r ~ • ~ • _. ,. 1 ; l •. • \ 
/ 
( 
· , 
r I 
\ 
-<-
·._• 
\ 
] V' 
L / , I 
'I 
t 
' \ 
;) 
', 
';.' ., 
J· . :t1'7·e<, __ 
.. , , .,:. . , • . , . , 'fr -:· ' • 
~ _, C01f lÌ 1 ·~i~gio iBarHi~ri , DpHò;;e, ·Pn:ls_P,ero1fi~·o~<l'i, 
, ' Giova_npi SLd,oli, J \vvO,PatQ L ~i~i' P~retq,? .J?olt(!)~·~ 
Gi~1mbatLi:;ta Fà1:iol·i ,. fro,ll,Q!'G S'a-nto CoilL'i, tltttol'e· 
~.c~a',Aagelo .tam berli DolloTe ~ar1J.:-Fran~s·c.bini~ 
I ,. " > ~- t ' . 
P ro;perp' Bosi , e Dòp:1enibo lfoBi 'uon -che dei Gio-' , 
' ,, , . ' . ' , , /---" 
.~ ~1rn i_'C9rtti, Giovanni.Maria Ras0rì~ 5}ius~ppe Ga-t 
-spa1-i;1i , ,Gi~1~eJJ'i;>e M<mt~·u-6co1i, è Qioy~Rrii .Èattista ' 
I '.-, ... . ~..,. . ', t ' - ' l ....:;, ' '. ;: I- I 
.r én:an.nell& e àrbonei-rn ; . · · _ - . · 
.- .. ' ~ #'J • - f,. ~ ~... ~:.... 
,\ ' 7.~Pi~rclw cì1:ca/ la·· .melà.-a:r Maì·zo 1$.2 1:· 1défo'.ì-it,,- ).' . 
' ;, . ' ' , , . - , , , ', .• ( ' ~ 
•t ,., , -~··gii4raofj,eh~o 1 ·&1:119 ,Dtm L tj igi · Pete.i:iiéi .cl'i ~M~_n'!' ,~ ,, 
I j :, t~ .,- \ ". •• tecchii , desl ina to .. ':a 'till' pàrte 4er ,h~Haglto~é. c9sÌ: !·~- ' . ; 
._,, . ' detfo '.de1 Giurati ha,liani( - • . ., .- .. "· . 
' ,.; ·, , . l . • • . • ) . 
"8 •• ~erchè i~e1l~Bstate,del i 8-20 in~t·venne ~Q1,leg.gio' ~,,_, 
~ellii ca;i d,el Ù~Ù,ore Gia.mbat:tistà Faricili •iosième . · 
- ·a m~l0a\.t ;.i.ad uµ ~ Sessiou~, in cui.'~i, trau.ò.di éam- ' · 
, , , biare la i'o~a delt' Estense G:o,i'.er;no · Mon'arehic~·, . : 
', ~ ~·- .n.on ch1fqq~Ìfa.pegl i1' ~ltri S ~ati' d~ i talìa,. ' , , · .· 
.. Alla -pena"dell~ ,moi·ta.da~ese~u·iifsUn~dian le la de=.. . ~ · 
. l "' .. ,·~':- . ~ ....., ·, . - "' - :,,... ~ ~ .~ .:... : """\,; ~ 
, ea,piba_zi'0!ne neJrla s'ii·a effigie gi q8ÙVtjL,,pve'scritto," .dal ," 1 
·-§~5• Ti·t~,2,Lil:i.-5, Oo1L p.;t; ~:afi~ ·©0t1fisca) lei b!m,Ì , • 
•· ' • J ). . / • ., • 
:ed, i,rr ti He 1~·.sp.ese. ·_: ·~ , _ ~ -' , " ,. 
~ _J • J. \ ~ 1·'- ~ ' ( 
• • .. :·· : lx .;_t ~RlOL~ ,Gi~Q~mo· del fu~Giam·battist~)né\lÌ;v,q 
. " · à -e,l\<!. Gaoè,:.abi,t<;tnl.~1iu Gajdt! , d_,,· agi;ii;6o i if9~si9~Qife, _ . 
., \ , . , q},\\f-Ìi~ l}~t e q{PrUJ~~l\lle' ia,qua~'.~_a.ç0~Ba,g11~ .' ~~i ~\t- .. 
· l _,~g\fm,~ ,p,1,- ~a r;ro g~llaJk ~vmci:_a ,jli/R~ggio, de\e,.niito 
" ' ~:'o,nfip;.~ro'\ e e0s\~tui,te,•R eo ', ;~. ·, ,,,. ~ · ·. · · ) i,r J, ,.., . J>. ~ ~ -~ --· ,. 1""4 • 
. ~. :;f l?~yqh~ neJt' ~·~fÌ!i> ~,8 {5 iirì ; èg~io,n~l\<!;~asa1 fi}e11,::· 
~;M.,ç ~p\~ n?;ji;çrr_ili:i JLr 'd~ qq:~·st9 ~ggre,ga~,.p~· eo.-r 
~ - -· \: . • :: ,., '6 • .. 
/ J; i. ·----;,: \ 
, . 
/, 
.I, , ,) 
\. \' /~ '. ' , ' 17_~-.:~~. ,,· , ' ' 
m,un~éazfone alla SoéielìuégreJa del -,¾assoni in qu~-- . "· 
J i_tà_~iAp,pr;ende~l~. -, ,-.,._·,·· · .ì. ' ;,· 
~' .. PefoM ;_~1lla' fi~e~ cÌ~ ·Dfoemnre de( 1816 n~U' ~- ~ 
g~tet-~~- èhi~ teatro di fe.ggio _-si · foce "insieme _a Oro- 1 
1
_' -
:v~nni.;. ManzQHi dì Sa
1
nt' Ilario, e al Dottore 'Piet~0_ . / 
_U'~ilt~ ·- di Mo-11tec~l~io. ~scrivere ~ormai.mente ,~~a Ì- ' , 
7 
. Soc1èt~ pure _se.gtet;a d,egh Aclelfi, ne_lla quale posc,1a · :; l I, 
coprì. la -carica' di' Lino, ·ossia -di Vescov·~. : 
~ 
4
5.,. Perchf u_n:i't~~i poc~ d~f>l? aÌ-1\'lanzoU~, éd '}!l~ '-\/ ·, ') 
,Umiltà asctiss'é ii,i ' quella Setta il Dolt6re:Carl' Aq-:- ,' '1 • ~ 
_gelo LambevU dèj,qua-rtro Castelli__, é1'-éi..;UfiÌéial~ k -'~., • 
Bi•g~tli di.Reggio~r' ·\ J...;., ' ' ' -. ' • ,..·' 
- i>Perchè giu,sta le in'tellìgenzé.da ·Lu1Òivut~ col 
·cap~-deg~Ade.J,ru,residente_ i{1 Toì'ino spe?( n;e\'J\II;i.ggio ·. - '- , ,: ~ , 
, 'l.81'8 il Manioccf , l~ I' lT!illiftrin Alessan·ai~ia ·a' trat_;; '·1-' ' . -,, • 
. : f- -~ ~a~e· a1fari2_cl1e jigua~da'vaq~ la Setta toro,~c~_rl alctJni ·. 1 . ~ 
:, , ' Soct in quel~o ,St~to ,,,abitanti, c?i q~aJi ·eglino da poi: , / 
, · J· .eonchiuser0 di so;tituira all1 medesima F àltra Societf .. 
.;,,,; ~ - ', . ;. '' ' ... - . . t ·, . • J '' \ ' • ~ 
· del ,.patì segrèta Mi 8. M~ '1\ a cui ~.op.temporanea- ,. 
' I,.• - - - / ' • .,. ' , l ' ~ 
-.mente SJ _aggrega1:·9no. , , , ':· ~ , __ ·. ·, '' : 
, • 5. fer6hè iu segu.jt<;> ricevùto venqe èol ·n9.me di 
-\· 
.Foei&rie ne}Ja Setti dei · S. M. F~ dal 'M~n;otti ,' e. - i " 
-d~Ù'JJm.ihà , .-L:q}iali -r~dtici __ d;\a i~;A.less~ndrfa~'a L~ì·" '_,. 
, pe'.daxo~o ,sì fo _Statuto del_la auovd Sqciel~-~ a lp!'O ~ ' ( 
_tal . uop·o-eònseg\f,làtò, µa q~~i S,9ci'ccorrtmorag.tt qegli' :- , 1 ; 
S~ati di':fi~iponte /e~m~, U'l11_' letter\l~,Ela-.q~esti à,J:es~Q ::-~;' A 
,dir,etta ·, 
1
'con ~ui 1pa1:tèc1pÌtn._~fogtitne. 1~-ih§~ttr:ii-~f!~ lò _· , , '_ 
i~cari~ar~no a stabilir~e in. lleg_giò 1Ì41~ ~~iesa·, d~uf'_' ; : i 
quale, lQ_ eteB!er~ ,~aF~. col t~O~() a~ ~a1g!o!'' .. ·. . '·L .', 1 
I ' ' ' ). ~ \ ·,.'" \ .l ' 
';' _ \ I ,5: 'I- ç { 
~ ~ ~ 
~_, .. _ 
'• I 
( ': '\ )o, r. ' 
) : . 
-. ' 17'·i ' 
' '.. . . . ( 
. , 6 .. Pe;thè nell::A,ut~t~no ·ael 1818 segueu.d~Je istru- ; 
e• • • • - ( • 
zioni ,dalegli d~l cap{\ della_,Chiesa "'cen.tralé di Tori'no 
. ( ) ' ' ·. 
a:ggrfg,Ò in Reggio• neUa propria '.casa,, l'-iex-Com~rf .. 
[ ,._, . . ' 
daot~ Frn'ncesc@ Maranest-'di Mod1.n,1a ', e i.I D0ttoxe 
, ~ - , , 1 J • J ~; , I ' · ' 
· Giç1çei-no Martini. di. Parma alla S-èUa dei S. M. P._, 
i
0
n·giu.ugendo1-JJro di erig1frne ~1~a 0hi<fsa neÙa 'rispet.:. ' . 
tlva'Pati:ia. ;· J •· ---:,,; . _· . • 1.,_ · · ' ' . > ' 
· 7: Perchè iikfl' A1tlurind,dell; ~nnq_, /3.1 S} 'in '.R:eg.gi~-
• ( . . . . . 0 . • • ' ' ·' 
.efo"va)o venne J,n-, un coi M~ nzòtti al grado· cl.[ El, _HQ, 
.~i quel_1, .phiis~ d'al ~-edico ~aslQne~ p~W :}v:vocat~:- . 
•Gra
1
nd1 , e _dàll' {!ffi~iale P.rma JuU1 tre P1ç,montes1.: 
, 8. ·~erchè pqca-d0po ~qita.rilel!J,Le-11LManzotti n~lla'. 
~· , r • t ~ r= • - . ,,( ~ ....1 -, 
; ~ _ 1p:'opri~.:, çasa _in: :Reggio er_~~ eletto -ilJlott~re U!D~lt~J 
1 
d1 Mionte~ch10. ·e · . " . - ' . . 
•• • • ,,- , I ' : j:' ' \ ~ 
1 
9. Pe~·çhè nè~r' Estate del 1~20 i1nterv_enne i0; .cas, . 
,del D9tto..L·~ Giainb~tt,ista Fadc;>li in , Reggio _ad .una 
.. ' Sessione, nulla quale d'itàJc~ui-S. ,M._P. taiio 'µi ,qùella, 1 •· 
·. d~tcà, , , quan~o~ di ,~oden~ ';. e ~w Par~~ /si ~rallò,.'~I 
. . cambiare. l'ì\ ' fo11mà· defl' 'Estensé' GovetJlQ. M.onar-
·.c~ic6·, non c-he- d~g'li afr(ì SJati' . . d' ltF1l'ia ·,; si GOll~ : 
! ,,. I ~ . /. , "'...' ' ' I 
. cliiuse: di ,speclii-e ,, SÌf€O~e posòia,_.anenn·e ~ 'tl Dot-
...,{~ù-Lod-6vico M'oi:·e.a,l)i di.,;fodena alla Ohiésa ✓di:1.'.Bo·-
, -log~a .;' 
0
on~e cotà ;infof'ma/;i dèlle misùt•e· che 'i R.~- ,. 
1,: • r . , 1 • - , 
. . I ruagùo~i :a-:vesse1:o -a tal uope àdÒ·ttà.:fe~ ~ ,. . 
· I. .( ' •>'> 'f J , ~ f , -.... 
, . 10: ,,Pel'chè 11ell'Autuuno· 1--820:--rs~eme ·al ,M:'ài:t- , • 
r -,,; .. _zq_U~,;~cl àf :I.)otlorep~itl,à j•1; éasa;delJ>otfo1:e ~-ò~ · 
spero ~irori.41· in:Iteggio com.1iiè) l,,Sinodo degli Ele~ti, · 
'.p,roclamaµlio ~i; i1f Dp±t611e Giambattista Fario1i della..,.. 
I ._, ~, 1· 'P .,,I , 1 
' .G;a'iqa ;_ 1:~vvoc_~to .• ,Luig! fer.et}i , , il .pott,ore Fr~q" •--- ,. , · .. 
~ -r " '.( ' ,. 
f "! 
' , < ·,j , I, 
1 5 / t t 1 I • /~ 
, ' •. J ' , : 7 ,,, , ,; .) ' , , 
,cesço, çaronzi, il D<>lto1:e Onrlo .. JihF.tcesèhini; n,o~ ; , ., 
·, 0. I ,r '- •. _ ,: e • _ I "/ I :'\ \ ;.,- -. •. 
,che.1@, stesso -09.t tor~e Pu:ond1. - , · . ·, . . ,. , · ., , 
~ -, . I , . . , . , ' , , . 
'. I I·- Fef èhè d_all' cpoca;'detl' insl1L11zion~ dei s;M.Jt 
- ) ' ·- ' ' . '. , ' ' , ' ' ' 
/~ tu1t(o ìl tÌ1ese diM~rzo ,1. '8'.p as&istel_t,e 'ora in Reggio, 
. }ora jJl M°optécchio ,,) e ne' 'i:ispellivi loro circondari 
_ .alle · recez ioni iti q-1:1clla Set'ta àel, Cèmt,e C'la.~dto Li_- · 
nati' di Par~a p- di Biagio .fla1:bi~i·~ di Ca'lern~·, ' de-t 
1)ottore Òa~lo F1:a.ucesch'.iui 9,l-·,:B?'ì·~qo ~' dei .ft~le! lj_ 
: · D9ttora.8aQ~9,'ì~ Fr~-p.'ç~SCC:>_ ~o~_Li1 ,_~el'.J?~ ore ,FrafJ- _ 
- ,cesco-Caronzi, cleW Avvocato An.to11io i?a:rriparì. di 
•' ' • ' . ':I 
"- -Fro'sper o Bç,ii' iutti di ~01:1tecc'hio:·, _ del Dottore Jp,.. 
poliL'o ;' z.~ccol!'· -~Gius,di~,n~e--~_el J4_og~ · s~~ss~ , 'deW 
_-
1Avv9c.a-t0 _L~1g1_,Pe_relh, 91-G10.V'am, S1dol1, d1 D?tne-: 
J nic? Eoni, deL ~cit~~~-e çar-lo ,f-i/l~t,0r'i,, 1dèi n~v01:e "/' 
· L d.igi Bonfanti di . Reggio, tlel Dot-t~n:e, Cari' Angelo' 1• ' • 
·,, ,:,i;;nbeti'i, .di Luigi' 'Panilli dr Nciv~ll àerci_; ilon ç·he ,, , 
d.el. "Ptofessof Di:>m~nico Gazzadi di -Sas~a:ç,lp., ~ò~ 
,, . 
' : a~'.vertettza però_,:., che risE~tto 'a· qu,ist'~ /J,lo'i.1 _giunse / 
· che 'an'·_'u:ttrine ceri~onie deU,a ;s~.i-~ggr~ga~/one. 
j2,, ' Perehè si h~ pure .inPr~~es;o q~~fobe indizio 
cliè V Avv-oca.to J>ampai·i ~ ,e -il,:Dott'oi·e · Fran_cesc~'. 1. ; 
Carnnzi -~non ·.pe~3 altro . <?ggetto fossèrò nel m;s,e: cl{ . . '. ''',!_ 
Marzo 1'821 ,daLui ~pé.cliti <alla' Chies/;\ dèi S. M::P • . 
, di .Par.:~, -se no~ s~ per-m-ari~&~tare· -ad ~ssi ; ché i.( ., · 
-:Règgiani rion avevaQÒ in aÌIQra ,jmmti: i:m~zzi: oudé _ '.
per li p;rl.mi ~céi)ia~e 1nel pr,p_~!~-~ Lat~ 1,._i .ri;vo)1Uziqn~~-i -· -,,., 
·:Alla p~na .della .. galèra-n1._vit~1r~q in tuttede ·spese. 
~J, ;f ' . ,, •Il 
.. -:, X,J. ~C~RON~I Fran~~~co:_qel t:tt qiivànni A1~ù;~a ,t 
• ; . -- I . J - . .1 -.. 
- :r ' - '· "' ,- . 
. ; 
·w <;. / 
t ·i ~ l '-
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._,· •. n·at0~ "":.e d.omicfliato ir1 MoQ~ecehio,- Dollore in Mate-
,,....... ' .r ' ..: • ...,_, ,f ,-- - , ..:.: / - ., 
" , ·m1àtiea,; ct' anni 29 , possi_çleirte, ed à1mfuogha~ ·con:' 
w·ol(! ,. d~et~nuto ,(confesso), :è Òoslrtujto Reo 
;,~, .I,• ~ernhè it'! -~gosto _i810 ,_s1 foc; nella} ·e~!~e~-~a . _ 
CQmunal~ cf Sant' , Ilario ascpve1:e for';l·~lm~nle 11~-~ , - ,.?: 
\ : "·: sieme ~alt'-'Avvoè,a~·0· A~tq.9•ip_ Pt(~tipai-i •. ali, '•S~è.iet à,, '.·-
-, ·" ' J ,,se.gr~ta aé -S; M-. -, . ,'.' a_;~~1-0~vr sm·ti'lo ,i•l ).:Jome' d/ 
Ca,:an~: · . · · '. ' - ' · :' -- ·-:..... '-·:~ · · ·- · " : -·,. 
· •2:~È~1:eh~ ·neW ~sfa,te ,~1; 1-· i 82q~ ~gfe'ttve; '~~--t;~lla . · 
~ easa 'd1f Do~t0i-·e.:Giarrl-b'atlisJ~ 1Tu ~•io\i ,_~i ftéggì.o,a.a1. · 
' una Ses~io~~/, -~iel'la ,qualt;·,d~~lc_uni'f .M. 'P. tan~~ .· .
. di q-ùclÌa -cirÙ ' -~ ~ ei a·i , Moded_a ' -e dt Ì:'. rma Sl 
' t; altò af camt: re · la-':'rorrùa·' d~II' Es'l~nsè Goverao ' 
' ,·.- ~ • : I' - ' " - l, 
l!on~r.chico ~ .-mo1. che de~li, allÌ·_~ Sta~i ,d', Itali~ ;:,· e; 
si co~chìuse ili spedire, siccMie i oscif -avvèmìe, lf_ -
Dott~re · LodovJco Moreali di .M~dena· aHa,sChiesa di · \ ,\ 
, BoÌeg,ij•a: ,' 5bde c~là .ié'o1·mm:s( dellJ 1)1isi.;i_re ~ df~ ft 1 ._ 
• \ , lto'inagnol i'-a vèssèt'o 'a'" fa l ' u.o_j,~ a<l~ la ie. :: · ,~ · .• / ·. 
• - • , ..... , .. _ ·"'-.,:., r- , I - • 
5'. · PércM .ueJ1° A utùn'!1@· 1 871ç/ neHa, €asa del Uòt-'- I 
-_; tore é~dj~~ero Pii·~ndi ~n Riggìo i.;1'!'ery.en~-e ali~ r~~ . 
-~ . ç~zicin~éo-d~l 'Dorl'O re, Luigi~B~'rrfint (~ ,~-.def; Dotlore ' : _-
, l• 4,,-.,. · ' ,• ..._ • \ f • ~ ) .!J 
· ;, :- , .e/lr1~ Fa U0~i -nef la t,~ç•ie t:/ de'; 8/ M. i\:~ · /r:: -.. ~ , . ' -
~ ..l,. ' ' ·..:.. I -..-;: - l~ • ' · _ . ,--- - ') , ... .,, 
-~- -~ J; -P~lèhè 50nte'm,poranea)JJ·enJe·è lèv,a.tQ·vell>!1é dàl · 
. €à:nit~Fl~ GiaC0°'1~"FarÌoli', .oi .. niovann:i Maozòtt i ,:·. 
- ' ' .,v J-,.,·, . ' ' • ' 
. e dal :Dotto.re Pi<'tl'o 'Umìfrf afS•i11'eaò )d.ecrU ÈletliJ 
., ' .. ·,1 . ' -. --."' - J t:? . . 
.:, ·. ò'èlla /Cliiesa ' ìli R.e.g-gio ,ii:isieine al ,D0Ll"0re' P1r0Ailìi' · 
. .. . . . , 
al, 0 ?H~r~ 'G,ia~~\ tt!sti l~aJ'i91i, a!V Av.voc~fo LuJgi 
Peretti ,. ed al Dollol.-e'Carlo Frariceschit1i. , 
. . . ' ) .. -
,- ·s. Pe~G-h~ ip · una-sera 'de·WAu-tuntiQ d°; l 1lf20 'iri : 
,Y: ~ ~ M • • 
1 
.' • ' \ ' r 
.. ,, .. 
, ,, I . 
'.' 
'. 
l. 
,.,. 
r'•" 
'-
i 
·i 
~ 
\ )'. 
- i 7 5 .,.. : ·, •, ·; 
.. ' ) -~ .,,.. ' 
1Montécchio "'ìn easa del Dottore Umiltà f1r'creato 
" • . ',{ .• } •. '· ... ... •· .. • ~ ' j \ ,, 
Maestro , Car~ooaro ,1·ù1itaàremle ·.al Dottore Santo ., 
- ,,, ,· C~n.ti ., eù allo slesso,Dollot·e Ut;t1ifià ùa cert,e Mieali ." ' 
.;;: ·. \ ' , . ' 
~dt Parp:1a ,; -che tol'o _Ièss~ ·parle di alcuni scri\ ti ' ri7 
'g·· uai•d__antt· la' Carb6nerìa·. . · __; · 'J 
' - -/'--..' 
; ,,,,.- . . '6 .• Perchè -~ella, rualti~a · sussegue,ule m. ·proBd a, , 
ycasa a$sislet~e , aVa reç_,e·zioné ~i Evai1?ro...:_ Ca f·pi di 
R~ggio ; .e- de( ·,Uottore . ~iamba.ttis f;a,, '.Farioli ·<leU/;l 
Gilda ~ella Setta ·1dei Carffon~ri. · , . . , 
.., ''7• -Ph·ebè"sal J;ÌIJÌL·é ~t ,F~bbraiq / o sal p~•fnci'pfi . 
'di_.)1Jrz.o 1,8•2,1 '.i t:¼,1Gaìua -iia casa del ',Ca•pi,tn.nv Gia~ 
'ti8lll0 Fai·iol Ì àss'i; t~he a llé!' r<?cezliprie: forma l del D0t ~ -; 
'1 ·-· · ~ .- , • < 1· _ \ --✓ 
" 1:«?r:è'Ipp_òlito·Zttçcoli Giu&di_cen~·di.MontE;!èG-èio .nella -
.':S~tra dei:S<M .- P. , .... , . -
·, ·. 8 •. Perchè ~e
0
lta Q,u.ftreshita deh-82-1 ip;~ontecchio 
I • 
• 1, 
•, \' ' ' • 1 ~ ;. ' .,,. , I - -~ •• _.J 
assistette "alla •recézioue d'i Giovanni'Maria-Ra'soti; ,di . '• ,_ 
Gio·~att,n.{Conli·, e di DililsE:ppEt Gasparini h~lYa Setta - · 1 , ,;; '. , 
def C~pon'a~J• ;' .· ~ · · ~ >f -~· ,; ~ . , · 1 .f ,.J 
_, -~. '.Perçi)è · neltii}stes~a Qlla~esim\a fo S~(i Fol~ in . ::, 
· ~-asa cli ; ·Prospero Bosi assis~~tte . alla· 1,'è~ezione · foi--
_male di Òii mhaui~ta Ferrari S~grè_tario. -di qae.1la_' 
Co'rnrloe·i· e d;l Nòtar~ Giu:sepi?~.'Montr'ti.ccoli' neHa 
, ' 
. J 
Sett~, 'dei Ca1~b~na'ri. - ' '!.. • • 
1 o., P~r~hè ·nel_Ìa Stai~ ,de1 1-8_21 in Ca~te,hruevo-·c)i _. 
''sotto aisis{ette .alla te~.zion~ d·i certo M~,ri'Ni ll~ 'di. · .. · -~. 
- . . .. ~ - ' . 
·, q~el luogO ne~l' indicata S_o.('.ffetà dei C~rho'n~.ì~i: ;- : ·" 
. ~ 1 : -P.érchè, si ha p~:re) n Pr5:>€esso.qma1l,€11e in:diz.i-o,_ , . , 
~he {lgli l6sse no~ per alt~o ~gg~ttròJ nsi•e~e ~Jl' ~ v~o- -~---,, ~~ 
-càto P~Ìnpari .spe~itò~nef M~1:zo' iBz~ dirl C~pifano 
.f • ........ ' '<'. -- • ~ 
' ...... 
. . r 
I ,, 
.• e J ,;\ 
('l., , • \' -
,-. 
\, <' \ 
·_ l,r'~{ ·/, ·lii. 
, , . ''1'70 . 
• ~-f I • ., ' ,., -7° I • • •~ • / t' ,,}·, 
- Fa,;i,oli 'alla Chiesa· clei S; .M:'P. dLPacma; ~e non~ 
, 
1
~er . manif~sta;e acl essi eh.~,i Reggiani non :;nv'a~o ~ 
in allora pronti · i mezzi ondJ "per 11 pi..fmi · eccita~_. _/' ,~ 
nèl.F·r.opriò Stata la rivoluzieri"~~; :._ 1 ,,; ~ : • _lì_ - ~, 
~lla pega della galera per ·v·eutj ~nni, ·•e~-in 1.~t~, 
·' l'e. spe_se."': · .t· , ,•. 1 • · · 
, . , • ~ ; .: •~ .:. .' ~.'~t ~ . ~ . :. .. r _t , . ~ • , '- . · - • f I " 
, . XIf. PERETTI -~ui~i i\vv~fiftc;,1 :èiJ~I 'fl!! C.o~sigliet ' : , 
Qìancarlo riàiti vo~di ,M:Qdena, domie'rliato ;11 Reggio, , · ,2 
a_mmogli·~~o, ~enza prol~, ,d',an~i,45, e, 44, d~tenuto ' 
(nègati110 ). ,': é è~sl ituito' Rtw· , ~ , "., ~ . • - •, e, ,, l 
_' _ Ì . Pc1·~h~ netf'Es,la \e_'d!!,t18:.10 ìrì Reggio'-'n~lla casa 
.-, .éÌ'él Dé>Lt.01.·é Giàm_ba!tista_'FaFi~li si fe~~ ascd vere:,fÒf., . 
- · malmerite a):tjr'Soci~tà sèkr~tà .de.i :S?; M. ' p._ eieÙ~ i.ti': 
'quella 'cil:,l:à . nel Maggio r8'1 M , Q_venaovi sortito· i'b 
~ otÙe di -~omv(!n~o,,Attiè!o, e c·opert~_fr; i- dignita~j 
le carichè p1:i-~a ~-i ,Pq1),tefice ,' ~d @rator~, -~ posci~ ., k; -~ 
di G111nf Astro. · .·- ··l, -. \' ':' .. ' "" , . · 
f _, cl. '. 2 ! ~erche 'péJ~'Estaié,~ei' i,82,?. i~{eJ venn~"meÙ; fii1- , ) 
. ; .,.. dicata _'casa;. ,Farfoli ~d 'ft.1.!1a Sessi~ne ·_; nella:. qual~ ·dà·'>. 
r' r. r ,: j :~ , • . . . ._ ~· ':' • 
' i-:Jllçuq.i s. M. P. 't,a11lo"·d1i Regg;iò ',, . èo1~~ cli M~ode'nà', 
. '·,,, .. ~.di Pa1:m;·,.· e ·d<! J;,ui 1speèi;al"?.,~rité'si,· tr~Ùò di -éam-1 , 
1 
·, ~ ,'-bia-~e la· fo1-ma dell;rEsfects~~-G-~v-erno 'Mom1rdiìe~(,,, · , 
-. '?~n-·chè; ~~~~i-· altri 'St!.t~ ~?~a.I!~,': è~ ·SÌ ,cq~chiuse•/ . ' \ 
s1cc.ome po~cia, avvenpe, d1 ~pecl1teJl'J)Qtfox;e ~odo;;\. · 
:yi-~o-¾or.cali di ~f'oùèna\ ~JléiChies~ Ji Bològr1a, ,o~~e ,' 
.. ·, J ,,colà_ infar•marsi deHe .Òiis~rè, cl:!e . i Roiné\ignoli-·,a ve~- . 
·. ·-( · ··15erò a' tàl u0po adòtta:te. . ' ,- 1 . i ... . - / 
' • I : . ·15; P~èhè·Jie·u· :Au\µ,m10, ~!32·0, .hi ReggW-.in yasa ~. 
1 • , ~ . \ ,, 7 _, 
. . . 
I , 
I-
',,,.. ' 
,\ ( ,, 
)?7 I 
I . . J . • . 
1 
,clel->J)?l(-Òre' l>t·o~pero' fi1'qndi a;~i-~.t~lle ~~a re~ez,~ém,~, 
_·dei D01Jori ~L1~igi Ilo,:;faì,1ti ; , e ça1:lo ·Fa'(tor{ nell.i ' 
·, Sbd1etlr dei S. M: f. . , · · · · . , · · , ,. . ' . 
. i• Pe1·tl~è t'ònternporaneamen.te '~lévatp ,ienne dal . 
C~pita:~1~ ·Giacomo F~ri.oli , · da Gio-va·nr{i '}1ailzot1i1_, 
e da{ Dol lore . P.ieiro Umi!tà .. al -~i,nodo d~gli' ~lelli . 
della Chiesa. di Reggio insiet_lle · ai t>ottòri .Pirondi ~-
4· I • 
. 'F.fn·i9li, C~ronz-i , ' ~ .F:r~11cesch.ij1i; · : i•~ , , 
,,. _5. J~ernh~ i,n ~1110 degl' ulli~ni 'f}iorni di Gennaio, ' 
,~,,:- o n:i pr1rpi dj Fehbraio' 1811 in p-aicl:a tJell~ .- casa d~L 
· ~,.:,C~pilan0 Parioli assis,l'ellè a·11a ;.e~ezii n~-dei G-iQv~n'ni· , 
._, Si<lol'i ; ~ Ffancèse~ Con-ti -'nella -Setta cle1· S. ,M. 'P. , 
, \ • , ·/ • '1 • - ' ,. 1 . I • '< 
,_ ·, 9:. Pçrche sulla· fiu_~ 'd1 F ebb~a,o , _o sul pnn~1p10 , 
"'di M'.ar~o 182'1 inter~enn~ nel luogL- ~<;tèsso ·a11a rèce-
... -t I' ' .. '. I ··. , · ~ • .. i 
·, 0ioqe •del' Douore lpr>?li.l,o Zuccoli · ~di!' - indi.e.ala _' 
n . . . • ' - . ·, 
.Societù. · , 
7. P~rd~~ d-.~I _Processo, ·emet·ge <1,~iaich~-i11?izio . , 
-~-
. 1. ·Ch.e dopo · f', Agoslò 1820 o.ia-si frasfi1·irp ' alfa' 
Chie~a dei s. M. _· :e~ d,i ~ùm,a ~fft1:i~ _4t stabilire St•c-0.· ,. 
Jora la ~.mani~ra dì ~l!~~ta1~ ia, q,uesti -Dof!liui-Est~11&.i · ... ., · 
la; ri vof,uzione. , - · · · ' · 1 • ,, 
,,.. , 2. C.h~-<la;W .Ag~slo 1820 sin_o a tu Ho' il succesefto' ' ' ~-
• ', - I • ,x) 
· J)Ìccm-I:-re ~hbia i01 {.leggi'o_ a·ssi~tito .aH~ .tec(>zione &i i _ , 
l')omenfco p-a~;ladi, diJ:t an.ses~ Bol~guini, e d ; l : ,,T 
Conte Gi9. C-rillenzou.:i Fal()p.pio t1e'lfa1 Socielf 1du; · · · 
.. • ' , ' ' ·- • ' 1 • I".; ~- ' s. M, P. ., : ' , '", _ ' I -
:~.: c~·e ,sia I lj~rÌment·i' iteU:; im:110: 1 cfao '- ,ntel''W~~ù!~-. \ 
7 
, A di vene t,l Ltre ·1-~çezi
1
'-uli .in CarJ~i11t>11~.' · ,· ' · 
' • :. .; ,..... -- I • ' • , ; • • • • ) I 
·''e ' 
,, 
. ' ;' ' . (:- '. ' ,r· ·,, ·.J ' e :,t) • 
· . ~ {~J 'Ossem;a~zivne. 'A,l .:i· 7.- -:."Quando·;,si\ -c,onsider_a la , 
. •'~ ·:' g11a-yé t>'.e-rià -cui fo çQn·<laµoa.to ~4~;stS'-l'>tìqv~ :ed ·i,ofelièe ;_.;_ 
• ~ ~l eùi si \ eotr sLr.io&:e!--~ -il -~-ù~1:c;:~( ;i,Jllclte~~~-eh.e '( •. f 
'c~pi gr;avi d'a~çush DQJfsÒn già;p.ro,v.ati,, ma-·f.e sol,o'qua_if. -~ ·~r 
s he.ilzdi-jio d~ll~ loro·: ,·eri{à ·; •·e pér/C<!rhdoérì~ t~ltalii 
. ~->'. ~ ,': .. ) ·;,,. J. ,, -.r. , -:. .~ . ~ .6 ,- -
. di;~ose a~~,a<lute nel ,18:w, 1.ì"~ofi! p(es~1w,ibijm_eote pr'iJDa- . ~, 
; ~l~l ~o ~S~r~·çmbr.é. N·ò1isi._ap_~pr.a ·cbe·q~,~stdspressio:òè ,.,. 
'. _quaZéZie. si,snifré~ pr_oprid pbc{li in:lfii:· f_o~se ~on ~si·'~a-,. ~ .. 
. l/':-'"réhb~_a,v1Ho ·il poco ~udore·· dLfar ~ar1co·a:cl;uo'inftl.lie~ di 
.,. ' .. ., . . ' 
,·, 1 q~·a,l&he .indizio· di-c·o)p;- :se~.•1·.a'iesse ·vol11Ìò ·'a·ve1• pre-''. 
< \ , ' ~en~e. ;; 'Sed ~~€ <le s4sj-i.i-~1{;;rb;~ d~ber; ,atique1~ ~étm~ 
• I. , J ~ • ,..,. A \.\:~ ""- ,. ,J; 1 1 ((t n~_ri D. Tr3ja~ù-~ _assich\ò Sefero -reseripsit :' ,sat'iµs 
eoim-e'i;s~ }~piini"t'~m rffirulÌ_ui-'fae~n_trs ~oceutis ·qu:un,_i 
inoocentcm-da.1in arc: i~ /;,_. ~- ffC.:.de ,prenÙ. ' . 
. ., 
.... 
't 
.> I 
' · ·' t .. ' 
t~ ', ~(,' ;" \, ', 
.--... : ( . - _ ~k - , , , 
• I. ', 3. 'P«.frchè tiell' Esl,Hé del. 1820 i·11lei·ven11e riel.la ~ 
· '. propiiia "e~:~a_in .- _R.eg~if a,<l; uù~ S~~$100{nèH11-~.na,1e ' ;, . 
_ tla.'~tèarii Maesti;i. Perfeùi ~Ì· di quellà--e.iu-à·, çhe -:ài 
. /· Mòd~-na 5 -é di Parhiii'°~nrallò di b.lmbiare la fo-pna 
. del~' ffistense Monarthìèo u~verno; e degl' alt}j Stat( 
~. d' Italià' 7 e I si' cfortchidse cli sped_ire ·, sìe_c.oine -pokia 
-~à-vvearie ; WDoltore Lod9vic~, Moreali di l\fodetg, 
· aìl .. Chiesa di B'qlogna ,; -0~1dè . ~òlà ' infùrmar~i delle-
fui; Ùt·e~be i· R'<.Hii~gmoli avèsserQ a f ai u0po 'hdo~tate • • 
. ; ·. 4. Perchè-ne:WA'titùnrib del tS-:io)n Reggio i1_1 c-asà ..-, 
dél·DoUò;re' P1·ospero 
0
Pirondi elevàto · ve·hne 'dar Ca~ 
. . ' '\.. . '- .. 
_ pita no. &fa corno Fariòli? <),a' Giovanni· Manzo.tti , ~ 
- d~f HoLt-ot·e Pì~tro Umillà al Siuddò.clegli Éiet'\i 1dellà 1 ~ 
1 . __; /4 J ,,. 
Chiesa_ ai_ R e-ggiò~nsieme al;Dot.tore·Pirondi)s,t~sso , . ). 
--a t UoH~rè èa ~onii, all' Avvocato l ~érel-L~, e, àl Dot"'-
tore Ffancesthirti; ..,. . ," · .. -: .- ·.. · 
- • ..... -l • ' ' • - ., i !-
o:'·Pé1'cliè ,ctll'a fine <li Genn~io1,-o -st1v'"prÌncipid 
t1iFe·bHtàio '182_i. in ç-a idà ' i~ ·ca~a :..d_el Capìui_nq .fa-
tioli à~Ìslell.~ al la. reèezjonè. d'ef Gio; SidoH, e· F'1·/-in.l 
: eèsèo Conti uelh Sot'i~tà <lei 8; M. P.~ · 
.- 6. Fercbè · i,-1 uno degi" uL~i~ni giorn(di Febhi,:aio- ; C 
'b il_ei ;prf~ di Màrì? 1821 assisièlle ~~u•. idd-icllld 
, l ~ogo alla ri c&zjone. ,foJ·rr1.rle del . Dottore Ipe_<;>"tiLv : 
~uèèoÌi -nel_la S,eilà ;medesima. ,.. · . 
· .7• _ Perch~ ~al Pf O'~es~o-liS1:1ll~.·-qualçlie indizio 
t., t. ·ohe ,. d·.i( Ji,uglio / S:20 ·al R~bbt>aio 18:H_flb~iiì -
asiistilò ora ' in Reggio / èa _òra' àlJà G,aida alle_ r~ce~-
, .' zi6i:ii d{-i D~llot:Ì Vroipero .Pit-ontli ,: Dt1n;ienico Boi1l s 
_::_Av·v~t;t_e L4igi P~r~tti, ·p?ttòre: Luia-.i B~nf.lpti i 
~~ . - 1 · i' 
ì 
'( 
' I~ - .J.. R ·~ ,_-: f' ( • ,. 
· ,._ t8·o~ ·· · ·· ' - ., ' 
: ... · . . ,~,:, 1, ,, o • - "' , 
~ ~ ·: Ftl~Géicti'' iol~gnh1i, e Pietro 1·Z.1~1belli al>it~'ntt' iii' 
J I /il l • Y :- .>- •1 }.J , ' 
. <-\'.ri}~ggio-ri~lJ~·società dei. s~ M.,~./ ~- -.. I • 
. :. ·t; '.' •~ ('.;~be nell'Autunno él.e1 ~18~1)1 ~n \Jo.ntec'ch~Q,!? 
'l •', ', . •as~. d~r D0llm·~ ·· caro1t1zi si •sia fat~~ ·.agg,r~ai~ alla 
-~ Setta: p~ì·e :s.egr~t1> 1élei ear~on,i·j;~: · e .'' . . ;, 
$ •. Pefchè ·~nlt~to· eglj -~a , lavori re lQ._ Sèç>po .sedi~ , -
iioso d; lla -::Sel~.!Jtq~(.ta·~!;o,i:1~'1'1i, riç.evelJe .i.rPRegg,i~ . 
~un~· tìne·a( t~-~1bai-0; ò ,im( P.i;tn6ièjo . di, Ffbh}~i~. 
·1Ìb l dà[ -D~Uo.re Pmspet.o;; Pfr01adi' .U • .rl1;c vblurni~os.<r . 
,. } . ~. ,. - / -
,:plico «1,i_'prqclama •latiùi_a ·slampa di~e:~fi ,ali~ trnr,pè 
.~v 1'garesi:~fli.i~hè non si bi ttes~et·o •C~ Napol~ùi~\ ,, 
'. 'Proc~~~ .. ~~ {jcifv.i',i é1f g•?v,i·{ngim,it:r~pn,h:Q 1:·~ ll~. 
' . :~ st.a ·~~ .ap~Kiistritt-,. ,e quindi in ~galcu·e moì}o ·· · 
· ., .. ,,:-- àn~Òn ) ~~l\;~ >fi . Qp~tr~ S~v;rano ;' ·pc1:ch~ i'n pari' 
. 0 -~1.~~po-i s' .i~ti_a_ti~_ .. 1 di andarè. , ·sic~o9,1-e,_: t°.sçià fec~,f 
- .. · ~--~od~na 'aU' ùop~· di élir{lm°ai'li' 'iillel tr(1>ppè isless~r . 
. ·.weutre vj lransi,ta,:i.:u-0 :a:vvia1,1do,s! -,~~~s'Q ~ pol1 Ber~'· I'~ .~ • 
_ .. se.da~ti 1-J, rivotùti,onè, èb~ yi' ~ra i',~~11lta. pec"' oP._fm ·,· . 
.. de~ Ca1:_h0nijri; · ~ pè/diè Jnfi~e .colilJJgriò,Ln -~t9!3"~ :'· . 
. prolrabilin'enle :,nel g!ol:!1~ ~I 5, Fejboraço suddetto ~Il~':. 
_: ~x-Cofua.ndante Franèe.s~? . J\~.drÈrnesi ndri p9~l1.i ~r· ', 
</f~Litfeii. P~oèla.~i al pi-esumibiJtt ·oggètto ~d'.i ~arè•a·q.,"' . 
, , • ..:.,-,r·,~st.pabl)licdLà g-i,1s·fo qu!iqlo:· gli ~e.i;ine, ariéor~. con~ ' ; _ 
' '. 'tè.sf:Ù~'~dall~ · Giusdicènzà-· cri~nio'ale ,di . ~fodena: nèl · 
- • _. 1 · it'r, .• ~ • , 'f· • • • ~ !I, •_\ - . ,,_ \., • , , 
1S2•~-~'!)Vembrc ·ulltmo pros~1:mo-sc!)rso, ,. ·, . . •. . , . 
;. Al_la;• pe~a · d~lla:"gàlep~ pet: ai~11i ve.oli ·-~d :itÌ !uùe• 
J:e spese (*)., /. ,: (, ' • ,., < ... ~ ... . .. -· 
• .. ~- - . .. ,,. , -::r -.~r;,- ' -- : 
' { . 
- \ · ,-, 
' .I' 
/ . 
\ -
_,,,,.' 
. { 
I ,, / . I / · 
{ - f I 
J 
. .. l~I r . .1 1 
l ' 
_I ,, /' ~ 
XI:V; BARllmi:ù-l'3iagio .diGiuseppe n~tivo di.S~nl' 
Ilal'iò,, e d@mic'ifialµ -~.(~~terno cj' .ant;ii 4-i, ·~mmo .. -
-_',, gHat? seni~ prole ~Scritt'.ò~~ :e .ll~.giona~~-, . d~te~to · ·_•,i_ 
'(rtegal'i~o), e cooliluito Reo 
• '/ . \ J • t 
: -:-:- ;r. Perc-hè i,ull~ fi.ne di Dicembre déL 18_1;,6 -iw 
--, ·-. . . 
lleggio si ff'ce a&crivere formalmcn~e alla Società s~---
. gt'ela -degli' AdeHì' ~ ,si nriìr~oµ :'ill,~ci Soci . ph' ~osti .. 
tuir~e· f_d-ip•nita9; .avenq~vi egli coperta. la caÌ·i~a d,i 
.· Ammimstt·atore. - , ,. #. . . • 
. ./ ~. ]!erchè, r,Iella Fr·ima,v~ra detV-~hno 18 I~ _si ag,~ 
,greg?- · in ~eggì_o. alti\ Società dèl
1 
pari..1,eg·rela d.ei 
S. , M. ~- soslituila all' ~llra degli . Adelfi av'~ndovi 
· liOflito il ' nome dì 'Albo. ; • ·' 
·· 5. Pc1'eli ~ in-.,1,ma, ~er-~ del ·m.ese cl~ Màggi?i ~. di 
, Giugn6 del i 8'd3 ,ì,n ~fodena irì' cas~ di c~rta V .é'dov, ·· :, :;,; 
.,, . Giovanardi ' assistette ~Ila -vec~zione :}di Fortu·n~tò °" ·-. 
R9~~ di R~ggio ., é del JJ.ollor~ Anloni~ S?cchi d.el!a 
Miré,\~_dolà ~~U~ 5et_ta lVb,ss9.11·ica,, ·solloscriven,d<;>.ne 
"' { . ... ,{ ( ' ' 
.l.e ~rel1tìve p~lenli~ . . ·- r · ,_ • 
4·, Pei•éhè er(1e1•ge, dal. P1.•oaèaso qu~lCilhe {ndi.?-io -, 
che· abb.i~ · pure fo allora assi.slito .alle reçeziqni- d{ 
·c~rto , Torr~ggi'ani di Reggio , e, oeì Comici 'Velli,. _ , 1 
e ·visina,ra .1.~eUa ScÙa medesima ' r non cné al. co.pfe~ - .' 
• }. ' • ' ~ I ' , ~ 
, ili ,Tribuni Ìé cl;e la r;Tol11zion1 di ~~p,ol-i fosse -ope~~-. 
j}ç' Ca,:bon;iri? l g_iu~al1;\ent_i .re~I~ é,r,n fors!' opera de~ 
ca .. honad 7 ._E! gli -spergiuri di _cf1i_ sqn opera?• Eéco,,d~ · , , 
· ~h~ "\1:anoo a r.ip,c:~ .. si .le riv.òt~~i'.o ~i.: <l~'tla ~ri~ti~•a dc,./ -1---· 
Governi. DeV resto come potevasi tla )F'arioll f:;i,v.t>iir lo 
r' - ' •;s.- 1 , I • . 
scopo de'CarbonariJ se v' e· ap,p.ena i'rulizio. ~}~' ei foss è 
assoc-iato a ·tal Setta,? - · - · · · 
r 
... :, . /-' 
'· ) ( ,·, /. 
• (. ... J 
;I 
\.. _( . 
-· ) " . ~'- ""' ' 
, "i . -l·l 2 ' ' . 
,. : ~ ,.. f ..... ~ ·- ..... , 'I,. • ' • • : ' 
- rirlitm-~0 .dè:i ·g{~do di _Maeslro. _Ma~sqn~ all~altro ~o,- r· . 
' inie~· ì\Iaseherpa ; coll' averne in ·pa-ri .tcmph :&1·m,ti'~ . . 1 : ,, 
- __.; 1, \ ~ ~ .. ~ . 
· .glVimaloghi ·oiplòmi. _ -· :·,- · · , · · , ~·-
-~- ·s. Percl:ii, nèll'Eslate dell: anno ,., ff,20 in R~ggiQ 
niH~ casa .del D~ttor~ Gian:Ìb.attisla '-F:a1:ioii 
:v.en~é ad uua':sessione; qeHa qµal~-d~ ~Ìct:mi Su=. 
-·· " " ' 7 ' 
---bl,i-rriì" M.aeski~Perfea1.~ .ianto di qùell" cftt) .quanto 
~~li _M~de_na,_ e--?-'Ì 7,~'Ì·rn4 :s, : h:at lò._-di· ~à~bia~·e ~aJorqia ;1''-
~eH' Eslelilse-:-G9\'ei:no Nfo_riarchico) 1oh. c\i_e· éleg!t al~~, 
-t·r_i -SÌ"a1~i4d'! lt,alia; e 1si ~o~~hiuié cl,i ~p;dife: 'sic~;_;ne:·1 . _ 
. ' / po~tii ~"\'VenfÌ! ;· 'il(Oottnrei LQqòvi~o 'Moreali.:- all,a ' 
' ·,éhiès~~ Hi BolÒgn~-, orìd~ oolà -i~fòrm~rs•i.èlellèm'isui·e "'· 
_.. ~ f:h~_ i"R~ìn~_noLi ,. irv_ess~1:o ~: tu'L'- uopo a~ot)al~~ :. · 
·q . ;. 6~ _P-erchè-d·~1r epoca dell' ist-ifµ~ioue d.ei S. M. F. 
, ~no ;~ tnUo P 1anno'·· 1820 as'sis~.ell~ .in P.armi!_.;··i11 
' ·Reggio ,~--MÒQ\ecchio, ed in Sanl: 11.ario-alJa rece-
. ~ion'e ·dei ,Dèltori Fr~,1cesco Ca1·é:m:ç;L, A,:\i,ocato ·A;n2, 
to1Jio Pa~'.par~, .Ayv!._:yuig~-Per: f1i~ 
1
Do·~~e'?,i~o Boi1i;- - '.:._ . 
,\. · .,,l?,l!~_re Cai·l' AngeloJ:.,_~Ìll ~e!;ti,. DoH~1i~-~Ìàm b! l~sl~ ?: .'; ; , 
J .,·0a vaii:~oli; ._e~ Ai:lt<;>riio Ni:Z;<!li 11élf( ~et~a~é~ • l'd. -P. " · · 
-l · · ' ' , ;~. Peì-eJ1h:ul" ffoire del Gei:m.a)Q , ,Q sul,_prin-~i-pio, 
\ .,a ,. "t{ 1 ~ , .:>.,, - ) - • ;,; 
• '~
1 çlj Re~b_r~Ìr;)_ i~_21 fo Gai_d" :in casa ~~eI-·ça pila!)o'G-ia-, . 
' r ,"' ' ç~~~Fat:iolt, ~$Sisle.Lte pare ~atta ''re~ezione~dei Gio-:- . , 
::_·v-~rini$l<,LtJ li; .f:lF1ranèesco Con.t~,:néU} Sei,f~ nìede~i~f(~ '.i·, 
i 
-· · ;~/ :Perehè. s~. 11a in, P1:~Gess~ \ éj_ù~IGhe_ ÌHdizio/ cl~:e';-, 
· '~p1Hf'a j,ariment( a~%fiJ9 ~l-L~1:ei~,Ìrò r,~ <léÙ-ì. t~i.gr· Pa· :: _ 
_fii-si .i JMfij~:-~· Gi,ùnHa·tJ,ls(r,~raTìott, pot:~Ol~e .·s~lilfo,1: .. 
f~anti ~ :DQUÒr~ rro;;pe~·9 Pifo1id\,; e Doqor~ C;a-rfa.:·._ 
~ r: t~n:pe~~hi'µi nell' in~ìçc1)a,,.Sp~~tF -
'r '\ t. - ,~ •.J' - ,._ · a-· __ ... 
11 ' .,.) -- f83 , -t . - /'.\(, 
· · ). · . · , . · , .:- , , I , · ,j, - ' J ., '. . · 
,.--' .A.Ha p_ei,1a ~Hl~ -gàl.e,r~ ,e_i, 'anni v-e,1tL, è_d il;l-t~te, 
l~ spese(*),. / 9 : · ·,> :·;... -~ . i., . _ . ~ (._ · ' •' ., · ,). . • , , , ~ i ,. ,_ . , _. I 
, ·XY~ •~A.~~N~~! f-J·a,~1cgsc_e a~11u Floriano nato,. 
- : è d'omi''ciliafo in Moclén'a d' anni '4-1, ammogliatò ton ,, 
- . <:. , ~ > ' , • .- I " , X 
· ·: , ,,•_pr,olè,: e-x-Co01aqdantè neflé ,ariilate·Italianei;::d~ie;._. ,;,. · 
' 11 ... 1110 {c0~nfa$s~) ,e coslilgilo Jleo ' . ,' \ '. o • • - •. ~' _· 
1 
- , ·-- ,· 1._ Pe~ch~ in n;)a 'sera J èl ~esf d~ Yaggiò ., , a' di - ..,,_ 
·/ ' ,, ' - , - - ' ~ 
-- ' ~' .Giugno_del 18 dH~ l\foa.érla nelfa casa della Vedova .. · j · 
- ./~(J°iò~a1~rdi assi; télte' al_ta•i:e~eeiòrie der D'attoye A:1- , 
tonia Sacchi, e ·del Comico VeUi rlclla Setta· Masi;o.;;.· 
.. )iieà ~ e ar~~~fèrrm~ntq dii g,r~~-0 di 0M·~~sh~o>l\fa~ 
~:· _~ , , ,; 1 son~ . alf :~.!.rr~, c~~i~~ Masc!;if pf s~t.~.osé~·iv~~ri~~ne , ;1 
. . ;· _ · \e, rela11,·e pal~ntt.; , , . _ -"', .. - · , . , ,; ",/ . , 
: ~ . :~ . 2. ··'i,1~rdfiì . d~~-:Proè~so_. ~'mergé qu~lqhé ·indizio ; 
c}ie ·~gli a b'bi~ j,11: 'pari l~m p,o <!Ssistit9 'alfa reèezio'òe • .,,_ 
'• ' : : ar 1:orl.~nal0':Ro~;i' .cl.i èértq T9~t'eg.giàni ,d .. i Reggi~ ' . 
•'~(I "• .,,.,. }: .f' ~ )> ., . ' ,(,. 
>lfàè,r Gomico v✓is·ma1;-a' "nel-là-; Setta' ·medesìma 'coll' ' . -. 
':.;.. • ~ • - ,-~ ·1 V r . ,if. , \ .... f"'(.1 ' 
r :,,~. ><,!.1:n~·:fif~~tL~ri::a~,llo~lÌ!_ d~flÒ1~1 j. ' -. . ,. : ' ·' ·:. 
, ' --,;. · - .- ~; Pèrch~ sul,!i.mret!,el 1818 lii .fece ··a~cr1vere for,. 
, ma~mente io Reggio ~ ~llà- casa dét C~pil~no :G fa-.;· 
• ..... ·i, i:-;;- • I - ~;: ~ ' I ·. ~ ,... :-., ,,. 
',--. -,-~,-,--=c_ ....... -'-.- ,;...,,,,1.-f-, . ...-""--= ___ ..;.._ _ -:-':---:-----_,._~..,<:-
,..t ( ' ) Osserf'lf.ziori e. 'Barbieri ,noo ha che 'il delitto, per-
amme-He_re ,~eri ìf?~pi•i d_el Trihu~~,le, ;/. d' ,àv,; appa_ri~~ 
, , - , , , I , ,.c 
nuto _ai,. S. M. P. anteriormt~te al a Legge del .:20 Sel'\' 
. te~b're ~ èoua· circosHrpza':,agg_r,;v'~!lJe ,. se lt il, :i ; aver 
· ~~sistito ,.alle· ~eé.e~io~i -'ill ~id?1:t ·e .f. · Conli'~9stçr,ipr~. 
' ~ niente ; quella ,Slf!SS~ L_e·g,g~>-NJn:~l(~~-iiè' ant j~di~iC? 
. ,,i '~ver· · app,~'rtytiuto allà S~~ip (!~i!Ca~:h~ijar·i~ 'E.~! C~f:1: 
. _, . ' ' • ' / ' • , .f ..:i· , ,1 ? •, ' 
·,. r · da:nn_a. c1o·'"nonosfirn te a venl al\!)1 \1•1 g~ _er.a, ''"Ù: '-.,,. 
j .. ~,~ - • 1" \, ".'\"',._ • " ,, 
·r' , 
~. J 
'; ') 
.·, 
·'. 
I _;}, 
. \.,_ ~ ' ) ·', I_ 
, I • , '-
' ·.•- , , e,r,..... ·" 
:;; . · r ' . 1 e .. •. .• ~. 
- ' ,·.. . .. ,,. \ . , . . 
, cp~10. F)trìoli a]'[a Società se-greta . dei,~- M. P •.,,a:ven-1. 
-:· . :, dC>vi sorÌit,o il ~1om,e _ùi :.fta'l• òte0.~; ·' . · . . 'S 
I. V - ' 4. P~rcl,è e-l~v-alò nel Sell'~mbre 181 gydai Piem~r.;, • ._" 
' ' • febÌ c,;aslori~1, G1·arrdi, e Priua a-Lgl'~'do J1 ~avio ,Mila l· 
Ò;'i~s:. <lei S~· M, P. du. lè>ro stal>ilìta in MoJona ; , 
,_ j ~ •/ . / I 
assislellç ~risieme con es~i -in pro19rfa casa .al'lnr-ece- ·· · 
:ci.òne ~~g·li E?r.ei lsi·; ele_ Lati{~ -~ JJ~in~cMto .S.an1gu
1
i-~. -,,. , ' 
·• li S · •:.t · • f. 
,neMi _111 gu~: a o_cie_ta • . : ~?, _ , , ,_ •. · ·,: 1,' 
5. PJ·ctiè ·,jeH' Anilu,11110 1'819 ·asc;ri~se ,forma!- · 
i- • '1 ;, . . \ .. . . 
me:11te ali.I Sen~. ist~~a :P,;·iµfo~·~:e~:;-(;~1p,i~~no .,Lirdq 
.- '\ :1-, ) a Oli\,cl<::Fpt1to' ~ P,o,sc.~a• l'ex;-cavita~11p G-i-ct, ~u<lr,pa 
;~ ;', \,;M,il;ig0li 'ti-i 11oae,na. \· ~-· , ·I '.'(; ., . 
•~ ;ff. Pc2~~i po~o <l6pò ip ivroMnà ,/ca.sa· <l~lL' Eh~:~ ;_ 
' Lalis,;fxicev'elle ·Ìrn~:~ i(D0Ho1; Ant'òni0Sé1cchi dopP. · 
di ~:vl lo insiii.rnalo ad ag:o-,~eb"ar'visi. · 
;, • ,. t> . ,. . 
7. ì>èòh~ mii la p,:Ì!!laver~ clell'.~1_1uo dho aggregò 
. ; .. ~Ila :Soçiel-à. medesima, in O<!'l>i.l 'La,lis il Dvltore Cri.slo- . - ::. ·. 
~J '~ ' -, • ' '.!. ... 1- " ' ,.. , -- • ~ -~ 
fò1:,o Bellolt della Mirìrndola ., -e l: ..,f:bi;eo <{llòrhua·at0·1-,; ,'•\·· 
. I , . .., ( ._ I ' .._ ·• •.. I' . • '., . -~- J,. 
Qi·b~ni · ùi J\Io~~~a ,,' 11.or1 ,semia ··guitfohe . ind lziò eh~ .' ,?< .. 
abbia pricp:a ,:~scrit l.~ ,i( Be
1
Il9-~(all{I '$e·tfta-" Mass'op ic-.i~ 
~. J>e~·clie ci/ ca; ~11 me-'ie dRpo )1~ .- ca~a· dell_'· ex:.. 
O~pjJ:an,9 'M~:fag,qÌi ip' ~ù'd,e~a -,rièev~i! l~ '. r!~lla SocieU,, 
} à,er, .. w ·M. P.} ~1:lo J;lalbo·ni di Bologirn,: . . . . 
· -~'.;-9: Péì·.chè.:nè!f' Est,it~ ~:-8~o;ie+9~-ì}4:a.naò. J~. p1;opa- ; .. -~ 
·, sjz_iog.~ 1ell'>ex-Carìt_a)1o ~fo'if1gol.i a; cì;i,sie ·parim~~-1~ /' 
, 0 :à:q~è!là1 ~etla_ i.t F>_!i>qote-~0<l©·!1-i<?). foi;ealra qt1~1.: · 
.' lità:-~i, eeiò \'it1,-r,g'ia-1<fr,é •. "< /W-" .• ···". · ,. 
. . - ',i:., 1r) . ' (., • '2° .· • • • • • . . •. 
1.9. 1/ erc}re ·1;1eW1Esta tè $LC~çf H]•~R e gg10 lt1 casa' dél ' 
. · J?olt\1t é Gié!.._m~adisla f) 1:io1i int~i: n::i;ive ad uuù "Se~ .. --· 
' J "' . i ) • ' 
' - ' ' ,. 
/• 
. 7 
,- J .j J.,1 }- ~ ~/4 -· 
~, · -1~s •·_ 
; • I ' • ~' ' : ' .,.._ I~ I , I 
.sic;me·nella tjuafo ù~ alccmi:· S/ M. P :' tapto di qncll~ ,,, · :· 
'"" • /_ ~•· . '_r. '• - \_ I , ;., • • 
• f 
( 
,- ci.t tà,, ,q9 anlo cli l\1foJ'ena '., e di ParYna, ,e da Lni sp~- 1• 
~Ù\n.i!rlte .s_i_,_h·aL~-di· cau1L>iai·c la ·f1/ ;·ma· det'l' · E;te,1se• 1 ,, \ 
' lfo/1;.i~·èhìcc:,Go,verno,' 11on\9he -çle_gli __ , 11ij Stabi <l'I- _/ ,:;, 
1 talia ; e~icouch-iusedi~pediresiccomepost: iaavven11e,_- - , ,,, 
,, .-il 'p-'oti~i:e Loé1ov:ico~l.\'lore~li1<li ·J\Iodeq'a;alla çhfesll / ,' /_ , 
• -,, I 
-di 'Bblognd > -onde è~là .ir1forruaL'lil dell!! misu:r~, che · . 1', 
" . · iRomiie:n0H ~.vessero a tal' 6Qp; adottnle. _ 
,{ t- L7 \' .... /· / ' ' 
I•,' • 
._ .... '~- t \ 
· -_ ·,-f'! . Perchè inlentò egli a- favodre lo.sèopo sedi- · 
-~ìo~o della· $'ella: d: i Carb.~.m•~~ ric~vclle,~ i~u ,M1?den,a ·· · 
pròÙabilme·nte nel ,1_5 Ffhhrai~,- 18~1 · dal :D,ol-lore ' 
· b' . 1 1·., . l'' d Il G 'd . l. 
_,.G,.:im àtl1sta ,·ano 1 e il a1 a tJOll poc 11 ,;escm:.. 
-(. • ·• ;: , ;\ ~ • - : • , ..;. • • • J 
_ pl,n:f di.. un Prncl~i1;ù, lat1,~o-t stampa du·cllò P!,le 
, .; f l' !)_~pe Ungaresi, ~ndtr n;>n ·si ·b~lfosse1:o coi Nap9--
(' ( 
-l 
' '\ 
i· 
'" 
I 
\ ' 
, J'el.1'ni. Pròcl~ma_ mrn _sce-vrt> <la·- g1·a1vi -higi~1rie cou- - ,- . 
'tro_, l' augqst~• Cai,a cl' Austria ~ e✓ quin5i 'i!1 ,qua,l-chc: : . 
.-_mo<l~) ,nco1:~ f Ollll'o il ·· qoslr~ Sovrano ; -pbt-chè ,;~i-' 
gim:09 su _ècess-i v-ò'' :cò_~seg \J.Ò. '~U' é;:.oa pi I ~n~ -~·fa la ,. ' 
1 
· _·gah diver~i "dF ~ùer Prnclatna ~ rì!asd;intlot1e po11cia' ·• 
?.l~tlJ.ll giorni doiio un ~ltro a· ~a~h;> l\'fan:Ìl j dì 1\1,-od~na ·· · .. ' 
' : .,,\' \ 
.,._ .. -, ,I·_. 
,. ' 
' ) "' fll pt•òpahiLe ogdett~ d,i dare ad e:ssi'" uu&blicÙù; e p~l'- ' ' ·.- ✓ 
·c.hé fitlalmente ~i 'ha:-dal Processo qnalche "so~petto·,. . 1 ' ' 
~' clfo-_,1bhi"aJ pur 1-ira_mà Li per Moclena q ~eÙi. che ass~rì , ,., _ 
_ · d'-'"avcr .òist1·,uui. . - ;, - / .J?" 
' /~lia pena del!à . g~le~'.~ pe~. veuti ,.t~ni t ~ _-in t~lt~ , { :; · _-
' r \ • • "· "{ 
· le· s12eseF ì ·.,. ... , .. ,: ,, , , , ,, ~ '. ,_ ,_, '1..._· __ . 
. ·1 
·,; 
'l 
•) .,, ' \ ", , ~• :i_ }'I _\'. " •, l ,t ._ . ~ 
. ~ I; _'_.i, 
t;._ •XVL A;,n'mucI Ciuì~~l;fk'di ~-1:~~c:~,~-- 1·1,atJ ·e 1 • 
~\}omi-cilia lo in, ~rescella '~ ·s~gr~tari~-- 'di . q lltHQ -~~- I f ~- • \'' ' 
•[._' 
·e 
ii .-,.;._;'1~86 ~ ',, ·. ,f 
~ i...;: • ~:'-\~ ._ ~ , ' ~ • 
!9ùt\l , d' ~nµì 4o, &mmoglìa·t~ con pi·òlé, detenqto 
, ·· ~fcdnJJ;so) ; e ço'stitu'itÒ ,Reo- ) ',,·' ' ' ~ ·,, ;, . :, . 
'. ~. ·-·-1y:- ~~l:~hè nel I 8·di 
1
.in Èt'ès~~nc; • si fE>çe~a~ç:ri i e;~\ ,. . . 
~ ~ ' • ! .. , ~- ' :.(: ". • •• ).,, 4 
' ·~ fòrmatménle 1 da ~erlo Jassi-s'"'dVVìadau,C alÌa· Sè:Uà~-·· :· ~: 
- - ' • \ J ... ~. • • ) ' 
· -~fass:orìica insieme a '.Bon.Ptorl\fatg;hevini, ~;tDot.t?re :·.· 
Giatnbat(ista ;Ca.vand~}'i, ·e 'a. Don Giambattis~a Cec.~ ,· 
._ chfl;tti / ch:è vi s1t:Ìg t;eg~1;0_~0 .a:d. i~si~aiione cli Lu"i; · .. 
noìYs~i~.za/iridiziÒ ,' che''pòc_o':"ij6pÒ,~bbi~ 'i t1 Bres.céUct : 
~s~istit~ ,·_:aUe _receiio0i ·dbi.. O~me~iè~·,,tM6ia~di:, "e :::. -~ 
Cnpir~~ o Mago!-li ,> ll~ !'l ,~èl1~ ' ·e1f u·n''-~l!ri/persòn-a"; d-i_· . 
~~Vìad; ~'a o·ella'',sòciefà\ n; cl·<?si'n1.it -·i .,,· , -· ·., · . ',:, ';i 
~- ' • ~ . . Ci ' J' ~ ,,. - ., . • , • .,, '✓ • • \ '.\ 
·; '1?. -fh:chè n~ll'·_;l~slale 18\0· 'si~-~ece1 i:,,~gl egare .-_i1i_ :•t ",• .. , 
·.Pai'i1,1~f àll'a Soe,ietà dei; S. N.K :e.~'.' i, ' · ;, ,· · •·1.,,'_, · ' 
'L . ";\ i~ Pe~·diè n~lla State ·me~e§Lm~, intér;enne iJ( ~· ' 
ì . ' . ·Reggio n~lla ,ca_~a . del Ìloll~re Giamba~lisla Fari_~li ·- <' 
· a-d un~ Sessio_ne nella:qpal~ 1~a _alcuni "S. M. P. sì~tJj . 
; quella ✓ ~itt 'à',. !èhe' di· M~dena,, è di P:~1 .. tna fral ~Ò~si~di f,, 
.- -:' cambiai·e la_fo.r1na·dçl,'Gover110 .d(,,q,u~; t-i Esiénsi :(;)~::.-- · 
mjni ~t?-~ eh~ 1~$'1i~ at_ll;j' S1~1i.'.d~,!~lia:, ~~ si ct ~dì.ii;s~ ;, 
' di spedfre: -s.icc~·n1.e' Fo1ciif1~v.v~nì1e,,. il, Dòt:òre Lodo- I 
• · - • · . ·I> • · ·I 
: ~ico 1\forèali di· M0d'èna aUa 'cn_iesa di Qologna, ~-~de 
-..:.:· çolà _infot·m::irii d~lll P1i.s~1•~~éh_;)i :Ito1nag1;Jo!i av~s'- ✓ ·, ' 
- ~ •, - ~ "-<-" • - ,'") .'I '\· l! _ -.,. }. _,. . _ 
,_.-, t er-oa·tal'ruopoadoflate; ', , :> ·..: . , .,. ., ., 
, ~ fr. _Pe1·chè-Uf.l Ì 8'2 l in B·1•e~çel t~ "in,~as~ del Dottoi-e' ~ -
-]>a·rif t.:2,i as~istélle alfè,ultim,~.f~•I~tn.a-lilà d~Ua r~ce~ione~ s 
,, ' ~~· -?~rilo h-.H1ces~? '~a_ì~'Ì:0-,r.f _mcli~ . ~~n~· ~ei . 
··bonàri .i· : · · · ' '"'·· ·1-. •• · 
.\ ~ '• , _. 'l. ,_ X 
- · Afla·'pena-, dtiHa galet~r p~f t1nùi qaindi·ei ," erJ i~.~ . _,· 
•'t ulle Ìe spese. ' ; · - · -! ' ·/ • - , · · • • • .r: e , 
' ( ~- ~'( . 
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~ 87, ,'. e' ' J . ' ( ~-
< ·, . l .. • , . - -· "' 
xvn. lVIoR'EALI Lo'4,ovico del fu Do,llo1,'.e G he~ , . 
. 1·ardo :~lb\'0 qi lleggi,o_, _e- d~micilia(o in,1YlàJe{1a,. ~-~-
I}~·tti te- d;i,tegw, d' -~1/nii :29, ammogli_al~ 'conJ ìg-11, ·, ' 
r)l@~~itlen-te· ilctenuto '('!egati'vo), e costiyuilo Reo _, .. ,, 
1. •Pserchè 'ne'il' Eslale r820:Si foce asèì·iv·ere for-
;;,- mal~enle alla SocieLà' segrel~ dei S •. ft{. P·. e.rella in"' . 
· -, ly.[Ò-de-ria_ nel Settembt·e ~ 818,-avèn.dovi poscia co_pert9 ·. 
1 le iaric4e di Segretario'.,, e :di.Socio viaggia tare • 
. <. :i}. Perchè neÌla' State 'mèdesi'mà .inten:enne in' ·' 
llégg~?· ~~el_l~ ·!ci~~ deHloJfore G itr~b~Hista_ìFa1·i.i H-: l_ .. ,e 
~cl ·u1ia Sessione, :nella qual~-<la alcu'l'Jl S. M. P t.. tanl0 
I I ' di ~q~ella ci,lt~ ' . q qanlo.,èli-1\Iodeqa ' e . di Pat·ma ' e, -': 
• 
1
) '. ,, ✓-~peGjalmente da Ltìi. si trattf di c~-1:nhia~:e la' Jònna . 
, - ' del Gov.érnq!di que~ti ,Eslensi'Dom;rii,1-JQn,éhe dègli __ . -
.. ;·ùri Sia ti d'Italia ; e sj con-t;liiuse di spedfre' 'sicc~ùie' :· <, • .:.,. l-
posciij a,vve11n~2 ~.$&,p ·~forea~i alla Chie&a 1dd30log,na, 
. tride col-à. -i.nfo1~0Jar~i tlellé,mistu-e_ ·che i fto111agF1oti 
,i~c~se,to à-_ ta~' .~opo, ado~{ate. , · - . , --~ : '. _;.,. ì 
,. \ 
. t· 
-~ -
·. -~ ... ,3. Perchè ·d·al Processo'·è'rn,erge q~1 al_~q~ -iµdiii p , 
che ·ég(i) n quella SessioQe abbi;( }ello · un ì>iano, di ' ' ' 1, "' 
ç-ov~~rto. co~li_Lu~io~r lE:~, e· ~l~è ~bbi~_faUo ~ e p1·iq1~_, ',:... '.\. 
~ (iqpQ d1 essa afou-ni v1~gg1 alle quese de1 s~ M- P. •,' 
· di Reggfo', ~.}Ji !Jolog,j~ pe.~· atTi!_ri della Sociel~ ,.hh·e:., 
a, fal' UQP0 lo for~i vq <Jel c'lenaro occo1:i·enlè .' \ -
J '. 4-. · )?er d~&:· ~eW <Eslate i u.çldelta ,in ~fodema sj 1 ag- / - - '•'. I 
greg~_.;na Se.Ùii »~i Ciiyb;~1_a1\ . · i t . :· ,- . . , , , ,. 
< )• -P~t·cf ·è dapfoi
7
assislclt e'.ir1 ,Mod~n, ~ nella c:asa - ·" _,I 
delf Sbrei:) lsr~~le Lat is alk reèezior1 i dr,It',ei -C,àpi- -
, - i i' ~. 
.... .' 
-, .. .,_ ,r.. .. 
' 
.i 
-... f' 
3)" . Jr, .-·'.., '·\ ~ . . ·_ ,' .. ;- .. j . ;. . ,,,·· / . ;-,; ; .. 
, ._ XVIH. Zuccofa Dottore del fu,-. Av-veoafo Uarfo , 
-'!,, ~ ~ ,· , - ., .. .'1-- ·-. • ' , ' - ,,. ..;.;r,-J 
· ,_ , -n~livo ~i Modeua·; ,ù' ~rfui)46S, G_1usd-içént~ di Méh:,.- -, • " 
'--. te~~hi'.o, . pqs~idenle, -:rrnuògliato ;on ·prole, diélenuJ~" 
(r:eg._aÙvo), e· çoslitciilo R~ci · . ·, . .r , · · , ,_-, :/' 
, 1. ~er~hè, snlla ~~oè di F~obt•ai,o, t _}ti~ p(·i11cipì~ ~ • 
dlMar~O-18H ih·-Gaida ne}I~ ~"\lsa 4,el e:~pilar10 ç}ja~ •" 
' 
1
• ,corno F;J_rtoli ~ ' fo~c •;. __ Inen\t:~: èr~/ 'Qit;1sùicenté·cii::. , 
• _ , 11· -- ........ · L . ' ... • _, • \ ••. ". ; ,. , .. 
• , !,' 1-M'o1_1leéd1io ( ascriveré a~l l,è1M-'rJSLJ'e t:/è fodhalità al!à · . ":' . 
• • • './ I • • _ ~ '... - I' ,.rf .- ' (. • • 
• i , _, Sct~a ,cJei S.,~ . P. ,.'; ~V<i!t.id<;> _so'dito ,il ,nJm~ di Dom,il:. y 
'.• oJo • • • o (' I ' ., "" ..; \, 'li . , • ·•-
.,,..,.,_ ; ~1;u16; o,D1o_clezrnrio. r · ·.•· .-"' ! ·' ',. • , , · 
.\.. -/ - . -~":P~rc11è' ne}l-af}\tan~si"ma 18Ù'1Ìn .San P~lén1~11t'\,_:~, ' . 
. ' ' c~sa d_i,Prç,~per9: Boi;i nssìstetle ,alla-recezi·one form;l'e ~: , 
; gi Gi.Ì1mbal l_ista. fer1 ~l:,i, ,e.cl~~ ~ ,o_lti:.ro' Giusep,~eJ\1.l~1-.,_: -
'· 1. 1· '11 , s cl • e ··1-~~ ; • i,>,. • - ., ·._ , 
l;Jr~Cleo_ ~ n_e ·,.a
0
• '.. j lta e1,. ·.a,i· ~~i::1 ~r1;:t~u seu~.a: indie;~~- i 
,I çt1;: egli. v-1f9sse a-.,MeHo, Sl;ll(! ... (!l.l~!1d'·en, G'1us<l-l~erù~ ' 
. ùt S:i·n .Fefi'c·e. ~ .. ~ ~- :, , 1• . - I ' .·• 1 . '"- 1, , 
,.. . r ., , s...JI ·1 • , 
-
1 ;A'.lla pena .cJi ta/e_;re ·t?èt' au~rìi\li~ei;\ci-i1,i lI1H{t0: . 
, . , Ì sp~eS~. . ' . . ' I. . j_ . 
.,: ~~ ,, -.: --:_ -~ /' 
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'•> · ]([X. PA11rP.AR'Ì An;0cato .Anlonio d~I fu .Gi:ie.l., 
" ~- )~~~ 'a~t~' p <l'omiéi~iÌl'~O i·~-,~ ~t1 l~çcr~_io_, ;cF ilmi \. ttr t . I l r I 
\. 
; ammogliato con pr«?,lè, po~tdenle, de,tenulo (éon..Ì )·' 
fésso)_, e cosliluito R
1
e@ ' · 
1 
• 1 l· 
. i ..... . J>erchè in AgostcJ 18,2ò ,tiella resìMn~ . onn1-
-"\J ' I ( • /1 , ' 
, nale .d~Sant' Ilario .si;fece ascrivere formaln:ieril~ alfa 
Società .acgrela dei S. M. P.-,,-~·ve)lçÌovi sorW.o iì"'J,1~~ e ·· 1 ;·) 
~i · lcaro. , · · · ì· " . · - , . · , " · 1 ' • 
i;;4 .l c.' l ) ..._ , . -
2. Perchè n:eU ,...~ staie del '18:20 j r;i Jleggio 'in casa .. 
~eJ ~où?rc ~Giamb~:ruyta f~rro~t.}~tef v.ei:11re acl ,;rn~· 
.~<."ssiòne, nella q'.ual.e da alcµni S. M. P • . sì idi g·uella. 
' ciittà, che di l\fo~eha ;, ~-d1 Pa{·ma, e spJcjaln{enl~ da': ·1 
!,~i ~i tratf~ di ~.atnbiJ~•e, la f~rm1' del .Governo 1i 
. q1.1esti EsLensi' D@mini' , non .che degli altri ,Stati ì:1-' I-. 
taÌia
1 
esi COf'lC~!~se<,Ji S~eiJfre,sic_~o;nep~s~(fé\V ; erf'n/2', . ~. l _;, ,-'-
A, DoH~re I..od_o,,ièo ~ ore;1li_ ~lla~Chi~sa ,di1 .B<?l?gn~ -, , z 
-o~.de CO'Là')-inforipat;.'lj clelJe_misute ,.zhe ·i Romagnoli 
ilVesser · il tal' uoi)o adòllate; ' 
· i ·J?e1~ché si• ha.., in Pròccss; ~u~lche indizi~., .che . ~, , ., 
· egli fossé non pe·r aiu·~ · oggetl'o i'!Jsi.eme ~I · Dottore 1 : • 
'.C~ronzi -spedilo -n.~l,lVfarzo 18 ~~ -dal Capitan·~ F,;_ 
rioH-alla Chiesa __ dei _S.::W(P. di 'Par~;Ja,•~~ nòu se pe1 .. 
• ma r1ifoslare ;è.t ~,ssi ~l~e7, lf~ggii _~i . non aveva~o· iq 
. a·llorl p i•~_;1tl i n1~zzi. on<l,e per li p'Ì· ii;;1i ~cçitare nel. 
' ' . ~ ' ' 
·proprio Staio la-Hi_voluztòn~. ,, . · , . _ .. 
> •. 4,;Pe.rèbè nella 1Quaresio1a' del 1821 ia ~Ònle!'.,h 1io 
Qssisletlc 411~· recd:i.oni dei ,Gi9. j\fari-; ,Rasori , Gid. · 
..,· Co~.Li , . C Gi~1seppe 'Gasf?_ai·ini fi~~I~ sJàielà: dei . Ci r~ 
I-, ..,:- .r ,-' 
b<i1na .. ri. · 11 ~ 
- J 
,i ' 
/ . 
:~ ,"·-=--.,-":_ 
r ;,t ·À. 4: •· ~;, ~ T 'J· '-; A • 
J :xx.: MALAGoM -Gian __ Andrea -. del fg . ~ri'Cpni~/ 
·11n_fo, ;~ doi r1i~il!~~}n ~~d~~~~ ·ian~i ~~' -à13:1fum-\ 
g.l1 .. 11lo ,Go.n f)1:ql~ , _}x-C.ap1f~-~o ~<-!lit lrupp_e It~Iia,ne ,,· 
~, p~s•sidin{e\ dE;tenutò ('c,;tnfaiso J; e éòsiituito Reo· .. 
. ~\: 1 ::..,Pe~lC:11(/ rte(rtiçse•, àil:M~gg1io,; ;~ ,cli Gi'iign(:j:''1' i$ 
in l\lod~na s~Ùoscrisse? fo : palènti di;.l:\Ìassonei:i~ ·eh~--
. rìlascìate védritr'd al Dot to're-Anto~i-~ Saccli:i. ~ f Fo·f-
_)i!faro J \~ssi , . ~. a:·c<>mici__ -~ ·elfi,>~ Mischèrpa a<: 
: ·qmffla Selt.;ì p_re"._i'àme~t!l ag'gr~gati f- 11-0_n_ S~ht.'à . in- , 
· d,izio-:ché' abbia ~el pa'ri·, fìt~male. 'due eoo-simiG P.f ·' -, 
_t-ep.ti pèF. ~erl~ -- !J;?1·r~ggìani- a.i ~Regg,i.q -, _ e pet: C0~ 
I -niiè-0 Vismar~ à.men~ue atI<lett~ ,- f>U~è all~ S0cietà: -
,Ma~s0nira,. ~~ -;: :·.., 
2, P~_rchè nell!Au_lunnò, del 18 I g: in I\Io.a(:!na n~IJa · 
casa d' ,lsJ'aele\ f'..-atis si;,'fe~e :JsG.riv.ere formà-lri1eAle' 
'Il-' - ~ ~ $,r~ . .. .J ' .. - •, • ~ • 
. a~!a Soc,ielà _tleghrt}1 'd-ej- s~. M. P. j>OC~-. prima· ~l~oi~ -~ 
'Jita:Jn queH~ ci~tù' ~vendò:vi-s~i.'ttl? ~I, no~e .di Ap.,; l 
pttl~i<;,:, -~~ cop_erte _le p~rielie' di Cass,i~ì~~, ~ a\ Grant't.- ,: ~ · 
··) ~,'.i_t_roi ·/ . . ·. : .'n:._:<_,~- ~'., • .'r. :, · . ,·_' ' -
. . ;:fl. PerchtnèWAutuhn:o· i~lesso i.n cAsa Catis assi-
"',. slcfte~ ··alla- ~@ctzìoìÌe (oh nH~-"'d:ef- ~ ·attore~, A~'t;11id 
~: _., Sii~~:hi .della 'Mi·l'a~<lula t~'en''.i~~iiéata S6ciètà. -,._;._ 
" - - . \ ., • ~- , ,• I ',,, ' •j; - - J. - J, 
: 'ii' '4. Perd1e1·fo JlirÌ•ma'Ve'rif aèl'1fh0 'helÌa 'écùçi Latis , 
·, . 
1 
asij!rte( i/·.p{~t'e~ ,;J'le. reéez1v,ne, del'J}ou ot·e . .Bèlla!L, " e. 
-efofì• Efo;èo~~ ·tua:1~ Ui;b{nh7iella· Setta · me<Jesi: na,; 
- i ' • ... -
ujì~uiese.-,dopo 
. .,,. ~,- -
. / 
. r, 
\' 
, _, ( 
',' 
. '.~ ./ 
j' I :' rgf . ,~ · . _ 
• • 1 ' ., ' • ' 
_ assist~Ue _al'I~ r~cèzfone' d! c.,~i;tq' Balborìi '-'di Bofogna 
1 
' ,,'(: ; n.ei' Si ·JVI.·tP. · . 1 · ...,. ;: ' , · ' ·1 ,·' 
'' . ' . ' ' ) .. ' ' ' - ' 
, _ : ,-~. Pet;Gh:è p _el_la .. Slaìte I s.~.o p1:opose ~-Sodp Viag-
. gitQre.d€llà ChL~sa dei S. M-,.P~ ~i Modena ifb_e.ltor~ , 
M~i:~ali_ che~ vi venne poseia in {ale~u~lità riéevur~:._ . 
. : 'l • PeÌ~è-h è-'.:nè.Jl' E;state_ islessa in casa 'cieli') Ebreo 
'Làtiis asç1;isse l'ex-Capitano Lirelli,. '.e ~-· m~desimo 
Lat~ al1.., - SèJ1a· dei Cad:,on~ri confo~-è~do ... . loro il 
r ,, gr~4~ 'di ~foésl~:·o:.;- . 1 ·, - - . \ • _ . _ 
8~ P~rchè···ci~·ç·a , la metri ~i Àgo~l~ ~ S~o .ag'gi-C'gò 
·- ~lla_ 'Cm\bonèrìà Fr~nGesco M'oraJdì , .e i D ~ttori Pie-
h'; I:.evesque ;~ Gi~seppe Caanontel'i ,]Fraric~sc~:~ie~ 
iici, e Francesco ~onta,rnui~ . - _ · .. _ , , 
J _.., _ · .,, •·• -, ..,.. - ·.t l 
.. "" ·9• "Pet·~hè intento egli• a favorite-h-s,copo s~<l,izioso 
· : ilelfa· Sella de' C~rb.oi, in;i ricevel~_ i1Ù\'.fodena , pro~ 
t ;. " - _(" ~ • \ ~ ..... 
· Jn1Liil1~è.n.te _nell11 . s<fr~ del ~ 4 Febbhlio i8;n, tla1lt' ex'.-
,Co~1ànda'ri te mam;esco W~i·at;ie.~i ciqque~~ ~ei csem.;. 
' ' , ' ' - ' ' . .l ' 
plalf: tH uÌi.,,.Ps ocla~a ;:t sl_am'p~ dir~no aU~ 1.ru,ppe 
{l11gi resf' onde .11 911 ~i" hiiHès'§Jro CQi Napolel'ani; 
· é ·oclam~ uon scevro; da grayi:. ingiut·ìe.' coi{tro l' au-
.,;? g'us.[a c ·~sa· d' Aus'tria ,: -~ qpind·i in ,èi'Plakhe maniera -
, a-ncora contro ìl 119stro Sovrano; pcrchè nèll' isìè~ a 
. sera \ onseg-nù .àl Dott~re Lodovico· ,~foreal.i ai' q uei 
Proél~~u' , i·iÌ_~~eia1idone p(?séi,~ ~el-.gioì:nq iuèc•èssi vo , ·" 
<(, 1,.rn :{lll'r?,•a · Gi~. Al~:Ssa ~dri _di j Jodé,ìa al, pi·?f~abile · 
' oggè .. LL0 di- d_ar;~ .ad elisi pul?blic.it~-( e ~ ~~~1hè, infi o~· 
dà:! Proces,s~ "emerg~ gu.ilt!~é s.?~P~-Jti eh~ ahbi~, ,p~i;e : 
· 'clit'ill'\l~Jo pe~· ~foclena -qm.-lli~, ,l'd{è a~è1idi '~~~r· d~:. 
S".ftl tÌi. , . . . 0 . . - • ;: ""' • 
'I 
.:: 
· . 1 
/ ' 
\ 
.,, 
-. 1/; ,., -~. 
.~' 
• _I ' ,.. ~ 
~ 
.( 
- ' (,• " \ 
\ 
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. •' 
' I ' 
I' 
. ' , 'i stofot·o Bell9l1 , 
'! - · • indicala ·Setta ,,: ~0111 • $elllza, iudizi~ the tJre'\i.ram'erilè 
C• I 
fusse a!)3~1lòti èonfèrito il gradp ·d,i Maestfo l\'Iasson~ 
r: - , ~ ' 
'",', 
\ ·1 ( I 
,( ' . _ ;W• ~~rchè oirc~ ~n ipe!e dopo assistett~· in :c"'asà._ e , · 
\½fil! éx-Cap·i!ato)VÌaI-agoli alia roo
1
ez~one
1 
del,.:B~lfJorii ., ·--..' ' 
' { di Bòlogna m:i S. · M. l\ , · · · ·, · .· · ; -_ 
. . , ·_ --~~ -Pei:~lìè .~~Ll':'E;t~te· d~;l.x~~~-J~ ·• ~àsa pfdptia~si,'. · · · · ' 
• 
1
: ~gg~·egò. céHe ~0ns\1ète lormalifà ia~la :Sètt~, d~i Oa{.-. ~ .< ' 
- '._ bàrHi1·i, _hefla _.q'u,té. otten;n~ '.il gr~ij1'.',-di ~a~stro~ . ,·,. 
Alla ·p~na· J·e;Jla earèer;e pèi: rnni"se\te, èd in l~ll~ 
' I • '> l~ 1sp-e'sè~ _ .,. , .' 
4 '-'.~;.. · , - ..., . • ~' •, ...... ~ ,· ; r- - r 
:_._/ixf ~. Bd~-dN:~~(l\4rtcest~ Ìj~~;-~~ll' I-ù~egr1fr~ 
dòmio\liat~,i~f R~ggla ;contb~àce~ e B .~o: .}' , . 1 • 
__ , -Perch~ ~nel Sette.aribre, o tiel~; OftolMt .i 8i.ib .,ili 
/- ' - - . . . . . . - . 
. l\eg:gio .i,_q, é·asa~del C,fap~tànò Giàcò~o J!aHtJli sCféc:è ~ _.' ,~, 
I .rascrive1·~ _fohnalmenl~ alla seg1,eta' So.çie.là;~~i s:.-~'t: F. ;')- i 4 ., 1, 
_, 'i~L érttllif ',_ aveQdo p~i 1\~p,ei'ta ~:a i dighit;i~i ·m ;~i_· w <' 
• · ':J lÙ :Jai~ctf di 'Gassie1•é. · ,... · .. · · · ' · ' , . 
• 1.-.i ,:ti .r .. ,., - - : . • : . i · ( 
/;< · Alla .. p~n~: dellà ·ca_rçer(pe~ ~nj _sette;- ed ,in }uliè 
, ,, ,, :::c.✓. 1 • . I. . .. ' •. ' ~ ,.. . \ ' ' . ' '. ' . ÌJ ) ~·~ ;;r·IJ'lr'. J),e sp-ese., .. 1 • • , · -, · · • · , , ., 't · , .. , • , 1 
~, ;,:,-,-'=;'.; ' : <; ,>.' ' ' . • ·: ,. ', :, '' ,_ \'.','\(,' ,:,, ~;• \' ' '-
' l xx1tk B~RELi.I 'GiusJfipe D~tttt FiJiéq' di J\fd;. f 
· .. t1tfo~;. d•ntpnh1~t?'.,.ll:~\ · ~- ',' · '.-1 ~ 1 ' 
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'' 
i1 ·s e, 
• -',. • .•, . • • ,· ,, · •r.: . '§,_, ' ~ I ,:;. ' ./ ' / ,_ 
,.;., ì,.-·Perche-nel'r. 8¼o_ -S,l fè."Ce .:tti-i!:re'irarè -foì•màimenì--· .. - ,· 
. J'I': . .,. >•r• .: ~h•J O - , lç' 
_ ·-»_ft~ j~i.i~t! -~e_g_ateta __ -~_ei s,:M~Pdr,i 9"aida i1icasa1 delJ._- · 
,' U@,pìlan~ Giafa:mie:> FarÌ<;,li av.enda.vi-'sor'tita H homè · 
- ~i':•Ar{himede~ .· , ~ - , r- Ì.. 
, ,} - 2. (Pé'rthè ·uell' Est~te- dèÌ,- 1820 i.nter~e~ne id-.,1 
.':'· l_l~ggi0 nella cas
1
à ·_deÌ Doltdrè,Già~h~ttist·a f~:i·oli 
. t1d. mìa· Sès,sioné;. rì'èll.i q_uàlè ~a alcuni S. M_. P-.' t~nlo 
-,at, gu<.>lla -cjt-tà -quant0 ~i .,dena , é di .P,Ù:u;a 'si 
tra(lò ai cat!iìbiare ·1~, formi) ,d·ell' -Estense 9overi:w'' , 
' , "" , ·,Mor'Jar~hie::o ;:rieh cbe degli aHd 1 Stati di'lrafra, è '· 
' ' "' ' r V \: 
d / ' ài: èfi~~hi~se_ 'é:ìtsp'edfre, 11icbò~~ pos6ia aV\rE;BD~
0
j,, ii ., 
'Dòtrdte.Lodovico M'~ré~l-i dLMòèlèna ali~ ;G.l-1ies,t Ji 
.,. _ - _ ~, · _ . _ · , • ,._,=. - ~~ 1 ·• si 
Bolegn.a A onde éQlà "')nfikn~ai·si .delle . nifa~w~ ,, : ~hè .- c-: 
ave~tro 'i Roma'gnòJ-r, a ,tal' uopo ~à~qttaié. -, . 
" ina pena ~M!a carce~·e ~J?}!l1 !'nni cintiu{:,f-;e~ in . 
.
- _ -4,~tf~ le sp·ese. ' ' .. ,_,.. __ _-
:.; .. \..; 1'VJ ~ " 
l /:_ ';"' , !, . ç, ~ , . \ • /· .. _ , , . • \ 
. · J· 
,.--·~- ·xx.y~. s~~G;UI1m;F!~ j_frii-~_4~\ ~p)el:·· N ~~~iti , 
·hàto' _e OòLlilicilia\d ia M·edeo·~ ,:- <J:~ .• n,ni -55 c~]iJ~ ~' -
. / pos~iden_te ,1 e~~PJ.fidal~ rieìt•_~l:~ala _ÌJ~l;~~/(c~À~"y , f, .-
_fessf)(e. c~s_ti\ÙÌI~ Reo ..... ; ~ ~ . _ . ,, ·~ - ·_ '! _ 
· 5 .. - Percliè iii una ser_a del tnese .~i· Maggid, -0 d1 · _ 
_ Ì;_!~,g~~ cÌ'eJ -1~)_8 ·i-W Mòd~na. nel~a--_~isa._ ~;lla,V:;d_?~~ -'-
:-c;·{o:v'<!Mt<!J al!si·st~l~K ilJ_~f~~~zjohi dè! J?QHore ,\~- ., 
;~qnt ~~e~-~~ ., -~J-~foi~f,u~f-ff Y,~~i t _de~ Tofre~~J_ij21 ~t 
~ d'~f-, çi)~~c_•.~e,P~,. e'. ')~3rat~ ,etLa _s~_(lf-~~;9flf_'l~~~-
'ay;è.np9t1re,St>lto.s.,çr1tteJfr.l'~€1V-V.~.,pa1~n!~· , .. · .. •, ~ ., 
' • • '... .,.. ';1.., - ~ .. ~ a.f' 1"'1t .,,,.1 t, 1 • .:;, .. 
_, 1.- Perchè ·.1,i ha' d;il erocelfso qua-lclte indiz·o, ~h:e , ~'. 
' , . - • , I~· .,,I:,. ) 
.'égli a~l.>i'it i_~ p,nj"tetnpu _ali6is[ilo al .èon~lii.m~1to .a~t , r.. , _ 
'i. '~ ; ,; ,_.) !..,. t ~:~ 4, ' 1 ~, ~ ~ , 
. ,~. f. -, ' 
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( . 19f,, h ì, 
, eeppè natQ.;, e. domiciliat~\~' Mil'~Rd~la, .d' a~~i 2·~, , 
', bC?,,t~ore ~i ·f:-egga celibe'41es~i<Jentè, 'de[emito {co12: 
,\.'' 
1ès_so), e co.st~fuilto. Reo"'. ' . :. ' ' · '·, .'t · ,!; . · , ~ ·, 1 \ 
' '9' I ' , ' ' • -~ > • .. ', 
.. t:~ Pe~o~è n~l ~e~e di ~aggie~ o ~i' P,iagn~ li8Ì8 '°, "' 
;>sLfeée a!>cdvere forlllàlment~in Mòden~ nellà ~as~ 
. , d,eÙlVedov~ ~iov~n~i•ai alla S~cietà segréta -d~ì M,s~.~ 
sorii ., 1·ipoi:,ta'ndQné l' analQgo_diplo~a. . 1 ,,. _. • • 
_ 2i'Pet~hè riell'A atunn_o -~8;9.;-si aggregò,.còlÌe co_p.;. , 
. i;aete for;malità alla Setta··de1~S. M. P; ,in l.\'l~.d~na ·-neil~ ~· 
. ea~ deH' hh~eo La'.lis •. . · . . . ,' \ . ·. , · .i~ ✓-
, " ~·•·).·. Pe'rchè nèll;t _Pf'~m~vera
1
dèh8io )~ri c~sa' Lati• 
·· · , ;assistette ~11~ reç,~iqne . fQrwale d:el ~Belloli ,, . è' dell~ 1 
- . ùrhin• ·µella Società.,~M ,S. M't p;·, ,,~on -~~nz,~ ind~id 
-, -~/1~.-~\ B.ello.Jj _ fosséi-!l ,pa1fté~f; çonfe!·ito il g~:fdÒ !. 
·· di Maeptro, 'Ma_ss·one; . 
; · , Alla 
1
p~u.a ,d~~~;.,_'c~!:~-~r~ :per ~nni çi~:~~e._, ed·i~ . 
•• ~ ? l ~ . ' 
· , \Jltte. e sp~se" ,. 1., . , • . :- , ,, 
.. I , . . ,. . " ' : '~ (._: . , \ I - ' , _r ~-- i . 
,, XXVUI~ 'P1ll.:t;$~ ,L,aigi· del: fu J:>r,013piro~ nal'.Q,, tt·. 
·d~d.ticiliato ii;i. N:'onl.lara d-' an~j_42 èelibé, pQssi~e~te, 
Ragio~-~io dLq~.~u~ Com,_unil~, d;ete9utò1 '(n;ifa!Zf.lO }, " 
J ,'' i j, ~ • .} 
e co.stitpi!O: Re,~. .. , . · "". _ . ' _ · - ~ ·: · 
. i-. .Pe1~c\tè _nel 18,\8·,. o ·sul pj-i,n,ci~iò. del '~;8t~. sj · 
- ,~fecè -for~alll;lente asc1;i vere ~Ila Societ·à: s~greta de'i 
• ' . I • ' ~ ; • - .. ~ :: ~ . ~ 'i ..,,._ ;! ' • , S . ·M. P., _non.,se~~ iu,diziQ .. ~h.e ~lna àp.{_)~r\eQ.nt-0. .. 
• I .i! . , ( . . ., ·1 -. , 
in~9.rè . alla · S~tta . de~li A.d.etIJ.,•: ~{ . .' -.f.~ '. ·. : " 
' .. 2 ·• Perch,è n~ll:&t~t~ del -i8'2:o-i!1.t~1hreq:n{in;Elegg.ip -~-
velia ~asa :..dél Doti~_re ·o-i_~~ha:ttista Fari~li ad ,.uni 
SessjÒI)e, nellil '.q'u~le dà,. a}_(}«_Qi_ :S;_ ~ -p !,, t"'~to. di 
.... .. . \ µ ;., ~ ·_ ;..,,. .• ~ , . ~ :-- -• - :c.- _·. . .. . , - , I - ~ 
' f;: 
\ I. 
V t 
' 
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All'a_ ·p,e1ia -del\l,l; ca,1:cer:e ,per' à1mi' èih'"'que, · ed in ' 
tulle: le: SEeje cf. ' . ( ' 1 ', ,,, . ' ' >" , . · 
- ,. . . ' , , - ' -. . ,, ,,, '\' , . ·; 
- : .. , ·., 
; f'l,Os~er11azi0n_e. A~§. i,~~iéorido ~l'§.,4 d·~lle-!l;~~sç• ,. · , 
ç?:ntro Fr~nçesc_hi~i. ~ -_pat_eQ}~~i•A~\ ~h~ .pe~ fa~Ò~ir-~_0.-1 ; 
' 
i,< 
. _·s·copo d'~na socie~a 9u1 Carlo Fattori appa·rtenn~, d1çes1, - / 
. · :,olo. in a-otnÒ'Do 1820, é.sso J\O~-pot'tva recà.r~i ~ulla ~on-- , 
: 'ì.' t~·g,na :ç:eg.gi~~a n_elli ' Estate ~i qÙ~l~ -;npo , ':CO~~ i~., ·. · 1 ~ 
· _ qù~f §. lJ s~_,dice. ·,. - è" _- . • , . , _.. . . 
. ' 
.,,--.-
~ · Al 5. -2.-L~ggò alJ, 1 ,dèUa_sente~-~a cli AndreoH ~ 
çhe questi TJ,e'lta P.ri~avera I s,,~ _si fe9e fc:rm:alrn,/rit( 
ascri11ere.-aita s;ett~ de'_ Carbonari n~lla·gasa dei Dqtt~ii ' · 
-,,°<Ja~:o e Giq,se1rPi I:f'aù'?ri 'in Réiitq: Qù1 i'~r~uof·, / pò·~-
- I \ 
'J -;.:, 
_, -
' '_sWvanìénLe indicato ~~me. cer,to -:;.ma io -qiiest' a'Ccilsa.:' ,, 
_;diretta ~o,otro ,Carfo -Fattori, lr-?;r~lG,be q,uet' po: er§ Do.~ , , 
' j\.ndreoli fg-PROB,IB,JLMBNTE in ·Rrimape;a, ;•ì,oevzilo ,' ,; 
Jo~hti~"!céne.e Ca_r.bon~ro ,' i.'::.,,,':;lJ: ri;!it~~ ~ '0_2'n~~~;}d9:.n ,✓ 
er-a c·erta l' epoèli tife-J -delitt,e ,l , Aqdr,eol1, be~t:l'Iè q1test: 
:r"'" ' ' ,i W°' • ~ e / .. . ' 'I 1 • 
' j ' iocerlezz·a Sl :sia tacitila nel'la ~se'Ìiten'ia di· lll<'>r t:e éH 
I ,· , - . - -4'-,,._ , 
·quella ,S!CDlt,U!ato; 7 E sie,corpe qu~sl~'·gr~,vissiìnìt' èfi~ 
.costànza, che si è data per certà , ·-viene _poi •a~ t'ffié e• 
. ~'i~o Trjbu;al_e me;'.1t in· rlubb'i<l ,· è a~éhè-lecità·JiiB'i~ , . 
.,. - \ \ l "J- -. u • ,.. .,. l 
ta:,·.e ·dalla vèrh~ delle ac_cu.§.e contro An_d,reQJ'i. Ùn"i111u·t _,, , -.;, 
st~~ Scrifto~l''e sfrani~rg, ~~i dev00- ès_s~ré gralj èlC·1tl.:. ~ 
Jia·~} . di~-e be~,issim<Ù .-,i ;C~' 11~~-t goi~t c~tim;?i~( dé~ 
et_ juges que. d~ _ l_es cr~~r.e/~ ~ssa1reS' et prttvanca,te QJ:,s ,_ 
e; J.ç_Jqu'ils ./entourent J'u·n 'in'f~c 1:11t sLe,te : >t ( 'His:.. 
t_oire desJl'dj:ri/bli.9.ues italùm1~e( d(t ~iJye~ dg~; pa,r ~--'~ 
S~SMi:>Nnì;\ha~_. 65·.) :_ Qu1ndi_H ~rl~~nale ~1rn-ti~ier1(•" 
~ ~rm,etlerà-·c-he della,_~~-~ leal~ "~ -~~on~ (edeJ:.~e( i~n.(,:; 
- - 1 ' -) ' I '·l-
: .'( ::. $1; ' -! , ,;, l ' ~ ,:, 
) 
> 
• ~ I 
' ' ,1 2~Q_ .... . . • ' - \ 
, :: . ~.xx., 'F' ,\ jf.qnt1, Gi ~:s~p.pè c!i & ;ìdassari-e nato rtl 
·
1 
•f ~ -~ .icu\a,n;o/ domièiJ'iat-0_ in~~&eggio. , ·d1"a~n~~~ celib_e,_i 
. : .s 5 ~o~l~}:~-c\i.Leggì~,dc.>t~~l~lof~~&;~ti~?ì,.e_çosLil_1;1:iJo.Re<? 
,,- \,•. PJrè.hè. nella Prii;navera del 1~~0~ W Reggia in 
~ropi;-~ eisa' ~e.v.et~~ Don Gi~~PB~. ~n.~~e«?lf t;te~l~. 
· , ~ Secf~l'à segret.a 'dei. ·eatl;,,9né,ld •. ' i ; •. , ~ · . , . -
x ~ • .. .. .. . . . , •p te- l ~· , , l j. , 
. - 2~ Perl'h_è tlet pr~fu.0&~11pai,o.}8·2~ ~ .-. ~e.ggJ-o t.i~l~, 
t -ç~'sa. d-el DoH()fe Qdr:l0,.fra),,c{~cb,i1;1r ~sisrf,!tte ~)la ~e-a 1;1 ;· 
J~ziop~. qi' ,f1~arwésè~~ Q9~ti.-,11;Ìl~:-indj~~:~~. Se~Jai_ ' . . . · .. 
:• -~t/f ~~-~~.è._ suil!( &~~ ,d~ q-;nn•i;io: (ef1 :- ,~ iùl prin:.. 
' èi.p_i~: ~i :Féhb_r~:°--'..1 $.~l, _{n 'proprià . c~.sa: a:s~~is~ 1,alla, 
·. ·!-ir:~i\-).s~~~s lo:,S-pt~i~I
0
e. Qcirn,~òj_c·o· G,al~~n;i ' d.i. San, . ~ ;,;: 
. M~'-1f~Q ~n ~J~;~-~ ·., ·, è,• ; , -·, , ,_, , , - - l'.. . .--'(J - - ·, .v.:. 
i 1t \Bei'-chè. nié.l ' gioòiti.'.19\~klrzo r8'1·i ·:-.pa~•iinenti. ·"\ 
,._ l • ' ~ 1 .-'- " . i· • . • ._ 1 ,,.,_ ~ ' •r~ ::- \' · 
' in,~fi;pp~iil . c.a.sa\ ~k '.~,~egt Gi_o,~a.ri_n.~ Ra.g·a~~i- della ,i+: . 
. ,; --~ . '.. • , . . ... ·, ' . ' . '. . 1 
. l\'l.irétA.do!~ . .,,: .i,1. 
. ~ -. ~ ' . . 
l ,--...:a.:......,.,.....,....-,-.--,,-....,.,.__.-=--,.......,..,..,.,.,....,..,,.,_...,......,.,,.,,.,.,_,,,,....,,..---;.-
I. ' 
\,. ~ ,J, 
"- • lf-• ) ,·, 
•, ·, ', ì 
. .2oì 
\ f b ' ' • ✓ , . ~ ' \ ,,,-
• -5: BèrdJè d_al Pròcesso e,merg,e ·qualche incFzio~ 
.\ 1. ~-ùhe -n~U' _Es~ale ·1-,}bo a.ridàss_e, nefLa ~o-n,tag~l~:, 
. \_ J.leggià/ia per _ecoitar;n~ . g~,i Abir~nl,i ali .. ,,·volt~. . ' 
, , ~: ,Cfre 1n~l 'Carnev~i~. dh 1 abbi~. assistito alla ; ,eri\ 
ee;iohe. 'del Ì'l~tt~~~ Flamini~ Lolli ,~ei O.,'tbona~·i.- , 
,,5. ' Ché abb{il apllar-Lè~J~lo a!la Societ·à ·s~iorda <l~!, ; 
~. M~ p"' / I " ' i' -
- · Alla pena della oarce{-e,· per anni tre, ed -in lu'lle ' 
t \ 't) " '- ' ' • <\ - T ' • ~ le !fpese _ ( _: - • _ - · 1 : . , _ _ , _. 
• '• . '. .,_ ~-. { : ( • l ...,... I ! ', l,., •" .,,. , .,/ / 
.. ·x~xr. ~OLLJ,li~lamiui~_ d1el 'Q~ttor~d1u~gìh~al0_, ' 1 
~ dofl,Jiciliat&'- in -1\'{iragdola , ,d~ a·rjlili- '24 .I" _D~ttòre· m, . ) 
Leggi ,.·~eJib~,"detèµµ ·(o (confesso), e cÒsl,ituito'Reo-
• I 
\ '•.•' 
,I. 
. ,Pèr()bè sugli ~f ~i,o:ii gi~>'rni del-,Carnevale1d~l 1_821. ' _,; . ._ .- · . 
~ri ~ég-gio· nella· c'.a~~ de.i fra~~Ìli .-!.>~\lo\j -Ca,r,l~, .p . 
GiuseP.~e FaÙm,i si fec-~ a,gg~·eg~re. (ò(malme.nle àlla:· ·Ì I ·' 
C'! , .1 . • C b. . t ' 1 
. ~çtia .ue1;, . ._ir orrnJ1.. .. · . · • ( : . . , \ 1 , • - ,, .-
• •· I.,.,- .11. \ • \ \ -. ' I \ ..) • 
• . ;.t\lla ·pèna de!la car~ere p.er tre i!QDÌ ,,_,ed, i1' tql(,e,, r 
,, • , • ' p u 
~e sr.~lje, ' :, , , ' • \ . "' • • • . 
• . ( • ì-•' ~ ' ; ~ · .. :. , ·. '\ ... 
: XXXII. LAMBERT,i (fatl' A'ng~'k: del çottore Fk ' •. 
) \ \ ,· '· '. 'f > J:. I. 
· · C') O'ss.err,,q,zùJ~e.,_ -J\l §. s7 ~,. 0 ,,~ -Àbbianì veèluto ~ 
la -~ontraddizfone e~ist.e~te· tra .il §, 4 d/ Fra·uce~~;hi;11 · · ;--, . \. ,,:;. · . . , ·. . ... . . . ·' , l·, ,t •• 
. _e ,f J• -1 _,dì c.·Fauori. ·~.ra vei_,ram·o,gul,ur' ~ltra tli:.: 
\ sco'rd~nz;r più' gr~ve cire,a a ~u,es\Osl~SS0
1 fat~o; ,D,lelltte 
· -~niài 4u~i -Fauò'ri c.qe, al §A 4i 't:i-a,neesehi,~i v~e-n~ a:sse-:,,,• . . 
• ' • • 9 . ' ,_ • ~ ~· ,-: .(,, • ' 'L •, 
veranteme·nle i:n~ndato >tll. ~c:>ntagna_- acJ ecc1t'av• .r,i vo~"' ' 
"- lqzioni ; .. 'è· qul' s'oJtàntQ, fCC,usato' per quà:lcfie· inili:r.iq. 
~4' avér fat.~o.' 41:1.e] ,ia~;i.Q a.Hr iod~9a~ò SPO_f0t'. _.. ' '.·,' 
" , •\: I - \, , /' ',; \ ' 'i' , ' 
(-\ . " - J· t( 
\ -
' ,, 
\ ·-
'(, 
. -~ __ ,.. 
l < 
·' 
./' 
... , ' , 
•, I / 
' I .::io~ /· 
-, eicò .Ca~·l' Antò~1io- nalivoa~ Q~i f.tr~ Castelli'.,' do-·,. 
. . 'mioilia·to in Correggio, in qui l,ità di CancelÙe1·e c~·i-, :.: . 
r:inaJe ~di r<juella _Giµsqi~enza .', ' d' ~n~i/'.59 , · Poll~!~ ,: -~··, 
d1 Legg1, amrnoghato cb~ prole, detenuto (confesso), , ":<'.~· 
e _costituito Reo · , ' ' · - '· . i • 
1. rerchè sui la fi.oe del 18 r 6 in Caida nellai casa 
del Capitai:i~ 'G{~com-o . Fa~i~li si \fece ascriveré for-:. 
·m.atme.nte i;tlfa' S~ietà iegr~~a _4eg.li .1 Aàelfi. ereùa , 
poco, pri~a in ~eggio; i;t vendo vi co.p:e~·J~ là Ca.ti1c~: . •: -'. 
di Oratore>; r • 
. . 2 •. _ P~rdiè. n~Ìl' ~11no 181·8 ; :Q ·sul· p1:incipio _deJ 
18'19 nell' iqdicato luogo si aggregò c.oUe solite-for-
malità alla Sella dei s~ M.- P. ~ a've~doa;L~ortiJo il ' 
-Nome ·di -Vìtelffo. , \ _ · - ··;· ' · . 
(. r-- ~ -
··Alla : pena de.Ba càrcère per tre ~m~i , e~ in tolte.- -
le sp~se. ·- ,' .. 
·,xxxnr. ·.BELLOLI çristoforo D~ttor~.Fisico dèt' -
fu F ~\anG~sco, · n,àti vo di Scandia~~ ,J on~ic.ilia~o _oel\ta_ · \ · 
Mirand~la t d' ~11t1i 4t,yossiderite:; ~mmogliato cou 
·, prole; detgn fi to {-:ònfes'ao}, e c@st~tùilo R~o · ~ · .•· ·~-
-~ l '• Perchè in Prima ve:~del 1'820 -~i fece ·ascr iver~{ 
"' ... _,1 ,. ;, ~ • - . ( ~ -
I forrnJmente iri Modena nella:c~&a dell' Ebreo.lsr,ijele: 
; ,r.atis ~Ua S~ci~tà segr~ta dei S. ·,M." ~~ ,.,no~. seqz"- in'": 0 .' 
f!l,izio cJie siasi ' prey,i;une,nl.e ,-aggre~g.alo alla .S~tf<a dei ~ 
--.'.Ìfais<'i~i;'. ripbrta~do~(ì,( g1-·:.òl~ dj ~ae~tro •. , ~ . ·( ' ' 
~ -• ?.• Perchè in. qu:en~\ cir_castafiiJ· ~ssisfe,11~ alla 'r~ -=-,-' •. 
-~ez~on'e dè\P Eb1·e~ .J!or:L,µ,na-Lo Vrhini .·J ei .S •. M~ P •. 
•; ) -·-1\U.~ 'pem( «l:eHt _ cà\l;Q,;r~ •peL:-~:nnVh~é;, '-e~in )~~;"' 
·~~ ·' ' :\.~ spes~ . . . . ; ~ · - · · . · 
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"l ~xxrv.-,zuvCY.M C/:\r-10, deJ, ;fri'Avv-oca.lo Tndo / 
G~e~ano nato, in .IJ..~g-gio ;: 1ot~it!·iìa•10 in 1Milan6, . 
d' ~ÌJn.i 5,8, 'eeli~e· , ex-'UffìciaLe ne,lle, tn1pp,e, .,dtil .,... 1--
. çéssit·6 . Regnò d' Italiia, jncisw.:~ in rame, '- qelenutQ -:-
, r ,. - _,. /) ' , 
(negativo),' e costitHilo tR ~o 1r_, . "-
(' 
, i-: Perch~ in PL'im.avera .del l817 neH/ c~J~a d.éll'-
Eb1·e·o Xsrad~ Lalis i~., .ModeMa Jenlò. di aggregavé ,. , •.- ( · :.f . 
·,, 
l'~e~-C~pitano Gio-. An,drea Ma.lagoli·,~ t·'Ebt·eo Bé'-
'~ -11~deilo -Sangui1~ettiJ; e lo,)l~s~.o--Lalis -alla· sdcietà ' 
. :;_eg1·~.ta tiella.:S.pilla -nei,.~ ·t!irella _a. rislabilirè ;1;11 :['ro·n~ '< · 
. ) qi -~;a~d'a)~ dina,s.ti.t , d.1 Napoleope B~naparte~ , e : 
,_- 2: Perchè in un~r :se;ir~ del me.s~ ? i M-aggio , o_ d} ,, , _ 
/. - Gi.ugna del 1 ~ i: 8 i,q ~odena neu: Cl]Sa ·deUa-v e~ov~ 
' , ✓. .... -'":t- ' ( 
✓ , (,-iovanarai ·asaisteH'e a]!a recezione· 4.~l 06.U~t•è .,i\.iH 
toa._io Sacehi, di J;i'ortun~,to Rossi, di A11dFea 'l'~~"' 
- -~egg,iani, ~e d.et ·csomid Velli, e Vi_srnai:a 11elI~ Sett·f ,"~ ' 
) 
-~~ss<niica; llOl_! · che <;tLctinfedme'ntè( det g~·ad~ di:-,·., ,é 
,.. ~aes)r~ Ma.sso.rie )ill' a.\tro,. Co.~~?? ·lVIasclièq~a ;'•soJr -. / 
tosbdvendone · 1e .'ì.·elatitvé patenti. ~. , _ . 
2. Pp~ch,è_;_i n-Règg,~ù~el_lo .s_tesso an_rjo- c:'5rros~h'L 
''(}i Vin.cenzo ,.Melegari -stàmpq col \'a~e. a ,t<i.l' uàpp,' 
; ,\aiµui inciso l_e pàtent_i i:n .Pe,:ga,mrn/, ·ilie 'Nlasciate -
. . . . ' . . ' .. , . \ ·~ '. , . .. • . .... "') 
pos~1a1 Jenr;iero a c1aicu~ g~•-~~ssonJ prernd1c_ab. . , _ r~ Alla pem( ie~I~ 9<:1:i;ee1j pci:.~ni .ti:e,, e ih Jutte l~, , 
"' /( .. rft) . ' . - '' . . .~ - ' •, . ·, ', 
__ -apese_ \. · ~-~. , , - , .__ , _i - • -~ , 
•• I _,, , • 
· ·e> ., Osser11azia.n•. Al,§.. i. -f~ucehi ,,, pér qjiel ch!il .si 
. ~.ice i.o questo,§! h,a (e?fP'ita ~t:agg:,_eg~r a~la. soèi~tà .. d~I_Ia. 
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; ··_ · -, -XXXV . .Ntzzou Aritoni_o del' fu Fabbio, n~to·. 1 , 
- : è_ tlomidli~t~ in ljkescello R''.giorìie;·e -dj. q,uell..a Co~ I 
niùnità ,, d' <!nni ·46', ~~mogliato c~n p,uùle ,, p9ssi~ .'" 
i-e >.'. _.· ··dènt~- (negativoJ~- e .o~s.titÙ'il-o)leo-- '' 
i . \ . 
) 
ì 
' 
t /~ :: 
Spill~nera, ·Ma1ago1i, ·S~nguh1eHi e L Lis, ~ ta-1 societ~ 
,era.direÌta, ~ssià d~eva aç-ten farl, a ciò che l~ dinastia di 
:Nieoleone Bonapat·te fossç..~i~ta~Hitf s:l lr~no ~i Fran- !1,,___ ,. 
ctia. _ DomandQ se l° atte,:vtato per ra'ggrèg~r ad una, so- _ . [; -
•~i-età ;_ :eh~ poi · non_ ha a~tf!-ril~to di-còosum·,r il deli•ttp' 
,\ . 
, çui si suppone 'fosse dìl'etl~, s·ia punìllile1 DomaJlldo se ,_ 
l' aùen'\ato ~i cui ·quì è p·. a1·ola fÒs~fpunibile. --d'al Go~ ' 
,,...,, 
\• l · . I -~ , \ 
"'7eroQ· di Modena·?'_- Giacchè poi i Giùdici dLR.Jlbiera 
l1a~' ~pl~to far . carico ad alouni .d' ,aver- dis1,ribùito un 
-' pròcAama n9n sceno· d' ing~urie contro l' a'ugusta .Casa 
. , I - I t < ' 
. a· 1\u~tri_a, ,, e guin,</,i in Cf!rl~ ,tal- qual-' modo ·contro a 
Duca di ~fodena, tfovnan,\') per eg1;1al. · ~àgione tenèr ~ .. ,i 
_ cdnto· a Zuçcbi, d'_a~e'r volut~-onQT~re ~ap9l.;_cine col ,, , _ 
1 - ''· téntaie·•di faf soe(~h~.:t(!~ia.s{~ro di ri-1_~1eue;iiQ su~ tro,np , · .., 
"t dj Fra·ncia ,~ giacchè questo sarebbe stato un' atto nmi r 
\ ' • . ' ç 
.1. , scevw d:. .è.~rtesk ri$petto ~ ~apo\eope; e quindi in · 
çerto tal qual .modiJ rispet~o all'_a,ugusta Casa d'AusLria. · · 
- · , e P~".ciò• ti~petto al Due~ di :Mod1en~~-Non si sa per Te~ 
, rità ~omrrendere çhe .sia· quef cer't~ f~l qual modo <'che -
,fa 'e,ss!lr diret,te al Duca lti offese-cantro,Casa d'Austria 
-.sè:-~o·n, è. a nì,o_d? ~ella pa~e~~!liy .e, per _qu·~r istè.sso'· 
,, . , niotavo che . questo• e_ on tal. 9;,ut1,l modo che rende ço-,_ ·' -, 
' •. ,, 
' munt a(pareOti le offese ,, do;rébhe anche ·;e~.cl~r e~~-· 
' • • • j (, ' 
,f' , mu~i le cprteìÌe'. Ùra 'n~uno. n~gher~ che dell' ·au~t'\ -/ . ''. 
G_,~!P a' A_Uis.tria o~n {91se• ·~arente' Na}l,oleo~e_. :· !· ' · ' > 
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\: l., 1t •. Perchè nell' Estate-182'_0 in'Parma si .feè.e' aséri~-
,erè ,fofo:ialme_nte à_lta S'<.ici
1
età, s~gt:e\a -dej _s •. ~- P~
1 
_ ·r · ~-· 
tayeridòvi sorlìfo . il . neme d1i F ocida~. , ,' . ) . 
/ '; )(' 2': I 
2. Perohè nella State meçle~itnà in .R~ggio nélla · 
casa del Dottore Giambatlfsta Fari-oli inlervenne àd' · 
;., Ì I 
·~ '·• t 
- '. '. ' . l· (; :•-
una -~SèSSÌOlilC' ncllf qu~le da alcuni s. M, r. tanto ' \ ' I 
_J \ l 
l' ' 
l ! 
l' 
' I 
I r l.f ~ 
;;, 
di
1 
qu1èlla c'ittà ~ che•p,i'.Modena ·, ~ di Parma si trattò 
di ,ba,m biare_ la. fu1~hl~( d~l Goièf~~/ ùi, q Ùesli · Es~ensi .( ' · 
Domini, nou che"clégl1 altri' Stati ·d, It~l,ia,-è •si ~on- ' 
( 
l, chiuse· di , spedire, ' sjc'cori\e p'oscia: a'vven1:Ìe, iL Dot-
ifre . Lo~~.vico ~fo~,~ali, alla CÌ1i~~a , di ~~logna , o'r;id~ . . 
col,à -~nformarsi dell~ mis~i.:e,,c::he' iRolµagi:iolì a,ves- : 
. Sel'O ,a, tal. uopo ad:oUale. , \ . . . ; 
5. ' Percb~ dal .\.f~·.ocesso 'emerge 'qtiak;b:e1 indtzio ,, , {1 
;èhe neW anno 'i 8'16 àbbia in .'BresteÌlo• ~ssis
1
tiio alla -~ · 
' • .' I ~ , "'. ~ < -, • ' t 
1-kcezione .del. Dottore Giambattista C;mindolf nell.a 
j • ' '- • ' 
Setta dei",Mas~oni., V 
. Alla pen~' délla earcere per ann~ h'e/~d ia 'tu'ltt, 
Jè ·spese (*). ' ' ' - ', · -· " · · \ _. ' - · 
'., \'. 
~\, t· ,.;__....., _ _, ____________ ......_ __ -.a.,,_---~_.,.. 
( s • ! "i. • ,, .' ' • 
· l '!') Osser."fit.iòne. - Non sia discara u n1 o:;servazfo,1ìo · \:" 
' di coofr~,p to tra ~e pe,ne c-111i ,fu~ono ·c~n?annati ' Alb,c- ·,"' 
1·ièi, Niiz.oli e' Cav~ndoli. Nizzòli ha minori tl~lini. cit-gli.' \ 
. ahri • due' pos iocbè I no·n-., ba assi~tito a-il'a rècezione' ~fi ) " ' 'e, 
F. :ranizzi i·n Carhon,~rÌa , ~ s,e ,è. indi:iato,d1 ~v~r· ;is,si_. · 
, sii•LO •~ -~uella di Cavandoli i0'1'asso'~Ìçrià, tj u_es i:t e~•~I~. 
b .. , . d" . . I' . f · - 11 '' . • 1· eri<,:• ,sono. in ir.c.att l alèer a~s1s lilo . a que , e, pure 1 n 
Massonerla, c,li Mora11 cli , Mag~t~i , 'ecc ,;, o~~te re.sta a 'e•a-
ri~~ di Cav~ncl-oli un c.l_ili_llQ: di pil; cl~~ ~on a carieo deg·li . :' 
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.,. xxxv c. èAvANbOLi GiambaltisUi deÌ ru d~~ì:11~ -
maria Òalivo di Canossa , domiciliato in B1·èseello irt 
quaÌ:aà di Cam~c\liet·e A1·chivisla di. quèll' aréliiviò -
notarile-? P?ttorc ~_i Leggi, d' -ànni, 48 , cel_ibe ; è 
possicrente, detenuto (nega,tivo)', .1e cosliluito Reo 
. _ 1·. ,Phchè nell~ a~po 1819 si foce ' formal•tne-nte . , " 
· àst:rivere èlt1 Jéev(o as&is di Vì.ldanà. n~a S~tta Mas:. "' 
. ' \ ' .. 
. sonica , non ~enz~ i·ndi~io , èh~ a'hbia-posteri-òrmcntè 
assisdto1alla 1·ec-eziot1e dl Dome~ico Moi·andi-, e del : 
c;Fitano Ms:igolli ~ianÌòv,~~10, non chèdi Ùn' alrrà,: , 
, . . ) 
. J_je1·sona ,dl_ Vi'iadana ~ella Società xp.ed_esima~ · ; · 
\....c: 2. ,l'e1·cp.è nell', E'sta'ie del 18ib io ~arm'a _si afr 
". greg~-c~\\~, consuete formalità. al1i1 Sella dei$. M,. P •.; 
· avendovi sorlito .. il nome dì :,Es~hilo. ,.., 
altri, I! delitto grave agli occhi dei ·Giudici- pe;chè pò,;, 
. ' ,/ , 
sìeri~r~ ,al ,2o~Setlemhre 18~0 ·: nu11I:a ,di manco par"i è 
la(.pçòli tt;à C;mind-oli e ~i.ztoli . . : . · , · .. ~ ;. " 
') Alberici ba preci5anìeot,e ,-~e \i d,eve cr~d'er alla ~en:.. 
;e1i:i~a, gli st~ssi ,delitti ei cirMstànze ~n-pavanti che ba-
• . j L l:)L, 
Cavandoli, otl anzi ne ha meno~, postochè essò bi assi-
~iìto ~~lo ,a'ile ~l~ime/orm~ità c:li!ll'a s'0gnal~ r~ce~ion~ ,. 
di F\ Panizzi, èui lutlà sem.brerebhe ,hnersi dire Jv-hr · 
p.s~is\it~ )1 Cavandoli i -pu~e Alb~rld· è stato condatF , 
batd a 15-11nni di ga'e1•à, e. G~vaodoli a 3 am1i di car- · 
- . • .)_ - f ' ,t 
_/-~· 
,c:ere, · Ma si~ (~i ,t<,mfot;to . ~!le qnesie, d' eseqipi~ • ~l1~ --
··1rìsLi .'pe1:sone ohEl i;~ verfido Albètici ·calunniò. 'd-egli : ' 
I • I • • ' ' l y •• , : ,. d 1· 
_ìnoocenu, cm ~1 prQt~stavlì •à~1cd I meni.re Ca van o J "' _ 
· seppèi. cos'tantemenle iL,tt,u soffrire, _primà che at\'ili(si' 
--a far f' ofizie di ·ratso deotin;_talore. f . 
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$ . . Pev~h~ nella S~te medesiu;ià : inten•e11i'l~ ~rt 
Reggio fieUa casa del I>ott'ore_ G-ia~balti-s't~1Fari0Li 
ad l1n:a . Ses.5io~e: n~llà quale da.JXleuni s., M- P. lanto -
:·di .queua· città ' çhe di Modena· ' e Parma 'si trattò 
di ca-tnhiare_' la' !;orma 9el Gove1~~0·· di qt1e~Li :Este_p-'i 
Domini, ll(?l1-,che degli .altri Stati r.l' Itaifa 1 , e si ·còn-. 
chjuse di spedire, ~iccome poscia avv~nne, il' Doltore 
· · L'odo:v_ioo ~oreali éllia-Chiesà di Bolog9.a ~ onde colà· 
·i1;fo.rtnij·r1>i,,rl'eÌle mis.~u-e·, ohe i Romag~oli .àv~sse;ro .a 
ta.l' uopo adottal~~ . . ' . ~· < • , ,;. , , 
. . . , I 
.'. 4. Peréht: nel 182 z 'in Bi-escello nel'la casa cfel.Dot-
. tor~ , Panizzi· ~ssist·ette al.la -tec.ezion~ del . Perito Ftan- · · 
• I • - ~ • 
cesco Panizzi nel.la Setta -cìei Carb.onari."'" ' ~ < 
. ' Alla pena dell~ C,:n·cei'e._per anoi'~fe, ~d ,in· tufte le . 
~) I 11pese ( • ,. 
t' ' 
- ,·e'). ·O~s,ervaziune. Al§. L.a'.-.E tÌss'~ril.o in 4uesto §. eh~ 
I. C~van(loli~è' stato aséritto allà S:ella ruassoiiioa d~ -~n 
cert~ Jassis di 'viatlana. Io ér~do . c4.e smentirò se~za 
"· - .,., . ' ' " ' ., ,• \' 
repphch~ quest a9cusa con una ~ola risposta; E falsis-
simo che .a,bbia ilsistito: 04' çsìsti a~Yfa<lana u.n Jàssis. 
,. ' ""' . 
Nìu'nà"che iò mi sappia ne, ha mai setHito. a p;,rlare, 
Al§. 4. - Quel D.r Pa,ni,ù i c~e _quì 's\ . nomina _son 
io med'esim? ·: posso q~indi; pari~,: di lla "è9sa niegl10··, 
· ' d1~ nè~su{al!ro ,_ta_nl~ p~~ ~be ?o_~_m'è ig 110-to (;~~ben-,; 
. che ne!~a sentenza ci~ s1às1 ~a~,1z,10,s~lne't1:le t~~ufo ) 
che io sono non solamente aceuSaJii d' ·aveì: p,1istalo a 
1ocal·e ,pel'. la _recezione di Fra'.~c~~co LPa.nizzi, ma_·pur ' 
uche ~' essere. slalo queg.li ril1e I-~ ha rice~,uto Catbo- ' ' 
t . ) ' ' ·_/ 1 l ,-, • J. ~ 
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, , ,XXXVII. MoRANm' Francescci'<Ji Viri'cenz9 n\ 'to~--
. 'e domicilialo in Mode,na, ·d'aani '29; , .ç'éfibe, ed jml. , · 
• • \ i ~ ' f 
·1m·o. Premel~o la _prote~ta essere ~àlsis~i·n,1·a la suppost~ ·: 
\' recezi~~c; me sci_eote. t\'.ia .di ci,b _ta·~_cia~i eq~ésaµ1i~isi, ;. 
i' accusa . di Ca va1ndoli, mia pe1; cò•nseguenza e· ~t' f ran< 
:eésco Panliz-i,. 'copie se· d' ùil éstràìilio •-soh_anto si ~lll~ 
. : t~sse. ' . ' . . f • at. • ' ~ 
QuaHrÒ soli., a norm'a delb senten'~a , luro·no 
stn~i all:1 tece~ione: f q,uauro sarehber9 siatl, Àlh~rici,. .-
èaYandoli ; il rièevdio J.?°~ii,né esco1 Paniz:ti_', ed ,iio : All''~ ì, ', 
appoggia ~d-i qu\ili prove si, è cunlìannato1 il secoii<lo,~ ·., '-
· -" inip.rig-i~n~ioc-!J -terzo,. ~ me pesignat~ alla ' pubblic,& . · \ 
1
-: '\'end,~ua? 1Npn è stato_.ct;rto all' .appog•gio d' - indi~i', ·., 
· npn .all' ap,posgiò di testimoni, ed
0
'i'o\ mi dar~ ·p~r ,vinto 
quando un sold ò di c,_fuelli o di ques'Li mi' ~i pppo'nga~...;.; .J 
Sarà 'di.trÌ(llié alF ~,ppoggi? di éonféssìoni'? Ora _g,?ariiifi 
Jà giustiz:ia'; l' cmestà0dèl Tri1bunaJ.e Hi R~~iera,favàn.,. 
y ( ' ' l.. . ' , 
c1oli ha . negato i} -fa_(~o ,, a nie non è Stato ~tiifst'o' , ne 
-.,.i > "-1 · I , ; ) '' 
. , l' ho_affermat<>, .nè lo P?lev.a a'erma,re come affattonòn ; 
-vero, F1:an~esco Paoizzi ~,Il' e~oca dclli~ s_ent~nz..r DO ~ 
'i · r ha da,01 'per · veridicp_, nè ( qtia1ndo s·appia so-lo essér .' 
·onorato\ al .s·egno d L néro èss~r- ulrrte:nt.itorei) lo potrà 
, mai dar pe~- x e~i-tiei-o : l' ha.; ~on tÙrò ·co~fe·ssato, ma, 
.sognato, · o a ,dir ~eg\.io i:mp~ded t.ement~ J f;ìlsa/4e~le 
, d,~p~ito H ' bl~giardo..J'Alherici.,:-:-Do~ando se all.' a·pp;og• 
''~ giù .ct~l d,elt@ S(,)lo d' _;rn infa1~e se~z' onof e ~ sen;,,\ , 
- fede, ~ri 1'rj,bùna1e poteva ètinclar;nafe' un ~isero' in a o:...'' 
' ' l ~ \ • ' 
eco te; fa1· _irn prìgiooàre uno ~grazia to , _'clesigttare ' u,o,o .· 1 , 
e '-' , . che fu iCW pre 1libentle ~ > m,a pnci'fico ,' a Il' o ~, io. d' u~ 
' / 
r e 
· , I 
'( 
.( 
,.!, 
' 
' ) 
r' 
.J 
'.: ... 
. \.' ' ,,; ( ' 'Il 
~og ,_. ,+'··, . 
i>~é·tito nella 1~~giò~eda dtcali/del~i~t!_lo tnègadfJo.;;, 
~ 1'èos'tituit9 Reo ' . . ,; . .,-~, ~ 
1
, ' ' 1 · · i' 
' . '! \ 
.r' ' •. , I;' .,.· 
I • ' ' • ' ~ , , • , I( 
· po~'e'tn'o pe\,s~·cut<ifré? ·~e è. il'elìHb _l;,.ama1r la -Hbe .. 1;; & , 
·i• indìpenden-z.a dèllà -sua patria , io certo ~·on ·<1t:-li.n" 
, qùe~·te "é-:.»e· ne' và11t~ : 1na nè ù:~ àtt6 mi· si-poi/ii tirri- ' 
, pr:-oiv!'t·are.: ..L Nè l'odio del Gove'rnò, cui.fui ·esposto·; 
'' nii, è cp'eimto· : ~ibberie mC' pes~ e pésa la. distinziorè . 
- us:nam'i ·còl l'iserbar-mi' ;Hlè uÌii1ri,'e pei•';ett1,zio0rìi. §i~1estij 
~on fu ceh~. pflr ,g'.en~rosi,tà ;. ~a i.ib~~rie.' ·, ,er ~~par~·i ,. 
aUàd_iffidenia,dei bra:,Hta.li~~i, .FalÙ .~ scopo Hd.Go::. -, 
ver~·o : ç}iè io .~oòri c,fosidero_ pei- ~rhvJ e b_i.,onJ aie.uni. 
mis:eràbili ·i qqaÌi' vilnrente 'iì'~e1+ono col geu'~1· ia rliffi":. . 
<le~z~ tr_a;_fili •on~s.l~ . . Qh ~ _,'io_ Jolessi_ ab~ass~riµ' ,àl 
'-' I ~egno ~· inveir , Cò'1lr'O d_i, essi !. .. , .. Ma .a, cheLser:-:-
J•i,,ebb'ero òfa 'le {il,io!e ? Spero 'di vederli irl )folia 
,ques_~i i,nde~di. ;· . ','. ' ' . ·, . i ' ' r . 
. ('.Credo _ oppbn'tì:Uib dfàg!{iugTi'ere uhà n.pta alla prè.~_ P. 
~~nte , g-ia,stf11sbna -:~s~er~:aziòne. Qrean'dò fu ari·estaio, · J 
\ ;_ qz'teÌ.'/?~ritò Fraric~sco ~aniùi' yen~e!''o p,/;.; a~r;st,d{i, .:,, ·, 
: ·1:1igoui, -~~ntrucc<>H ; ?~s,~:tr,ic\i, ?!lha~i,,' Bopf~n_[.i . 
e , Ferran da San Polo,- zndt fu-ro,n timesst alla polizza _,'- ,' 
\. di Modf!na. ,d.'Jorza di lasihgli:'e e di sper~nz'è, iù-t..-ti} ,. 
/iw'j-ckè Ferrari, si iiuJu,ssero· a ~ir .ciè> t:~e dalla poliz..i<'i t ' ,<-,.::; ·,. 
$i ~~Ìeva--, e p ~r c04se{.fllf'nZ(l . alla deposiz,iorìi dell'· M;.;·. ', :. . _' -
rbeiièi ju, conforme_ queltd del _F; aili::es'Co Pauizzi. · fi{' ,'.; 
' lJui:a~prùna che.fdsse,io, ·norì'clze ·éond'an:,ttfti,ma -~eppur 
' gid'dvc.a#'.J, in vista) delZe :ld,;e pr,d~te ·~d i~enL;e_~·on~ 
' . ' \ ' . ' .~ '., 
fessi9n( , ,ie, lui ordinrùo la \li,yef~~~°:M ·SOltomeitencÌoli 
soÌianlO alla son-egli-1,!1:i_a_ cle,JI~ rrolii~~ ·dggiug~esi ,c/u: 
' ·- '(" 
. ( , 
i 
. -> I 
., . j 
~16 
-f' ' ' ... ' ,., 
Per.eh~ circa la ttiet.à d' 4gos.lQ. 1. lf20. in, M:o.denà 
11ella çasa del Dottore Lodovi'eo Morealisi tece ascri':". ' 
vere fo;ma·ÌriJ,ente ~lla, Societli segret~· dèi Carbon~ri.. f. 
Alla pena d~!l; ca~·cere p~ aòn
1
~ d~e, è~ in lulle ,: 
.. f,. 
·\. 
·> 
• I 
fo. spese~ · ; 
J stato impostò alle polizie focali g'i- ~egli~~e acciacch~ 
non sia loro. fatto aliun·:•~sa.lto: ·10: nort vagli.o cert• far .,-
l' apologìa, _delf in;uitd' nè . ci-e.do <jlze "i '-Reggiani .si r 
1 , vqrran avv..i:lire ·. tin _Cf P.wiire- delle lPtE- N<JTORfi"E . .li 
/ 
F.LLSE ; ,nou, ~redo p_erò e/te ,i ri'spetterattJ,i poc<j__ da no1t 
6aper mostrarè la loro indignazione; il loro sprezzo· per 
-' degli . irofami, nìéntiteri. "Gh! sar?i 'J.!~~lj' ll}()f!l0:,d'•m10,:e 
. Me non si ·vergog,;,~rà d' çvvicinarti·? In ·quat~· onesta. 
~· ~ , • , _ I -. è 
conversazione , saranno ·essi riceiniti? Chi,non si allon-
. . ' . '\ . 
. tanerà d~ quel C::ffe, clcr, if~:ll'_uuion~pubbticà _ov' u?:o 
· di questi, , clie portàno '.i-n '.fnmte il mare/zio designal.or~ ., 
dègliùamini degni della puùblie:a rtqiroba-:;~O(Z~; oserà 
..,,._, por piede?_ A chi n/on geleran,no ·l6 ra,:_ole<ìn,ì ~(l_t;fà "iill~ !,, ' -
<r;Pprass~ma, ·;i'd' un dì cQstoro, se {fon altro p~l dubbio 
fònd<itis_sim~ cl'-q,~•er i,n lui 1,1,~ deùtt0f'e tanto piri terri~ 
bile,, <pt~znto più_ méndaee e dison~,'.ato),La ~~orale, !ri 
f-•irfù":; l' ortorq,,Jç, --esiggono : lo, cliiede 11:ttamente lq_ s[~ '.... 
cu/èz~a · individuate_ : ~liè è b;,-,, man~feato c/z.e .ta{l~pr.{.:, 
·. 'l: gevoli ess~ti 1 or clie . Itali i1erclutò il pqd<}i~, no7J, altra 
oerèlier.ì%n,.no se no,i di rfacqu!.~tq,r. .lwgi'azia d_el Go1,•ernò 
còU', e;se}·~e i,confldeiz_ti : ciò io,·o lwft c'o.~tçi-'a~e'lf,n sa-
-grifizio, fatto · essei.,,dos-i g~~ da· esshqucl dcli'•, onore ~-
' ~ irreparabilmente, ) L'.J;i;.ritTol\.È, · · 1 ' ~ ' 
, I •. / 
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· . . f I .t -:, ., . i . , 
_ -i.'..i:k'V'Ìti.1GAZZÀtiìOoméni~ò di(f iu~eppen :pld, ·,'. 
· liì-<lòrnÌeiliatc" i.tt S~ssu~io ; d'àm1Ìi t5 ( "':~doto ~11:izia 
• /. 
1 
_ prof~; l>fufe~soi:e·di llellut·iè~,:, dèleritilh (conjèsso ), e \ 
~ostitui'lo Réo· , · '·: '-_,,, ' · · f" , • ,, 
. - ._ . ~ ' , . . -· . I ' ~
1 . Peréhè nel 4· Agosto '1820· i_rt ReggiÒ neIJa ~dii_ 'd~ . ,_ 
Dollo1·e Pi·ospel'o Pii•oridi si feèe ascriverè fo'rnìal:. '- . ::-· -· 
, ' < 
mente, ~Ila Sacie~l)-scg'l'eta ùei' s~ M. P. ', - ' . .. 
- . I l , 1. r. ,· , -
'
j' , Alla pe~.t .è~lla éar~ere pel· anm dùe,. ed i_n t-i.tit~ 
: /' • f . \ . • . , ' 
l~ s.~se • . ~· 1 - • • . • ••• 
• ( ~ ,.. ,'· ,. L· ~ - ) · . ~ ;.~ _t ' 
J(XX:IX. M.ANzùn C~cirn3119 .. ,½_bddvi,éo del ·fa-
G:ia!'llbatlista ·; .na'li v9 d-i C~rpi; ditòofimte -i~ R~rn~ • . 
. d,' an11i_ ·2·~~' :· Dott~~~ di Ueigé i _ééli6~ -~ '~.e~ep~.i~." 
• ~- 1 
( ~egalivo) t e çosl1tmto Reo 1 . • : • ·- · , • ._ ,o . 
- ' < '-- . . - ,. ... . . ~ 
Perchè si~a·ggi·egò formalm~ntè àlla ~ella d~i G~i•- . 
·bonat'i in Roma s,ulld fine dell' a,mo· r si 7, i; s~r prfri-r 
ci pio 4.el r.8 I 8 , rlc.hi senza indi;.id ; cii~ nel S~ttem'- . 
lJl'e, b nell' 'Ortub"r~ del 1'818 istesso abbia 'ìn Bolog11a1• -
_,- a~JÌ'sli!o .àll:{ ì'éc~ziuu~ de! Conle_ Calrimill-o Lad~i·ehi• · \ . , ,, 
-· di'Fi1en~ ,11cl111"Sei-ta preind.içala in q_ii.alitA _di ,\1aèsl i'·o, 
· l! 9he1 abliìa d,;~ ~0~1a .,olti~al? ù!J c~rteg~io~ sedi a., , '·· 
zfo~o .-c@rt alcuni dt •Medena~ :è , . 
Alla p~na d~il~ c~.i'rccre_ p~r anrfrdue / è.d-ia'. tnUe 
,, 1 -. t ~~ ......_. , . I ~ 
, _e 5Pfse ( ·). · , ( , , 
·.1, '·•1\.' , .. 
' . {. 
1 . ' ~ l; i.._ ~~ •\:I I"\, I 
r · ("' ) . ~ ,yservçz'zione:- E :noJo al!\ U-ni,v.çr~_o ~he la ~~r~ 
honerìa è nata -od~_almenq cr~~c1uta f s1 e ·prop;1gnta · 
per : cura è.' ; otlo ,sii au~pici.~ del<Re~di. ~a~!?,,li . a\tual_e ~1 ) 
, tJe,l Pa1t;l, il q';,'al_!.> c(op·o averue beueìl~ll•) oe ha _sco-, 1 , 
r\ . • • - ' I -
I,. -~ ;J - I\,- ' 
·, 
--..,:; l~- I 
l, ' •• ~ 
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I · 
~ .: / 
· ,._ 
. ~u . 
. . \ • t . 
XL. L0LL1 Ippolito di Luigi nato,: e douiiiaili~ta 
• • • I • 
~unicalto i membri ' : ma sic~ome nè nel 1817 J'lè -qel 
._ .. 7' ,\, ' ... ' 'I , .• ·.-· 
- 181-8 la scomunica e,a slala fulmigata, siccome -~o_n 
~ ' l /!, r I 
erayi ·negli Sta ii Papali, alcun divieto di C,ar~ònerìa, nè 
· bando contro i Carbonari, è manifesto c·he, · a quèll' 
epoca al~e-po,~ s·e non v
0
irLi1, certo- non:dél-ittò era l' ap• 
vartener alla Sè:!ua de' Carhonari negli Stati PgntifiFi. , ._ 
Co~ qual ' diritto adunque si è po 011ito Manzi.o i '?~ E;,.i- r , 
po~ ui:ia . prov;a \.ch~ mostra faJsa l' ass ist~o~a di l\1aaz'.i'ni 
a ila recezidne <li Lad.ercbi iri ,éàirhouerìa; eccola. QQes'io1 
b~·avò giov~ne è i1_si;ito ,i~ W l) itò d~He t(\rri•J~ili ,car~e~~-
ilel-Reg µo Lo~~à,;do~ Venet0 ove e r.a sl;ilo geLJa,tò €~;m~ · 
_ ~Mpetto Garhònaro, doncle si .ha una ·pro v,a · legale e'l1e 
egli non è çar honaro~, e per èonsègueiJza ~ ·e .Man- · . 
.,, i -· zini n~n può aver ~ssisl_Ì lQ alfa su-a recezÌ one:· I~ og_,:i 
c~sd poi siy Gtrebbe do~andare con ·qual , el'l-rilt_o si, piw . 
p_uni~e l'ass istenza _a recézicmi foori d el, leri:-itoriD, del 
, P ~i-ncipe· ~~e in tende pi pu_n7r.e.; tan.to pi_ì} -nel casd d i 
· · Mat1zini cùe è imput~to e 4' esse'r Ca·rbonaro ;' e d' .iyer · 
' assis.l!~o.:. 1·eè€Ì i~fi: 0,·e <:iò n~ri er~di'fcs~ , -~~ jri' ~en'l_po • "' ·· 
che nè il suo Sovrano· ave,'.a pubhli'èato .'àlcuda legge 
, , ,· . - ) . ' -
~ oàtro la Se-tta · de' Carbonari? - .Quàpt'o 's'ia · ali', a-1.tro 
"ind"i"i iG' eh.e' s1_ dice a_ cari~_o di Maq.ziòi, che _P-gli abbia;; 
cioè , • cohiya~o un car~eggio seL],iz,i,0s01 da R;0t11a èon ~" 
. I . d" M .1 / ). • I h ' E•. . . . · · 
"/· a cunt 1 · 01;1e;na, 10 o . ncg ero, s1slòE1O in .man o 
I èlèl Govèrqo ; ed esistehno _.il s~O lètnp~t ,negli at~i _del 
'Tribunale di• R J hier·a, ile l~tt'e~e di Man i in.i° à'i suoi amf-
ci :_ Il se_P1iO p on 9e· ~ i1-ft};izioso 1 e l\l a nzi oi Ìo ·1rn pia n·a • . 
1~~~~~ - sv,el_a,to I al Tribuna[~ -. o.f ~: du1ì qtì«! il _ SL;pposl~ 
incfp!° ? ' I \ ' • - •, , • . 
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b{Mirandola, _çl' anni 21, -~om.pili iJf Sel!embre ;pros-
e< I ....,_ sim~ -scot·so, Studente' tbel.'tbef, detenuio .(confesso)) ), 
· .~e cdslih1ilo Rt>o - ' . 1 .• ,- 1 i'- ·'- ' · 
: I _ _ . - • f' . • ·{ ~ i, • . •,. • 
1 Pet·chè ~ulla metà di0 Qiiaresirpa r 8~ 1 si feee ascri_- ) · 
vere f~r-m&lmente alla Societ'à, segreta ·dei Carho 1:i \ 
-i'n, Reggio nella casa dei Dottori • ç~i;lQ , ~ .Giuse_ppe r-, 
fratelli· Fattori'. - . , · ' ' 
• '- . • • l ~ , I' 
',_· ,- A.Ua pena, _della_ carc~r~ pEW anni due compre$oV( 
✓,(però_ quel1a I che ha ,soffert~' e1l in -tutte i ,spes~~ :, '. . 
'""' 
'/ I 
" • ~ h .,._·-. ' • • ; ' ' •I -~ _• I r ;. . 1 ),oÌ, • • le I ~ 
XLI. RAGAZZI Giovanni del vivente Paolo nafo J . 
e /.do~i~iiato .in 'Mi1•àndol·~, cl'·a11ni •21: oompiti' n~l - - r' 
i ·.3 Agostò~ -1821, Studentttdi Leggi' cel1he; ·detenu,tq ._ -✓ 
. (co'~fesso f. e CO!ilÌtµito Reo~ ~ · -
' :· Pe11c,~è-- ~~l giorno ·:t9 ·,Mar;-oJ 8fÙ' ~n Reggio ,. ~11 · : 
,ca~a dei -fràlelli Dottori r Gallo, e Gius~ppe Fàllori 
- si ·aggl'eg.ò r .foxmala,lente alla .: soc"iétà segreta dei, 
l'' .Carbo~1a~-i~ , 
1 
'· ì ·: -_, · 1' 
' ·, ' ) l I 
A-lla penli _della ca,rc~re pe~· -a~ni -d,ue com}?res~vi, 
·.quell~ eh~ ha soffertq,. ed in ,t,ufte 'l'è spese .. 
-X-L,II.: U~rnjNI Fo_rllu1~to .dl Simime Ebreo,_ 'nato, -, 
ç-~ . ~ domipili_at0 in.'Moden'i), d;_angi ~i, <;JCl_iHe ,, Maestro: .,. 
.di Ariti;netic~ , i ~ ·,di -li rigu·a frimcese ;_. e<;l itaHana, ~ , 
<l'elcn,uto (confes~,o )) ·e co~tit)1i't~ · :Re:1:>:" . , ;, 
.•:,, - -I • 1 •... !I ~ , > • 
Pel'chè nella Primavera ·del 182.0 m. Modena pella. 
ca~ d_ell' É~req Isi,a,e1,~ LaÙs· ~i ·.a·gi~~gù. fo~mal.ril~rite' 
... y -J, ' ,, ' • 
alla Società seg_i·~ta -.dei,.S; ,M .. P •. ,. ,a.ve.od~i i s-ortito ilt. 
(•., 
:;nQ..ll..l~, .di 0.lll.lio, ç~sax:e._ , · 
I -,., 
,,_ \ 
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· -~Ha pe11, ~lJa èareere ,11er _uo ~~n• ~ ·tn ·in; tut1, 
le-<~p.es~. ·: . , . , _ , ,.) , . · ' 
I \ ' -
X~lI~. Rpss1 Fo,rtU.t'.\~Jo d.el ,fy. Pi~lro., u~n.ivo. di 
N . effa_r~ ,- e ~ d_omicil~~-to . it1 Reggia: , d' a'Qni '§ ~-
.~rrm:~ogliato, çoò prole, Sjl,rtOr(:', ciete~uto (confea;o'i. ,, 
/ f costitll~to l\eo _ · , ~ · · · 1 - · · · . •• 1 -
~1,chè in 'un~ ser~ d'e~ese d_~ M;agg1_9, o!'di Giij.~ . ,,f, . 
g~o-·d,eU'· ,anno ·1 ~.l,~ si fec~.- ~.scri~e1·e· fo!;'~a}hlente i~ 
- Modena ·I\e'ttà CJ;!Sll, della Vedov" -Giovao~~·di alla S9~ , . i-' 
. .. . , . . - ' ' , ,·' ~,, 
ti,çt~ segt·çt.i dej M.~~O;~i l'~porl~ndon_~ l' (ana:Io'o, \ : r 
-~ipJoma. l ' · · ' ' 1 · 
Alla ~ena_ ~elle.\-çai-c~J ~ y~· 1,1i:i anno_~ ~d ·in l·qu~ 
lJ}. spese. · · ' · · · · · ' .-l ,, • ,_; 
( 
XL,~V~ M9N'I';\NÀnffranc~sc9 Do.(t()re FisicQ Q~ 
. ' ~Gi.1,.1sf'ppf nato., t don;i,içiU.a,to. in R~l:<.'.l'ino, d:~noi 5,2~ · 
1 
- ·possid,e1~~e, am_m~g!'ia.t·o _çoh p~·yl!f; ~ qti.~ri.tÌ.lo (e.on~~- I 
" - . ' 7 . 
I / 
fè~so),, e·costih1ilo ReQ' . ,_. < __ · · 1 ,- '•, 
-~~rc,h,è. circa., I.a: ~ètà, ài A-go~fo. 1820:: fr1 M~e~ 
n\~ILa. c~1s-a ~.el .Qo.tL9rej:Joq,ovi.e~ :Mo1:ea!.i: ~i f~ce i.=t.sci'i~ 
"Cl:e fo.rn;ial11,1en ~e l,l,na _ S~ci,elà -~g•:eta dei Car!J~ma l'Ìo! 
~U.l\ 'p~u~, delli! c~rcer~ p~r u.n ~n:u<;>_, ~d. in tù\te. ·) 
. ~e sp~se._ · 
"'' ' .,. 
;:XI v· · e , 1 1 ·, a· -" 1 Pi o· · 
.1. ',j . • . ANi 1-mm.1~ ,.iu~c.pp.C; ue. W '., ,_usep,pe 7• 
~ .al~V{l __ 9~ ,s.- c~u~rina Sglrnr,h~l;l•Uli, Modçt?fl; Òo:-· 
mi.<;>ilùito io ,q11ell1:1 cit_là , d,' ;,i111~i 26 ,.· cel'i,he, Uètlore. /, · 
~ì ':<·g,ge ? Jlele1v11~. (n1g~tÙJ~)'; e ,~~sti~ui-lo R,..eo · 
>f<-,rcb.~ ·ci r[_a. :,)a wet.à .~r .(igo~fo ~lcl ~829 s~ _fe~~. 
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'. ' foymaldi~nle . aggi·eg~re alla Socie!à segreJa~dei (!~l'-. ' 
, b_oaarì nella C<\~ . de1'1--~oltore ·Lò~•ov.ieo · Moreali in 
· Modem, · - ' · ' · • . 
~ ' '- I ~ , r 
4,lla pe.ria dellà· carcere pe~ un anno, (lompJ·esa 
, " qu~Ìl~ che ha sòflerta , ed in 'tull~ le spese. . 
• ti: _. ~ •• "\_' ~ • I 
"· /,: :X~ vr. CARPI Evandro -de_l fu Giuseppe nat<?,, e 
dQmidliato in' Reggfo' d' aniii z5' o '26' c·elilfe. ' 
·P itto.re, negoziarùe;e posside;nte, detenrio (negati1/0),. 
., • e costi,nito'R,eo , ' ~ • _; ~- · '11 · ,r ·v • · . ' '· 
. .., _ Perchè ~é.W Autunno 18.-20 i,n Monlecçhio _nella 
' · ·'. casà del ,Dofro1·~ 'France~co c ; ronzi si fec~ascriveÌ'c 
fo1·maÌmenle in ' una çarboqerJa plù.·1·afinata ,' n0t;1 .' 
·senza indizio•, c}~e .egli abbia anche prima appar~ \ 
• l ( \_ ' 
tenuto· alla-- Società I seg~•eta . dei, Carboiiad ' ~--che: 
ad opera di 'Lui ~asi aggregato !!Ua Setta medèsima · 
'ìl DòtlQre Lodo~ico Mòreali ., ' · · ·• : _ · '' -
·.: Alla perla de'ila ~at•ce/; pe; u11 arino, -~ompres~-vf 
\ ~uella ct,e h'.a sotferla, ed ia. tµ'tt~ 'e ~pese. . 
t ' _,'--- -, . ·• .. .· >' ·; -·_,,,.,,. , 
XL vu. ZA~IBELLI Pielro delfu'Fe11d'in~ndo, na-
" t ifo~ di 'casal~naggi~ 1-~ deg~nt~;,jn Reggio, <l' anni: 
,_ 5.4, Fà'~,rµ~~ista, possidente, e celihel; d~l~nu to ( ne-( 
· .-✓ g~tivo), ~ co~Lit4_itò~Reo · .,,. . ·. 
1
• ·, Perchè' tJe'~ 'F~bbrtio 1821 . 'in G'à'id~ in. c;.isa -9.et, 
. C-,t,p,it,ano J}iac~m-~:--Farioli s.i ~~e /ò~:m1 l,!lJenle ascr~ 
v.ere -~U__a__ Società se,gret~ deL ~- -M. P! . . , <... 
·: . Allà _p_ena d~~~a: carcere, ~a -~ni '. sotfefla:.:. ,. e~ aH'' 
'esiglio,d~i R~ali DoQ1ini ~st.eif (,'Qua ~? ml'µlOalot 'Ìif 
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qè \re a..nnl cli ca_rce1·c qu_a,fo.r~. v.i C?~P\1'a.neng~, ed~ 
~µ_t~i;i I.~ sp~s~ (*)~. · - · 
. ' · 
.-·Vi!iLO il §. · 11 ·del Soy1·an,~. Ch.irogt,afo 14 Maggio. 
\?,i:ossi.~.o s~o1·sc;>_ co11_1 cui vie_n.e · i_nca ri_~·alo. a àesl in.are 
il lu_og_o -d.~ll' t:secw~ion_e \d.e{Ia. ~enl_~i;iz~ di, pe1:1a ca..-:i. 
1;1ita,l~. . _ _, ,;_ , 
: ·Ha dec17élato , . çib.e l'·esecuzionè m,edesi,lll,<J_ d,ehb,a, 
.. ~,~v.eçiir~. -n,eJ.lo .. ~p~~i9 d_i. ten·e~Q di ra'gio_ne puh.b'Jìt;a, 
· çhe ri't:i:iilne ét Pon;n.le cli q,;rest:~,•FoH,e fra_ I_~ d1,1e V-it:J 
~he si dJràm.a_110. Ù,{lll~ 'st~·ada ~m.il_i_a_ d~ IJ~ggio' d'i~er~ 
. iend_osi_ -l' U:~a. a u;ieir;o gioi;-no. ~-· ,,~r,so l,' i_ng1;~ss9 iti, , . 
_questo_ ·pa_es~ J ' e. l.' -a{t~•a, a, L~,~n,le a,ll' i~l(?_~·~!-> del 
·,- rpe<l,esi.m_o., lu,i,>go , çJ.-1,_t; si_~ 1:a vvi,salo a_ taf-uç,po co1i~ 
veuiènte' non t_aolo pe1: I~, s1.:1a. vi,cinan~a. al,.Forle ir.~ , 
(?~i.· sopo, c.!.~lequ,li . ~ Rei , _fj ùa 11 tq pe1· . la necèssa,r·~~ 
rsemplad1~. e~s~i.1da suJ)~_sti:a.da .11.0s.!.aJe P!,'es~_p il ·çc/11~ 
~1'.ne dei tenitori_ di Moden~, ~ c.JÌ R_eggio. ',( , , · 
· ·, 
. ' Ba, pQi ,·isoh:1lo. ,_ ohe que~,la del-eÙ1;J.inazi:otJe sia , 
, J?adçc~paln al ·GoV\!l(i!,o_'Provi9pia.Je di Modena'. pe~:""l 
· çh_è di!ìpoJ1ga1 l'o_cco.rren_Le pe~· l',v1a.l:ogQ. esc:goi~en.L9, 
'"'\ r-L ) /. )". '. 'Jh :4, 
,: 
('-) Osser~azi9ne. ~ Co.n,1aùnai: uno a,tii,, pe/iti gi~ 
~Jfert~ _è~_uj m/\.i;'J-~ra d_i. çonda:1:mà:_ a!a;tte>',, fuo,·a. H~ 
f! ~•.sto <l,cha,il raJ' Of;l!). ba,,sLant~menre pumt.9 colla carcere, I 
~ià so~rta, ll:,l,a no~-i-t?ten,d~ CQ,fl}e•;,5i, ,pc;>ss,~. c_ondan.~_a,t , 
't!,Uq. carcere, già :.,ojfer;tci. 
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' çhe dovrà. av~r 1lu~gò 'nQr_t 'più tardi (li V'e11i:iefu:rlh'~ , 
' \ ( ' ' "f ' ,, '. 
pù , clopo che c:!oi10s~httasi fu so'vr~nn. volontà )11- . 
tor;10 alfa sen!e,nza mcdesirn~ &e ne 'sm:à fatt~·J' op- , ( · · ,.,,., 
: port~na riotifi~:~io~e ai. sinorròli .Rei in -·q· nc-Ua con .... -
' ' /, - , , 
', · ~ilnnali 1~ mo,rte~ · 
' ' . Visti d' ~ltroode i dive.1:si r~pporli di h'lt:imi \fo,,, t'!,; ,__":. 
_ .· · '. r1ìci.·si dvMode.na -, chej<l1 Rubiera, e ,special1mi~te. " . ' 
· · )joi quellop·~l Do_ll. Fran~esco Gallirni Oirettoredell~. 
·, ospi·tale df F.azz, in Reggio , ; da't quali risulta~ ché 
. il 4etenulo èd; ~~quii,1-10 Gi~. M"nzoui' di Sant' Ilari~ 
,' ritrovasi 'tutiavia -~e1 deplorabi'le stato di Aberazioné I : 
-✓ 
/ 
r di_ mente, 1rer lo 'che noq si; 'è pol•ulo prò~ederlad . 1 , 
,t1iufte1;iqric9htrndi 1 .Lui(*). "-;,< '•. ·_v,; 
,-J :> ', ' ,. Ha determi.nalo rimertc,r&i il Manzolli istesso a, di• :. 
' ' ~posizi?ii-e 9el;Q-overop di Mode~a, ~nd.f·ne J~ faccià ' 
~ ~ ~ébitamente '. cura.re, iqteressand0l0 in pat·i tempQ • 
: ~-volere per Ò,gui effett~ d_i ragione ·.a'v:1vertire -qucsto 
/ . 'Jìri~unale , -~tìal~a per s~ntime~ro d( più Pro~es~ot~i 
·Jle'll'ar~e1medica, ~vesse44,elli 1li~cquis~alo.l'a_s01òelle ·, 
. r. · r,-prop1·ie intelMtuali facoltà. ,. 
1 
, 1 
r , · Vis{ò allresì, che __ i titoli di Real~, che la' Giu, 
s'diceeza cri~in~le di Modena c9.ntestò nel giorno \ o ,· 
' ·1'lovembr,e ~8·21 a.Ila Pel~ia M~mtanari ,i~. CcpeHi-- r 
- - • • # - • , • • • ~ • 
, , l 
;, .. 
)"' \ I 
r i ~ • ·, 1· ; , - .' , ' 
v l . . (•) Osservazjon.e: ;__.fJuardàte pietà. !i lo slat,o di .M:an .. · 
I ' 
} . 
, -:'. · ~Qlti , si di~e dèp/orff~ité; ma _, se1~bri:ì /fu.asi, pe~c~è .,. ,, 
. D.'!_n {, s.i ç·, pqttf! / · Pr,'ocede,:e a,di _ a~~f ~lferia/ì contr..ò_ d-/ : 
ì_ 
,Zui. ". ·_ ,. · . , ·· . . 
• /1-~ • 'ti ,} ·,. "'· 
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. .• 
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~ <li della ciUà son-o es!_~a~ei ~ qn~Ui dì II~-~aes•à, ._ 
di, aderenza alle Sett~ proseriHe. ' - . :, . , - f . · 
Ha ordin_alo liimelleJ·si a! Tribunale ordinario I~ 
_ ~ogniiiòoe delfa causa della, · Cepelli med~srm~ giusta 
il d~sposlo del S· 9 del c.f!ato so'vranò Chirogi•afo 14 
Maggio pt·ossimo' scoi:so (')• -· · _ , '· ' 
, - Vista :QnaJniéhle la 'Circolare dell' Illuslris.-;irho 
1Supremo Coj~sigl1-0. d(Giuslizia r8 Selt. 18..,16, N. 4o'; 1, 
' · ' _ -(_  \ . . · :,s;;;.~;i;~s 
- · Ha deLerminato· che attese le cfrooslanzè spee-iafi che 
cooCQrrono a pro dei çondannati sollo i. Num;r, 
- \ - ' ' ' .. J. ll. x. XL xv. ,XVI. xrx. xx. X!XI/XXV • 
.,._ ':· - ) . , . , . ' r 
• \ '\ j '.{ , 
. (") '"" 0,,;servaz_iene.,--- La C'epelli, dopo vari mesi d~ 
earcere, fl! mandata· dall~poli~ia :,alla G•~~~icen~a cri~.· 
mÌQale di Modena, da qu'~sliÌ rinl,andala alla_ polizià, 
I • • \ 
d~Ua polizia rimessa al -Tri~nnale ~ statllriq; dal Tr~bu"' 
nalc i;ta'lario, vien ora ri.~or~-~ta ' ai T~ihun,alj OJ•dinar-i_, -
ancor iocérta -di..sua _s~rte: ·:..:.-:0.Ji rimÌne'tite dalla cita-!. 
_ ziç>De \PeE§, 9 . del1 Chi-rqgrafo 14 Maggio, sem_bn po-. 
-tersi argomestàre che iL'Th,tca {l.hbia·" or<lioato ,_1, Tri_-
- 7_ bunale statar,io cli do~~r rimen~e, ai' Tr~buniìi ordh. 
L- nari quelli che essa, com~ TribùnaJe sta&ario, era .in-. 
·, competente a gi~d-i~Ì\'re. Dico Sè'/11,bra perchè c_hi sà, 
- quei mis.leri ?' se io ,ben ml appo_ngo; co.~e ·~j salra;-
- il Trib~nale che ' ecèeclè f limiti ·fissati' clai Chirog..-afo 
-spè~iale «She I~ isìit'ùì? ..,e per.!fo contra~io iq' app~ns°t · 
--ma.le, éomé si sah•a il 'cfo~er~fo òalla meritnta- taccià 
d' Ìq~~llSl0 ,J bme '1:0 stes,'cs·:nib,u·~l~ ~-l~\~i0; p~ iu~U~ ' 
~.~ i:niq ~amqn.te· sel'vµ~_ ?, .i 
• 
·, J, - ' I • 
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, I 
,-:_I 
.., . n. 
;~ _,. 
' ' 
,, f· 
~ . iug . . · • -· · }1 ·, ), ~ • , ' I ~ 
JJ.:XVJI~ _XX~ll. ,sian'o essi 1'ac;oma1~daLi ali~ de~·~ 
\. . ~: 
,} - ·menz~ tl~ ~ ~- A. R, ' ' - I l 
.,, ()oaì è~ R;~bi~[a 11 Sétte;1ibre i 822_.' ~ .'\ 
'\ ~ , l 
I 
'•.) '". 
-, - ... "\. 
., '_ -: I Consigl~e1;~ A~v.ocalo ·\iucçnzo M}gn~n.i ,.,. 
,. ' - ~ resulente. . -
·,, • F1RMAT1 · . . . . . " . . r 
. · , t\ vv~c.;i~o Giacom~-~attìoh Gu~if,tce. " 
/ , A\'Voca'lo Alf~nso Toschi Giudice, . -,,) 
t 
),, . 
) 
I 
"' > r '. -
~ · . 1,DoltoriQ-iuseppe '\rer-ini Càncellier..e~ 
~EG,N.,\!rl · o ;--..- · n · G. · 1 • 1· 'e ,, ;___ 
· · 1 · · · , . otwre . ,om~n·1co _.1g 10 1 anoe" iere. 
. ,:·. r , . 
. • -----....... ----~,.-_"e',_.;,,.----..... ---
•• I 
·,'ì 
. ; 
. Jl'ra~zcÙco Ì V. per :Za. gr~:-ia ci( Dfo Du~-a/·,, 
• . \ '1 • ,, • 
, - _ Modena_, Reggio~ Mirpndo(a~ eè~. '>. A rci"dùca 
d' A'ilsh:_ia, e Principe JMalc d' Ungl,eria,. e 
di"Èoemi._a. , f. ; · · ' 
' • •(', ' • • ~ 4-
Vistt le sei;tèn~.e d~fìnitive pronun·çiate d~J Ìlostro 
Trib u u·~1e .slalari_Q sh;~or~i nari~ ; esiden l~ in ·Ru b.ier~,, 
~pecialmenle da No.i delegato <\ gi~?icare son1.m·~-
i·iame.nie , ·,ed it~ unica istanza dei delittì ~d-i -}esa-
~aesià ' I e di ader~.n~a alle 'S~tte ·' ed Ass.oéi~zi~ti ( ~. 
~ec1'ete, che sollo qualsiasi !lon,,è tendono allò'scopo 
' ~i sov_vertire' r }ldt ne della st~bil~to legitti!11o ~q..: · 
,,,er11-o· corHro li ~~g-µ_epti - in'di_v,idui. 1 : , • . • 
. J ~ / l ~ o Do,fi :A~dr~9li .\gus<11we..; ' 2~ o I Coolj ,FL:arì,;'t 
_çescò ; 5_. 0 .Prosper~·B?si_; 4; q Do~_tore Santo G~nti;, 
~." Dollo,re,Cado Fi-ance~chh1i ; -6.. ° Con le G't~.v~,n~~-, 
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. Grilfo~zouì; 7.~ D~ltor~
1
•:Fisic~ /P~·ospero 'Pirònai ~ 1 
8. 0 Gio\'anni Sidoli di Moniecchio; q. 0 - Òo!Ì-oÌ·e Fi"-
.sico Pietro C'millà di Montec"'chio ; -:. ro.° Capi_taa(; 
' Giàcomo Fariòli; u.0 Dottore Francesco Ca\ ·onzi • 
/ 
. . - - ' 
. 12. 0 ' Avvòcatq L~igi Perelli, 15. 0 Giovanni Battist~ 
F,, · 1· v. 0 B' . B b· ' ·. F anQ 11'.;.1,.. 1ag10 a1• ·ien; .15,Q rancèsco Mara-
nes~ ;-16.~ Gigsepp.e ,A}hédci.; 17.0 Lodovico. M~-
. ~a·eali_; t8~ 0 lppolilo.Z.uccoli Gius~icente.;- 19,-0 Av-v. ~- , , 
An.lonio .Pam-pari; ~ò. 0 Giovan·1i ·Andrea ·Mala-,. ·t 
. , , . I, 
gol i ;-~ 1. q ·• lsi·aele Latis, 22. ~-{t'i:ancesco B~logni'qi; 
.~ ·25.~ Dottore FiS\Co Borelli.;. 2f1~0 D'òllor~'Pi"etro Le• ,, !... 
vesque; 25. o ~ oruentéo B.~hi ;':'- 26~ 0 BenedèLto San,-
guinelli; 27. 0 Dollore An(otri.o S~'échi; 28.? ~uigi ~ >, 
- . I • ! ,; I ~ 
Panisi; 29. 0 ,Ca.do Fi:tllori M-t"dico;. s·o. 0 Avvocat~ 
Giuseppe_Fatlm·i; 5 ~ .. Q .F:.la.i~i!JÌQ .. Lolli; 52._<?-.(iollore I ,· 
C<jrlO Angelo LamberLi; 55,0 . Crislofoi:o:' Belh,li' ;· } ' 
54. 0 ça~-,1-o-Z:u'.cohi' ; 35_-; 0 A'nt~nio,NizzQli ; 56.0 Gio-. ,{ ~, , ' 
_; ' . l'aQni Batti~tà Ca vand·~li; 57. 8 .Fra~cèsc·o· M~~·an~i;, ,,: .. , ·(, 
58. 0 Dotnehico, Gazzadi ;. ·,5,e. 0 · Ca in ilio Maezini / . . 1 ' 
, 40. 0 I~polilo J.,ol~'i; 4.1.0 Giovanni 1,lagazzi; 4·2.0.1 
Fortunato Urbini'; •43.° F~rllma,lo Ros~i; 4• 0 Fran:-, 
c'esc;M~:mtanari ; 1l~:5~ 0 Git(seppe Ca-1~ri0Hi; ri; -46.0 _ 
, _ ~.vau.dr~ Cçi\·pi; i7.'0 -Pi'elro Zan~belli_. · · . . 
·· Volendo Noi pe1· l' una ·'.PflFte'day luogo,; a tultÒ ·,.-: ,', 
il rigol'C della G-i~slizia , · ov~ conéorl'e-r1;1aggi.~1· ma~ · 
]izi.i ' . e pe'.rtfoacia' nel de'Li.ttoJ, ,,e d_oye i: d'~lillì so_n'e," . 'J; .. 
d'' ua" .. gehe1·e da· n0n arruneltete rigu.ardo di .gi·azi:a, , -" . 
I _pei; l' altra-pJrte vole_ndo N _?i-asare d_i minJ>r rig,o_te-., _, 
,1 
v~,çsQ. qi1eH_i, c.he 1_1on forz.os~ente.,~.ma, subi,tQ <l~ 
. ,, :;_ · /. . -;" j 
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~rim~ · ·~o.nfessaro130 ·can~idam.enl~. :1e loi:o tei~à; ·e , 
soniminis~r.arom.o lumì r,. ed i11cir~i utili,, e . verific~li 
a,li-a Gi~~ljzi_al •:~nÒslr~ndo co~ ~iò :il loro pentimento; 
, -\ ) 
e }a v,,~l~ntà 
1
di 1·iparal·e _il loro fallo '_in q9al'lto fu lorq 
·. 1possibile .i0 quell~ ci.rcos!anze, ~co~'e an,chè volendo 
·. Noi rasare un qualclie ri,g-ua'rdo- ai 'più g-i9vani-, e 
. che sembi·ano c.s~ere 0 stal-i se'dotfr da altti; ~ stra~ 
\ 
~ . 
· scinali nei'·deliui poéo a p0co , quas_i seuza. ~ccor;.· 
gersène, e. che ~on -rronle sincer,e_ C{)rifession'i-·9on-:: · -
, • . • . I. . • - v forrm,u:ono 11 · luro·penllmeqtò : Decrel1atno ,quanto 
, ~' ) 1 • , ' / ) , I r 
. ..,. 
'. ' fi'egne /. 
· r ~.,_ Co~féi•r~tian~o afpien,o serÌza :mò1ifica.zìone· le -· 
· seutenz~ di r:nç>rte., e <l'i cat·céue ·. pròdu6ciale · dal 
•rribun;le statario s.n·aordinario co~ti·o j contumaci, 
~ ~ proft~ghi '; cioè· tontÌ:o -,Pi:·ospér_o .Bosi, DotLure 
Santo Con,ti-, li>oll_Ol;e .ca.1•!0 _];i'ra'nces-chi-ni ·, ,Cq~le 
. 'e iov,:m~iì GL•illeozor~i ,. ~Di lorn· Pisiço Pì:osper_o ?i-- I 
I _l;ònçli ,. .Gi'ovarrn.i Sido:li ' . OoUore. Pietro Vi~ilfa; 
·, F't-ar1c~sc9 ·Bolo,gni ui; · Do!l0re Fisjco Bor~lLi, Dutt~re 
Pietr; Levesq~e. <.Sollanlo flQll vogliamo'; che v~nga 
~~~guila ,doutrQAi se'.tle .pt-irni : l~- decapi.t~z,ione' lrt .:~ 
effigie, ma salvo t11!Ja la forza della sei1~nze cla 
eseguirsi, quando- i r~i _caùesse~·o' nelle mani <leqa _ , 
' · 
1 O i ~;,_Lj2ia_ C)· 
. 1 • 
-· 
I 
t • \. •• - • ., /~ ' • • _ · ' \ ...r ).·'·\ 
. \ (''') p/i~~1•1mz1'.o ,n~. --- Qp-ésl_~j>~role , e\ sah ,o tutta la 
<.;. forza della se1ztenz<J, ,' da esegu,iJ·.s_i, quando." i rei cn~-
c< drJ$1lerÒ r.eltrr mani detfa Giàstiàa 1) mtir ilano d1 es:.e, 
. I 
' -
-~' ., ., '( 
/ . J--r 
.{ 
r \.., 
i, 
'I 
,-
I ,, ) 
·\ -·' 
:: .~ . : 
' /•?''Co11fèr111Ì; l1lo s'en~~- moè.lificazioue, .;~ .ecc~~ 
ti,oàe .iJcuua le seÙLen1e d'cl 1~1;ibunale~slata·ì·io CO~:.; 
't • • ~ .. , " l 
~~~e· COil.sitl;r~Le. Con un ,àrtict>lo, ,l' un Decreto 2S 
Àg~slò -~8 ,4, ~'rti?olo che . o\i-~ b~n -;i-èordo pre'cis:1;,.: -
meQ,Le, fu ·' Qt<.\itial'o-cbe, in quçilunqita µnij,o dop,9 la 
UQtenza _contu~àcialc it reo . ~ ·si presentass~ o cadess~ 
nelle ;nàiti de.Ua, Gùi,stizia ;·si dQvesse ; ·ri·on g,i-à èse'guit; 
la prima sehtenza,. ~ma rico1git~çiat,· i.rn nuovo 'pe-oçes'sd 
e~ pr-oferir up.a ttii•òva sentitiza-· , ~oinè se la · pr.itnà sen;--· , 
tenzn e ptocesso non . èsisLe~serò. Il co,oclanÌlàlO ',vien'~ ~ 
- .) ' . ~ ' ' . ,, 
' con ciò in qu.alunqne tempo a111~esso a pu'r~ada con- 1 • 
, r-um;ci~, ah~aga·fo così qu~l §.- del ·coJ. est,, . cl;e nb,/ · 
i·ico~do·p--ur e~so, il qual1J conce4.ev·a al reo soli•sci mesf · · 
' \ . , I , 
tli tempo a quesl' effello; pas~ati , i ' quali la .$enLen1.a.' 
passava _in, &iudicato _ e· s' eseg_u'fv'~ •. È ~.er~,,ri~erL~lo it t .,. 
. . pratica· 
1
che ~l r,eo ,uon mi{c.r~bi~~ n,~·n :~ amin}:.s,so_ à~ . ,_ 
P\ urga-r la contuni_acìa· ' se,_non ' ri(use . le sl><ise:
1 C.,rtie - " J, . . , . t' ' r .. 
i\ leitore avrà osservato· ne il Decreto- 2u Settembre.' t: 
nè -I' a.lt-rò 14 Mar~o moùificiuuf là' disposi~iòne <lel 
D,ecret6 28 Agosto \ludeflo ·; Nè io /0!10-scÒ Leggè, 
~ ) · • • -- ' ..... J • • .. . ' .... J,. 
Detreto; Cl11rog1•afo- od aln·a cfo,-po.~1:uone dor0gal rfa 
al mentò".alO ,becre-to cl' Agosto. 0ra <lo1nànd'o .,, 
' ' ' . .. ' . ' .. '. \.' 
· ,1 • ~ Quelle, p~ròle s,alf!_o" _lllJ,_ta; ia féza, ecc'. , impor·-.• 
t i no, forse d1e i~ conlumaei òòn S:\rehbero ;in,1111essi · a · 
, purgir 'Ja, ,codt1-1n1;icia ?. ~1 .,~a;' aletta~ ci1,e tièo l'.era· . 
qùestj opic1ioòc p_el moth·o- _- cbe in q.u~sto P-ì·oce~_a•? . s, .., 
so~ sempre cal-pèstale ' le Leggj',, e ' eh.e )~ p.iròle llel,. 
_ .Prir;cipe s-~"u61.posi-tive, ri'Ì~ iiromeuonq ' l~ter pretazi01.1è. \ ; · 
. i1·esa .>lÌa lellet'll. Mà ptli'e ltiÌ ripugna fiÌ fort~ · il sol 
\ ~ I • 
..J '<:' 
r ,, 
ì . 
·\ 
·: y 
\ • I 
_, _ 
' I 
- ! ' ' 
. ) 
j 
. / 
(. I ( / 
h~o i. d~tenuti rie-&ati vi/ ma ~on vin li; cioè' .d>nlt'p i , ' 
- l . . 
pegue_ntÌ.- .\ r · 
, I ~ ., 
\ 
r,~nsiea•o <li tant:1· ingwstizia; èl1è lo cr:.~do prn prestò , 
, . ) Jnav\;'erti_Le le,/espress'iopi _ql~Ì usaté I di 'quello -c!1e con~-~: 
tenentl un'' ~ppdsita disp'osizione rcos_ì eminentemente · 
- iriiqtia~- NÒn mi niaravig!il~re( p.ér6 ''se l' opioiori · con~" 
.. . I tl•a·,;ia -prevalesse à Mo clenà ,, o-a tùeglio dire' nei Tri-
hlin'ali <li Modena: ogoun'o pòi conve~rà çhe µi~ogriàva ·-
usar u'o 'po' pili d~:atte nzione,,.on<l:e .Jdglier: i è:Ìubhi. , 
,, ~ l 
, ") t:2. 0 S_e ·_le senle~~e non sori· da è!le'gu,iri che·quandò 
i 1·.ei. cad~ssero neHe. inani della /Giu-stizia, pénd.ente · 
" l' a~tivo cli ,quest' epoca 1n"€èrta '"si for_a Qt10 pa'gar le 'spes·e 
, Ì- · . e saran,no confìscati ,i beni ai co_ntu'.tnaci? Qùànto allè 
., .. _ 5pesf ab~iam. veduto •che la -Giurepritdenf4 t rice;,ul~ 
era · -pe.r l' affermà't iva ·: ma il ~aso pi:esJn.te .Jerita par..: 
ticolùi riflle~si9ni 1n~end•o 1 parlato il 8qvf~no. Ora .a _ì 
·me pare,::_rebbe che ·'la' ~e~a tiva lfoss_; _ i'opi,n'io,ò <la t7.-
. _ uef si 1·pe{•chè 9diosa re;t~ingenda ~- perd1è.:.si è sempré ' '. ) l~Salo <li inler-p_reta-,: favo~·rvoliu'c1,1_L~ ~è parole de) '.l'ro~~- '~ . 
' Ammesso che il p uca noti dovrebb~ aver voluto d eroga r. 
• I , . , ,.. 
_al'le Leggi per, -reoBer sempr'e pil, dur.a._ là .cond~ziort f 
J eg'.l i aécu~al-Ì / e<l -ammc,sso che·'èi,al T roÒò_ 11on- pari.. 
to lO' od a 1 m•ei:l'O '1jon d_e,ro n pàrl Ì l'C' è he_ -graiie,' e -fa- '.• 
r \tori · Ya mia opi.nitine ·è. la pitt ov,:ia oJ: a rrz [ lj un ica 
' . , • " l . 
.:'1•aoion~v ol-e. ;- Ahr ime-n Li '.non so li> una g(q_-:. ià ma UOQ Ì ::, . . l . , \ . ,. 
nen,à, o ' qu·asi, sarebbe einana fa t! al 'Trono. , _ • 
f e,__ • r ~ ......._ : / 
' ..... N.pHa<li mà uco; , ~li si _àssiG_ma/' che Ì; j fan, png~·e. le 
sp~;e è, si conlì~cano i ~_eni in onta 1}1le, r,•al'ol e s(n:.r ,i ue. 
· C!-1 è.:_Q:iSC~ vab~lf ~b e q~esl-~ ~thinro Otl<~ è ~r{cse~u.z,:~g u~-
" , . 
' •\ 
) 
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,1 , 2 ·2 ,-1- •. 
V Av,•6bato ttlig, Perelli, Giò;ànnÌ Ballista '.ttai 
1·ioH , Biagio Barbieri,- I ~odo~ico Mor'eaH ~ Dottore · 
Ippolito Zucccili, Luigi Panisi, Carlo Dottor~ rartori• 
Giu~eppe Fallqri ,' Catlo ,Zu/~ni' Ànloniò ,Nizzolt; 
G io;_anni Batl~sl_a ç~~a~doli, trantcfcò Mo~·th1di_\ 
Camillo Manz1ru, Giuseppe· Omnonled , ' Evandt0· 
·, Cirpi ; e Pietro ~an,ibelli' • 
. 3.° Con-fetmi',uuo la petia di morte iufli.tta'. dal 'f.fi.;. 
/ 
buna le stalaì•io al detenu Id , · •' · ~ ;_ ~· 
I,. 
Don Giuseppe Andreolt S.ice1:dole pe1· essere nor./ ; 
. solo reo convinto, e s011fesllo cfi delitti; pet: cui' fa'. 
', ·' òa )Noi espressamente cominata · la lp~ùa di rriorte; 
ma per essere di più1s~~lo se<lut101~ della gi?venlù , \ 
. e; più i:eoJ'. per la illa qualilà ·d,i_ Sacerdote,. e di' Fro~· , 
fè~s014e, delle qt1afi. abusò per ·sedtirre l,a gi.oventù ; 
· ed attkada ~ellà- Società dt/· Carhon'ari., a oui ~gll 
•,. appMlenev ~.· Fiua
0
lment~ pèr, '~_vergli Noi !'ii con~i~ 
<leraz.ione della._sua qualiià ? ~,Snc.er.clofè usalo à pdrì-', 
ci pio tùlti i 1~i1gu~11;di, e, pedinò fal.lo spçràre riguardt 
• , 
1 
di ~lerne~z~ , se sµ~i,I~ · q~ei primo ', giorno· confes-
sava i suoi delit:i ; focendolo m1nacciare in., caso ·di-
-verso; che fino a!Ì'<indomàni non sareh'be'. più staio 
lll tempo' è sa~ebbe slalo abb~ndonna~ à, tutto~ i ! , 
J 
/ 
l· '. . , , ' . •~ • ' . I 
. ,, 
't 
~,ò ~Jle ·i;entt;.#i~e d~ll_e·, Leggi comuni · ri,pr~vata. N~una , 
_ maravigli~- che' c.iè:> a_ccal),i çòlà ,doye un rsblo lt b qué'i 
, ~he -vuol~:, e vuol~ quél . c~é. P':lò) ' 
. , :Sic ~olo, sicjub~o, stat pro' ra<ion'e volmt ta ,',, .. 
1,:1 "'\, J ~-
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. -~igor delle L(lggi ( -2~d egli avèr{d,o --per ·:be~ tr(f voltt: 
. coslanterr(en't~'~ne-gato .ogni· cosa q'uel , gior no , p~r: 
• I '_;.,. _ J , " ••, e ,JI ,_' •.''5,1 ' 1 ,-
'' 
, I 
"' 
èu~ fo avvertito, clìe pon era pw-. m· lem-po ~ spe-
rare gràzia a,lc1'i~a , ~ nòn avendo ·P-gl\ po_eèii . eo)i- ;:, , 
'fessa lo; chf. q;taqdo si: t~·o.vp .e_o~ri.ulq,:~~jfe---;n-1qft~ . - "-
prove~, cn~ .fa. -~ius~izia a've/ a .ço~i.trQ _ai li:~i ·(*) . 
. \ 
{. _-'. , >. (•/oss~ruazivne:~À chè,· sery"~ne (; ~~,r~l/_; ~:~· ,e~e , ; 
l' infelice Audreoli f!i ·· .n:ior.LÒ ?- Sei·vìranno ·a .,mosLra,r · 
"..i~ppiù• vero t:iò i:he .al.!,-ro v'e àis,si, ; eh<:_, 1,:io~ ;:.,I.a ·sua 
ucciiioné. ,fa · un assassinio· coQ101·èsso all' ombr~ 'd JH'é . 
•• J • ' l ~ ' I • ~ 
:L~ggi. _ . . , .. , .. .,,. ., _ .. . ,:"",, :· 
~Si :conf~rmlf la peD'a~-di :m9r,te ap Artilreo'l.i· e· ·se ne 
. - ~ ... : • I ~- ~ • '(,'I :-- • ~ I. l " . ) 
d~npo i m.o~ivi ! Il diriuo , d,ì gr~~ ia, . qÌles.to eminente \ 
, \ ...,_ .... - '- .,.,.. - ... ,' .. , t /'7 J . 
/ e -ptìi belfo- de,i ~j {.iui del 'Sovrano; 11i èse,:eila. da L ~i a 
.... ' >~ • ~ • ' • /,, .. .,, . ' ' ·'i ' ~ , 
p~;icersuo ,, eer -inot_Ì~'Ì' più fa,cili a 1seùÌir_si -C~e a _<lirs~ . I 
' ._- . . . . '· •. . , . _,,r ' . -e "t 
ed _iµipo'!lendo.- sj lenzio,, alle Le~gi'. J\'1a . quanto --si.a a 
~ còn"d_ann~ non è·1gi_à J~t Trooo; cbe q~1este devon- p_ar- ' -
· 1:j~e :,!l~,-essir co~re'~mai_i:: .È.'ù .eote;. ~giù.<l]zi; ri~ · ~h~ ·1 
con_~anna ,,. e;, le~sue se.ntenze_ 'èle:vo,~ . ~seg~i1:sì . se_nzache // · 
il -Sovrano· a libia a lordarsi Je mani c1·h;angoe.--Q~estf 
, idea _genera OFr~re .. : .. ,N,on, ~ ''c:he.: i~- TJ;.d;it ·pv0e ii' . 
S<_?vq.rrw. c_onda_~n.a esso, -~t~sso-raHa m9-r1e: Supè-~n·gasi :- / 
.é~e j ~n 1p~e ~~~f'érta é l~gfi lÌne~t~-pr?vaLt. 1)1-in~o(!ehza : . · 
\; d~l vi v'ero: A'n;_q,reol ~ ;_; "i,l ;~ri ircipe che apr! · i~ "bocca_ . 
. quasi ~per __ ar~~;t ~-4 i{'.e à_lf~--~ua ·s~en_Lura· CÒ~~ _n~o d<?'• 
: 1 :;,:~ __ -vie~ b: esset· lacet_~_t1:i,-1ai ;r in;i rtrs~·? _I G-;u~léi ·pbt~~hbei:, 
· · . _·cl!re., s~ · n~ fò$S~ {)rQva-to ~1.~rirn:-eo-~i c~e s600 parziali, 
_ d'. ess,er~ sL~ti traL(i in er~ore d'~lle ··prove· e dai risùl-
', tam~n~Ì processua'Ir: ma)l_ Principe _çhe, pa~;lò~per 9.pP,ri- -. 
• I..., \' ~l":° t • ,-... ( . .: * • l j 
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1 - 4. • Facciamo gra~1a della pena d1 ~orte a F ran-
z - . • eèscq1 Conti, , 'commutan•.() ,~ sua · pe~~ in ' soli . cli'èd 
{ .. -- • . • ' ' o ' 
, r --< ' 
~ 1Jlel'è ~no sventurato, cr;mtrQ P ll~O delle,Nazior,i c9he l 
quale acosà addut· potrebbe ·?. E ' ~anta· più -dOl•èya a~'te- j ' 
I nersi il Duca di Mod1ena dal parlare_ per ordinar e che 
. si ·vers~sse il s_angu~ d',Aria,;e~li, in .quantocht nè er.a-
,v'ene' uo,po, nè traLtavàs·i se no~ d·'u'q .d~li1 to, politiçò.-~ --po'i '.,, · 
polo 'gii.td-ica qu~sli . deiilli rhsonahne1ite ,a ~ol~'-d,anno · '. 
· dél fri·~·cip~ d,i',reui. Esso l10·osa giàJ 'Hti ragionam~nli ·. 
nè ·c;é'èl~ 1che alta· so,cietà {~tera··f ~te,re~sino : guard,a I~ -' 
·c~S'e ali~ gr.~sola'oa .e suppon~··-nel :P._ri,odpe e neJraccu- ·' 
_' sai~ di,'c~ngi~ra' due pemi~i ; s~n~r~~-~é~tc .è ,il s~con-~9 _ 
a~la-cui sorl~-il popofo,ili[!.teress~. Qra il veder questi già , 
'91D{o\ _impos.sibilita~o- a. ~'. male,. i~ J>ieµa 'ba Ha <l't;W ' 
'aftr.o'_suo nemic,o potente e 'pf~i:dne di sal,,.~a-lo ge~~- ,, . 
~,osamente ;' e -il~ y•eder : p1 aJtra-,r,rie qu~sto, n_ém~c9J i~- _,r. 
ì~iròJo' invee~-di ,per,d·~4arg•li~'-uè~itlerl~. spiela!a-~eptt'- '·' 
-a-ii-~'n1:iMa che_-io·\ n'~~~e\1gÒ voi'JìN~vi da·l,qualificaFe-;~· ., 
· .1- '·n~Je:Pri~cipe al,popoi'ò! Chi ,è q~iil' up~o d~ è~M nobil~ · 
che nJ·n;si.lver~bbe,l; •ita si•n ancÌ1~ a colui che aÙ~nìò 
aÙ':1òi giq;•ri'i,,ov~\ l ,pol~ss~ ? ' Ch~ si 1direh,he di coluì. " 
che pr!ite; u1sse di peploq~r a! suo nen1-ic9, ,m, non rq- ,; ( . 
_ ~;.-: , ,·· :· , J~s-se "'aes~ar Ua1 ,_p~·rsègu,itàrlo ? . E -'il Duca èom,e "'buoi/ : 
-Crìstianò i~ v,~' a-ieé pcri~.~~t~ a)~ Ktidr·col_i, ~oll~ , pi-ù. , 
I ,,._( 
-:~ ébt "'Jn ~ i~.po;sipile .~h~· q~es.ti possa e.ssè~ ì,nn'ocen't'~ .: 
· -è" còJd;n,nato' a torta •. 1 : ' 1 • '·· 1 :' r , ;, ., t ~ ~ _. 
_ ;,N.' t a{ èiù. 1-t:r~. ~l'iqci'pe ch~1'0 co~cÌan,~ll \ o'' cen• ,, 
' • • : t I • ' . , , , ' . . ·,. 
Jèr,ma ~n:y',s_e~tenza fh , ~ori~ ga_oùooe i nioti•-i, uou 
~~èndÒ infa\\i~il,è péÌ·ehf '1<1_onio' tH~è ad<lur tal( motivi '· 
t; '· .,. 
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•'à mi'i' d~ ~arcert ';' e ciò pcl't h:è · il' suo det.i lto gt~ ve ' 
• pé1· ~ l'~ep~c;à, in · cu( fJ; co~
1
ù1.~ss~ •~ s~m,~;\~-~&,e'ù~· 
, ' ' · l 
· .I 
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Jai q·u_ali ,:isu~t,i t lt' egl( ha ~ammesso 'oil apprd.,·a1o· 
Uf}, io,giusti,zfa ;irrepnabile. E. 10 guesti> ·caso' anche 
-quando ; p~r . abbòn<lar .. in ipotesi , la conterma · 0 
- r ., :-,~ 
·condanna .ifosae · .al~rònde · giusta i" non perciò ·il. pu.b- · 
" , ! ' I , 
bliço cht si aerea ~i persuader eppu,nto fcol 'darn,td mo-
tivi" ne SQr,~bbe pe~s,qaso, ~red~rebbe amzi firnr d,' oi11f ~ 
~-~1, forse· uri~ .. vio_lenz; u.n/.abus? ~l' a~l-01-ità un -ral~ .aÙo. ·,;· 
f. }'\ ì f1 • 
f 7~. ' \ Ed è c~s1 appu1;Jlo che il pl\bl;>lico ·'g~u<lica della con.~, 
· " d~nn~ 1:e-I l·6 is,·ientur~ffo ' An_df.eoli '. ·t'"'' Pare_ a 'ç-eHi pl'e.:. "- • 
\ be{, ep ia' sòh ple~eo, j quali foglion rag{om1r liÙ lullo·_,' 
' llenza riserbo / -the òeppu'r · ~m nioti.v•.o di q·uelli cll'e··si , 
~on allegati Jia'i P1:f n'éipe _di i1ocrtfoa in quesr(j) f. 3 d el, 
Decretlih 1 Òuobre per coofé1•rllar ·1a .seotc:'tu:a ~i morte 
,.J .. :, 
\ i ( 
, , ~'And~eol't sia tal-e J·a m.ostra.r ,/ n~!l -~he giusto~ ragi; _ _. 
J I _l " , • "' \ ' ~ ' " t :,:.,• • 
., I I ."-r:., 
1, 
I <-
;. ' 
. · / 
•· 
nevp le -ct'ue1 Ileereto pe_r queil_:11 ·parle. ~o ,ero:vo. . " .. , · 
Si t~ ce· in, primo· lu~go che )a -·sen~eu·za _di :mo; ~e f. -
d' Andrcoli .'vien confermala perchÌ! ·e-gli è r~~ di delitti · , 
i }: • .,, r. - . ' , .'l ~ 
\• 
per cui fu esp1'essameote comm•o~ta 1a p~na, oap\tale. ': ·ì · 
Bisogna pe.rò osservare che, a 'quel c!ie si dice, riel §: 1 ' · 
tle1I; sentenza '<l' Andreoli stesso·., _ egli f~ érealò Car-
~onaro sin o ella J>r~tn~vera 1820 ; · e la pèna 'dl 'n,'o,:le, ·,. 
fu commi"!)ala lo; Senembre del~9 s~esso. ~ono. Orà. è, ' 
m~ife11lis~iino 'ehe 'egli, nqn comm,Ì:se tleliu~·.r~eo'dosi . 
, _ >" ' • 
1
) ~ , 1 ' ~ "' I • • 
: Carbonaro ·,. moho men«:> m 0~10 <l . una J:,egge che·noa ' 
era àn'èora ~t~ti pubblicala 'Jal"Pri ~cip~' a quell' epoéa. \ '" 
) " ,' AudreoÌi non ha, cot111i ie&so ~1he' ques~o· delitto. C~Cll; .• . 
• ~C-'-' • °" . ..., \ • ' ,1 • ' J ~ 
• 1 cui il Duca )la, eolllmmato pena d1 ~Qrte.-. 
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~piu~di ~eduztnìe a'ltrni' ,che .. ,di 
ll@'Q è. acc0~pagtrn-to da .a-h~Ìe 
..,, ~ 
·. \ 
-' 
' /, (" :"'i. 
'j' ,, ' 
pt·opria nmlizia ,-. e 
. t . ' ' 
c1vcosla,nze . . aggra:- / 
- ~, I .,.., . - ·, ~ I"'.'\ -\ 
_ r~ ·Si 1·ice in se-condo luogo che è1piL1 reo per esse:re'sta_!:o "· 
seduttore della gioveJJLtt. Cùtamente G~lv·ani che b~ :ol-- ' L 
• ·L ' ' 
~tre ~2 'a~n1 e Lql'li Flamihi-o, Douor ig_ Leggi; çfie n_e h~ 
· ol-tr~-24-"DOtl p~~son.o dirsi 1-1.J ( gioy?n,etti da ,non sa'pe~ / . 
. _, . . - I' .. 1 \ / , 
drscornere il htm <Jal male. -,Jè .tar1t9j ;i0va~eùi.da esser' 
sèosì' facìlm c~t~-.se·do(~i _son p µ.~e ~è l' ~ltro Loll,i, . nè ~' ' -"' 
:-~ Raga·z,zi ?llBalmènte .i_o: ~tà _di. ;q an~~ .. e .cbe h~nq; ~ \ 
clèli0qt,1iio Jopo-1' età di ~8 : eù<~he_s~dondo le:Leg.gi 
-~st~n.si s~pp.one ~nel de,linquent-e tan,Ìa tnaJizia ch_e basti . 
~'.tr. <'o.~~;cere ~u~ta -1! impwtanzà d.' .u~' azion~ çrim-i- _ 
nos-.f. :Ad ogn~ modo poi giòv_a -~jco.r;darè che le rece'."" 
zioui- O QQ fa o ,che aggrav~ye ·i(primo d-élitto., il q,uale ,. 
/ come ahl'>i.amo, :,ve'iÙ1-to-, era: nuHo jQ Anì:lre~J'i, , · ·, ·--- 1 
' f't ' • • Jt • • , ,· , t,...,_. 
'. Si~dice in· t~rzo htogo che, q.nesto _povero Preè'<, e an-
, . ' ,i, . . . ·, . . ' 
\ COI' pw reo_ peic~bè, ab~ò <lelle. SLH" .qulalità app_!!l:)-lO di 
' Sli_ce,·llo-te·: e_ cl-i P ~of~ssor:.e C!l' Uma~iÙ~;a Corr'~ggio. Née -·: · 
· t(t. c.éùne ~i pess·a· altusail'-Clella quali-tà di Sa<:erdote. per· 
---- .iuµar- là~ gi•~,v-~Ètìt nell1a · S9c-ietà de' Ca,rb~na-ri ; ;for~e 
·si,_p<Hrà ~lrosa t~e di _<1uc1l~ di,-~r9J:'è'~sor~ ·Ua u.no ché fo 
--si-a :. rÙa-Andreo"Ì'ì. nel Marzo;i' s~d DOtl era '_anc;oni'·Pro.:.. 
jé~seré a Co!'reggio ; nè :i ,-Ca•lfri.~• nè:Galya~i'., nè_P-.-agaz.zi .,__ 
,-.·, ·· s1mò ;sla-li seoJari d--i f.:tti .a-, Correggio .st·esso. Duoqu·e_;· 
non può_ Andreeli aver; abusato· .él e lla q u11l~_tà (li I\0-: 
fo'sscwe per .in~Ìifrli -:a :faRsi •Carl)o na1'.i. È po é_ ·a saperi,i 
che "l10 n -solo·aa-ilr~ Ù e:; gi~ Car)!ion:11:0, ed\.,;.uoJo~ 
•. -;'\' , "' . - ,. I -
• -
1
_tor.e., se ydohhi-aÌtj ' ere:d~~·e ~nlle se1Jteinze, , q natid9,,,,fa .· 
.~'ea to ProfclìS-o>e , _. sic~li-e uo'Ù 11).(l} l~V-O P,Ì.~ <Hsfa1·è, a, fotto,.;. 
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vanti : po-i, ;perchè vogli~l?'.l'ò aver !·igmrrdo aJfo .s1;1a 
sincera./ 'iir.onra J ~ ~po'ry lailea '90~~esJi0nf ;\ corf cui 
·x ,.:.,_ r 
; ·\ \' 
~ ..... -
-,:.: , ... , -.,;. I.{' ·~, :t_ ...... I • ,., I J .. ,- I~ 
I, f -
-.,, ma' 1chéfo forzatò dal Dhc/,; · dal v~~~-~~o di Reggi~ '. \ 
' ', · ~d ac,cenar :suo m~ lgracio~ la·· ca~ie~: ~ .:. 2 \ . •• ', '. "' , • 
· pel resto ·ph( ha· cl .etto aTTri·bu~aÌ~ ~dal P;(ticipe0 eh~ ·· 
_'An~reo~i è_st_;1Lo _ qu çg-lti !!~è ha in.4otio quei ;qua-ttr-f/~ . J, 
' • .~. . :· . ,,. ,. 4 . ,. 
_ .· farsi Cai:bona~i-?'Lo ha deHQ esso m~d'.esimo_: Ma 1a ~èfo::, "'. . · ;;--
. . , . ·('" . : , " ·- .• . . . . . ..,;- . ' 
_____ ~ fessione sempli~e, n(i).p . ve.rifi~at:i ,con àltri iuclizi, n:On"' , 
. , : ha·sta ), SÌ·~.a condann,pre ·-il cqQ f:essò. -Ora, la còr;\'f~~sibne -~ .,~ ,, - . 
. /" <li Andr_~Òli' ~onfessioné eh·~ ve<lr.emo quanto .~ Cc;>TT}e ,-
( sia da . val utars_i l ~on è 1corro~?r~/ a, ~e n.on . da.,lte con-
-, feisio,rÌi 1de_i ~01'li, e Ragaz~i, i':quali avey,a~ò -_n,aiuì;~l-
menl;- iàt~ressè:a d~·-~ :~~~ 1t{e_ya.nò 'c:lelinqufr~·1i~'tottni " 
da a1tr~, noÒ ,per pro,pria malizi~.- Dimiirnivano· còo-~ ·i'ò,, 
o lo 'crede~an.~ ; 'il loro d~l.itlo: ;~ p~rcio ·la, d~dsiii.ohe;., 
loro era 9a ·,:al~~ar:si Gome qu~ila :;l' li·u' ~'al.e cbe'' (1Èi_:, -
poiie ~\prdi)l·fo sca,;'icg:-; ossia ~~-e .ha Ll'lt.eresse acl ::hè -
, _ rare 9d, a t~adir' il ,,ero. ; D'unqu~-· non ·era·"a ·v:.,l~tili;i 
:, ' • ~ I • • • ! "\., .., -, / 
~- , 
per hulla. Se n_o!l era a valutar:si ·, Ja confession d' .. A'.'ti-
c.lreòlC nù~1a1 t;1on vérmcata, era ' iTi.~uendihi~. -._ '·'-
.Dicesi ~oalmentì'e che An_drèofi è a~;oi· pi_ù 11eò pet,- . 
d1è ' ha t_arda,to a. conf~s~are agli ùhi~i ~~; obÙinti -è iol ,)f -.,,; 
quanào e;a ~onvinLo, a~e~do; pr,im~' ne~:ùo· -c~slà1Ìte- -
' ~ ..,. ' I • • >f ' 
- { 
,,,, 
- < 
• I 
- men.te .·,pé11 he·n tre volte,,,... a mij•lgrado-che gli; si f.9s1,e,ro · -. 
- .\ • I ., • 
I<:,• 
' . 
: fani s.perare r~guardi di clemenza se s_unito quél primo . 
, . I . ,. . 
. giorncrc co.n'fe;5;l·V~ 1 e , si , uvertisse che -non ,a-fevÌì piu .... _' 
--,; , milla ·a 'sp~rar~;-'ifopothè ·~veva neg,a.to. · Bà:\ èòm._pl~sso 
cli tuttoèiò ' risul (a c~iàr6 ,che1· And;·eol'i ·era' innq~~nte .i 
' e be resè omaggio al ,·'ero -~iard,andò )ai pFo.pria salu,te', ~; 
1i ✓ .• .. 1, - ~ ~ .. • ... - • - .~ ' \..~ ì ., 
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t110s1rò i} suo pe-n~frnent«j., i tt-Jin~l~en-le, p_e-~·eh6,{Jell~ 
~uno J 8.14 ,cooperò ,q_~a_!lfo , dipei;ide,;a 41a !iii -;pftt' " , 
· coà<liuvare I'· arn;1,a fla Au.striac,r ',, e ~e',su~i AUeé:}ti-/ · ' 
, " , , • I c",, 
· · qqando presero µo~essQ, à~gli . Slal i o,ostri _;. e perclìè. , 
p,;i.re' n('i successi vi . .iimh, ~• 6, e i 8:1 7 in ~ccasion~ 
dé!a' maggiore care~l~1
1 
°ii a'1o~erò , alliv~ente·, , 
', ·onde prncu h~r~ del gra6~ ftster o 'pér la p~p~lazi?net 
dei' noslr,i Staii.? i quai ·rnolivi tu-Lii ci mos~ero a 
. \,- .I . -
recede-re dalla sentenza,. e cort\mµt'.1,rla conh~ .. or·;J. 
l.-1 co.b:.i;imt.t iamo: in -ùun élS~i pit\ -~i .. te (*),. ' ~'.., ~- : '-
I-~ ,\ .:_ I ' ' ' • ' , , '., 
che ~·cclet;i<lÌ:>J,1 i:r, pericMo l':amor cle.lfa .-i:r a, fa,quale spe-
r'.a,y~ s.ill¾lre,~n fec,e e~~~€tter'e una ~oafessfone simza di,-,, ., 
' l t ~.~ 
:c uL. non safchhe àodato a ,mor,te. l\fà ov' è cbe si ·u·o,·a 
1' , .. ~ I ' • " , - 1 
l'esen1p:ì-o cl'gna gi;azijl- négala pe~chè ru:no sveoforat,o.ècr"' 
cò, di diif~ntlfFSi,? Ove si tvova l'e~empio' ehe un So~rano 
si~ 1sì ri~~Jroso da non, ,·olé~ sah·,,u·e u.n uom~ da rp,orle. . 
perchè 'tlo,h pieg,~. subito i( capo-1ai S,lÌO~\ 'VOieri.? J-à\ ~i'"' , 
t-ima 
1
~_naì~si a_dunqu:e And'.reo:i; .~ ~ndaì~ ,a _m0rte.-pèr.".' 
ehè non ha su,bito lo.b1Jedito f;il Du~1/? On b.eala Iòghil- ,' 
teri:a dove i G-iU;diçi i.m.pougono. sil,e~zio, a quell' ~.ccu~ 
snto che -si. <lanneggia ,oonfessaoclo / E a ,Modena · si'. 
''1!_:~~i<le chi co.nfe~sa: ,,.JHJ~l·1è 'confessa, 
1
p!!rchè .. è, stata 
incoraggt/lL<> a co~fessai:e·, e pe,·~1\è non hasyhito ·con~, 
,fe.~ato ? Ptigle't 'ted-etque., ,m~ ge~iii Ìiu,mani q~od 'talia 
, , .. . - . I ' . " 
,- ;[erre 1:otu,erit. . ,i' . ' --r,." , '., . : 
l , J, /. ,, • i , \ ·-' 1 , i! ~ • · .J, \. , 1\ 
,: , , ("') (?s~_;,,:,.,aiione. ~ Las_ci~n.~o. ~ra•.da] ric@ril.a~ tutÌ,e 1 
le' fagigni per cui Con~i . d,pv~va.; non ·che pierian1~nle . 
• ;_gpi.zia"I·si ), ~s.s'.~lTersi .i avver.~a<_ i-J J~i~ore ''t:he, · per.' 3RS~a;;, · 
(' I I . f j• 
,.,.:.> "'\ :ç_;!,. 
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I _; f ~ ''r 
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-~·, I ' . ~ I 
<' I' ·:.., I ' ,-, .' " ..,--_. :.-.2·~ I ' -' ' Ì l 
' 4\ , 
/ ' 5.~ ---Con{er~iamò l~, se~te'nza conll'-0 il ,é api_ta~p 
,Gia~otno Fa1·i~l~, ' P?ichè, !' _J 'niè.o ~ .ot_iv~-, ve~ ~ui 
J, .pQleva n{~1·itare. qua1çhe rigui~rdo quello cioè d~l~a 
\, ..,i-. su'a prorità., e sincera 'confess_ioile; ' fu già __ cont~·m 1 · 
✓- plato d~l Trihm,alé stat,arÌQ ,Jil ~uale rec·edett~ pe~- I ... ' ,t ·, 
, 
1 
cjò dalla pe~~ or,~inaria, 'ch,e,sareqb'e 
1
lltala di ~orte. _ 
, ,_ ' __:__ . . ~--~- Al' 1:Qottòre· F.i~ancescò Car.onzi , , seb'bene già ·v,_ , '. 
· , · , 
1 1 ·,conteniplaio ~'da( T~ib~~~a.!e stat a ~io per , la sua -in~ 
genua_, .--e ,prgnt1a confessiÒne ., J e pe1~ìj lu_mi , eh~ ·i' , -
., ,_ ~ie~e alla Gius~iz.ia colle sue cJEipoi,iz.ioni ,' reced~~d-o 7 ! 
r 
\" - :in, suò· f" v~re--dalla ;pen<!- _ordinar~a , .. - ~,l ~e ✓~arehh~ 
( stata di mort~; . pufe per questi medesi~( .. titoli ', ,I)-e · r- - ·, 
-percl~è ~~mh1·~ es.5ere1 slato_'se<lotto da a_!(ri., gli •di1 , · ·; - _,, 
_ 1~in1i1i-am'o.ancorà di ciuqqe anni Ja : peha detla -ga~ ' - J 
:le~a pep venti•·,a? ni' , a cui f11',f ot1d1'l~~a1t~: -. :· . ~-/, _. )i,• 
'J•rçi_ La g~·avei:,i;a- dei delitti, e-la, tarda\ e Mn, ~eV 
I (..•' 
r 
f ' 
tutto !ìpcln1anea çonfessione 'Qi Fra('.lcesco Mara nesi, ,~ . ; 
~H~ quale il TribunaJe ebqt'( già 11i~u_;aqlo ,. rec~<lendo · ', · 
:1~~Hà sertlcnza,da.lla 1pe.-:~a ordio"Via' eh·~ sarebbe 'sta ta · ,· 
.• ' \ I. . \ • , 
di m'o1;le~, fa éhe ,è:onfermiamo s'~,oza m odi_ficazio~·e _ 
.la sentenza del Tri,hU!la le slatar}o , contro <l~ es.so pro~ 
( I /,,JI 
• le 
• ) • I fe1•ita. ' 1 ~ ' _, ' • • 1 
\t /'i ~ r , ( ' I, .J. • 'i" 
_- 'I 
, _, : I 
' . 
', ' 
,\ 
} , • I 
i io:ne J;l P.;-i~cip~, Coni\ • n~I.1··18 ~ 4 coadiu,·9 l~<).rmata 
, À!)S~ri.a~a · e ~e' su~_i .AJleati ( allora Gio.acchioi'Mur'at 
--: 'l\; ·cl'i_Na~.olq.1, q~ando presero ,P~sse~sod~g:li Statiche 
/•· il t>_uca , dice · suoi. , Bisogna, convenire• ch'e', 1il Garnrno 
'Estense "r10Ì! ,a~~~ essèl\e, ~i:.td i.l iniglio~e-" se ',' ~hi fu Ro-r-
\ , ,i~i-a'no pér ri~\z:Ìi·l~, ~bnJhuò pqsçia peda;lo ~adere~ 1 
-! ' ~ ..,_ t. \ ~l ' • J I ..._ { . ,, 
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' - 8. ò :Per Ciusepp ~.\_Iberici averd~ . già avuto 1,f-
Juardo il ~ .ribmial~ sta!ariJ alla sua ·ingenu~c;n-
~ -. -~ ... 
- - fossione~ 'rec.edenqo.dà'lla pena or~in<\ri,a t jli.fa6ci_aruo . 
grazia di tre anni di pena', e eiò,,.pèr aver~ inge;;,, 
nua qiente, e subito alle pr~me iritin:~azioài cor1fessata. 
la 'sua reità,. · .) _., ·, ' ,, 
> 
. . . ~ 
9.;0 All' t\ ~rvocat? Ant~nio Painpari ~· ~ GÌovana"i 
,Andrèa MalagoJi , ad, !,sraele Latis ;e à Benedeno, 
· ~-aogùi.netl \ faè cìam.o g~;a~i.,; di•' u~ -ànn? ad ~gnui~o 
della rispeltlva- pen·a d1 carcere, a ,ç,ai fu1·0F1b -con''- . , '"' 
. d~n11al1 ; e c~ò soltanto · pei-- e:Ss~r~ nel r nume~o ,·, : '· · 
àei · c~nfessL,-sè.bhene··Je 101·0 confes,si~ni non fossero , · ~,:, ... 
nè.:delle -pi-ù~ pronlè' _uè tali ;•d~ merll~_re: particolari . ... -
rig uiardi. ,- _ -i · , -' - .,,~ 
,1 ò. o ,À Domenico_ Boni , e ad Antonio Sacchi -. 
~ ~~r 'là p~ònta ~ e_d ing~oua t'oro -corif~ssior:i~ · dimi- '. _· ,, .; 
nuia,mo due ~ ~mi 'della pe!Ja, a 'cui furon0' co,1-·. i ' 
~ - - • \ _, ; . - I ,. ·'> ~ "-
da.· nna,li (*) • .' \ ,. · · ' ,,., , ' . ·, , ' ' · · · 
I ' / , , - - ' I ' I -
, 1 I o A ' Flaminii Lolli sebbene ,,.copfe$SO co'nfer-
. {. .- / , -.1 • 
mìamo fa sèrrtenza -ciel TrJ·bunale statario a ragione , 
"dè°ll' ~ep~c/l cÌel sno co~1mess? delitto_; P-~~ c_ui ve:- ' · ,;~·.'i_,-
di~.mo , chè dal 'ifrib1.1 na'!e- fo gi~ abbast~n*a'~con-, · ~. ?" ~ /.- -._/' _ 
- ~~er~ à' fa ~Ùa co~fession~. : , _ · 'I-·: : l t 
. . \' 
,/ . - . ._· •, ' 
('-) OssP_rvàzione, 0 . ~ eJ;!i ,_da -inte,ndersi dimin~ii~ 
'-' ia :p~na cli d~~ 1J~1ni "i~ 'tutto1 ~ di due :~nni p~t·.è!-; 
clan ciò"'. fo , Ct'ederei ,<lue: aìnìi_ p:e~.callau,t10: ess,~si l o- ,• 
_}iiti candonare ;' ma H du·bhio, mi nasce da ciò che· per 
.L~mbcrti ·e' Eellòli ' si e ~déùo{p:~è~isà~~nre uno, 'p:r 
iOgmf,no d'e,ui. ·-· .,. ,--;, _, ' · ,_ , ' ,!, , :: ì~ 
\ 
1* \ J \ . .., 
4 
• i I • •' t/ J .,- 1 / 
.;· • '\ .I' y. /- \ • _, ' 
✓ , '\ ,,_ 
',\ 
)',\: '., \ t.:ri 
/[' 
f •I--;<.,. 
·\ ,,,, 
J , 
/ . - . i 
,··,,. 
1/ 
_\ 
o, :al%' i . _f ., 
' 1 . . , 2 JJ, ' l'- /- • .-j \ '/ {, r_ ' · , ) ·;,- " ~, · · ' 
Ùi. 0 - A,Cin·l9'Lambe"1;t.i, :e a, prist0forn, Bel1o1} ~ _ 
. r , , -- , - . .• .,.. .r_, ~ - i,_ 
· cobdau11ali a trè'-~nni d:i 'carcere , ~ pe ,c6ndo1,11amcx , , •0 
,' ) ~ :-·· ' ' ;, /· . ~ • . t. ' - \: ~- ' ' j 
_Uil~, per ognuno ~f ·essi avuto rignar<lo alla . P; Ont~ .· '; 
in2:em~; _iJrò . confe'ssione. . ' r 
u ,. ,., 
11 i 3. 0 A -Do~enico Gazzadi iAt c6nside_razioqe 
.;-,--1, 
. ' ~' J tesse1:e-nei numér.o dc' cpnfess~ fa~2iamo grazia <l,ella ~ -. / 
:- ~- ' quarl~ . p;u:te :' dèt:I_~ :pe1i~ -di dµe -a~n1"·cli~ carcere, ,a 
. fi . . d ' ,, ' :1, 'Ì- ,-
· ~ cui u· co~au,9ato; , - ,,,-~ 
:- <-· 14.fil Ad' .Jppolito L~lli pJr la · s.ua trrino-rilé, età ,~ 
-✓ • _ / ·._ t,• .., , . ,- :• 1 ( I 
pèr esse1·e--stàlo 's~dolfo, da Andreoli , av.ul'o · anch~ , 
·, ' 
.\ ~·· 
•,- I 
f r igu~1tdo all~:· suà c~nfi:s~ione ·, .. condòniamo' uri~ ~nnq, \" -
'· di . care.ere. /·, / ) -. - ,e - ~ \ -- l ,: '-. ,, -
,, i 5. ò_\ .à, o,/ovanni ilagazzic. co~e '. G1~·vinettq. ·se-
" ' d; tto--dal S~oerd~ré Andrèoli a farsi Càr.bonar~ pro-
babil.:nente igna-ro dell'o scopo della ·S-o~ietà ,) attesa , 
Ja precedente~sua buoqa condotta ), e.I~ -id&_-en
1
ua sua · 
pronta .confessione·, lim ~ ari)o la.'sua pen·a a s~i '.mesi : 
.!_, , ~dL1cai~cere,/'·d~ndo_nàndog·li ·.il ì•e~tp dèlÌ'a-peJ~ di due 
·a nni d i' cat-c.ci·~,, ·a··~•lli fu. 'còndartnatò~,. 
"' I ' ' ·,.. "· • - ~- '. • • • \ J. 
1·6. 0 Ugua_lmente ·1;1 Fortunato Urbini, ed a For- ,- , 
:,~ 
' ' : -. 1 t. t b"na
1
10', R.ossi ·pèt: ·1a .pro1ala, f:d in~ge~·it;ia ~ lorq ·coO:-
, .. - \i fessione ~idu6ian:f~ -per grazia 1a -pèna ·di uù'·a1ino . . .., ~\ '\o: I, 
\ • ., ' • i 
. a soli sei mesi dr carcere. · 
(' ,.._ . ;" .. ·~ . 
1 7 .• ,° Coi!ferrni~ mo la p~na ,,. di ur:{ anno di ·car-., : - . f 
• • •• ~ I' '~ ., ' ' • • 'f • ;;, -
cere, a ]frarìc'è~co Monta ~aì•i·. per -av~ere , çonfessato ; 1 . 
'\ • . , l . ' - . . , - ' , : 
e poi ;".ol~to l'ÌLra (tare fa-stia', :confessione {~). ., .'. 
_, _:,.. ,_. , .:r ~;1.:, '$.~t>" ~· • -r- :\· 
, l -
, (.y._l Qsserea1.i3,ne;-- - ,, _-spesso-- è ·d~: iaggio il va}jar 
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· _ · 18. 0 Quanto a Gfov-arini ~f"an~otlì si riterrà çÒnJt,., 
·_Un · f.~ZZO pr~giq~Ìere ·,.~·ÌnòJ;j~~o' fitj C~ I'_ ~i, ll~S~/L,' '~ 
contl" 'e~so ulteriormente pì•oc~èl~i-e. ., ' · . · · ,) - -
\ ' •,- ) ' ' ' ' " ' 
Il nosr ·ro. Tribùna1e slalario 1sLL·aordimfrio · resi- r 
dente i11: .Ru'biei·a, e par~i.colal;mente il P.r~sident~ i 
di ~sso è d&~ Noi inc.:l'ricùlo d_i. faJ·e immcdiatamenle 
·notificare ai singoli Rei• Ii loro condanne, e dl.ià1~r 
\ ·. , es;g~ire entro il · ler1:niuè: presorit;to dalla- s~ntenza -· 
m,edesima : ' TAL,E ESSENDO i-'\ '·NQS,TR:\. VO.LONT3~ ·), 
. ea,tt'aio -l,>'u O~tobre ·•182·<J~i, 1 •. 
' ~' / ,, 
'· ~ l 
FRANCESC()~ 
' \ -
. /•i 
1,r ;' I h ' -
« Ess;~DOSI ùe1t'o . çla'n' Au,:t. ali.a pag. ; r'..i8,, di; 
'queste Notizie che. i Reggi·api si·',d·iedero agli Estem,i 
I • I • • ~ ; • ' ii' ' -
sotto derll palli e cond1z,1om 1~he_ uron argqmento 
d' ·un solenne trallato' ed a,v~nd·o' io av:nto la roi::tun~ 
d,i, p1r~c~·rarmi qn:a p~p~a di qu~e~~,h~uiesi;r'n~~-au~ ,-
'fo pubblico illustrato q11à -· e ,,là di ~lc1me noie .per-:-
. . . .. -.- . . • '· l , , 
~uasò che ciò riespei'à gi:adi~o ai l~llori~ f qµa'li~ ~.vran 
-da· ciò p1ll'e· ·una . ragiòne pe1; co.nvincersi eh~. nu~· 
, è già pe~· diritto clie t So'vi'anì _d. Ìlàlia sç>110 assoluti-~ 
ma ~ibµene per ~m'abuso d( pol~r~4~> - qEJ?IT61\E, 
/ 
. , . . rl -· - , . . . ' 
' ·, -~ I cou'~iglio. ,i ~a,.p~r Mon'tahar( non fQ J~ -s~sa•ìo:, .. , 
S' 6i mai \,'isto .esémpio, ~'u~a grazia nçgaita pel" ~rn ~ ~- -
'tiY(?' ~b~e qlt~po ch,e q~ì s~ allega? · , ,. · 
1 
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MCCCCVUII ·,die 1ìX:X'K mensìs JuuH. 
, . '. • , I, , . ·, 
>'. ! J,' I 
1
' , '-, ~Pacta; conventiones et coqditionesqua,?'et qnas Cìyr3, , ' 
\ ' • " \ ~ f - .,, 'I, I l ) 
e-omune et h~rn'inèsCi,1ilalii;et clisl'rictusl~eg,rrsiljifieri ' ' . I - ' . < - • \ • ~ , .! 
: et ,o~ni temgor~ firmil~r e( inviolal?ilirei· 1Jbse11"?ri , l, ~,· ; 
.. pe~unt et volun'L(( 1-)' p~dUu~lr~m,P,:iocipem et Ext:-2 
I"'. · < cellentissiénuui' D~ rt M_archionem Eslensem ( ~ )~ 
' ~ 
'' ' Primo: 'Quod ' pt·relibaltlS D. D. <Marphio .cl)m 
:,.,. Justit'ià , regat.; gubE>rne t" et trao~et.,omnt s Cives 'et 
. •ìJistrictuales- 'Reg'ienses , ~1,pià la;nèe u'nicuiqu,e }ùsi - . 
X .,. smnµ . tribuelrid·o ' . conservando ,.m:muteneo'clb .. et de. -' . 'I' 
I'· feridentlo (5) . • , ' .... 1 · 
.... · ... ~ '- "l, 
~' . I ~ t . - r .) I' '. 
'-
I 1 11 
) \. : (i) L' ~i pre;sion~ VOLUNT affa lto im,peraLi va _ m';;s.Lra /. • 
·,, r_ 
, ·'. ;.\ assa,i chiàro,cpme·ta.sovrabità de'l popolo,la, quale òggidì , i I 
_ I ~ I ' , ' r 1 
'iJ' accusa di· nuovo e demagogica ideà ,.-fu assai bené da.;. 
gli ~ntichi professàta. Egli è . p~u· v!fo .èh~
1
• la_ lib~rtà 
~ 'antica e nuovo il dispotismo. , 
' \ - -· -/, ." ' (:i) . Gli Estensi allor~ ,avevano il · tito,lo ,solamente di_ 'I 
,, ,:. 
' ;,"i I;, 
\ . ' 
J. 
i _ 
·> { 
e Marche~i. "Uno dii quisti Marchesi . lv~lle ~sser\ cre~LQ. • . 
, i Duca -d:,t ùn ,,Papa, e.a un s'uccessor 'di ·:-san Pietro ne , 
&rasse argome,nto per ispogliar 'lo Ca~a:4'Esle di Ferra~ .,.._ I {-
\, 
;. ~ I , I • ••• !<,J ' \. ,-' • \ 1 ,,"( 
,. (3) , Se' siéte 'lr~tta,ti -c~n ·•giustizi.a,,,.\ . / . · • 
- \• .J. .' •;. , ' •·\ ./ I ' 
1
· cc Mel dovre.st~, ·saper dir voi d~,Reggio. ,, . Aii'. 
I ,• .I· ( I.. j , • 
/a J,u t,;allar tB<jUfJ lahcfl il pu~i~ diversamenL~ le d~-
' I. ' • , - • • 
>:' . 
' ~ 
. •''1) - ', 
., .. , 
·, I /,. 
r -~ 
.,; •,,., "( 
1"l • I. 
.. ...;_, 
{ 
p. 
''1 
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ltem: Quog:__prro{ati:1s-Jj). l\'Jarchiofi.èri faciat na. 
·vijiò~ a Civi tale_ H.e~ii. usq11-e iv ·Padum p~r rnelio-
1:em ~t ha biliorem lò.6,uQ-1 ~ si_c <tt~@d,_ n;a ves e:-Ci v.i}~.,'.e 
pr:ed1ct-a _usql1e in .J:?adum iì•e et rÌ:idire po~nt' p et - ,,, 
,.., - 1:'--) q!:Jod clc'm,e1·?m~t~.Ì's aut _aliis -~e~us1q~re rt1~~è,'1~t1; · · 
. ·- .duc~ntur ad C1v1talem Regu_ et ab 1p$a· Civ1lale m-
fe1·ius n{hit· s~lralu1·1 in. aliq~.i --parle, Epìsa_~paltlS 
,Regii (4). . . · , 1 
J \j ' lt, ~ . • 
Item : ,,, Qu.od-fomt _A nliani et Consiliarii 4o R'lore 
solito (5{, . qui · pt è.siut regirr1ini negolii~ et 'gub~{-,.. ,~ 1 (' 
. j. ) ' 
\ - ..... ,, ~- \~ \ J 
- I , - . 
'\... , ·erse' persone se.co1:içlo ' I;i c]ivçrsità_del-,!a ·sc)1iqtta a pa:- , 
: uilÌi él i_-dole e circosta_nte pe~~uno Slfssd' delitto-; iLfar . 
,, fmp,:igionar:_e pèr 'debiti I~ s,[e~t~ratò padre· di- (a in i- ,'' 
gli-a, sottraendo d~~l', arresto il :N01li'1e, il Do1tore, ,il 
'-· 
... -
• t 
/ 
- Pr~te ch~.- n~gan -·1a _- metcede aÌl' opiraT~, il 1/ai:ie al 
vecc'hio~ d'ò~esti'c~o, e geti~no"le -- nol!: )·oro sostà,nz~ ~Il éa--- ·ì;) 
'valli ;_ gozzovigli~ e ·ri!._seivi~; l' o;:J'i,rn1'e c'Jìe si ~possg>n ·_ ·1' ~ 
. . ., . " ., . ' . / 
:. decidere ip seco_nda, ed ultima·ista,nz,a ,àku:Oe cause c'ri-
' minn-l'i .-~e,ptito ,i~ pubbljc6 acc;s'aforè {1~u U? difensòre·_ -
.del reo,?..... . · , · 
(4), HGove_rn'o J;~lia,;!? ay~irf9rdioat~ e'po;io ma1~o ' 
:;illa,, costruzione del Naviliò, ma non si termina -~-
.) ) _., ? • l \ , : • - 4': 
f o-per·a d 'ali' alluale. PurE\ •queU? era .Governo illegi- _ .• 
./ timo _e" I' att~ale è legittirfi..ò : Dupqu~.... · '..:' ...._ 
:' ·-::· (5) Fare, Consiglieri 'more solit0 n~;1 v'u'ol ;ltrimenli . 
'.\ / cli~e la~çi;rne eer \'~ l~~ lqd_iBriq ·1: p~9no:s}~ioµ~ atl a!rri . 
Cousiglie;,r nomi•(1a ,i dal. Duc:_a ,_ il qual·e, 1tra i ,proposti ' 
,sc~zlic·; Otl e~~· volendo d~ll~ propo~t, . Co$'~ 'rìmàa-e • 
( , - ,. 1·!'-, • ' 'r t i'- I 
,1·., "" )1 .. , 
<-\ -
, - • ., f 
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,._ . ~ , -. l~ ~ ,.,[ \ \ 
r ìrntioni?CiviJati.s et ComuJ_1is Regii., et quod 0!13nes , ,., 
_, 
, . .; ,_. 
f es _èt b;na _f:9mµ_r;i ,is R~g(i ,~·efnarfeant .e'.t 11io t in dìs"'. '-?;,-, 
. ; posi1lipne• p~·-~d~ct()t'UQ'l iiomino1·um Anlia,n?rutn•1t~' '. ';. ' / ') 
. "· C9Qsilia1·~omm:; . ~~SEJ:l~er ullo impe~ì,mento_ p1;;E_ijrt1 
J,). :vel éjus officialiùm ,, et quo~ .prred}'cli D. Antiani 
e( CQnsiliari'i 4o habean,t yf~ · lori~s'"genèraÌi( Coù-_ ., 
,Y , 
1- ' 
'silij •.éomun~; Regi i (t>)\ ·., ; ./ ' . ~ - . ~- :, - e> • . -_ I 
, ,, .. ., I _ 1' - ~- _ • • . • J. 
· ·_ziern-.: Q1;io<l nullus possit esse Potestas·~ vel Gapi.:. 
-- i~neus ,' ;luf alius , Officialjs Jurisdi~_ti0ner11 ;h~b.e~ 
',' 
,,. 
' ~ri 'Ci'vitatè veÌtlistdòtu Regii, quit1011 ~it de çivi.Ìale ' ; ,r 
-: ,J~nginqu~ a :dvitat'e ,R-egii per 5o1 m\IÌiari.1 (7 ) • . - '., . , ,.,\.,).., 
,' , lten:i, : · Qu?<J J m"n·i~ 0!9-cifComtini~ l_ R~gii tra:-
·1 i--, .cfan~ut· ad bre:via pe( gy~r~~ria, _ni<fre'~olit~ ·-et' j~ta " 
, , ,: , f~rlllmn SL.ìtutÒt'urn,, çor,nunis RegiiçC8). - ; · , 
: . ' ' ,lt(!np: Qµod, StaJula .Oo,mg-nis H:.è~ii" rçf~,r~~riJµL: 
,, ,, -~uh Lit~l? prrelibati ,,D. }'r'la~·c:hiqnis ,:ecù11cl'u,rn "quod' 
') ~~~-----~-----~~~-~---~-
.. ' - . '~. ,_ ,\. \ ' ~;·1 .. ~,, . ' ·. ,.,. :.. 
, .-· - -ad 1.m; Pdpofo. çh~ , nop ha,-p~da facoltà ili ' nom.iqar.é .,, 
i , 'membri' cfdle ·co,niuoil~ ?' L')àvvilio;ienl~, ~-1~ ,sper 
r~nza ·d'un ·~igli~r avvepire. · ·' , , 
," 
· (6) ~l Gl,v~~no, èhe fo,r~~ l·e Coi•~i-tà a ta_r ~\~Il~ ~pese-:~ 
- _inutili o -ne. vie~a · deUe utilj, non !~scia del sicuro ,a 
' J: .~-" ' ~ \ , ::-. . . • ' • ~ -~ •• ,. • : 
-~;sp~sizione libera de\ C(?1~po cQmun~1e <li Reggio F a!'ll·'." . 1, 
1nj~isirazfo.ne,- dei l>èoi ·c~m1;1n .. ili. , .... · ~, . 
. . .. , I 
-ì, (t) Vol._ev~ .... abrog;ito .queslo patlo ·, ~J?l3 non do,·e,va" 
. fal'fo ,sol -uoo de'cont,ra'edli.',, '._,,. \ - '• ' 
I ' ': - - , ,. I • ' • I,' / .. J ·:. • ~ .:•·' : : .(~.•• • :- ~ ,, _,., -
_"J · (8), Nqn--ha dunque 1-l"G_overno foc~lt~,~di nori1inar· 
i fon;i1.:1nari: tulli', nç d.i 4es_tit uidi,qttal:\dÒ· yÙole nè, come · 
~ ").-., 
v~ole. , ., · : ) - 1 ~ 1- · - · \' 
. 1. 
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Comuu{ et hò1~ini1lms Òy~il.Jlis R.egil ~èli-us vi{Iè:" 
bitur·:' ~t pl~cuerit (g). " 
"" \. fr r h 
- ltellÌ. ~-Qùòd ne Comunia Ténap1m et vmarum -··, • 
.distric!..us· ~t Episcopi.ilos Regii desh·1.1anti.1r·, ,n~llus · 
\ rusticus, 'diclat:urp Terraruin , et VHlarum ' possi·~, · 
'1 ~-. ~ . 
creai:i Ci ·vi~, oisi ? d <ldibe~·ati<;rnem 1'6tiµs\ CQì1silii _ .. 
'c :.eneralis(10). , , 
• r _ '\ 
, ; - • t' r ' . ". ,. 
1. (9) Dun,que il Popolo solo può falì~ S~atu-t!, ossi.a Legsi, 
~ come meg.Ho' gH pare e piacé .: E a Reggio quest~ 'Po_; 
·polÒ era raJ>pr~11~ntalo ~la' ùp·a Sj!)l~ 'cà~aerà :tli -depu-
tati del Popolti, eh/ erano 'i Consiglieri :c~munaJi :JN ori · 
vi e~.i. ,una· Camera alta·, n'è i'! di'riuò di -ve.tn sia asso-
luto che sospensh·o : ~Osserv.isi 'i~faqi h~oe ~he' 
1
il :Po:.. •, 
\)olo poteva ,·ifo~~a_f gli Stn_,tuti « i;ecu~dutn, quo:cÌ (ej) 
a melius v.iJébit-Ùr 'e\ ·p.l~c~e·ril. » Ossei;vi~i aoc0ra comè 
è limpidaniente quì.' cl~!lto che il. poteri' legisfuti~o 1•i... ' 
sied.ç nel Pòpol_o. Ora,èosa cercano'. di pii~ o.ggifilì· i, li'.-- · 
1berali'? · Quì', in que,sta terra'sapra ' a Ha liberl~, il Po- ' 
. '. }. ' . . . ( ~ 
p·oìo ha ~'en potere che non ne avevAquel -<lf Reggio, 
mentre :µòa Legge non ne h.a vigore-se n0n ''a"pp,,ovata _·, 
· 1 I -, . ' 1 · b' ' él' .> • da\ Rp, 1 •' qua, e e paenam;~nle t erQ t consentar,p ··o· 
n~, Eppure s,i vuot far la guèrr~ alla .H'ber.a Spagn; per-
,:hè ba *na sola Ca.mci;~, pe; cl,è non è accord~to al Re '' · ' 
( t ~- il f!el~ assoluto ;' p:erchè qijest(!) Re non ·è tff,erò'; e s0~ · 
pochi clÌ. che ~egò il 'sua assè~so ad. uo·a Legge,. tbe s;i ·è- . 
\ . , ' . " ' 
. .;_ .. f/ 
,I 
Ìnf~llo messa! da pàrte. ' / ( 
, ( 10) , Cdsf ' nella -C~_stii uzione di ques( éroi~a Spago~ -~ ,, 
Ò~lttj ·eh.e alle, Co'rtés,✓s-petta· l' aèco/d;i ; Jh èlitµdinaaia , 
As.Licolo contro c.:1i, q~~si fosse u'u-a nova~iò'hi , · fàn~~ -' -_ 
I , . ' "\ " . l ' . ~• - , 
' ' . 
'I .---~ 
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I a t 
,.(' 
\ \ 
f), 
' , ·."' 
/ I 
~ / ' ; 1 !f I 
,,- ' ( \ 
·. I '). 
' 
,: :Jtem; Quo<l òm11es ~C:)~~emn:itia~e~cotp?ra:1es-ei'. 
pcc1;mi~ì~ire, ~ib 'htr'ie~reJ,ro ·fa(cl~~ .et om_rie11 procéssu·~.1-. 
criminales p1;>rtdentès ·. sint ,abolili -·ct c'Jncellal1, et: 
l I_, ••• , • • , •.· • \ \. • • • 
,<J ~oa. ~m,~es la111 dorporaliler qmam peçuniaHtel' con;- . ' 
c:leqìrìafi _. vcl ir_1q~1isi1i i.n Comune Regii. venire s'lfire 1 
et"habitare pos~ÌolrinCivilàte el disti·icfu Regii, et-eo.;_ ' 
rurb boNa ds resliluaulUl\ et ,e~s gaudère possip{(11). - 1· 
Ite.n;,; ~Quòd ,nulfus qui de crete-ro banriiat~r de 
' lli~a in C~mu11i Rcgii, pa~sit ab ipso eximj ,:nisi,prius· 
p~cern ~haqùe,rit pb '·offonso vel· 'qffonsis (t 2). ,~ ' '. 
Item : Quor), omn~s coi1d.cmhatiohè's pecuoi~ri~ ~ 
.. ' '/' (. . - , 
1 ' 
/ 
1 q •~ ... dè, freler0, fie~1t in çumpni Regii_ applicentu1( 
· dicto-Comuni .e_L :iù ipsi11s Còmuui-s u(ili~ate.m.' deve- .. ,,_ 
niant >, se·c-im<l1;11p dis.position~m -diç'lorm;!1<1)om/no- : · "' 
~- • - •, •~ •~ •, ' .; ' ' ",/ ; I ) I - -
-::. , 1·, ', / '\ .• -;i-..... - ,. ·-,, -...\ 1 
. J'eclamaroil.o i fonarici. So bene l1t dilfcrer'lza che P.assa 
.; h-a 1'goa-~ l:altra s1;·e~ie Ji1~it\ad'in.(q.za1 ·Iria .è.ad a';ser .. • 
\ • • I ~- , · \ 'I,,\, : • • r"f. 
prsi:,lo ·Ìnosì.ima,~1~0~ oltl'~. i. ' · .. , ,. ,' _ · · - . 1 
( 11) H Popolo çiul ~se; cit~ ,. Cfi,~ st~sso 'il, _dtritto di 
grazia: Che, si direbb~_ se': volesse Tar12e altret tant~· U!l 
. Popolò mo?ei·rio? -- ' - ', , · _· · . · , 
(12J S' è tanto gridato c~ntro la Costituzione di 
quelt' ,eroica ~azio~,e. pe1'chè. vi _r, , <letto cbe il ·Re' h.a 
• ttir,itlo ,è:H1Jàr graz'i'a., conffirmandr.isi ;ille beggi ! Quì ve-. 
- ~: • • -. ' , ·, • , ; ; , I , 
dia'rop un pr1sco.es~mpw· d . u.na Cost 1,tur.ione che pone ,: 
~1p. limite gi~stissi,~io a q,uef di'd ·Ito , ~ \ t1u1ile-il djre ~h~ ' 
~iò'è giusto '\ c1om.~ 'è ibu1til~ cli/ e ~che a D~iça è· pàd l'One, 
(<li farsi supe,~iorc · a i:_che, a·'qne~;; .Légg'e ie~za alcun:a ' 
ri~ponsabili~à o ) i~ore. ·, ·· ' ,. 
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tum, Anti~uoru Q'.f · ~t Consiliario1·um ultra datium 
. ' . . ~ ' ./ . . . . 
Baratarire ,.quod sempeL' est et.esse consu.e;Ù <li~til~o-· 
- munis (15). . ' ,, . . . . :. ·_ - ~ 
·, I~e'm ;- Qùod omn~ rep~r;tiones ,et fo1~Lifi~alione&,:, · 
neéessarire nunc et in fot~rLtm Ci vitali mu" ri~ ,:-..or~ _ ..-. , i, ' 
-.. - , ' l" • ~ tis , : turribus et ciltadellre" et aliis --:fortili~iis Gi v_itafa · 
, Regi'i'-fìant expensis pi·refoli D. Marfhipnis ( L ~J· . , 
'- l t-3 m · Q119d rìrrefatus D.-:Mal'thio ·f~ne~tm' et de-_:·· _' 
• • • I , , ' • - .-;: 
.beat' fac_ere, ~t St!lÌlpe1: GUm-· e~t11Jll,l _q,rnd _ oml'les · ~ 
Ci(e;-ef districtuales'R~giens~s .. , ,'àm~e~· éorùm pòs- " 
'· , , - . . ~ . , I , 
_:i;essiones, t~ .ràs, bona,' et hfrt1, 'qt1as et_ qure~ liia-~ · "" 
· ·, ben1. ·-velin fllturup:1 hal,ehuril_i;1 aliqùa pa1.·l~? _'seu .. 
piirlib~s ·s~ bje~t.is, domi1~a lioni~prrefali D • .¼archi on is~ .··_ 
_ séJ1 a~herenti'um vel c'o1ligatornm-suoru~, ipsas ef: :,- , 
ip~a -liherè e~_ ex:pedilè g~ud~{1t eh uàufructen~-, ~t .,, _" 
. ,
1:fi:u~lus' -~C r'edditus ipsorurh 'habere ' ,r~c1ucefe ' e,li 
.~onducer;·, .,.,ac coml{1ci focerè p,ossinf ad ~i-vil_atref:U. _ 
RegiÌ ~bs.qi.1.e ,aliq~a-s~lu.tione fie'•-c,la pro ipsis ter~·~s_, , 
-possessionib ti'S et bo~i§' · aut pro::fructibu-s et reùdi_,.. ;c· ~, 
- \ ·: ' ' ';-• < • ,.. .., • 
- ' \ ' 
1- ,' 
·.I ,.. .. -{.!,.3) ,È i~giustissima la ~ )~Da ~~Ha confisca e _quern , 
". -_ ~ui rimanessero dub'bi Rossono_ consultare 'a questo' pro-' 
- p[!silo i commentari . di' ~¼ni a'i Codice criruina.le d(e~•,- _, 
· ·l~p-._ Leop;>ldo p,~; la Tos·p~_n~-.t pii, ingiùst~pq·i' .~ella '··_· 
' città di Reggio ap,pli~and?f•"i hépi )iL_Fispo'~no~ ·aH,a 
--' ,·· ( CochÌ.1.1;1ità cui i beni dovl'ebb.ersi'. :lare ·' come :vien qùÌ 
.r - . '. ' . -
esprcssamen~e' ord1._1;1,alo. •. _.._,,., · 
. ' ( 111) .A.Ltu: lrn;nte -~"~~ie -~·iparàzioni rio.no . a c~rico ~ u ' l I.' ! ' '\ . ' . . . 
.,.cm Jila, e. ,e . . , . . _ , . . _ , 
- ~ o : 
. ., : .: 
' , . 
l f ~ ..., { 
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• I I ,,.,- • /'"°':\:· 
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~ j., ....... 
'" / 
' , . ', 
l ~ ·• 
-...__f 
\.,_ 
n, 
' I 
I• 
. !Jii.r' '· ' 
• ' • - , • ,. - ' : \ ', t . ... " ,_ '. I. ·( (•, ,._\,_ - . . . . •• . 7, 
Hbu$. ptro~iclis ~Hc,ui' riLt~rre-persÒnre (1 5~ tìisi SQCÙ1Q-" 
dt'im~ ~rdines .Ci~italis .R~gi,i,( ei( abs~ue ~lie11jr~s,10,pe1.;; ._ 
I f : ' ' '. ' i ' I / . ,. ' • \ -
sc:mc:e _ ino~est~~iohe ·•vel i~n pedir-~er1t0 ( r-6). · · . ' .· _ 
\ lte,m: Quod prrefattis•D.· .Mat·elìio nullo utiq_ua.ni 
• • \. -,, •· ) ,,, ' ' . \' J. 
lt!mp~re' im.piu1a1i: a~'t ·èxigal j , veP iùìp()ni aut'. exigi' 
fa~ì~t vel pèl'mi.L\~lt' ·im Cìvita!·e vel <lisl1·ièt~ ll~gii:,~ 
al{q11a 1 alia da~ia , nisi infrast~·i.pM cum• mtld,is iu~ : 
_ fra~crif ti~, ~i~eliter (r7)._ . ·~. , _· :- -' lr i . . . . 1/ 
\-,' f 
,, ! 
r· 
.l. D~t1u,m v1111 de ·m1nlil.to j pro quo solvMilL' ,prO' 
: iino nostrano med'ieta.s; .::..:. -De . l\"~alvasi'a ve.h, Yer..; 
\, 
,', I ) 
• / ' 1 · .rfac~ia ' et similih1u ,. lertiiis~; .~ -D~tiurµ . rlierdatÌ.cire 
·' 1 d~ q~o" solva-tut 'sec~bd-ilUJ • cfuod. 'soly( .. cbilsueve~at 
~. _\ 
'I tèmpore Du,ds MedioJ~.ni;,~ Dalhim ex_ilh$ -Bestia.i / 
• ·; . ,_. ; .,. ·, " !.,. f' Ql"',7' -i. . :;, ry 
',' <, ,1 , • -' : '• f. ,. -' - /:~ : ' l . < ! .J 
, {15) . Nou v'è _frù.tto Jihè si posst couèlfo, 1,a Reggi,( 
I·. ._. ; /" ~ ' •, . ' : '. '( 
!lenza :p:ig·a1~1en.t~ dl ··un" ·es,~r,b)Ladte da;i;io,, l_lon ;,' e 
-t~rra ~ne ' r:'ion ~i'! · sQt;gellà __ a ·1~avosè~ i~pòs'izi(>nt : Ji1 , · 
-·~ùtto ·f~ slabiJil!o_' dalsolo P{'.inci_pe( , :, • · 
' ,' ' " '~. . ·, . > - , • ' • , ' ' - .. ' ·~ 
· {1 8) Eppure si mc>'l,e1t;m0 ,lè pèrsorre al segnò ,ai ~èt..; 
' , I ! /. - • - • · ., 
· _tarle i.n çarcè~e per mesi se :no'n s.on6'abbasta:(lz:a t'iccliè , 
per paga;. le multe' che l&?o infÌìtt~ à chi c,6n:l~~y~•iene ,,.,. 
: a:Ìle I,.egg,i daziarie, ie . quali rio1p. s'otio:" cé1:tàfueine. Sf!,: _ 
c;t?do· gli•.ordùii d_el/a città 4i Reggio. · ' ' · -t_ 
, · :<_ (17.) Ché\ il ,Prìnèi'pt n~~- p~ss;Lesiggef'/ ait Je ~ii--
/, 
/, ~: trrbuzi0oi, trannequelle"c\liesonodalPopol,,c>o'nlfoate,' Z\' 1 ( _J 
/ ' \ • • I_,; I ' • • ' ~ ~ 
"' è q,iiì det_tosì _chiaramen~e-ifa ,non_ à,•,e~ }1is0goo· di -comi . 
tn:eott.'Cosa clomànd;.t.nb i Pdp0li'oggil:l.ì,.èos;i desidea'·a11d, ' ...: 
I di più -pelle Co"s__~it~.z-ioar-~Qlti.te? -~Qll a'hro-, p .r~éis~-- '' \ ,- , 
I -
-. J lileùle òon_· aht1t'. · •.' · ' · ' · · \. ~ • \ ' 
i < \ . j' -· ... 
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• I 
1·u~ de qµo .~olvalur ut supra·;-:::-- Dutium macinre . " 
-pt·o qllQ -110n exig~ntur nisi, r2 imperi_a.\,~-~ p1;0 quo- - 1 ,. 
libet sta rio -R:,egiwse ad pondu·s , librai·Ùm OX pro -
quolibef ·stario, et quod de urest~ra. nihil sol vatui·. ' · · • ' ~ 
' ~ -~ Da-tium~abellclre · ,•inì quo·d :venè!i:tur in. gro1ssùl'.ll · 
pro q~o, sol ,·autur ( 18).,, . .,,.,.. Datium besliàrum ven-· 
-, --den<larum pro quo :soÌvautùr i~perialr,ssex(19) .. ; •. ,,,. r 
- ·Oatium' piscjum pro qi.10' ~9lvat\l.U1:. i_ruperlale~ 
decem et Ò'cto ~pro qu61the\: PfH1Ò~re pisçi_~. _'...J:)a--, 
tium (~w ): ... pro vend1lionib1._1s., cl6n.a\ionibÙs,, cam;- · - ,.11 _ 
biis deila~·ios_, 2 pro q1:1~libet ~ibra l?r;' d'ebitis c6n-:-
-fEt5sis e~sirnilibus,_ et ali il? in1trurn~nlis _9qnarium .1 pro 
q-u<!fib~t libi-a, -sàlvo :q~od.p1'9 debi!,is m~'zzadror1.1m, 
', et l-aboratorutn 1Je quibus 11ihil\ solvàtur. __:_-Datium_ 
~ntroitus portàrum' pro quò s~lv.al~r ul 'infra et·nò~ 
ultra , •vjdelicet. ' " . , ' 
,, 
Pt:O qd"-\-ihet castcll~ta ti ;ai.'t'Un" aèl ratiort.~m so-
JiÒru~ de~cem et :oct~ uvarqn;i pi·~·~rnlibe-~ caste[~- , > 
, lala, soldòs 6 imperiales._;- J>rò quoli.be~ _sta;rio foµ- . 
._ cientiiie~ari'os qualuor -, prn q~'~libet slario- speltae, ,, 
· fa,bar.um\ et aliornro'-,- quo'rù~c
1
g.r:nqne l_egnmìr_:urn · 
denarios 2. , _:_ De- quolibet I plauslt'O feni - sòlclos ~- -' 
duoidi'rip·ei:iale,s, de q~_olibet' plau$l~o lignorùm sok-~ · 
- ' . ), " ' ' ,. . . , . , , 
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·du1!J 1:1~11~' 1mt~r., et de_ pt·~d1ct1s, .ab mde1_ mfra 
puo ral_a. - Dat1'iim-· seaaa,turre -pro quo so,lv-antui( 
} 
soldos -d·u0s -impei:-i&les pro quolibet tpensio çarniu~ ', . ,/ 
,vendendarùtn ad ve,talÌ'(Mn~ ..,__ Datium, gabellre salis ,. ' -•.• ~ I 
imponal~--r vèndendo _.'.quamìibet libram saJ_t, _dena .. 
. ;,i9s f}u.~iluor e-t n6 Ìl u ltra; _et . q,uo,..d n.ullus_"~é Civì-
t~te vel distri.ètu Regii eogafur ,ad a0eipiendu-~ sa.-
lem , . nisi· pro libito voluntatis. . · . . . 
. Item: P1~Òptér ·b:1ag11as 1afflic~iones quas hah1;1erìmf 
,(\ves et districtuale~ R,e~ir, q uò.d pi"~dÌcla dalia 
0
non 
~xigant_yr usque ad · unum ·annum proxi,mè fut't:lrum 
.a die ~depti Domini',i..-hujµs• civitalis R<lgii: ··_ . 
.__ [tem :~Quocl rrnllus cìvis vel_ habi11ator C~vi-tatis, 
vel Epis\iopalus .Regi i. ~oly~-~,aliqu.~d , in -territorio i 
prre_fa~i D. ~arcj'lionis ' 'p"ro buU~l'Ìs· !et _p-edagiis ve'l '-
~q UIS, , , 1/ J ' 1 .• . 
, ,Jte,;i f ·Qq_od pr~fatus p; Marchio' p~ se . v~l' 
aliquos ejus offi..cjales·:·non ponat, nec exigat, aut 
P'imi ~ei exrgi 'facia't ' ' veL })e1~1ittat •/~Ho 'fempdre' 
. in,Òvitale . . yel distiictu :•Règii ·aÙqu~s tali~, pnres-
t)ta, collectas1, i~positiio• es, aut ·aliqua alia gi:a va-: 
mina exce_e\lis <latils s11p1·aseriptit('.l 1). ' ,, 
. . . ' . . y ' 
. ) 
. \ 
. :( 
(21) 'N jo;·o di ~ié,l~ pe.::_pe.tuo, chiaro, prediso : eosii- : 
tivo al Principe' à'impor' aggravi clirdtj o<l iodireLti di 
:s.ua ' propria v-olorùà. R .nÒtilte una difl'er.ea-za· tra i po-' 
I• I"' 
. poli a1Ùichi ed i 'n1~à-er.ni. OggidÌ · il!U G~>_verof>1 che '~ 
s' aproggi fran_camente su.lla~;N:azi•o.ne e ne vispeui là li.:. 
'b~rlà, è sicur~ u'att.èner llalla n1ppresénuinza na~io.-
-- t- .,. .. . • . . .. . ·l~ 
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-lJJ,~m:~ ·Quocl prrelibatùs
1 
D. Marc1i10 <le ~U() pro~ 
p,·io ._oor~-sòl vat trihus-.poHonariis_Ciii,Ìtalis· Regi i qqi 
fr\_erunt c<,mc_o_l'des C~D;l Civibù$ 1,de eonim pagij~ ~ 
Itèin : Qqod pr~di.cti porton~rii ·9t eòram soçii , . 
tt' _qurelihet alia gerst>na, ta,m Ci vis, quam fore;1sis-. 
~xi~_l~n$ in Civitat.e. 'Regii ' . ~it Sé!,lva . e( secura cum 
~r~ e.t _µerS5:>Qa, et quod ~ibi lictt~t stare et reced.erS! ·1 , , 
p!rn rebus e·l persopis s~1is ·pr~ eo1;turr lib~~o volun- ·' 
tat~s, et:-ai~squ~r ullo i?ip~c\(ment~. ·reali vel perso..\ 
pa I~ ( 2. 2 h . ·. , · ' . . '· 
• ' I • l 
I tem::. Q.u,ò.d 11nlla l'Qba,da, molestia , l,\Ut µiju1-ia 
~nfolrnitn proofali D. Marchionis, et cujuslihet alle- . 
•rius pto ip~() f~ci~ntis, fìat, a;ùt .6.eri deheat .aliquì-
• . ! I - _/ 
. 11ale lutti ,i .rnss-i(Ti imiqa_ginahili a'-ao.~o ir-1: a.n;o, qt;an,do 
sol non del tùlto irl"'agio-oevole ·sia r inc,hiest.a. T ~o-
. l 
.' s-tri .anlicbi in vece slabilirooo. di pieil:a volontà è a~ 
. I . . . • 
fl't·l:ticrio. loro certe impo5te e, pe'r u.n · ~empo.~ndeLe,·nu- :,; 
ty_." 11i'i~.-Ess/ perQ. nvtivan,Q. ,ed i:iser~it~:y.a·~o il diriiùo di s~- .· 
spend·ere·il pagameqt~ -cl elle im;p"oste !!lesse come~ a ve- '' I 
1 persi. df!è p~ragrafi prim~. ., . ', ; ' 
(22) .N ~n pu,~ duuque ·i~ ~UC{l' for \ratt~t,i, per Id co~-
- seg-na òi delioquentl e·st•eri ai governi di loro, indipen~ 
. cleilt~me:Ote dai Popol-o, çomè-ha fatto t, Danque èohb!'i-
• ~ ~ - • / -. .' • • .t •• ) • • I \ • . ,; • --~ 
, ~ _ , lfllo ,t\ -~en;der r;:ig'.o,ne al Popo}9 d-èHe su~ JJc_goziazttofl~ A 
.. ,,, diril,g_m·a11cl-)e: Non.pu?,d'qq:q_~fe·· ff!:f _cpt1<l:\Qnar alla c<m· _ 
- , , ' :;t • - •- ' I , ._ ' 
fish,. <;l e' l_>eni·,. çom.~ .. è f!iMini\t<> 'net Coéltce, chi• spalt'i~ 
-_I'·', ✓ se.il~~ -liçenz~, ess.en.dosi ·gùartint'ita con qtieslp patto a 
,iuni 1a 1i_b~r-t4 ~t ~-n;d~-re ·q s~~ie ~ F:1ace~·,sao:scn_z' a lç;'.il,i'l, _ 
!P.!f.~cçi~• . . , . 
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Jiu~ Givihus '1el ' habitatoribus 1ipsius -Civilali11, ·aut 
F.)rl~igeris ali~p~fb~1s e,ques~ribis' ,. yel ~ed~st,ril-/u{? Ni ., 
por~oi,ia,r-iis p~dtctis ·aut.e0rì:u:t1 _soc,i_i~ in persoois v~.l. , 
b 
' '(. ,..) I '. " ,, / • ' • 
re us eorum 23 · • · . { 
"\ • _,
1 
, , ._,,,. , . , . • _1 I / , 
· I~em :. Quod pdBsens moneta qt\a modo ulitmf ii;i 
. Civ\t.-atf vel Episcopal~ }legii no~ 1~1utetui: :usqu·e aù · 
, I , •• • 
µnurn a'im,um proximè futnn1m. 
, Iie,,;, ; . Qtrod .J ~a_nnes 'de L&lal~ . d-~ P,ar:rna qt1i . 
, . q'll.in51,µe ,anQis prox,rriè pr~té~i_tis .fui.t ~néligrms. Po .. 
, 1;ita& Ci,v·;tad; R~1ii' ef cli!!triòtUII' ,.2·t~~ealtH' . et dè- ~ 
Mat redctere bQnatn et idon€at.q 1~at1onem d~ orn- . 
. ·, . '- ·, Jf ..... ' ~ . 
·tiib.us <;lenariis ·9uos ~xigit t-010, tempore sui i:egi• 
rri\nis, et qÙ,od· sindieelur cfo om,nibnrptrr eup:i '~~in-
_Jllissis toto t~ropo.re· sni :regimiais, et quod11solvere 
- \ I , ' j_ 
lemeaful" 6mnibus cred-itotib1:1s.suis lolum illnd quod. 
, J .... \ ' , 
eis '<lar~ tenetuf et debet, el quod sit pvivatus om-
, ~ibus: gratiis _, priv,i]egiis -~ et penefic'iis :sibi,,per Oo- I , 
· ·µ1rli1<! Regii_ quorqodo,Jibet son?essis _(24), . 
"/ ~ ~ ~ , \ ( • ·-. I , , 
~~- . . . , . . . 
. ·· ( '.:!3) V ctlete quì ùn:~logio òei )~ej \empi- clél' FeL~da~ . -
Jìsrl'lò e~i ;i vorrebbe iornare'.Occorrum pattQ espre.s~o · · 
\ierchè•'-Sia ir!}ped1t0 ai çortisia~ ~ r,,uba~e. ~çcp .qua lì 
_,,er-an~,i ma_pn:rn_imi a~tenati ?i c,o}oro che-vanta~ sangue .1 
puri$.simo celeste: Un malizi?so diç-e ,-èhé il vizio pàssò ì. 
pi p'adre; ii;l µgli~ &ipo 'aL,n·ost;., i,1~, e che ·biso~na rio-
·, '; · D!)V~t• ìl ·p_auo ;, cnr~p-t:110 ~JerÒ ehe non f:a t,ra~g~ellito. 
1;[ . J, ~-- ~ -IN'l'l pa_\:e,~be s1Ù·a di:aìr9~ ri.1~rscip~é'll')ntento.Ti•t:a , ' 
{!ritnt dònec /zo~in.es, ,<lice T?cito ,: io ,lico ·ehe sin che · 
,- durera~·n_o cortigi,mi · <l~
1
ret~ ~~o -1~' 1-dro1ucli~a-zioni: . 
( ~4) Ecc? •.irn' a'!tr~ li~i.!~ZÌÒ'Ile al a.n,i,tto. ~i , grazi'a 
. , ·, \, . . ~/ . 
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Item : Quqd Armigeri eqtÌest1;e_s exi1stenles in Ci- ,- " 
~ilate Regii habc.sa~t a .pir.edicto·D. Marchione,un~m 
pa&,am a<l rationem ejus quoc(sol vit al.i is stti_s ~I Ìf!e~--, 
<liàriis altentis magnis servitiis per ipsos foc'lìs Cìyi-
bus Civiiài.is. · 
Item :_' QG'o<l-.]l~vèrenc.lus 1ltl Chrislo ~.iter D. Ja-
, cobus de ClHH' itate Abb~l-s ~:Ionasteri'i de. l\farola Re- -
giensis Dlre~è;s is 1jo:.;sìl ' et debeat' gaude?e 0mni~us J 
stÌ.is juribu~· ,· pos·ses·~io'.1ibus-~.t 1~rr~s r.ositis _in -~~~•· 'J. 
Direo. et eliarn in -Par:mensc et lVfotincrn-se Dicece_:;i , · . 
liberé et expedité el abs.q~e, irnped,ime~1 I~ v~l rnoles~ , 
1.. _tali_one alicuj11~ pc1~some, ~t maximè illo1:t1m sdi 
-/ Pt-iora.tus de Campagnola, ~,t ila-in dic~is suis)ur:i- ' 
bus 0 d.efendalur pei· pr::efatlitn Il!. et Exgell. D. Mar-·. 
chionem Esténsérn (2~).·-' • . -.. 1 
Ego- Nicolaus, de Abbt1tia ·çancellaL"ins ipsius D., 
de volunlale et mandato pt. et Maguifki D. Ni-
colai' ·~fornhion is Eslensis , etc. ac Mag~•ifìci Ugu-
-; 1i_ot1"Ìs de Cònlrnri/s - et_ç.. mt :sub,s~'.i~jp9i et saper, 
· .. sci i111a Capitul!l' a-pprob,ùa , pe'r "ptrefaÌo;, I;)·. _.p,Iit0-
Iaum .:1Vlarcl!, Estens~ àf D. _ Ugoii·o11em ' <&igi!la.vi. , 
MCGCC":"IIH Jnditimw lI di~- X_XX J uuii ( '..16). _,_ . 
, --~J \1?-di;lo~a_<li nobiltìì ai <li'sc~n'€len,li:d,a ques'to iHustre 
'"" ~La.làta . ' , . _ : ' -r , 
. , ' ' ' . - \ . r•,) (~5) Non ~~!'.' /\~e q,ues.to. Marc;llese d'Este protl}g-
. _ · ~gesse troppo".1_Frat1, s_e òccor,re• °dm il Pop-olo 1'gli ordini_ 
di _pr_?.tegger-li. '. _ /. · ' ;-, / - ' , 
(,2.6} Chi fo~se qùest'--:,Uguzzone_ ù,ol s'èi· ; •Forse coluì 
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che-Stipulò 'pel Popolo di lleggio. È -~sserv~bil; .cbé q1,1.Ì ;.\ 
il Marcl\,e,se <l'~steapprova i Capjt~,H, 013 riocn ·v'èpa1- ,, /' 
rola drei iupcessori snoi. :Ferb sid::ome qu~-sti ed ,aac\1e "'.. 
il Duca ::ittuale s.alirona ,al T,:~no èome ·è1·.edi e -discen- . 
tlenlr<,ù Lui, è ~(hiaro ~b~ ;sono tenuti a quan_ro egli era 
teoul~ c'ol Popolo di Reggio. E sP. fruì cl'a,•er. forza il trat-
talo éo_n; sua mortc,era a s'ti.pular~eué~ll'!) :nupvo duralUl'O . • 1 
sinchè vi.ve~i~ -il nuo;·o'Prioéii)e1 ~ - così di Itfa{JO ro"mario; 
~e no a &overno è1 di fatto no'o ' dj ~iì•i-uo. V~d.113'qufodi' 
og.m1n0_ cl:i,e no~~si pÒlrebh~--puriire chidoma1~dasse al 
Du,ca èfiModena di far c,on,Reggio NO~ pu.o_ya convenzione-, . 
come vethà che i noslr'l anlicLi davano, D@DTiceve\'an'o 
. " • / I 
1a Legge .<la.i Princip_i, ~cconlaf~rio, non Jaj ciavansi -
prendere· Le contrihu,z.ioni, avev~o~ Jibe_ro _ arbit,:io, 
ma ff•O era a ar_bilrar.i:.i rnco.té · govfràati, ·Qu~slQ e \1~n-
pic'1 \~i-do.marida, C ~es-t6 ~ggif s/'~ega' C~nie i~n~vk- 1 .+., 
7riçme pes.sima dovuta a~ terr\bil i progressi dell' e1oc-crat}_ 
, filosoiìa, all' irreli@lio1ì,e1, al~', er:1pietà ._Ma ]a verit]I è _ 
· ,sempr~ qoa fome _è elrr~'a- It lihertà ', ripebiamolq, fa 
'lil,ertit ~ antiça, è .inerente ird ogni essere che è sempr~ ', 
i!pinto a proc;:icciarsela : Nuovo è il dispotismo èontro 
cui l'u,omo è ~gnori:\ _s~lnto a Jòttàre ,, e d~l, qnale -è 
insito l'odio nel cuore ' di chi h_a pur. un seofonento -
(lella<- p·rop~ia di_gQità' . Va\@rosi ItàliaÌiì, 'figli d~lla terra _ 
n,ata.le cli t1;1nti·]~roi, miei fra,t.dli, trài ignerete voi dagli 1 
l A vi v'Oslri sin a ces~ré da questa);lori?sa lotta da quésto 
• / , , · , ' \ , . 1• . ·( I I 
generosoodi(l)?., .... -No. '·.._ .. ,. 
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